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Soil information pertaining to one of the most extensive arid and 
semi-arid areas of South Africa is limited. This area, known as 
the Karoo, comprises 36 million hectares or 32% of the surface 
area of South Africa. The purpose of this study was to gather as 
much information as was possible regarding the distribution, 
morphology, classification, physical, chemical and fertility 
status of the soils of this area. 
The pedosystem concept was used to identify and demarcate the 
terrain and soils of this study area. This assumes that a fair 
degree of interdependence exists between the environmental 
characteristics, terrain morphology and the soil. From this a 
general map (scale 1: 1 000 000) of the Karoo was produced. This 
illustrates broad soil patterns, while topsoil texture classes 
and underlying materials can easily be read from the map. In 
addition, terrain characteristics (i.e. percentage level land and 
relief) are also given. 
For the interpretation of soil and terrain characteristics it was 
necessary to define a small number of natural regions of the 
Karoo. In these regions the natural resources of soil, terrain 
and climate are strongly interdependent. They have been called 
broad physiographical regions. Twenty such regions have been 
identified in the Karoo. For each broad physiographical region a 
description is given of the nature and extent of the terrain 
together with the distribution of the soils with their morpho-
logy, classification, physical and chemical characteristics and 
fertility status. 
The soils of the Karoo can conveniently be arranged into seven-
teen broad soil patterns. It was clear that shallow calcareous 
lithosols and red apedal soils with a high base saturation occupy 
the largest area of the Karoo. The red soils usually have sandy 
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topsoils (A horizon) while the clay content of the calcareous 
lithosols is slightly higher varying from 6- 15%. The deep, 
weakly structured soils which are associated with unconsolidated 
deposits and which should have a high potential for irrigation, 
occupy ca. 1 million hectares and occur mostly in the central , 
northern and eastern parts of the Karoo. Approximately 22 mill ion 
hectares (60%) of the soils of the Karoo are stony and a further 
14% are covered by desert pavement. 
The most important underlying materials are lime, in the form of 
hardpan calcrete, calcic horizons or rock with lime, and dorbank. 
Many of the soils of the Karoo are morphologically similar to 
soils of other more humid areas of South Africa . Important 
characteristics which could not be accommodated satisfactorily in 
the Binominal System (Macvicar et al, 1977) and which commonly 
occur are : weakly structured calcareous red and yellow horizons; 
the presence of bleached A horizons; the presence of a red to 
reddish brown coloured hardpan (dorbank) and the presence of a 
calcareous (calcic) white to grey coloured subsoil horizon . It 
is proposed that these characteristics be used for classifi-
cation purposes in the revised edition of the Binomial System 
(Macvicar et al, 1977) . 
The most important . conclusions about the physical and chemical 
characteristics of the soils of the Karoo are: 
(i) Clay movement from the A to the underlying B horizon 
takes place in most soils of the Karoo . 
(ii) The organic carbon content of all A horizons is very low. 
(iii) The soils have mostly a high pH with the highest pH 




( iv) The total soluble salt content increases from the A to 
the underlying horizons . 
Generally the soils of the Karoo are well supplied with most of 
the important plant nutrients j Soil occurring in the pans of 
Boesmanland has however very high zinc and boron contents. The 
sandy soils along the West Coast are low in most plant nutrients. 
/CJ"l'~'lt l , r 
This study describes the occurence and properties of a "bleached" 
orthic A horizon, which compared to an underlying B horizon, has 
lighter or greyer colours. Bleached A horizons commonly occur in 
soils of the Karoo. They develop in well drained soils probably 
by clay movement and possibly also as a result of local reducing 
conditions which leaves a more bleached material behind. In 
comparison with non-bleached A horizons, such horizons are 
physically less stable , crusts form easily on the surface, water 
infiltration is slow and plant establishment is difficult. 
Criteria for identification of bleached A horizons are given. 
The distribution and properties of a red coloured hardpan 
(dorbank) which occurs commonly in soils of the Karoo and for 
which little information was available, is also given. Two 
morphological dorbank types i.e . massive and platy structured, 
occur. Cementation is probably caused by strongly orientated 
argillans and secondary silica. Cementation has probably taken 
place under high pH conditions in well drained and oxidized 
profiles . Most massive structured dorbank profiles in the north 
and northwestern parts of the Karoo appear to be in equil ibrium 
with present day soil forming factors, but platy structured 




Grondkundige inligting oor die ekstensiewe ariede en semi-
ariede deel (36 miljoen hektaar of 32%) van Suid- Afrika wat as 
die Karoo bekend staan, is beperk. Hierdie studie is daarop 
gemik om soveel as moontlik inligting oor die verspreiding, 
morfologie, klassifikasie, fisies - chemiese kenmerke en 
grondvrugbaarheidstatus van die gronde te versamel en te beskryf. 
Die pedosisteemkonsep, wat gebaseer is op die aanname dat daar ' n 
redelike mate van onderlinge afhanklikheid tussen die 
omgewingskenmerke, terreinmorfologie en grond is, is gebruik om 
die terrein en gronde van die Karoo te identifiseer en af te 
baken . Hierdie inligting is gebruik om 'n veralgemeende 
grondkaart van die Karoo op ' n skaal van 1: 1 000 000 saam te 
stel. Hierdie kaart is op so ' n wyse saamgestel dat, benewens 
die bree grondpatroon, inligting oor die dominante oppervlakken-
merke, die bogrondtekstuurkias en onderliggende materiale ook 
verskaf en maklik vanaf die kaart afgelees kan word . Inligting 
oar twee terreinkenmerke, nl. persentasie gelykland en relief, 
word ook verskaf . 
Vir die interpretasie van grand- en terreinkenmerke van die Karoo 
was dit nodig om 'n klein, hanteerbare aantal natuurlike streke, 
elk waarvan die hulpbronne grand, terrein en klimaat sterk 
interafhanklik van mekaar is, te definieer en te karteer. 
Hierdie streke is bree fisiografiese streke genoem. Twintig 
sulke streke is in die Karoo geidentifiseer. Vir elk van die bree 
fisiografiese streke word 'n beskrywing van die aard en omvang 
van die terrein en grondverspreiding, asook beskrywings van die 
morfologiese kenmerke, klassifikasie, fisies - chemiese kenmerke en 
grondvrugbaarheidstatus van gronde, gegee. 
Die gronde van die Karoo is almal in een van sewentien bree 
grondpatrone ingedeel. Dit was duidelik dat vlak kalkhoudende 
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li tosols, gevolg deur rooi apedale, hoe basestatusgronde, die 
grootste oppervlakte in die Karoo beslaan. Die rooigronde het 
gewoonlik sanderige bogronde (A-horison), terwyl die klei- inhoud 
van die kalkhoudende litosols effens hoer (6- 15%) is. Die diep, 
swak gestruktuurde gronde wat met ongekonsolideerde afsettings 
geassosieer word, en wat 'n hoe potensiaal vir besproeiing 
behoort te he, beslaan sowat 1 miljoen hektaar en kom veral in 
die sentrale, noordelike en oostelike dele van die Karoo voor. 
Bykans 22 miljoen hektaar (60%) van die gronde van die Karoo is 
klipperig en 'n verdere sowat 14% word deur woestynplaveisel 
bedek. 
Kalk, in die vorm van hardebank- kalkreet, kalsiese horisonte of 
rots wat verkalk is, en dorbank is die belangrikste onderliggende 
materiaal wat voorkom. 
Baie van die gronde van die Karoo stem morfologies ooreen met 
gronde van ander, meer humiede gebiede van Suid-Afrika. 
Belangrike kenmerke waarvoor daar in die Binomiese Sisteem 
(Macvicar et al, 1977) egter geen voorsiening gemaak is nie en 
meer algemeen voorkom, is: swak gestruktuurde rooi- of geel-
horisonte wat kalkhoudend is; die teenwoordigheid van gebleikte 
A-horisonte; die teenwoordigheid van 'n rooi- tot rooibruin 
gekleurde hardebank (dorbank) en die teenwoordigheid van 'n wit 
tot grys gekleurde ondergrondhorison wat kalkhoudend (kalsies) 
is. Dit word voorgestel dat bogenoemde kenmerke vir klassifi-
kasiedoeleindes in die hersiene uitgawe van die Binomiese Sisteem 
(Macvicar et al, 1977) gebruik word . 
Die belangrikste gevolgtrekkings oor die fisies-chemiese kenmerke 
van die gronde van die Karoo is: 
( i) Kleibeweging uit A- na onderliggende B-horisonte vind in 
meeste gronde van die Karoo plaas. 
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(ii) Die organiese koolstofinhoud van alle A- horisonte is baie 
laag . 
(iii) Die gronde het oorwegend 'n hoe pH, met die hoogste pH in 
die rooigronde in die westelike en noordelike dele. 
(iv) Die totale oplosbare soutinhoud neem toe van die A- na die 
onderliggencte horisonte . 
Oor die algemeen is die gronde van die Karoo goed voorsien van 
die belangrikste plantvoedingselemente . Grand van die panne in 
Boesmanland het egter baie hoe sink- en boorinhoude. Die 
sanderige gronde langs die Weskus is laag in meeste plantvoe-
dingselemente. 
In hierdie studie word die voorkoms en kenmerke van 'n ortiese 
"gebleikte" A-horison, wat in vergelyking met onderliggende B-
horison ligter of gryser kleure het, beskryf . Gebleikte A-
horisonte kom volop in gronde van die Karoo voor. Dit ontstaan in 
goedgedreineerde gronde vermoedelik deur kleibeweging en 
moontlike lokale reduksietoestande wat ' n bleker materiaal 
agterl aat. In vergelyking met nie- gebleikte A- horisonte is sulke 
horisonte fisies minder stabiel, korse vorm maklik aan die opper-
vlak , water infiltreer stadig en plante vestig moeilik hierop. 
Kriteria vir die identifikasie van gebleikte A- horisonte word 
verskaf. 
Die verspreiding en kenmerke van 'n rooi gekleurde hardebank 
. (dorbank) wat volop in gronde van die Karoo aangetref word, en 
waaroor min inligting beskikbaar was, word gegee . Twee 
morfologiese tipes, nl. massief- en plaatagtig- gestruktuurde 
dorbanke kom voor. Sementasie word waarskynlik deur sterk 
georienteerde argi l lans en sekondere silika veroorsaak . 
Sementasie het vermoedelik ender hoe pH toestande in 'n goed 
gedreineerde en geoksideerde profiel plaasgevind. Die meeste 
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massief- gestruktuurde dorbankprofiele in die noord- en noord-
westelike Karoo skyn in ekwilibrium met heersende grondvorming-
faktore te wees , maar plaatagtig- gestruktuurde dorbanke in die 
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1 . AGTERGROND 
1 . 1 INLEIDING 
Die Karoo [ afgel ei van die Hottentotwoord "karoc " wat " droog" 
of " harde grond" (Cowling, 1986) beteken) besl aan die 
ekstensiewe ariede en semi- ariede suidwestelike deel van 
Suidelike Afrika (Fig .1.1). 
... ,00 ... 
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Fig . 1.1 Liggingskaart van die Karoo 
Hierdie studiegebied dek min of meer dieselfde gedeel te van 
Suidelike Afrika wat deur die meeste geoloe, botaniste, dier-
landboukundiges en administ rateurs as "Karoo" kundiges, 
beskryf 
verskil 
word . Die term "Karoo" soos hierna gebruik gaan word, 
dus min van die hedendaagse algemene gebruik daarvan 
in Suid- Afrika . 
Die Karoo beslaan ongeveer 36 miljoen hektaar of 32% van Suid-
Afrika . Alhoewel daar, hoofsaaklik vanwee die klimaatbeper-
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king, nie gereelde droeland gewasverbouing kan plaasvind nie, 
lewer die gebied tog landboukundig ' n baie belangrike bydrae 
tot die land se . bruto binnelandse inkomste. Dit is omdat die 
Karoo hoofsaaklik as weiveld vir ' n winsgewende kleinveebedryf 
dien. Van die bruto binnelandse inkomste ui t kleinvee, lewer 
die Karoostreek (wat die grootste deel van die Karoo uitmaak, 
soos hier beskryf) 36% van die wol, 48% van die skaapvleis, 
60% van die bokvleis en 60% van die sybokhaar in Suid-Afrika 
(Roux, Vorster, Zeeman & Wentzel, 1981). 
Alhoewel baie toegepaste navorsing oor verskeie aspekte wat die 
veld en dier raak, al voorheen deur landboukundiges gedoen is 
(Karoostreek Ontwikkelingsprogram, 1986), is min oor die na-
tuurlike hulpbronne bekend . Hierdie agterstand het gelei tot 
die totstandkoming van die Karoo- bioomprojek (Cowling, 1986) 
waar basiese navorsing op ' n meer geordende wyse aangepak 
gaan word. Hierdie studie sluit dus aan by die behoefte aan 
meer basiese navorsing deurdat di t die hulpbron grond, asook 
terreinvorm of fisiografie, karakteriseer . 
Die stimulus vir navorsing oor die gronde van die Karoo het 
egter lank voor die Karoo- bioomprojek begin. Dit was toe 
pedoloe van die Navorsingsinsti tuut vir Grond en Besproeiing 
van die (destydse) Departement van Landbou- tegniese Dienste in 
1972 met 'n landwye landtipe- opname begin het om die 
natuurlike hulpbronne grond, terrein en klimaat (Landtipe-
opnamepersoneel, 1984) te beskryf. 
Tot in daardie stadium was die gronde van die Karoo nog nooit 
in enige detail bestudeer en gekarteer nie . Dit kan grootliks 
daaraan toegeskryf word dat die behoefte uit 'n landboukundige 
oogpunt minder was omdat daar min droeland- akkerbou bedryf 
word. Die werk van Van der Merwe (1962) was die enigste 
gepubliseerde gronddata wat die hele Karoo gedek het, maar dit 
was oud en het min detail bevat. Sedertdien het Ellis & 
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/ Lambrechts (1986), as deel van hierdie studie, inligting wat 
1 
met die landtipe-opname ingewin is, kortliks saamgevat . Hierdie 
/ studie het daarom ten doel om meer inligting oor die gronde van 
\ hierdie groot deel van Suid-Afrika te verskaf. 
Hoewel die Binorniese Sisteem (Macvicar, De Villiers, Loxton, 
Verster, Larnbrechts, Merryweather, Le Roux & Harmse, 1977) 
tydens die opnarne as grondklassifikasiesisteem gebruik is, het 
dit gou duidelik geword dat baie gronde wat aangetref is, nie 
bevredigend in hierdie sisteem geakkornrnodeer kon word nie. n 
Tweede verbeterde uitgawe van genoemde sisteem nader tans 
voltooiing (Grondklassifikasiewerksgroep, 1987). Baie van die 
veranderings in die tweede ui tgawe is tydens hierdie studie 
geidentifiseer. 
Alhoewel 'n groot deel van die inligting wat hier aangebied 
word, gebaseer is op die data wat tydens die landtipe-opnarne 
(Landtipe-opnamepersoneel, 1987) ingesarnel is, is die landtipe-
opnarne vir die hele Karoo nog ver van afgehandel en sal sulke 
inligting nie voor 1990 beskikbaar wees nie. Baie van bestaande 
inligting word daarorn met hierdie studie verskaf. 
'n Ui teensetting van die landboukundige toepassings van die 
landtipe-opname word deur Macvicar, Scotney, Skinner, Niehaus & 
Loubser (1974) aangebied. Die belangrikste potensiele nut van 
hierdie studie in bogenoernde verband, is om: 
(i) aan te dui waar en hoeveel potensieel besproeibare grand -
in die Karoo voorkom en 
( ii) te dien as basis vir die beplanning en uitvoer van die 
Nasionale weidingstrategie (Witskrif oor Landboubeleid 
Mei 1984 in die Volksraad ter tafel gele is) 
een van die hoogste prioriteite van die landbou 
Republiek beskou word. Die doel van die 
wat in 
wat as • 
in die 
strategie is om die hulpbronne, plantegroei en grand ten 
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beste te benut en vir die nageslag te bewaar. 
1.2 OMGEWINGSFAKTORE 
Die omgewingsfaktore geologie, klimaat en plantegroei, word 
kortliks in hierdie gedeelte bespreek. Terreinvorm sal vol-
ledig behandel word by die beskrywing van gronde in Deel 1 
(Grondkaart) en Deel 2 (Bree fisiografiese streke). 
1.2.1 GEOLOGIE 
1.2.1.1 INLEIDING 
Geologie is een van die vyf erkende grondvormingsfaktore wat 
direk 'n rol speel in die soort en kenmerke van gronde wat 
daaruit ontwikkel. Uit 'n grondkundige oogpunt is dit belangrik 
om die moedermateriaal (Jenny (1941), definieer moedermateriaal 
as "the initial state of the soil system"] waaruit gronde ont-
wikkel, te identifiseer. 
In baie gevalle is dit moeilik omdat pedogenetiese prosesse die 
materiaal oor tyd so verander het dat dit moeilik korrek iden-
tifiseerbaar is. Gewoonlik is die relatief onveranderde onder-
liggende materiaal verwant aan die materiaal waaruit die oor-
liggende grondhorisonte ontwikkel het, maar dit is ook in baie 
gevalle, byvoorbeeld by gestratifiseerde of geplooide lae, nie 
die geval nie (Fitzpatrick, 1983). 
Met 'n deeglike kennis van die stratigrafie en litologie van 
die gesteentes kan moedermateriaal · van gronde meer korrek gei-
dentifis•eer word. 'n Beter begrip van die tipe en kenmerke van 
die gronde wat uit spesifieke gesteentes ontwikkel het, kan ook 
verkry word. In Hoofstuk 3 (Grondkaart van die Karoo) word die 
verskillende tipes onderliggende materiale wat in die Karoo 
voorkom, meer volledig beskryf. Die verskillende tipes 
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moedermateriale van grondhorisonte wat in die Karoo onderskei 
is, word in Deel 2 aangedui . 
1.2.1.2 STRATIGRAFIE EN LITOLOGIE 
'n Vereenvoudigde geologiese kaart van die Karoo word in Fig. 
1.2 aangebied. 
Die ouderdom van die stratigrafiese eenhede wissel van Vroeg 
Prekambies (Argeosoies) tot Resent. As gevolg hiervan word daar 
'n hele reeks gesteentes aangetref. Hierdie periode verteen-
woordig egter nie 'n aaneenlopende proses van deponering nie en 
'n hoeveelheid groot nonkonformiteite is gevolglik onderskei-
baar (Fig . 1.3). Die litologie van die belangrikste stratigra-
fiese eenhede in Fig . 1.3 word opsommenderwys hieronder 
bespreek. Hierdie inligting is hoofsaaklik op die u i teen-
setting van Visser (1986) gebaseer. 
Opeenvolging Argeies 
Hierdie sedimentere gesteentes is van die oudstes in 
die Karoo en kom voor in 'n klein gebied tussen Pries-
ka en Upington waar dit die hoerliggende dele (berge) 
vorm. Dit bestaan hoofsaaklik uit meta-lawa, glasag-
tige kwartsiet, andesitiese lawa, veldspatiese kwart-
siet, konglomeraat, dolomiet en gebande ystersteen. 
Kompleks Namakwaland 
Gesteentes van die Kompleks Namakwaland onderle groot 
dele van Namakwaland en Boesmanland (Fig. 1.2) en be-
staan hoofsaaklik · uit 'n kompleks van metamorfe 
sedimentere gesteentes. In hierdie gebied bestaan die 
Kompleks uit metasedimentere en metavulkaniese forma-
sies wat met 'n batolitiese intrusie geassosieer word. 
Hierdie intrusie bestaan grootliks uit graniet en 
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• Stratigrafiese eenheid kom nie in die studiegebied voor nie 
Die belangrikste stratigrafiese eenhede wat in d ie Karoo aangetref word (volgens 
Visser, 1986) 
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Groep Nama 
Voorkoroste van gesteentes van hierdie Groep kom 
verspreid in die Vanrhynsdqrpgebied, in die 
Richtersveld (noord van Springbok), sowel as noord van 
Oudtshoorn in die Klein Karoo voor . Di t sl ui t 
rotstipes soos sandsteen, 
filliet en grouwak in . 
Kompleks Gariep 
moddersteen, kalksteen, 
Gesteentes van hierdie Kornpleks bestaan hoofsaaklik 
uit kwartsiet, kalksteen, tilliet en lawa en kom in 
die noordelike deel van Namakwaland voor. 
SUPERGROEP KAAP 
Groep Tafelberg ~ 
van die Karoo word deur ' n 
(Kaapse Plooiberge) wat 
Di e suidelike dele 
bergagtige terrein 
hoofsaaklik uit weerstandbiedende gesteentes van die 
Groep Tafelberg bestaan, gekenmerk . Stratigrafies kan 
die gebied in ' n westelike en 'n oostelike fasies 
v erdeel word. Die Wes- Kaap fasies bestaan uit 'n 
onderste en ' n boonste wit tot grys, kwartsitiese 
sandsteeneenheid . Die twee eenhede word deur 'n 
aaneenlopende dun skalielaag van ongeveer 120 meter 
dik geskei. 'n Dun tillietlaag is hier en daar aan 
die onderkant van die skalielaag teenwoordig . Die Oos-
Kaap fasies is oor die algeroeen baie dunner en bestaan 
ook uit twee sandsteeneenhede , maar die skalieband is 
6f baie dun 6f afwesig. Die boonste sandsteenlaag is 
ook roeer veldspaties en skalieagtig en verteenwoordig 
' n oorgang na die Groep Bokkeveld. 
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Groep Bokkeveld 
Gesteentes van hierdie Groep onderle die meeste 
valleie tussen berge in die westelike, suidwestelike 
en suidoostelike dele van die Karoo (Fig. 1.2). 
Plooiing van die Kaapse gesteentes het veroorsaak dat 
die sagter Bokkeveldgesteentes in sinklines behoue 
gebly het. Die Groep besta~n stratigrafies uit ' n 
westelike fasies (vyf sandsteen- en ses skalie-
eenhede) en ' n oostelike fasies (vier sandsteen- en 
vyf skalie- eenhede). Hierdie litologiese sones bied 
elk verskillend weerstand teen verwering en veroorsaak 
sodoende ' n ongelyk landskap van berge en laagl ande. 
OPEENVOLGING KAROO 
Formasie Dwyka 
Afsettings van die Formasie Dwyka kom in ' n onderbroke 
smal sone wat feitlik sirkelvorming vanaf die 
noordooste tot die suidooste strek , voor (Fig . 1 . 2) . 
Die suidelike voorkomste is tot nou, sinklinale 
gebiede beperk, maar die noordelike afsettings (wat 
groot dele bedek) is grootliks onversteur en die lae 
is horisontaal. Stratigraf ies kan die Formasie Dwyka 
in twee litofasies verdeel word . Die suidelike fasies 
bestaan uit ' n dik afsetting van massiewe diamektiet 
met dunner sones van gelaagde diamektiet, skalie en 
moddersteen en ysvervoerde brokstukke. Die diamektiet 
bestaan ui t gneis, graniet, kwartsiet, dioriet en 
lawa in ' n blou- grys, kleiagtige matriks. In die 
noordelike fasies is die massiewe diamektiet 
ondergeskik aan die gelaagde sedimente. Hier kom 
gelaagde diamektiet, 11 boulder11 - skalie, konglomeraat en 
konglomeraat- sandsteen afwisselend met die massiewe 
diamektiet voor. Kalksteen en kalkhoudende nodules is 
dikwels in die "boulder"- skalie teenwoordig. Die 
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diamektiet bestaan uit subgeronde tot geronde 
insluitsels wat met verwering waarskynlik die 
belangrikste bron van growwe fragmente lewer wat 
kenmerkend bo-op die grondoppervlak voorkom. In 
hierdie studie is dit as growwe woestynplaveisel 
geidentifiseer (kyk 3.1.1) . 
Groep Ecca 
Gesteentes van hierdie Groep vorm 'n nou sone in die 
suide en suidooste, maar kom ekstensief in die 
sentraal-westelike en noordelike deel voor (Fig. 1.2). 
Oor die algemeen is die lae onversteur en horisontaal, 
behalwe waar dolerietintrusie voorkom. In die 
stratigrafiese opeenvolging word verskeie litologiese 
eenhede herken. Naby die basis word die bekende 
"Witband" ('n ongeveer 15 meter dik laag donkerskalie 
wat wit verweer) aangetref . Die middelste sone (Middel 
Ecca) bestaan uit ' n dik afsetting van donkerblou 
skalie en moddersteen. Die boonste sone (Bo Ecca) 
bestaan uit 'n afwisseling van veldspatiese 
sandsteen, kwarts- en veldspatiese skalie, sliksteen 
en moddersteen. 
Groep Beaufort 
Gesteentes van hierdie Groep onderle die grootste deel 
• van die Karoo (Fig. 1.2). Behalwe vir die verre 
suidelike dele, wat deur die Kaapse plooiing beinvloed 
is, is die grootste deel onversteur. Doleriet-
intrusies kom egter baie algemeen hierin voor en die 
litologie van die gesteentelae verander as gevolg 
daarvan. Gesteentes van die Groep Beaufort vorm 'n 
taamlik eentonige landskap met horisontale lae wat uit 
' n verskeidenheid harde en sagte gesteentes bestaan. 
Sulke gesteentes is fyn tot mediumgrootte velds-
patiese sands teen, skalie, sliksteen en moddersteen. 
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Veral opvallend is 'n rooi- pers moddersteen wat 
taamlik volop in die oostelike en suidelike dele voor-
kom en met verwering 'n grond met 'n "vals" rooi kleur 
gee (kyk Oostelike Karoo in Deel 2) . 
Karoo doleriet 
Doleriet-intrusies is volop in die gesteentes van die 
Groepe Ecca en Beaufort. Di t vorm dikwels rante of 
skerp riwwe, vanwee die groter weerstand wat dit 
onder die droe klimaattoestande teen verwering bied . 
Die doleriet is ' n donkergekleurde, fyn tot medium 
gekristalliseerde rots wat grootliks ui t plagioklaas 
en piroksien, met of sonder olivien, bestaan. 
SISTEEM KR.YT 
Gr oep Uitenhage 
Hierdie relatief sagte . gesteentes kom slegs in die 
Oudtshoorn- gebied en in ' n klein gebied , net oos van 
Steytlerville, voor . Konglomeraat met groot subhoekige 
tot ronde kwartsitiese insluitsels, wat algemeen rooi 
gekleur is, oorheers, maar gaan soms oor in rooi 
moddersteen of ' n liggekleurde sandsteen met enkele 
karbonaatlense. Kruisgel aagdheid is algemeen in die 
fyner afsettings . 
Tersiere - Kwaterner e afsett i ngs 
Hoewel voorkomste van hierdie afsettings wydversprei 
in die Karoo voorkom, word slegs die belangrikste en 
groot aaneenlopende dele in Fig. 1.2 aangedui. Hierdie 
afsettings is meesal " sagte geologiese materiale" 
(ongekonsolideer) en wissel ook baie in dikte en 
samestelling. Hulle word in hierdie studie apart 
behandel en beskryf onder dieptebeperkende of 
onderliggende mater i aal (kyk 3.2.2 . 4) en sluit 
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alluvium, pedisediment (ongekonsolideerde materiaal), 
kalkrete, ferrikrete , kalsiese en gipsi ese horisonte, 
gruise en diep regiese sande in. 
KLIMAAT 
Klimaat is ' n belangrike grondvormingsfakt or wat nie alleen die 
tipe en snelheid van grondontwikkeling beinvloed nie, maar wat 
ook die vernaamste faktor is wat die tipe en verspreiding van 
plantegroei, sowel as geomorfologiese prosesse, bepaal 
(Fitzpatrick, 1983). 
Die groei en ontwikkeling van ' n plant word afsonderlik en 
gesamentlik deur die verskillende elemente van klimaat, waarvan 
straling, temperatuur en neerslag die belangrikste is, bein-
vloed. In Suid- Afrika met ' n groot aantal sonskynure per dag, 
is straling selde ' n beperkende faktor. By droelandverbouing 
is gebrek aan neerslag die belangrikste faktor wat produksie 
beperk (Myburgh, 1971). Vanwee die lae neerslag kan die Karoo 
dus nie as ' n droeland- akkerbougebied beskou word nie. Om 
hierdie rede word daar in hierdie studie min aandag aan 
klimaatafbakenings en data oor wind, straling en temperatuur 
gegee. Nogtans speel klimaat ' n belangrike rol in die genese 
van die gronde en selfs onder toestande van lae neerslag is die 
rol daarvan nie minder belangrik as in a nder streke nie . 
Klimatologies 









ongeveer 500 mm in die ooste , weswaarts afneem na minder as 
100 mm teen die Weskus. Geisoleerde hoerliggende _ bergagtige 
dele in die suidweste, suide en suidooste kry egter ' n 
gemiddelde jaarlikse neer slag van meer as 600 mm. Weerstasies 
is oor die algemeen yl versprei en meet gewoonlik net 
neerslag . 
'n Aanduiding van die variasie in neerslag en verdamping van 
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' n aantal weerstasies wat 
grondlandskappe (sg. bree 
in redelik homogene terr ein-
fisiografiese streke; Deel 
voorkom, word in Tabel 
gepubliseerde weer kundige 
Waterwese, 1985; Weerburo, 
1 . 1 gegee. Hierdie tabel is 
data saamgestel (Departement 





Die klimaat van die Karoo kan soos volg opgesom word (Venter, 
Mocke & De Jager, 1986) : behalwe dat die reenval sker van 
oos na wes afneem, neem die aantal reendae per jaar ook in 
dieselfde rigting af. Die gemiddelde aantal dae per jaar met ' n 
neerslag van 10 mm of meer, varieer van ongeveer 18 in die 
ooste ~a minder as 5 in die weste. Die westelike dele ontvang 
hul maksirnum neerslag in die winterrnaande, terwyl die grootste 
deel van die Karoo 'n somerneerslag ontvang. 'n Smal oorgang-
sone wat as 'n deur- die- j aar- reenvalgebied geklassifiseer kan 
word, kom tuss en die t wee reenvalsones voor. 
Die Karoo is verder bekend vir sy onbetroubare reenval ~ n 
droogtes is ' n algemene verskynsel. ' n Baie groot fluktuasie 
word tussen die daaglikse en seisoenale lugtemperature onder-
vind. ' n Verskil van 25 "C tussen die dag- en nagtemperatuur 
is nie ongewoon nie. R~ korn ook algemeen oor ' n groot deel 
voor. Volgens Kotze (1980) kan die pot ensiele r ypperiode 
wissel van so lank a s 183 dae in die hoerlig_gende dele by 
Sutherland tot 53 dae by Kenhardt. Die laerliggende dele teen 
die Weskus is rypvry. 
Uit ' n grondgenetiese oogpunt is dit belangrik om te let op die 
feit dat vir alle bekende meetstasies, die emiddel de maande-
likse verdarnping die gemiddelde maandelikse neerslag viral die 
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TABEL 1.1 DATA OOR GEMIDDELDES VAN NEERSLAG EN VERDAMPING VAN ENKE LE MEETSTASIES GEGROEPEER 
VOLGENS BREe FISIOGRAFIESE STREEK 
Pleknaam Gemiddelde ja.arlik5e Seisoenverspreiding Gemiddelde bruto jurlikse Verdampingsbak ... 
neerslag (mm) van neersl~g •• verdamping (mm) 
Grootmis 79 w 2260 A 
Hondekli pba.ai 104 w 1823 A 
Alexanderbui WK 46 w 
Vredendal 145 w 2182 A 
Vanmynsdorp TNK 145 w 
Okiep 162 w 3193 A 
Kamieskroon 218 w 
Garies 137 w 
Nuwerus POL 150 w 
Lainsburg 108 H 2121 s 
Beaufort Wes 2S7 s 2631 A 
Beervleidam 19S s 2142 s 
Gra.aff Reinet 387 5 2070 A 
)ansenville 273 s 2096 A 
Somerset Oos 603 s 1970 A 
Touwsrivier 240 H 1699 A 
ladismith TNK 330 H 
Oudtshoorn-Rooiheuwel 213 H 2029 A 
Stompdrifdam 275 H 2022 s 
Elandsvlei 64 w 
Nieuwoudtville POL 337 w 
Calvi nia 228 H 2176 A 
Williston SKL 157 s 
Fraserburg 201 s 2671 A 
Camarvon 204 s 3201 A 
Victoria Wes 266 s 2203 s 
De Aar 328 s 2852 A 
Middelburg 340 s 1960 s 
Hendrik Verwoerddam 423 s 2180 s 
Richmond TNK 319 s 
Smartt Syndicate 268 s 2270 s 
Boegoebergdam 244 s 2313 s 
Kenhardt POL 151 s 
Pofadder 130 s 3536 A 
Brandvlei 179 s 3037 A 
Vanwy ksvleidarn 215 s 3071 A 
Sutherland 243 H 2199 A 
Murraysburg POL 268 s 
Lake Arthur 285 s 2112 A 
Steynsburg POL 410 s 
Mona.au POL 318 w 
Gamkapoortdam 173 s 2657 s 
Willowmore 242 H 2239 A 
Swanberg Bos S36 H 
Lokenburg 231 w 
Nieuwoudtville POL 337 w 
Klawer 174 w 
Vioolsdrif 41 H 2445 s 
Goodhouse 57 H 
9nseepkans POL 64 s 
Bree Flsiognfiese Screeknommen (kyle Deel 2 vir besl<rywing) 
.. s 
-
somerreenval ( 'n duidelike periode met betreklik la.e reenv.,J kom in die winter voor) 
w . winterreenv.,J ('n duide!ike F>Cfiode met betreklik lae reiinvaJ kom in die somer voor) 




s a Symons bak 
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1.2.3 PLANTEGROEI 
In die Karoo speel plantegroei as grondvormingsfaktor waar-
skynlik 'n ondergeskikte rol . Dit kan grootliks daaraan toege-
skryf word dat klimaat verhoed dat voldoende plante gevestig 
word om 'n wesenlike bydrae tot grondvormi ng te maak . Behalwe 
vir enkele gevalle waar podzolgronde in die bergagtige, hoer 
sandsteengebiede met ' n hoer reenval in die suide (bv . 
Swartberge) aangetref is, is geen ander voorbeeld gevind waar 
plantegroei as grondvormingsfaktor oorheers nie. In werklikheid 
wil dit voorkom asof die proses hier eintlik omgekeer is, nl. 
dat die huidige plantegroei eerder deur die omgewingsfaktore 
klimaat, grond en topografie, asook die heersende 
boerderypatrone (Roux & Opperman, 1986), bepaal word. 
In Tabel 1 . 2 word I n a l gemene ui teensetting van veldtipes en 
dominante plantspes i esamestelling van die bree fisiografiese 
streke (kyk Deel 2 vir beskrywing) in die Karoo gegee . 
In bree trekke bestaan die natuurlike veld van die Karoo uit 
ongeveer 40 ekonomies belangrike spesies (Karoostreek Ontw· -
kelingsprogram, 1981) . Die belangrikste genera is ½ ntz~ a, 
Eriocephalus, Chrysocoma, Zygophyllum, Salsola, Pteroni-a, 
Galenia en Me sembryanthemum. Eenjarige en meer · arige ,grasse, 
hoofsaaklik van die genera Aristida Eragrostis~ oorheers. 
Ander genera van belang is Digitaria, Themeda, ( ~ agr~ 
Panicum, Cenchrus en Setaria . Die belangrikste genera van die 
groot struike en bosse is(yhigozi:i'm~ ycium, Elytropappus, 
Euryops en Rhus. Opslagplante is volop en is hoofsaaklik 
pioniers in die plantsuksessionele stadia. Die belangrikste 
genera is Galenia, Tribulus, ~ en~ a--~ rl) Ifloga. 
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TABEL 1.2 ALGEMENE UITEENSETTING VAN VELDTIPE (VOLGENS ACOCKS, 1975) EN DOMINANTE PLANTSPESlESAMESTELLlNG VAN DIE 
KAROO AANGEDUI PEil BREe FISIOGRAFIESE STREEK 
Strttk• 


















Acock.s vel dtipe: en nommer•• Floristiese klimutgebied .. • undboukundig belangrike dominante plancspesies 
Sukkulentkuoo (31 ) 
Srrandveld van westelike 
kumrttk (34) 
Nunakwalandse gebroke veld 
Karoo-agtige gebroke veld (26) 
Sentrale laer Karoo (30) 
Karoo-agtige gebroke veld (37) 
Noorsveld (24) 
Skyn-k.atoo-a.gtige gebroke veld (37) 
Karoo-agtige gebroke veld (26) 
Sukkulente ber-gstruikveld (25) 
Skyn fynbos (70) 
Sukkulentk.aroo (31 ) 
Westelike bergk.aroo (28) 
Oorre Karoo en skyn-woestyngr:uvetd (29) 
Sentrale f:ioer K.uoo (27) 
Skyn Hoer K.uoo (361 














Zygophyllum • spp, Humann,a - spp, Chrysanthemoides monilifua, £leg/a• spp, 
Scipagrost/s • spp, verskeie mesemspesies 
Aloe pi/ansie, Pachypodium nomaquanum, Zygophyllum • spp, Tecragonia • spp, 
Euphorbla - spp, venkeie mesemspesies 
Rhigozum crichocomum, Lycium. spp, Scipagrosris • spp, Acacia karroo, Salscfa • sp~ 
Pentz/a spinescms, Zygophyllum microphyllum 
Acacia /farroo, Penrzia incana, Eragrosris - spp, Eriocepha/us ericoides, Eberlanzia 
fuox en Euphorb/o coerulescens, Pop~a copens,s en Lycium • spp in suidoostelike 
dele 
Erlocepholus u icoides, Puronio scrdida, Preron/o pe/1,ns, Psilocoulon urlle, Preronia 
paniculoro, Chrysocomo rennifolia, £/yrropappus rhinocerorls, bome in rivierlope 
soo:s Acacia kan-oo, o;enkeie mesemspesies 
Portulacar,a afro, Euclea unduloro, Rhigozum obol/Otum, Gr,wia robusro, Eriocepholt. 
spp, Galen/a ofricano, Pentzio incana, £/yrropappus rhinoceroCis 
Mlrrophyllum mitrorum, Drosanrhemum • spp, Sripagrostls obtl/$0, Eberlonzia fercx 
5olsclo reyheri, Lycium. spp 
Pte.ronio • spp, Penuia spinescens. Eriocephalw spinncms, verskeie mesemspesies, 
Lycium • spp, Srlpagrosc/s obrusa, S. clliaro 
Eragrosris Jehmonniona, Ar/st/do diffusa, A. congesta, Scipogrostls obrusa. Penrzia 
/ncana, P. spinescens, Eflocephalus tricoides, Eber/anzia ferox, Lyciu~ • spp 
Rhus erosa, Th•meda trlandra, Chrysocoma renulfolia, P1nrzia globosa, Eragrosris 
/1hmanniana, Arlstlda dlffuso, Penrzio incona 
/ -, 
Rhlgozum cric/Jgfomum, Stipogrosris obrusa, S. cilia to, Penrzio spine.scens, A cacio 
m1lllfero, Eragrosrls lehmonniano, Erlocephalus 1ricoides, Lycium • spp 
Dorre Karoo en skyn-woestynva,veld (29) 2S Stlpagrostls obu;sa, L iJ&) S. brr,;lfolia, S. namaqu•nsis, So/solo ruberculora, 
Ruschia . spp, Eriocepha/us • spp, Rhigozum rrlchoromum 
Westelike bergk.atoo (28) 
Berg renooterb~eld (43) 
Karoo-agtige Dandlonia bergveld (60) 
Skyn fynoo, (70) 







£/yrropappus rhlnoc,roefs, Erlocepholus tricoldes, Penrzio globosa, Arlstida diffusa, 
Eragrostls Jehmanniono, Lycium • spp, Preronia • spp, Eberlanzio ferox 
£/yrropappus rhinocerorls, Pteronia p ell, ns, Euclea undulora, Chrysocomo unuifolia 
Eberlonzio ferox, Eriocephalus erlcoides, Lycium. spp, Passerino monrono, 
Drosanthemum • spp 
Sripogrostis obrusa~ Acac/o me/1/fero, Euphorbia maurlronico, Ltbecltia 
splnescens, Rhigozum rrichoromum, Asrhenathtrum gloucum 
Bree Fisiognfie,e Streeknommcrs (kyk Deel 2 vir beskrywing) 
Volgens ).P.H. Acocks 1:1500000 Veldtipek.a.art van Suid•AfTika, Sa.atsdrukker, Pretoria, 1970 
Nommer van ooreenstemmende Floristiese Klimutgebied (Vorster, Becker, Greyling & Bosch, 1987) 
Yir die kolom oor planapesiesamestelling is, benewens die van Vonter et. ill. 1987, ook gebruik gemw 
van data in die landbouontwikkelingsprogramme van die Klein K.uoo- en Noordwestesubstreke, 1985, 
Dept. Landbou & Watervooniening, Winterreenstreek, Elsenburg 
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2. METODES 
Die rnetodes wat vir die veldopnarne, grondprofielbeskrywing en 
- ontleding gevolg is, word in hierdie gedeelte bespreek. 
2 . 1 VELDMETODES 
2.1.1 ALGEMEEN 
Vanwee die uitgestrektheid van die Karoo kon ' n opname van die 
fisiese hulpbronne, grond en terrein, slegs op ' n verkenning-
skaal uitgevoer word. Om beide kwaliteit en kwantiteit te kon 
akkomrnodeer, was ' n nuwe benadering waarvolgens terrein en 
grondinligting sinvol geintegre~r kon word, noodsaaklik. Grond-
assosiasies, soos normaalweg in grondkartering gebruik word, 
was nie toepaslik nie, en ' n nuwe tipe karteringseenheid rnoes 
geskep word. So ' n karteringseenheid moes maklik herkenbaar 
wees; di t rnoes terreinmorfologie en grond koppel en di t rnoes 
nog betekenisvol met betrekking tot landgebruik en 
grondoorsprong wees. As karteringseenheid vir die sinvolle 
karakterisering van genoemde hulpbronne is die pedosisteem-
konsep, wat gebaseer is op die geldige aanname van 'n redelike 
mate van onderlinge verwantskap tussen die omgewingskenmerke, 
terreinmorfologie en grond, deur Verster (1973) voorgestel. 
Die landtipe-opname, wat ' n landwye opname van die natuurlike 
hulpbronne grond, terrein en k l imaat is (Landtipe- opname-
personeel, 1984) , rnaak gebruik van die pedosisteemkonsep vir 
die identifisering van grond en terrein . 
2.1.2 OPNAMEPROSEDURE 
In hierdie studie is van ' n gewysigde vorm van karter ing van 
landtipes gebruik gemaak . Dit kan kortliks soos volg opgesom 
word: 
Eerstens is bestaande inligting, kaarte en satellietbeelde wat 
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op terrein, gronde en klimaat van die gebied betrekking het, 
versamel en bestudeer. Na orientasie is gebiede wat elkeen ' n 
opvallende eenvormigheid ten opsigte van terreinvorm toon, 
[genoem terreintipes (kyk 2.1.2.1)], op 1: 50 000 topografiese 
kaarte afgebaken. Hierna is die grondsoorte in elke terrein-
eenheid geidentif iseer en is gebiede bekend as pedosisteme, 
( 2. 1 . 2 . 2) elk met 'n eenvormige terrein- en grondpatroon, 
afgebaken. Terselfdertyd is 343 verteenwoordigende of modale 
profiele deur die hele gebied beskryf en gemonster vir 
fisiese, chemiese en mineralogiese ontledings. Tensy anders 
vermeld, is dit ontledingsdata van hierdie profiele wat gebruik 
is om die algemene fisiese en chemiese kenmerke en die 
grondvrugbaarheidstatus van gronde in die verskillende bree 
fisiografiese streke (kyk Deel 2) te bepaal. Die posisies van 
die modale profiele word in Fig. 2 . 1 aangedui . 
Die pedosisteemgrense is hierna vanaf die individuele 1: 50 000 
kaarte na 1:250 000 topografiese kaarte oorgedra. Terselfdertyd 
is ' n saamgestelde kaartsimbool aan elke afgebakende gebied 
(pedosisteem) toegeken . Hierdie kaartsimbool beskryf in 
kodevorm die grond en terreinkenmerke van daardie gebied. Deur 
vermindering en rasionalisering van sommige pedosisteemgrense 
is hierdie inligting toe na ' n 1: 1 000 000 skaal kaart (kyk 
Grondkaart van die Karoo) oorgedra . 
Bogenoemde metode van kartering is vir negentien 1: 250 000 
skaal kaarte wat die grootste deel van die studiegebied dek, 
gevolg. Vir die oorblywende vyf 1 : 250 000 kaarte (nl. 2922 
Prieska, 3022 Britstown, 3122 Victoria West, 3120 Williston en 
3218 Clanwilliam) is 'n gewysigde prosedure gevolg, omdat die 
landtipe- opname nog nie hier ' n aanvang geneem het nie. Nadat 
die terreintipes afgebaken is, is die grondpatrone met behulp 
van satellietbeelde afgebaken en 'n voorlopige pedosisteemkaart 
op 1 : 2 50 000 ska al is saamgestel. Hierdie kaart is gef ina-
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hanteer soos hierbo uiteengesit. 
Die oppervlakte van elke kaarteenhe~d (pedosisteem) is 
vervolgens bepaal en hierdie data is later gebruik by die 
saamstel van gegewens t.o . v. die terrein en grondverspreiding 
vir die verskillende bree fisiografiese streke (kyk Deel 2). 
2.1.2.1 AFBAKENING VAN TERREINTIPES 
Die prosedure wat hier gevolg is, is gebaseer op 'n metode wat 
deur Kruger (1973) ontwerp is. 
'n Terreineenheid is enige deel van die landoppervlak met 'n 
homogene vorm en helling. Terrein kan beskou word as synde 
saamgestel ui t een of meer van die volgende soorte terrein-
eenhede: kruin, vryhang, middelhang, voethang en valleivloer 
of vloedvlakte. ' n Terreintipe dui gevolglik land aan waarvan 
die oppervlakvorm duidelik eenvormig is en wat terselfdertyd 
met gemak op ' n kaart met 'n skaal van 1: 250 000 aangetoon kan 
word . 'n Gebied wat op 'n kaart as 'n sekere terreintipe 
aangedui word, kan soms slegs ' n enkele terreineenheid (bv. 'n 
vloedvlakte) insluit; dit kan 'n enkele kruinvallei- vloero~een-
volging (bv. ' n eskarp) insluit, of dit kan ' n groot aantal 
kruinvallei- vloeropeenvolgings insluit wat hulself driedimen-
sioneel herhaal, bv. ' n groot gebied met golwende heuwels. 
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Hoewel die ~erreintipe nie sender genetiese implikasie is nie, 
is morfologie, en nie genese nie, die basis vir die afbakening 
en beskrywing daarvan. In die volgende sketse stel 1 'n kruin 
voor, 2 'n vryhang, 3 ' n 




' I) ,e(ll 
middelhang, 4 'n voethang en 5 'n 
tweedefasemiddelhang aan en 3(2) ' n 
j l) ,n ' 
Die terreintipegrense is in die kantoor geteken en in die veld 
gekontroleer. Die belangrikste maatstawwe vir die afbakening 
van terreintipes was die patroon en digtheid va~ die 
dreineringstelsel, relief en die helling, profiel en omvang 
van elkeen van die terreineenhede. Op die 1: 1 ooo 000 skaal 
grondkaart word twee terreinparameters nl. persentasie 
gelykland en lokale relief gebruik om die fisiografie van elke 
afgebakende gebied of pedosisteem te beskryf. 
2 . 1.2.2 AFBAKENING VAN PEOOSI STEME 
Die prosedure wat hier gevolg is, is gebaseer op 'n metode wat 
deur Verster (1973) ontwerp is. 
'n Pedosisteem dui land aan waar beide terreinvorm en 
grondpatroon 'n opvallende eenvormigheid toon. Grondsoorte kom 
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nie l ukraak in ' n landskap voor n ie , maar volg ' n patroon wat 
deur faktore soos geologie en topografiese posisie bepaal word. 
Baie van hierdie faktore het of deel gehad aan die vonning van 
die landskap, of is ' n inherente kenmerk daarvan (bv . ' n 
valleivloer). Hierdie onderlinge verwantskap tussen 
grondsoorte en landvorm is ' n geldige rede om grondsoorte met 
die landskapposisies waar hul le voorkom in verband te bring. 
Hiervoor bied die terreintipe 'n geskikte raamwerk . 
Die grondsamestell ing van ' n terreintipe is daarna beskryf deur 
aan te dui watter grondseries volgens die Binomiese Sisteem 
(Macvicar , et al, 1977) op elke terreineenheid (bv. die 
middelhang) voorkom. ' n Raming van die oppervlakte van elke 
grondserie op ' n gegewe terreineenheid is ook gemaak . Elke 
terreintipe is sistematies deurreis, normaalweg per motorvoer-
tuig. Daar is aandag gegee aan genetiese beginsels soos 
topomorfisme en die invloed van geologie, in ' n poging om 
soveel moontlik van die grondsoorte wat teenwoordig is, te 
identifiseer. Deur gebruik te maak van ' n grondboor, bloot-
leggings soos paddeurgrawings en nou en dan grondtoetsgate, is 
die grondsoorte wat op die verskillende terreineenhede (kruin 
tot valleivloer)voorkom, geidentifiseer en hulle posisies op 
die 1: 50 000- kaarte aangeteken. 
Indien nodig, is grondmonsters, gewoonlik nie meer as een per 
profiel nie, vir die doel van serie- identifikasie geneem. Nou 
en dan was toegang tot ' n gebied onmoontlik. In sulke gevalle 
is slegs ' n aanduiding van die grondsoorte wat waarskynlik 
voorkom, gegee. As daar gevind is dat die grondpatr oon (kruin 
tot valleivloer) deurgaans min of meer dieselfde is, het die 
terreintipegrens ' n pedosisteemgrens geword . Waar die 
grondpatroon van een deel van die terreintipe na ' n volgende 
verander het, is daar binne die terreintipe grense aangebring 
om die verskillende patrone (twee of meer), en dus pedosisteme, 
te skei. In hierdie stadium is die posisies van modale profiele 
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geidentifiseer, profieltoetsgate gegrawe en die profiele 
beskryf en gemonster. Modale profiele is so gekies dat die 
verskeidenheid gronde wat gedurende die opname gevind is, 
daardeur verteenwoordig word. Die aantal modale profiele moes 
egter as gevolg van beperkte ontledingsfasiliteite beperk word. 
2.2 METODES VIR GRONDBESKRYWING EN - ONTLEDING 
2.2.1 PROFIELBESKRYWINGSMETODE 
Volledige profielbeskrywings sal mettertyd vir al 343 modale 
profiele wat gemonster is, in die Memoirs oor die Natuurlike 
Landbou-hulpbronne van Suid- Afrika aangebied word, waarvan 
twee (Memoirs 3 & 9) wat data van ses 1: 250 000 landtipekaarte 
bevat, reeds gepubliseer is (Landtipe- opnamepersoneel, 1986; 
Landtipe- opnamepersoneel, 1987) . Ontledingsdata van al 343 
profiele wat beskryf is, word in hierdie studie gebruik vir die 
aanbied van sommige van die fisies - chemiese ontledings en die 
grondvrugbaarheidstatus van die gronde. Hierdie data word 
aangebied t.o.v. die verskillende horisonte wat geidentifiseer 
is en die moedermateriaal waaruit hierdie horisonte ontwikkel 
het. 
In Deel 2 word daar net enkele voorbeelde van redelik 11 t ipiese 11 
gronde wat met spesifieke gebiede geassosieer word op 'n 
diagrammatiese wyse bes~ryf. Tensy anders vermeld, word by 
hierdie diagramme slegs afkortings en terminologie gebruik soos 
vervat in die Binomiese Sisteem (Macvicar et al, 1977) • Die 
Munsell-kleurstelsel (Munsell Color Company Inc., Baltimore 18, 
Madison, U.S.A.) is gebruik om grondkleur te bepaal. 
2.2.2 GRONDONTLEDINGSMETODES 
Tensy anders aangetoon, is alle roetine- ontledings deur die 
Subdirektoraat Ontledingsdienste, Navorsingsinstituut vir 
Grond en Besproeiing, Pretoria uitgevoer. Soos in die geval van 
profielbeskrywings, sal die ontledingsresultate van elke 
monster wat tydens die landtipe- opname geneem is, mettertyd in 
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die Memoirs oor die Natuurlike Landbou- hulpbronne gepubliseer 
word. In hierdie studie is die resultate van al die beskikbare 
profiele wat tydens die landtipe- opname gemonster is (Fig . 
2.1), gebruik vir die verwerking van data soos aangebied word 
in Dele 2 en 3. 
Die roetine- ontledingsmetodes wat gebruik is , word kortliks 
hieronder beskryf en sal meer volledig in die Memoirs oor die 
Natuurlike Landbou- hulpbronne van Suid- Afrika beskryf word 
(Landtipe- opname- personeel, 1987). 
2.2.2.1 FISIESE METODES 
2.2 . 1.1.1 Deeltjiegroot tever s pre idi ng 
Besonderhede van die metode is deur Day (1965) beskryf. Kort-
liks kom dit daarop neer dat beide organiese materiaal en 
karbonate vooraf verwyder word . Die monster word gedispergeer 
en klei (< 0,002 mm fraksie) en slik (0,002 - 0,02 mm fraksie) 
word deur sedimentering en pipetmonstering bepaal. Die sand-
fraksies, fyn (0,02 - 0,2 mm) , medium (0,2 - 0,5mm) en grof 
(0,5 2,0mm) is met ' n droogsif- rnetode bepaal. Deeltjies 
groter as 2 mm is uitgesluit. 
Dorbanke is vir die bepaling van deel tj iegrootteverspreiding 
anders behandel. Omdat hulle baie hard is en die meganiese 
maal daarvan die deeltjiegrootteverspreiding kan beinvloed, is 
onderstaande metode ontwikkel om dorbanke fyn te kry. Lugdroe 
fragmente (massa 20- 50g) word met sitraat- bikarbonaat- ditioniet 
(SBD) op ' n waterbad by 70°C verhit totdat die meeste 
ysteroksiedbedekkings verwyder is (oppervlak van fragmente word 
grys van kleur, maar hardheid bly grootl iks behoue). 
Die SBD- oplossing word daarna verwyder deur die fragmente 
verskeie kere in gedeioniseerde water te dompel. Hierna word 
die fragmente ongeveer 3 dae lank in 2 M NaOH by kamertem-
peratuur gelaat, waarna dit maklik met 'n glasstafie fyn-
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gedruk word. Die NaOH word versigtig gedekanteer. Daarna word 
die grond herhaaldelik met gedeioniseerde water gewas totdat 
die meeste van die NaOH verwyder is. Hierna word die monsters 
op 'n Buchnertregter met gedistilleerde water geloog om die 
opgeloste soute te verwyder. Na droging word monsters deur ' n 
2 mm sif gesif en verder volgens die standaardmetode ontleed . 
2.2.2.2 CHEMIESE METODES 
Die onderstaande ontledings is op al die grondmonsters 
uitgevoer. 
(i) Uitruilbare katione en katioonuitruilkapasiteit met 
die LiCl-metode wat 'n gewysigde prosedure van Peech 
(1965)is. 
(ii) Wateroplosbare katione, elektriese geleidingsvermoe 
van die versadigingsekstrak. 
(iii) pH(water) in 'n 1:5 grond-watersuspensie. 
(iv) pH(CaCl2) in 'n 1:5 grond - 0,0lM cacl2-suspensie. 
(v) Elektriese weerstand in ohms van 'n versadigde pasta 
(selkonstante 0 ,25). 
(vi) Organiese koolstof volgens die Walkley-Black metode 
(Allison, 1965). 
(vii) Fosforstatus met 'n gewysigde ISFEI-metode (Hunter, 
1975) . 
(viii) Fosforsorpsie met die aangepaste metode van McGee, 
(1972). 
(ix) Mikrovoedingselemente mangaan, sink en koper met di-
ammonium EDTA as meerdoelige grondekstraheermiddel en 
boor met die warmwaterterugvloei-koelermetode (Beyers 
& Coetzer, 1971). 
2.2.2.3 MINERALOGIESE METODES 
'n Volledige weergawe van die rnineralogiese metodes wat ge-
bruik is, word in Aanhangsel 1 gegee. Dit sluit ook die afkor-
tings van die mineraalsimbole wat in die teks gebruik word, in. 
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3 • GRONDKAART VAN DIE KAROO 
3.1 INLEIDING 
Die inligting wat tydens die pedosisteemopname oor die gronde 
en terrein ingesamel is, is gebruik om 'n veralgemeende 
grondkaart van die Karoo op 'n skaal van 1: 1 000 000 saam te 
stel (kyk 2.1.2) en om ' n geheelbeeld van die grondsoorte van 
die Karoo te gee. Alhoewel •n grondkaart op so 'n klein skaal 
nie die verspreiding van individuele grondseries of - ~ases kan 
aandui nie, is die bree grondpatrone (kyk 3.2.2) wel gebaseer 
op die voorkoms van spesifieke grondseries wat tydens die 
aanvanklike pedosisteemopname geidentifiseer is. 
Vanwee die feit dat daar geen uitgebreide legende of beskry-
wende verslag van elke pedosisteem vir hierdie grondkaart 
beplan is nie, is daar besluit om ' n saamgestelde kaartlegende 
vir die beskrywing van die grond- en terreineienskappe (kyk 
3 . 2) te gebruik. Die voordeel van die saamgestelde kaart-
legende is o.a. dat dit ten opsigte van elke pedosisteem vier 
grondparameters (nl. oppervlakkenmerke, bree g r ondpatrone, 
bogrondtekstuur en diept ebeperkende of onderliggende 
materiaal) en twee terreinparameters (nl. persentasie gelykland 
en lokale relief) aandui. Dit maak dit ook vir die kaart-
gebruiker moontlik om seleksies van verskillende par ameters te 
maak. So byvoorbeeld kan ' n kaart wat net oppervlakkenmerke 
aandui, saamgestel word deur daardie kaartsimbole wat hierdie 
kenmerk aandui, te selekteer. ' n Spesif ieke oppervlakkenmerk 
(byvoorbeeld gebiede waarin gebleikte A- horisonte voorkom), 
kan ook vasgestel word deur die betrokke kaartsimbool (in 
hierdie geval 0) te selekteer. 
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3.2 SLEUTEL TOT KAARTSIMBOLE 
3.2.1 ALGEMEEN 
Die kaartsimbool wat geformuleer is om die kaarteenhede op die 
1: 1 000 000 skaal grondkaart te beskryf, bestaan uit 'n 
kombinasie van drie syfers en drie letters bv. 1B2a/a2, wat 
volgens 'n vaste rangorde die vier grond- en twee terrein-
parameters beskryf. Die grond- en terreinparametersimbole word 
deur n skuinsstreep (/) geskei. Die volgorde in terme van 
bogenoemde voorbeeld is soos volg: 
(i) Oppervlakkenmerk (eerste syfer, nl. 1). 
(ii) Bree grondpatroon (hoofletter B). 
(iii) Bogrondtekstuur (tweede syfer, nl. 2, na B). 
(iv) Hoof dieptebeperkende of onderliggende materiaal (eerste 
kleinletter, nl. a) 
(v) Persentasie gelykland (kleinletter a, na skuinsstreep). 
(vi) Lokale relief (laaste syfer, nl.2) 
'n Kort beskrywing van al die kaartsimbole wat gebruik word, 
word in Tabel 3.1 gegee terwyl hul meer volledige beskryf word 
in 3. 2. 2 wat hierna volg. Vir elke· kaarteenheid is daar net 
een simbool van elk van hierdie grond- en terreinparameters 
toegeken. Die volgorde waarin die simbole in Tabel 3. 1 gelys 
is, is ook die volgorde waarin die voorkeur van toekenning van 
'n simbool geskied het, bv. wanneer woestynplaveisel en 
gebleikte A-horisonte in dieselfde pedosisteem voorgekom het, 
is die simbool vir woestynplaveisel as die hoof oppervlak-
kenmerk gerapporteer. 
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TABEL 3.1 SLEUTEL TOT DIE KAARTSIMBOLE OP DIE l : 1 000 000 SKAAL GRONDKAART 
HOOF OPPERVLAKKENMERKE (kyk 3.2.2.1) 
Kaarrsunbool 
Growwe fr:igmente op die grondoppervlak 
Algemeen fyn woestynplaveisel {( 20mm deursnee).......... l 
Algemeen growwe woestynplaveisel ( ) 20 mm deursnee).. 2 
Growwe fr:igmente op en in die grondprofiel 
Klippe. rotsblokke of rotsdagsome 15•60 .,, .................. 3 
KJippe, rotsblokke of rotsdagsome 60-80 " .................. 4 
Klippe, rotsblokke of rotsdagsome ) 80 ,. . ......... - ...... - 5 
MikroreliH eiemuppc 
Heuweltjies, hoofsuklik nie-gesementeer, oorheers ...... ,... 6 
Heuweltjies, hoofs.uklik gesementeer, oorheers................ 7 
Oppervlak geaffekteer deur emstige {hoofs.uklik water) 
erosi• ·-····-·-·-·---··· .. -· ... · ........................ _ ••••• __ ••• 8 
Duine (kan 'n enkele duin insluit) oorheers ........ ,-...... _... 9 
Bogrondeiensup 
Die A-horison is 1ebleik ·--·---.. ···-······ .. · .. ·····----·- 0 
Ander 
Geeneen van O tot 9 hiert,o (ongedifferensieerd) ...... -........ x 
II BR Ee GRONDPATRONE (ky k 3.2.2.2) 
Alg«mM~ ba/fryw,ng Kaamimbool 
Rooi en geel, apeda.al tot swak gestr\lktuurde, go~ge-
dreineerde Jronde 
Rooi en geel disuofies en/of mesotroiies .. ·--···---··--··· A 
Rooi, hoe b~natus --··-······-·---··--···-.. --... __ .•.• B 
Roo, en geel , hoe buesutus ...... ·-····--···-··· .... _............ C 
Geel, hoe b=tatus ._ ..... - ..... ...................... ·-··· .. •• .. --.. D 
Plintiese gronde en dupleugronde kom aJ1emeen voor ·-·-·-··-· E 
Duplelul"onde oorheen 
Rooi B-horisonte oorheers ........... ·-···· .. ••· .. ·······---·-·· F 
Nie-rooi B-horisonte oorheers ... --.. ······-.. ····--·--.. -.... G 
Nie-rooi B-horisonte en addisioneei, melanies of rooi 
gesuuktuurde d iagnostiese horisonte ····--··· H 
Rooi verties en rooi ges!J'uktuurde dlagnostiese horisonte 
oorheers ............... - .... - .... ---··-.. ---- .. --.. ---· 
V~ grond• nn pedologies jons landsuppc (lito,oliese gronde) 
Struktuurloos 101 swak ges1ruktuurde 1ronde, hoofsaak-
lik ontwikkel uit In siw verwering met kalk ska.an 
of afwesig in die hele landskap . ... ·-··-··········-· .. ••••·••• .. ·•· K 
Soos vir K mur me1 kalk skurs in hooglis,ende gronde 
mur teenwoordi1 in lugliggende gronde .. _ ........ - ... -..... L 
Soos v,r K mur met blk aJ1emeen teenwoordig oral 
in die landsbp ··-··----··-··---·-----··-····· .. ··•••• M 
Swak gesuuktuurde gronde ontwikkel uil p~i~imen1e wu 
harde rots oorle ·---· ·----- N 
Grys rqiese sande 
Rt1iese sande oorheers ........... ·--··-----·-.. - P 
Rt1iese sande en ander gronde oorheers ---··--· .. ·--...... R 
Diep ( , 1000 mm) onplconsolideerde anettinp 
Gestntifiseerde tot swa.k gestrukwurde 1ronde ·-·---· S 
Ander 3ronde 




BOGROND (A•horison) TEKSTUUR (kyk 3.2.2.3) 
Algtmt nt bt skry wmg Kaarrs,mbool 
Baie sanderig ( ( 6 .. klei) ................................ ... -............... 1 
Sanderig ( 6-15 .. klei ) ....................................................... J . 2 
Lemerig (15·35 "" klei) ...... - ............................................... . 3 
Kleierig ( > 35 .._ klei) ............................................... -.......... 4 









( 300 ............ ·-···-· .. ··-········· .. · a 
> 300 ... - ............ -··--···--· ......... b 
( 300 .............. -•--·••- ·----• C 
> 300 ....... _._ ........... ·-···-·-·-· .. d 
Hardehnk ferrikree1 en/of < 300 •- · .. -·-.. --···-.. ·······--··· e 






Rots met kalk 
Onsekons. materia.al 
( 300 ......... _ ..... - ... ·-··· ....... - ... g 
> 300 .............. - •• - ................ - ... h 
( 300 ................. - ........... _...... j 
)300 .. "·• .. ·•·-···· ··· .......... - •..... k 
( 300 ..... ·-····-·········-............... m 
) 300 ..... - ...... -.-.... .-.. -•··-··· n 
( 300 ... - ...... . .................. _... p 
> 300 ............ _ ..................... - ... q 
( 300 .. -·---·-··-· .. ·--··- ·-·· r ) 300 ..... ·-···-··--...... _._ .... s 
C 300 ···-·----·--···· .. -··--· t 
) 300 •--- ----•--•- V 
) 300 ..... ·-··--······----·· .. w 
TERREINTIPE (kyk 3.2.2.5) 
(i) Penenwie plykJand 
Bcs/frywlng Kaansimbool 
Meer as 80 .., van gebied het hellings ( 8 , ................... - •• - a 
50-80 .., van aebied he1 hellings ( 8 "' ............... _ .......... ·-··· ... b 
20-50 .. van gebied he1 hellings ( 8 "' ···-·····-······-·-····--' 
Minder as 20 "' van gebied het hellings < 8 , ........... ·-···-· .. d 
(ii) Loble n,lief ( venkil tuuen hoopte en laapte 
punte in die landsup ) 
B~rywlng Kaans,mbool 
0 • 30 m ····-··-·-----·-... - .. _······· .. --- l 
30 · 90 m ··------------ 2 
90 • 1S0 m -·--.. ·•• ·---- --- 3 
1S0 · 300 m ___ ·---------- 4 
300 • 900 m ·-·-··-·· .. -···---········ .. ······--··· ... ··•• ... - ..... 5 
Meer as 900 m ·---- ···· .. ···-·-···-·-·-···-.. ······-·-· 6 
VOORBEELO YAN 'N SAAMGESTELOE KAARTSIMBOOL 
(soos gebruik op die 1 : 1 000 000 skul GrondkUrt) 
182a / a 1 
1111 T;:.::;;::=;.:::;:-.:;;::::::;:,., .. 
Simbool vir dieptebeperkende of ondenlgende materiul 
Simbool vir bOl'ond (A-horison) telutuur 
Simbool vir bree grondpa.lJ'oon 
mbool vir hoof oppcrvlakkenmerk 
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3.2 . 2 BESKRYWING VAN DIE GROND- EN TERREINPARAMETERS 
WAT IN DIE KAARTSIMBOOL GEBRUIK WORD 
3.2.2.1 HOOF OPPERVLAKKENMERKE 
Hierdie par ameter beskryf d i e kenmerke van die grondoppervlak. 
Vier bree klasse van kenmerke is onderskei, nl: 
(i) Voorkoms van growwe fragmente (klipperigheid). 
(ii) Voorko:ms van mikrorelief-verskynsels. 
(iii) Voorkoms van gebleikte A-horisonte. 
(iv) Ander. 
Hierdie vier klasse word soos volg verder onderverdeel om elf 
identifiseerbare oppervlakkenmerksirnbole te gee. 
Voorkoms van growwe fragmente (klipperigheid) Hierdie 
parameter is verder onderverdeel aan die hand van die 
tipe en voorkoms van growwe fragmente. 
Woestynplaveisel word herken as ' n aaneenlopende laag 
klippe aan die oppervlak met 'n klipvrye laag daaronder . 
Die klippe is gewoonlik homogeen versprei en word deur 
'n blinkheid of oppervlakvernis gekenmerk. Indien die 
growwe fragrnente (klippe, rotsblokke, ens .) deur die 
prof iel voorkom, word di t saarn met rotsdagsome as 
klipperige grond geidentifiseer. 
Simbool 1 dui dele aan waar fyn (kleiner as 20mm 
deursnit) woestynplaveisel oorheers. 
Simbool 2 dui dele aan waar growwe (groter as 20mm 
deursnit) woestynplaveisel oorheers. 
Simbool 3 dui aan dat los klippe (>250mm deursnit) 
en/of vaste rots tussen 15-60% van die 
oppervlak bedek. 
Simbool 4 dui aan dat los klippe en/ of vaste rots 
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tussen 60-80% van die oppervlak bedek. Dit 
beteken dat hier so baie klip voorkom dat 
die gebruik van alle landboumasjinerie 
onprakties is en dat dit slegs as veld benut 
kan word . 
Simbool 5 dui aan dat meer as 80% van die oppervlak 
deur klippe of rotse beslaan word. 
Voorkoms van mikrorelief-verskynsels Grande van gebiede 
wat ongelyk is as gevolg van die teenwoordigheid van 
heuweltjies, vroeere erosie wat plaasgevind het, of die 
teenwoordigheid van 'n duin ( of duine) , word in 
hierdie klas ingedeel . 
Heuweltjies (of kraaltjies) is ronde verskynsels van 
ongeveer 5 tot 15 meter in deursnee en sowat een meter 
hoog en gewoonlik die resultaat van termietaksie 
{Lovegrove & Siegfried, 1986; Tinley, 1977). Meer as 10% 
en tot 50% van 'n gebied kan deur heuweltjies beslaan 
word. Twee tipes nl. die sander en die met ' n 
gesementeerde bank word onderskei . Die gesementeerde 
bank kan kwalifiseer as ' n dorbank, 'n hardebank-
kalkreet, of albei en kom gewoonlik in die posisie 
van 'n B- of C- horison voor. 
Erosie is geidentifiseer in dele waar watererosie in so 
'n mate plaasgevind het dat die bogrond geheel en al 
verwyder is met gevolglike blootstelling van die 
ondergrond. 
Duine kan ' n enkele duin, 
gebiede waar resente sand 
gedeponeer is, insluit . 
'n komplekse duinsisteern of 
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dui heuweltjies aan wat nie- gesementeer is. 
dui heuweltjies aan wat gesementeer is. 
dui gebiede aan wat ernstige watererosie 
ondergaan het . 
dui gebiede aan waar duine voorkom. 
Bogrondkenmerke Daar is tydens die opname gevind dat 
baie gronde in die Karoo, veral die wat op gelyk, 
laerliggende posisies voorkom, ligter of gryser kleure 
in die A- horison as in die onderliggende B- horison het. 
Sulke A-horisonte het vermoedelik reduksie en/of 
gedeeltelike verwydering van yster ondergaan. Die laer 
ysterinhoud gee, veral in die droe toestand, aanleiding 
tot ligter grondkleure . Sulke horisonte is as gebleikte 
A-horisonte beskryf (Ellis & Lambrechts, 1983) en speel 
vermoedelik I n belangrike rol in die ontstaan van die 
sogenaamde 11kaalkolle11 in die Karoo . Dit is hoofsaaklik 
a.g.v. swak waterinfiltrasie en veroorsaak dat 
plantegroei swak op hierdie dele vestig. 
Simbool O dui aan dat die A-horison gebleik is en 
aan die volgende kleurvereistes voldoen: 
Het in die droe toestand onderstaande grond-
kleure: 
as die skakering 5YR of 7. 5YR is, is die 
waarde 5 en chroma 3 of hoer; of waardes en 
chromas is 6 en meer; 
as die skakering lOYR is, is die waarde 5 en 
chroma 4 of hoer, of waardes en chromas van 
6 of meer; of lOYR 4/4 
Is in die vogtige toestand een of meer, 
waarde-eenheid laer as in die droe toestand, 
of is een skakering rooier as in die droe 
toestande. 
- EN die kleur van die B-horison word deur een 
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van die volgende kenmerke geakkommodeer: 
het, in die vogtige toestand, 'n rooier 
skakering as die A- horison as die waardes 
van die A- en B- horison dieselfde is; 
het, in die vogtige toestand, een waarde-
eenheid laer as die A- horison, indien die A-
en B-horison dieselfde skakering het; 
het, in die droe toestand, ten minste een 
waarde- eenheid laer as die van die A-
horison, indien die vogtige grondkleure 
van die A- en B- horisonte dieselfde is. 
Ander Hierdie ongedifferensieerde klas maak voorsie-
ning vir enige ander oppervlakkenmerk wat nie in 
die voorafgaande tien simbole geakkommodeer word 
nie . 
Simbool x dui aan dat gronde nie in een van die voor-
afgaande klasse (simbole O tot 9) geplaas 
is nie. 
3.2.2.2 BREe GRONDPATRONE 
Die bree grondpatrone (vide infra) en hul definisies is 
gebaseer op die bree grondpatrone soos in die landtipe- opname 
van die Navorsingsinstituut vir Grond en Besproeiing, 
Departement van Landbou & Watervoorsiening, Pretoria, gebruik 
word. Sekere verfynings en wysigings is egter aangebring om 
die grondpatrone van die Karoo beter te definieer. 
Elke grondpatroonsimbool dui land aan waar die grondpatroon 'n 
groot mate van uniformiteit toon. Alhoewel grondseries nie as 
sulks aangedui word nie, kan die dominante grondseries in 'n 
gebied taamlik akkuraat afgel ei word deur gebruik te maak van 
die individuele simbole vir die grondpatroon, die bogrond-
tekstuurklas en onderliggende materiaal, soos in die 
kaartsimbool aangedui. Die sewentien grondpatrone en 'n 
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beskrywing van die gronde waarop elk betrekking het, volg 
hieronder. Tegniese terme wat gebruik word, word in die boek 
"Grondklassifikasie . 'n Binomiese sisteem vir Suid-Afrika" 
(Macvicar et al, 1977) verduidelik. 
(i) ROOI EN GEEL, APEDAAL TOT SWAK GESTRUK'l'00RDE, GOED 
GEDREINEERDE GRONDE 
Hierdie klas dui rooi- en geelgronde met apedale tot swak 
gestruktuurde B horisonte, waarin geen vry watervlakke voorkom 
nie, aan. Dit kwalifiseer nie as 'n plintiese katena nie. 
Simbool A: Geel- en rooigronde van die Clovelly-
of Huttonvorm met 'n distrofies tot mesotro-
f iese logingstatus oorheers. Voorkomste van 
hierdie gronde is baie skaars in die Karoo. 
'n Klein persentasie plintiese gronde kan 
in laagliggende posisies voorkom. 
Simbool B: Hoe basestatus Hutton- en/of Oakleafvorm-
gronde (alleenlik rooigekleurde grondseries) 
beslaan meer as 40% van die afgebakende 
gebied. 
Simbool C: Hoe basestatus rooi- en geelgronde (Hutton/ 
Oakleaf-rooi/Clovellygrondvorms) beslaan gesa-
mentlik rneer as 40% (afsonderlik beslaan die 
rooigronde en geelgronde elk meer as 10%) van 
die gebied. 
Simbool D: Hoe basestatus Clovellyvormgronde beslaan 
rneer as 40% van die gebied. Gewoonlik word 
rooigronde (Hutton/Oakleaf-rooigrondvorms) 
hiermee geassosieer, maar beslaan minder as 
10% van die gebied. 
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(ii) PLINTIESE EN DUPLEKSGRONDE KOM ALGEMEEN VOOR 
Die teenwoordigheid van sagte plintiet, vergleyde materiaal en 
ferrikreet (harde plintiet) in gronde van hierdie klas dui 
daarop dat watertafels tans en/of vroeer in die landskap 
voorgekom het. Sulke gebiede is baie skaars en word net op die 
westelike kant van die Nieuwoudtvilleplato aangetref. 
Simbool E: Meer as 2 0% van die gebie!d word beslaan deur 
gronde van die Bainsvlei-, Avalon-, Longlands-
Glencoe- en Wasbankgrondvorrns, asook Klip-
fonteinserie. Tesame hierrnee kom ook meer 
as 20% hidromorfiese dupleksgronde 
(Kroonstad- en soms Estcourtgrondvorrn) voor. 
(iii) DUPLEKSGRONDE OORHEERS 
Hierdie klas verwys na gronde waar die kle.i-inhoud van die B-
horison ten minste dubbel soveel as die van die A-horison is, 
met 'n duidelik tot skerp horisonoorgang. 
Simbool F: Valsrivier- en/of Swartlandvorrngronde beslaan 
meer as 40% van die gebied. Sterkspruitvorrn-
gronde kom ook baie kere saam met bogenoemde 
grondvorrns voor. Die B-horisonte van al die 
gronde is oorwegend rooi. 
Simbool G: Swartland-, Valsrivier-, Kroonstad-, Sterk-
sprui t- en, af en toe, Estcourtvorrngronde 
beslaan meer as 40% van die gebied. B-hori-
sonte is oorwegend nie-rooi. 
Simbool H: Dupleksgronde beslaan ook meer as 40% van die 
gebied, maar rooi gestruktuurde gronde 
(Shortlandsvormgronde) of gronde met melaniese 
diagnostiese horisonte (Bonheim-, Inhoek- of 
Mayovorrns) maak meer as 10% van die gebied uit. 
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(iv) ROOI VERTIESE EN ROOI GESTRUKTUURDE DIAGNOSTIESE 
HORISONTE OORHEERS 
Hierdie klas verwys na donker- en/of rooiqekleurde kleierige 
gronde met 'n hoe basestatus wat met basiiase moedermateriaal 
geassosieer word. 
Simbool J: Hoe basestatusgronde met gestruktuurde swel-
kleie beslaan meer as 50% van die gebied. Sulke 
gebiede is skaars en is in die hoer reenval 
areas met doleriet - moedE!rmateriaal geasso-
sieer, Arcadia- (rooigekleurde series) en 
Shortlandsvormgronde oorheers. 
(v) VLAK GRONDE VAN PEDOLOGIES JONG LANDSKAPPE OORHEERS 
Hierdie klas verwys na gebiede waar vlak litosoliese gronde 
voorkom . Sulke gebiede word met pedologies jong landskappe 
geassosieer, maar sluit oorwegend diep alluviale dele of 
materiale van eoliese oorsprong, en gronde wat vir een van die 
ander (behalwe Simbool T) sou kwalifiseer, uit. Die teen-
woordigheid van kalk ( simbole K, L, & M) is gebruik as ' n 
aanduiding van die mate waarin hierdie landskappe geloog is . 
Simbool K: Dui vlak, struktuurloos tot swak gestruktuurde 
gronde, wat hoofsaaklik uit in situ-
verwering van vaste gesteentes ontwikkel, met 
geen of baie min kalk in die landskap, aan. 
Mispah-, Glenrosa- en cartrefvormgronde 
beslaan gesamentlik meer as 50% (meestal 
>80%) van die gebied. 
Simbool L: Soos vir K, maar kalk is skaars in hoogliggende 
gronde, maar teenwoordig in laagliggende 
gronde. (Cartref- en Swartlandgrondvorms 
skaars) Mispah- en Glenrosavormgronde beslaan 
gesamentlik meer as 60% (meestal >80%) 
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van die gebied. 
Simbool M: Soos vir K, maar met kalk a l gemeen oral in die 
landskap. Mispah- en Glenrosavorrngronde 
oorheers en beslaan meer as 60% (meestal >80%) 
van die gebied. 
S i mbool N: Swak gestruktuurde gronde (Oakleafgrondvorm) 
wat uit pedisediment e 
ontwikkel het, beslaan 
>80%) van die gebied. 
wat harde rots oorle, 
meer as 50% (meestal 
Die balans word deur 
Mispah- en Glenrosavormgronde opgemaak . 
(vi) GRYS REGIESE SANDE 
Hierdie klas maak voorsiening vir gebiede met regiese sande. 
Sulke gebiede kom hoofsaaklik langs die Weskus voor. 
S i mbool P: Fernwoodvormgronde beslaan meer as 80% van die 
gebied. Vilafontesvormgronde is skaars . 
Simbool R: Fernwoodvormgronde alleen beslaan meer as 20% 
van die gebied, maar Vilafontes- , Mispah- (met 
hardebankkalkkreet of gips onderliggend), 
Pinedene- en Clovellyvormgronde kom geasso-
sieerd voor. 
(vii) DI EP ONGEKONSOLIDEERDE AFSETTINGS 
Hierdie klas maak voorsiening vir die diep, swak gestruktuurde, 
alluviale afsettings. 
Simbool S : Hier beslaan pedologies jong, diep , ongekon-
solideerde afsettings (regiese sande uitge-
sluit) ten minste 60% van die gebied. 
Oakleafvormgronde oorheers, maar Dundeevorm-
gronde kom in die jonger dele van die landskap 
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voor. 
(viii) ANDER GRONDE 
Simbool T: Hierdie klas dui gronde aan wat hoofsaaklik in 
bergagtige dele voorkom en wat nie in een van 
die voorafgaande klasse ingedeel kan word nie 
vanwee 'n komplekse grondpatroonsamestelling en 
die feit dat groot dele deur klipafsettings 
of rotse bedek is. Toegang tot sulke gebiede 
is moeilik en min inligting is gevolglik 
oor hierdie gronde ingesamel. Identifikasie 
was tot beskikbare pad-deursnitte beperk. 
Nogtans is di t bekend dat alle grondvorms 
met ortiese, en af en toe melaniese en vertiese 
diagnostiese bogrondhorisonte, hierin kan 
voorkom. Die afleiding is dat die meeste 
gronde wat met skalie as moedermateriaal in 
die bergagtige dele geassosieer is, as Mispah-, 
Glenrosa- en Oakleafvormgronde geklassif iseer 
kan word. 
, 3.2 . 2 . 3 BOGRONDTEKSTUUR 








Bereike van persentasie klei om tussen d:Le vier klasse te 
onderskei, word in Tabel 3.1 gegee. 
3.2.2.4 HOOF DIEPTEBEPERKENDE OF ONDERLIGGEHDE MATERIAAL 
Dieptebeperkende materiaal, soos hier gebruik, verwys na I n 
materiaal in die ondergrond wat •n ernstige hindernis vir 
wortel- en waterindringing vorm. Sulke mated.ale is byvoorbeeld 
verskillende tipes hardebanke of harde rots. Onderliggende 
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materiaal, soos hier gebruik, verwys na materiaal wat die solum 
onderle . Dit word gewoonlik gedurende identifisering van die 
diagnostiese kenmerke van profiele beskryf , maar die voorkoms 
daarvan dien nie noodwendig as ' n kri terium vir klassifikasie 
nie. Die begrip onderliggende materiaal sluit dus 
dieptebeperkende materiaal (soos hierbo uiteengesit}· in, maar 
is wyer gedefinieer om ander materiale, soos byvoorbeeld ' n 
kalsiese horison, gipsiese horison of ongekonsolideerde 
materiaal, in te sluit . 
Slegs daardie materiaal (gewoonlik die wat met die bree 
grondpatroon van daardie gebied geassosiee!r is) wat in 'n 
afgebakende gebied oorheers, word hier gegee. Twee diepteklasse 
nl. vlakker en dieper as 300mm (wat in baie gevalle ook die 
effektiewe diepte vir plantwortels of waterindringing aandui), 
word onderskei. Die eerste simbool by e l ke tipe materiaal 
verwys na die vlak en die tweede na die diep klas. 
( i) Hardebank kalkreet (simbole a & b) verwys na 'n 
kalsium- en/of magnesiumkarbonaat- gesementeerde horison 
of laag wat aaneenlopend is . Vanwee. hierdie beperking 
kan plantwortels en water nie geredelik indring nie. 
Dit is gewoonlik massief of plaat agtig, baie hard 
wanneer droog en hard tot baie ferro wanneer vogtig. 
Die meeste hardebank kalkrete het ' n wit tot grys-
wit kleur in die droe toestand. 
(ii) Hardebank silkreet (simbole b & c) verwys na ' n silika-
gesementeerde materiaal (durikors) wat op of naby 
die grondoppervlak voorkom (Schloms & Ellis, 1983) . 
Dit word in Suid- Afrika gewoonlik met Tersiere 
erosievlakke geassosieer (Hendey, 1983; Lambrechts, 
1983; Smale, 1983) en kom in die Karoo as 
oorblyfsels van hierdie vroeere vlak as plate of mesas 
voor. Silkreet bet die kenmerke van vaste rots sodat 
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di t ' n beperking vir plantwortels en water is. Die 
oogmerk hier was om daardie dele waar silkreet 
voorkom, uit te lig. Die werklike oppervlak wat deur 
silkrete beslaan word, is selde meer as 10%. Harde rots 
is gewoonlik dominant. 
(iii) Hardebank-ferrikreet en/of sagte plintiese horison 
( simbole e & f) is materiaal wat met seskwioksiedes, 
veral ysteroksiede verryk is. Hardebank-ferrikreet is 
sterk gesementeer deur yster, terwyl sagte plintiet 
nog met 'n graaf gespit kan word (Macvicar et al, 
1977). Hierdie materiale is baie skaars en word net 
op die westelike kant van die Nieuwoudtvilleplato 
aangetref. 
(iv) Dorbank (duribank) (simbole g & h) is ' n harde tot baie 
harde, massief tot plaatagtige, gewoonlik rooi-bruin, 
silika-gesementeerde suboppervlakhorison wat in ariede 
en semi-ariede dele voorkom (Ellis & Schloms, .1982) . 
(v) Kalsiese horison (simbole j & k) .is 'n nie-gesemen-
teerde ondergrondhorison, verryk met kalsium-
karbonaat, magnesiumkarbonaat of beide. Die 
morfologie van die horison word oorheers deur genoemde 
karbonate en het 'n wit tot grys-wi t kleur in die 
droe toestand. Verskeie vorms, wat varieer van sagte 
poeieragtige kalk tot los "boulder"-vorm kalkreet 
(Netterberg, 1980) word hierby ingesluit. 
(vi) Gipsiese horison (simbole m & n) is 'n nie-gesemen-
teerde ondergrondhorison verryk met sekondere sulfate, 
hoofsaaklik gips. Die petrogipsiese horison is . sterk 
genoeg deur gips gesementeer dat droe fragmente nie 
in water sag word nie. Die morfologie van die 
horison word deur die gips oorheers; in so 'n mate dat 
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die horison 'n wit kleur in die droe toestand het. 
Vermoedelik sal 'n petrogipsiese horison wortel- en 
waterindringing grootliks beperk. Vanwee die 
beperkte omvang van beide horisonte is hulle hier saam 
gegroepeer. 
(vii) Harde rots (simbole p & q) soos dit hier gebruik word, 
is aaneenlopende, n i e - kalkhoudende, harde rots wat 
nie met •n graaf in die vogtige toestand bewerk kan word 
nie. Norrnaalweg is die materiaal so hard dat dit 
moeilik is om met ' n pik stukkend te kap. 
(viii) Rots met kalk (simbole r & s) is 'n indeling wat 
gemaak is om onderliggende rotsrnateriaal wat baie 
kalkhoudend is, maar wat vanwee hulle samestelling nie 
as I n hardebank kalkreet of 'n kalsiese horison of 
harde rots, kwalifiseer nie, 
met kalk verwys dus na saproliet 
te akkommodeer. Rots 
of rots (C- of R-
horison) wat in so ' n mate met sekondere kalsium- en/of 
magnesium- karbonaat verryk is dat duidelike wit of 
grys kleure as gevolg van die karbonate tussen rots-
lae, in krake en op die buitekant van rotsfragmente, 
sigbaar is. Die grens tussen harde rots en rots met 
kalk kan vasgestel word deur met koue 10% soutsuur te 
toets. In I n prof iel met harde rots sal geen 
opbruising p l aasvind as krake met suur behandel word 
nie. 
(ix) Saproliet (simbole t & v) is verwerende rots in ver-
skillende stadia van ontbinding. Die algernene 
geaardheid van die materiaal wat betref kleur, 
struktuur en konsistensie, 
met die rnoedergesteente. 
vertoon nog verwantskappe 
Met diepte gaan dit oor 
tot relatief onverweerde rots en later tot vars rots. 
Dit kwalifiseer nie as een van bogenoemde materiale nie. 
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(x) Ongekonsolideerde ma t e riaal (simbool w) verwys na ' n 
swak of gedeeltelik gesementeerde materiaal wat uit 
klei, slik, sand, organiese materiaal en growwe 
fragmente (enkel of in kombinasie) bestaan en wat nie 
as saproliet kwalifiseer nie. Dit word gewoonlik 
aangetref in gronde wat op gelykliggende voethellings 
of vloedvlaktes voorkom. 
3 . 2.2.5 TERREINTIPE 
Die parameters wat gebruik word om die landopperv1akvorme te 
definieer, is persentasie gelykland en lokale relief. Die 
prosedure is gebaseer op 'n metode wat deur Kruger (1973) 
ontwerp is en dit maak van die idees van Hammond (1964) 
gebruik. Bogenoemde parameters is vanaf 1: 50 000 skaal 
topovelle verkry. Klasgrense van die kriteria is arbitrer en 
het geen kritiese betekenis nie. Die klasgrense vir persentasie 
gelykland verskaf ' n gerieflike klein getal klasse met 
naastenby gelyke klasintervalle. In die geval van lokale relief 
word die klasinterval vergroot met toename in relief, omdat 
progressief minder waarde geheg word aan klein, absolute 
hoogteverskille hoe groter die lokale rel ief word. 
(i) Persentasie gelykland 
Persentasie gelykland word met behulp van ' n hellingswig, 
wat vir ' n gegewe kaartskaal en kontoer interval die 
hellingsgraad aantoon, beraam. Dit word in onderstaande 
vier klasse (a tot d) ingedeel . Gerieflikheidshalwe word 
daar ' n beskrywende afkorting vir elke klas gegee wat in 
die teks hierna gebruik wor d . 
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Simboo l Beskry11in9 Beskrywende afkorting 




meer as 80% van die opper-
vlak het he llings van minde r 
as 8 % 
50 tot 80% van die oppervlak 
het hellings van minder as 8% 
20 tot 50% van die oppervlak 
het hellings van minder as 8% 
minder as 20 % van die oppervlak 
ong e l yk vlaktes 
he uwe ls , rante 
o f ko ppe 
het hellings van minder as 8% berge 
Die 8% helling wat gekies is, is nie ' n streng kri tiese 
helling nie, maar dit verteenwoordig tog ' n grens waarbo die 
beweging van voertuie merkbaar vertraag word en erosiegevaar 
in relatief onstabiele gebiede skerp toeneem. Dit is dus die 
punt waar helling d i e aktiwiteite van die mens merkbaar begin 
beinvloed. 
(ii) Lokale relief 
Die lokale relief is ' n raming van die verskil (meter) tussen 
die hoogste punt (gewoonlik terreineenheid 1) en die laagste 
punt ( gewoonl ik terreineenheid 5) in die landskap en word in 
die ondergenoemde ses klasse gegroepeer. Gerieflikheidshalwe 
word 'n beskrywende term aan ' n lokale reliefklas gegee wat 









0 - 30 m 
30 - 90 m 
90 -150 m 
50 -300 m 
300-900 m 
>900 m 
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Bestrywende aftorting 
Baie lae relief 
Lae relief 
Matige relief 
Matig hoe re Lief 
Hoe re Lief 
Baie hoe relief 
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GROND- EN TERREINDATA VAN DIE KAROO 
OPSOMMING 
In Deel 2 word die belangrikste grond- en terreinkenmerke van 
die Karoo opsommend bespreek. Dit is gebaseer op inligting wat 
van die 1: 1 000 000 skaal Grondkaart van die Karoo (kyk Deel 
1), sowel as uit grondontledings verkry is. 
Orn die inligting van so 'n groot gebied sinvol te evalueer, is 
pedosisterne (kyk Deel 1) met terreinooreenkomste in groter 
natuurlike gebiede, genoern bree fisiografiese streke, 
saarngegroepeer . Die hele Karoo is in al tesaarn 2 O bree f isio-
graf iese streke ingedeel en afleidings omtrent die voorkoms, 
kenrnerke en gedrag van gronde binne 'n bree fisiografiese 
streek, word in Hoofstukke 2 tot 9 bespreek. Hoofstuk 1 is 'n 
inleiding wat grondvorming wat in ariede dele plaasvind, die 
prosedure wat met die afbakening van bree fisiografiese streke 
gevolg is en die parameters wat gebruik is om die data oor die 
grond- en terreinkenmerke aan te bied, gee. Die grondkenmerke 
vir die hele Karoo word in Hoofstuk 10 opgesorn. 
1. BENADERING EN PROSEDURE WAT GEVOLG IS TOT DIE STUDIE VAN 
DIE GROND- EN TERREINKENMERKE VAN DIE KAROO 
1.1 INLEIDING 
Soos reeds in Deel 1 genoern, is ons huidige kennis oor 
die ontstaan, klassifikasie, kenmerke en verspreiding van 
die Karoo se gronde beperk . ' n Algemene, alhoewel ver-
keerde, konsep bestaan dat die gronde van die Karoo 
oorwegend vlak, sanderig, klipperig en southoudend 
(brak) is en dat min plantegroei hierop gevestig is. So 
'n konsep kan maklik posvat by ' n persoon wat deur die 
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Karoo ry en 
kaal rante, 
teekorn. 
Deel 2 1.2 
'n eindelose, taarnlik eentonige landskap van 
bree vlaktes en droe, sanderige riviere 
Die geweldige ornvang van en skynbare eenvormigheid wat 
groot dele van die Karoo kenmerk, het veroorsaak dat 'n 
studie van die grond- en terreinkenmerke op 'n spesiale 
manier aangepak moes word. Vir hierdie studie was daar 
dus 'n benadering nodig wat in baie opsigte anders was as 
die wat normaalweg vir ander kleiner gebiede gevolg sou 
word. Die benadering en prosedure wat met die saamstel 
van die Grondkaart van die Karoo g ,evolg is, is in Deel 1 
bespreek. Dit was die eerste stap tot die verkryging van 
inligting oor die morfologie en verspreiding van gronde 
van die Karoo. 
Die benadering en prosedure wat gevolg is vir die verdere 
studie van die grond- en terreinkenmerke van die Karoo 
word in hierdie hoofstuk behandel. Dit sluit bespreking 
van die volgende in: 
( i) grondvorming · wat in ariede en semi-ariede gebiede 
plaasvind, 
(ii) die prosedure wat gevolg is by die afbakening van en 
gebruik van fisiografiese provinsies en bree 
fisiografiese streke as natuurlike afbakenings om 
veranderinge in grond- en terreinkenmerke binne die 
Karoo aan te dui en 
( iii) die parameters wat gebruik is om die data oor die 
gronde en terrein aan te bied. 
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1.2 GRONDVORMING IN ARIEDE EN SEMI-ARIEDE GEBIEDE 
Die gronde van ariede en semi-ariede gebiede is aan 
dieselfde v~ grondvormingsfaktore nl. moedermateriaal, 
klimaat, lewend~ organismes, topografie en tyd (Jenny, 
1941) onderworpe as die van meer humiede klimaatsgebiede. 
Die laer reenval wat hierdie gebie?de kenmerk, veroorsaak 
egter dat minder water in grondprofiele beskikbaar i s 
wat weer tot gevolg het dat veral chemi ese en sommige 
fisiese reaksies relatief stadig plaasvind. As gevolg 
hiervan is verwering stadig en is baie van die morfologie 
van die grand van die moedermateriaal geerf (Buol , 1965). 
In sommige ariede gebiede is dit hoofsaaklik fisiese 
verwering (bv . differensiele uitsetting en inkrimping 
van verskillende minerale in dieselfde gesteente a.g.v. 
uitsetting van vriesende water 
wat aanleiding gee tot jong 
temperatuurverandering, en 
in minerale en rotsskeure) 
grof getekstuur de horisonte bokant relatief onveranderde 
moedermateriaal (Dan, 1973). 
In die meeste ariede en semi-ariede gebiede kom die 
gewone grondvormingsprosesse socs loging, oksidasie en 
reduksie, illuviasie of kleimigrasie, vermenging van die 
grondlae en akkummulasie van organiese materiaal almal 
in I n mindere of meerdere mate voor . Hierdie prosesse 
word vervolgens kortliks bespreek. 
1.2.1 Beweging van opgeloste stowwe in ariede gronde 
Die beweging (of afwesigheid daarvan) van opgeloste 
stowwe in gronde is waarskynlik een van die belangrikste 
fisiese eienskappe van ariede en semi-ariede gebiede. Dit 
is omdat die tempo van soutbeweging sal bepaal of 
oplosbare soute in sulke gronde sal ophoop en so een van 
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die ernstigste probleme waarmee landbou in ariede en 
semi- ariede gebiede te kampe het, veroorsaak . Hierdie 
ophoping kan gewoonlik in gronde as horisonte van 
sekondere verbindings of as hardebanke geidentifiseer 
word. 
Die teenwoordigheid en verspreiding van soute naby die 
grondoppervlak weerspieel gewoonlik die frekwensie en 
intensiteit van benatting in ' n spesifieke grond en die 
rel a ti ewe oplosbaarheid van die soute. Byvoorbeeld, in 
goed gedreineerde gronde van ariede gebiede, word die 
oppervlakhorisonte van die gronde meer gereeld deur reen 
benat as die dieperliggende horisonte. Onder sulke 
toestande kom 'n horison waarin karbonaatminerale bly 
voortbestaan naby die oppervlak voor. Sulfaat- en 
chloried - minerale is egter daaruit verwyder . 
Laasgenoemde verbindings word op die maksimum diepte van 
gereelde benatting (benattingsfront) aangetref (Fig. 1.1 
a). Hierdie differensiele beweging van soute is presies 
omgekeer in die kapillere sone van gronde met 'n vry 
grondwatervlak (Fig . 1.1 b). Hierdie verskynsel word 
dikwels in panne in ariede gebiede aangetref . 
In ' n spesifieke ariede of semi-ariede omgewing bestaan 
daar dus, gewoonlik binne redelike perke, 'n ekwilibrium 
a b 
ReLatief geloogde horison 





Horison van karbonaatverbindings 
(kalsiese of ca-horison) 
Hori.son van sulfaatverbindings 










Horison van chloriedverbindings 







Fig. l. J Slcematiese voorstelling van die verspreiding van soute in (a) goedgedreineerde - en {b) swakgedreineerde {d.. w.s. die waarin 'n 
vlak southoudende watertafel opereer) grondprofiele van aziede gebiede {gewysig volgens Hunt. 1972). 
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tussen die hoeveelhede en voorkoms van sekondere 
verbindings en die heersende klimaat, in "ouer" (of 
pedologies meer gevorderde) gronde (Dan, 1973). Binne ' n 
gegewe klimaatsone is hierdie ekwilibrium, sowel as die 
effektiwiteit van loging, grootliks van die evapotrans-
pirasie afhanklik. In ariede omgewings sal die diepte 
waar karbonaat- , gips- en sout-horisonte aangetref word, 
dus grootliks die verwantskap tussen heersende grond-, 
terrein- en klimaatstoestande weerspieel. 
Die faktore wat die grootste effek op loging van soute in 
gronde van ariede gebiede uitoefen (Dan, 1973), is: 
(i) Klimaat: Die hoofrede waarom gronde in ariede en 
semi-ariede gebiede minder loging as die van · meer 
humiede gebiede ondergaan, is aan 'n lae effektiewe 
reenval te wyte, d.i. reenval minus evapotranspirasie 
(Dan, 1973). Reenval is meer effektief in gebiede met 
' n lae evapotranspirasie- tempo bv. gebiede wat ' n 
winterreenval ontvang of keel, hoogl iggende areas . 
Gevolglik is min reen in koel areas nodig om so 'n 
gebied as 'n semi- ariede gebied te klassifiseer 
terwyl 'n warmer gebied met dieselfde reenval as 
aried geklassifiseer sou word. 
( ii) Grond: Die logingsproses word veral deur kenmerke 
soos tekstuur , deurlatenheid van die onderliggende 
materiaal, pH en tipe moedermateriaal beinvloed. So 
byvoorbeeld sal daar in gronde wat uit basiese 
moedergesteentes met ' n hoe kleivormingspotensiaal 
(bv. doleriet) ontwikkel het, rel atief min loging 
vanwee hul groter watervashouvermoe plaasvind . Sulke 
gronde sal dus die kenmerk van ' n droer , meer ariede 
gebied in 'n spesifieke klimaatsone vertoon. 
Daarteenoor kan gronde van dieselfde klimaatsone wat 
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uit sanderige, lae base-inhoud moedermateriale 
ontwikkel, die kenmerke van 'n grond geassosieer met 
meer humi ede omgewi ngs vertoon. 
(iii) Terrein: Op steil hellings (ongelyke landskappe) vind 
daar meer afloop van reen plaas en minder water is 
gevolglik in grondprofiele beskikbaar . Sulke gronde 
sal dus droer wees as gronde op gelyke dele en die 
logingsproses sal met die van 'n droer omgewing 
ooreenstem. In swak gedreineerde depressies of holtes 
vind min loging plaas. Deur kapillere opstyging van 
water kan soute na die oppervlak gebring word wat, 
selfs in humiede gebiede, tot gronde met 'n hoe 
soutinhoud aanleiding kan gee. 
1.2.2 Oksidasie en reduksie 
Hierdie prosesse vind in alle gronde plaas . In gronde 
van ariede gebiede is hierdie prosesse, op die oog af, 
minder opvallend, maar beslis nie minder belangrik nie. 
Bewyse hiervan is: 
(i) Die voorkoms van rooi gekleurde gronde wat volop in 
woestyngebiede voorkom. Die kleure van hierdie gronde 
is aan die teenwoordigheid van geoksideerde 
ysterverbindings, veral hematiet, toe te skryf en dui 
dus op goed deurlugte, goed gedreineerde toestande 
(Dan, 1973). Volgens Fitzpatrick (1987) vind in situ 
ontwikkeling van rooi kleure deur die vorming van 
hematiet, aktief in woestyngronde plaas. Die vroeere 
siening dat die rooi kleure van woestyngronde aan 
verwering ender meer 
toestande toe te skryf 
(1987) bevraagteken. 
tropiese en subtropiese 
is, word deur Fitzpatrick 
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(ii) Die vorming van E- of gebleikte A-horisonte . In 
ariede en semi - ariede gebiede sal die 
teenwoordigheid van gebleikte of grysgekleurde 
horisonte daarop dui dat reduksie en verwydering van 
ysterverbindings plaasgevind het (kyk Deel 3 vir ' n 
meer volledige beskrywing van gebleikte A- horisonte) . 
Grondkleur is dus 'n belangrike indikator van bogenoemde 
prosesse wat in gronde van ariede gebiede kan plaasvind. 
1 . 2.3 Kleimigrasie 
Hierdie proses verwys na die beweging van klei vanui t 
die boonste (eluviale) A- en/of E- horison na die dieper 
(illuviale) B- horison. Die proses is binne ' n gegewe 
omgewing afhanklik van die hoeveelheid en tipe klei, die 
hoeveelheid en verhouding uitruilbare katione, oplosbare 
soute, die organiese materiaalinhoud en die mate van 
vermenging of pedoturbasie van grondhorisonte . In baie 
ariede gebiede vind kleimigrasie baie stadig, of glad nie 
plaas nie, omdat die lae reenval nie genoeg is om die 
klei na dieper horisonte te beweeg nie (Dan, 1973). In 
ariede gebiede is die proses herkenbaar , maar word 
gewoonlik vertraag orndat Ca- en Mg- katione, wat 
illuviasie gewoonlik teenwerk, die uitruilkompleks 
versadig. Indien Na- katione egter volop voorkom, (hoe 
UNP), word hierdie proses versnel. 
Kleimigrasie lei uiteindelik tot die vorming van 'n 
grondprofiel met ' n sanderige en gewoonlik meer 
deurlaatbare gedeelte (d.w.s. een wat relatief meer 
growwe deeltjies bv . slik, tot fyner deeltjies bv. klei , 
bevat) aan die oppervlak en 'n onderste gedeelte wat meer 
kleierig en minder deurlaatbaar is. So 'n grond staan as 
'n dupleksgrond (Macvicar et al, 1977) bekend. 
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In ariede gebiede sal die teenwoordigheid van 
dupleksgronde dus gewoonlik op een of meer van die 
volgende toestande dui: 
(i) 'n Ouer landskap wat onder bepaalde klimaatstoestande 
ontwikkel bet. 
(ii) 'n Landskap wat, relatief tot ander soortgelyke 
landskappe waar geen dupleksgronde voorkom nie, 'n 
hoer effektiewe reenval het. 
( iii) Moedermateriaal wat meer natriumhoudend as die van 
die onmiddellike omgewing is. 
Gronde met 'n dupleksmorfologie kan egter ook die gevolg 
wees van 'n litologiese diskontinuiteit wat teenwoordig is. 
1.2.4 Akkumulasie en ontbinding van organiese materiaal 
Organiese materiaal kan slegs in gronde akkumuleer 
indien daar 'n aktiewe plant- of dierelewe is. Aangesien 
sulke lewe juis in ariede en semi-ariede gebiede min 
voorkom, kan verwag word dat die organiese materiaal-
inhoud van sulke gronde laag sal wees. Onder die warm 
toestande wat normaalweg in ariede dele heers, sal die 
koolstofverbindings ook vinnig oksideer. Verskille in 
gronde se koolstofinhoud kan daarom as 'n relatiewe 
maatstaf van biologiese aktiwiteit en/of klimaatstoestand 
in ariede gebiede dien. 
1.2.5 Erosie en afsetting 
Hierdie prosesse, in teenstelling met die voriges, is 
streng gesproke nie grondvormingsprosesse nie, maar is 
geologies of geomorfologies van aard. Dit hou egter 
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verband met grondvormingsprosesse omdat dit profiel-
ontwikkeling teenwerk of vernietig. 
Hierdie twee prosesse word grootliks deur topografie, 
klimaat en plantegroei beinvloed. Op steil hellings kom 
erosie meer gereeld voor met die gevolglike ontwikkeling 
van jong vlak litosols (Dan & Yaalon, 1968). Die 
geerodeerde materiaal vanaf die steil hellings word 
gewoonlik op laer en gelyker dele van die landskap 
afgesit. Dit veroorsaak dat jong, grofgetekstuurde 
pedisedimente op middelhange, en fyner getekstuurde 
pedisedimente op voethange voorkom. Hoe gelyker die 
terrein is, hoe minder erosie sal plaasvind en gevolglik 
kan beter ontwikkelde gronde op sulke dele verwag word. 
Volgens Roux & Opperman (1986) kan die oorsake van 
gronderosie in die Karoo breedweg in twee klasse ingedeel 
word: 
(i) Natuurlike oorsaak, bv. waar die fisiese en chemiese 
kenmerke van gronde wind- en watererosie aanhelp. 
(ii) Onnatuurlike. oorsaak, bv. waar die mens deur 
handelinge soos oorbeweiding van veld deur 
plaasdiere, natuurlike erosie laat versnel. 
1.3 INDELING VAN DIE KAROO IN FISIOGRAFIESE PROVINSIES EN BREe 
FISIOGRAFIESE STREKE (BFS) 
1.3.l INLEIDING 
Die prosedure van pedosisteemafbakening is gebruik vir 
die saamstel van die Grondkaart van· die Karoo (kyk Deel 
1) . Die pedosisteem was dus die karteringseenheid 
waarmee die twee hulpbronne nl. terrein en grand 
relatief akkuraat vir die hele Karoo gekarteer ken word. 
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Die prosedure het tot gevolg gehad dat daar 'n groot 
aantal pedosisteme (of karteringseenhede) in die Karoo 
herken is (kyk Grondkaart van die Karoo). So 'n groot 
aantal karteringseenhede maak dit vir 'n gebruiker 
moeilik om vir so 'n groot gebied soos die Karoo, 'n 
sinv9lle evaluering en/ of illustrasie oor grond en 
terrein aan te bied. Die behoefte aan 'n breer, of hoer-
orde-, natuurlike indeling of klassifikasie-eenheid het 
dus bestaan. Soos met die afbakening van pedosisteme, 
was 'n pragmatiese benadering ook hier nodig om 
subjektiewe interpretasie te verhoed. Die doel met 'n 
hoer-orde klassifikasie-eenheid vir die Karoo was: 
(i) Die skepping van 'n klein, hanteerbare aantal natuurlike 
streke, elk waarvan die hulpbronne grond en terrein (en 
in 'n mindere mate klimaat) sterk interafhanklik van 
mekaar is . 
( ii) Die gebruik van sulke streke om interpretasies oor 
grond- en terreinkenmerke sinvol aan te bied. 
Die benadering om pedosisteme te groepeer om hierdie 
hoer orde te skep, word in 1.3 . 2 bespreek. 
1 . 3 . 2 PROSEDURE VIR DIE INDELING VAN DIE KAROO IN BREe 
FISIOGRAFIESE STREKE EN FISIOGRAFIESE PROVINSIES 
Omdat die verspreiding van gronde in die Karoo nou 
saamhang met die terrein, of fisiografie, is daar 
besluit om fisiografie as basis vir die verdere hoer-
orde-indeling te gebruik deur pedosisteme te groepeer. 
Dit was maklik om hierdie natuurlike groeperings te 
maak, omdat terrein reeds in die pedosisteem 
gekwantifiseer is en op die grondkaart m.b.v. twee 
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parameters, nl. gelyklandbeskrywing en relief, beskryf 
is. 
Die prosedure wat gevolg is om pedosisteme te groepeer 
om groter, bree fisiografiese gebiede te vorm, is soos 
volg: die verskillende karteringseenhede (pedosisteme) 
is aan die hand van die simbool vir gelyklandbeskrywing 
wat daaraan toegeken is, ingekleur. Die vier gelyk-
landklasse, nl. vlaktes, ongelyk vlaktes, heuwels en 
berge (kyk Deel 1) het sodoende duidelik uitgestaan. 
Groot, aaneenlopende gebiede met dieselfde 
gelyklandklas, bv. vlaktes, kon dus in sekere dele van 
die Karoo geidentifiseer en omlyn word. In ander dele 
van die Karoo, bv. rondom Laingsburg, het die kleure van 
die kaart aangedui dat vlaktes en heuwels volgens 'n 
herhalende patroon voorgekom het. Weens die herhalende 
patroon is hulle as 'n bree fisiografiese streek 
saamgegroepeer. 
Die ander terreinparameter (nl. relief, kyk Deel 1) wat 
v ir die afbakening van 'n pedosisteem gebruik is, is 
bykomstig tot die van gelyklandbeskrywing gebruik om 
tussen bree fisiografiese gebiede te onderskei. Dit is 
slegs gebruik wanneer daar 'n merkbare verskil in relief 
binne dieselfde afbakening t.o.v . die gelyklandklas (bv. 
'n groot aaneenlopende vlakte) op die ingekleurde kaart 
voorgekom het. 'n Voorbeeld is die groot vlaktes in die 
Brandvlei - Van Wyksvlei-area wat 'n oorwegende lae 
relief het, teenoor die aangrensende westelike deel met 
baie lae, lae en matige relief. 
Met hierdie benadering is die Karoo in twintig (Fig. 
1.2) groter fisiografiese gebiede opgedeel. Hierdie 
gebiede is bree fisiografiese streke (hierna afgekort 
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Die bree fisiografiese streke word deur 'n betreklik 
eenvormige stel van terreinkenmerke gekarakteriseer. 
Omdat pedosisteme die boustene uitgemaak het, sal daar 
dus ook 'n betreklik eenvormige stel van grondkenmerke 
in elke BFS aanwesig wees. 
Die bree fisiografiese streek is daarom gebruik om 
interpretasies oor grond- en terreinkenmerke in die 
Karoo aan te hied. Die terrein- en grondkenmerke van die 
verskillende bree fisiografiese streke word in 
Hoofstukke 2 tot 9 bespreek. 
Dit was uit die kaart waarop die BFS aangedui word (Fig. 
1.2) duidelik dat daar ook geomorfologiese verwantskappe 
tussen verskillende BFS bestaan. 
van die Groot Eskarpement het 
verdere groepering van bree 
gespeel. 
Die relatiewe posisie 
'n groot rol in die 
fisiografiese streke 
Die Groot Eskarpement is volgens die metode van BFS-
afbakening as een BFS her ken. Di t skei 'n oorwegend 
hoogliggende, binnelandse gebied van 'n oorwegend 
laagliggende kusgebied. 
Die groepering van ander BFS in nog groter streke (wat 
fisiografiese provinsies genoem is), met die 
uitsondering van 'n paar, is gedoen aan die hand van 
elkeen se relatiewe posisie t.o . v. die Groot Eskarpement 
en die hoogte bo seevlak. So byvoorbeeld is die vyf BFS 
wat as vlaktes, laaglande en heuwels onderkant die Groot 
Eskarpement herken is, in een fisiografiese provinsie 
ingedeel en die heuwels en laaglande wat bokant die 
Groot Eskarpement voorkom in 'n ander fisiografiese 
provinsie. Die fisiografiese provinsie het vanwee die 
gebruik van geomorfologiese kriteria sodoende 'n 
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duidelike geomorfologiese betekenis en stem goed ooreen 
met ander geomorfologiese afbakenings wat deur 
Wellington (1955) en King (1967) asook onlangs deur 
Partridge & Maud (1987) van dieselfde gebied gemaak is. 
Die name van die agt fisiografiese provinsies wat 
onderskei is en die name van die bree fisiografiese 
streke (BFS) wat in elkeen voorkom, is soos volg: 
1. Vlaktes van die kussone: dit bestaan uit drie BFS 
nl. Weskus (noord), Weskus (suid) en Knersvlakte. 
2. Berge en heuwels van Namakwaland: dit bestaan uit 
twee BFS nl. Namakwaland geslote berge en 
Namakwaland oop berge. 
3. Vlaktes, heuwels en laaglande onderkant die Groot 
Eskarpement: di t bestaan ui t vyf BFS nl. Groot 
Karoo (wes), Groot Karoo (oos), Klein Karoo (wes), 
Klein Karoo (oos) en Ceres Karoo. 
4. Laaglande en heuwels bokant die Groot Eskarpement: 
dit bestaan uit drie BFS nl. Westelike Karoo, 
Sentrale Karoo en Oostelike Karoo. 
5. Vlaktes bokant die Groot Eskarpement: dit bestaan 
uit drie BFS nl. Noordelike Karoo, Boesmanland (wes) 
en Boesmanland (oos). 
6. Berge van die Groot Eskarpement: 
dieselfde naam is herken. 
net een BFS met 
7. Kaapse Plooiberge: dit bestaan uit twee BFS nl. 
Oos-wes-strekkende Kaapse Plooiberge en Noord-
suidstrekkende Kaapse Plooiberge . 
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8. Die berge van die Oranjeriviercanyon: 
met dieselfde naam is herken. 
net een BFS 
Alhoewel die terrei n- en grondkenmerke van elke bree 
fisiografiese streek afsonderlik hierna bespreek word, 
is die fisiografiese provinsie as afbakening van 
hoof stukke om die data aan te bied, gebruik. Die 
twi nti g bree f isiografiese streke word daarom in agt 
hoofstukke (Hoofstukke 2 tot 9) hierna behandel. 
Alhoewel die afbakening van 'n bree fisiografiese streek 
hoofsaaklik op terreinmorfologie gebaseer was, is 
genetiese implikasies egter nie uitgesluit nie. Elke 
bree fisiografiese streek word dus by implikasies deur 
'n eie stel geomorfologiese prosesse bv. verweri ng, 
erosie, afsetting, ens., wat op die landskap en gronde 
ingewerk het, gekenmerk. Die geomorfologiese prosesse is 
egter afhanklik van ander faktore soos geologie, 
klimaat, ens. Die terrein- en grondkenmerke van 'n 
spesifieke bree fisiografiese streek moet dus as 'n 
funksie van al hierdie faktore beskou word. 
As voorbeelde van hoe hierdie faktore geintegreer is, en 
in 'n bree fisiografiese streek weerspieel word, kan Cl 
nl. Groot Karoo (wes) , en D2, Sentrale Karoo gebruik 
word ( kyk Fig . 1. 2) . Die terreinvorm van Groot Karoo 
(wes) is hoofsaaklik ongelyk vlaktes (57%) en heuwels 
(36%), d.w.s. 'n algemeen ongelyk landskap. Litosols met 
kalk kom volop in die landskap voor. Dit beslaan sowat 
9 2 % van die oppervlakte. Groot Karoo (wes) is dus 'n 
gebied wat deur vlak, swak geloogde, swak ontwikkelde 
gronde oorheers word. Bogenoemde morfologiese kenmerke 
dui op 'n pedologies jong landskap. Partridge & Maud 
(1987) het hierdie gebied as 'n verkerfde Na-Afrika-1-
oppervlak van Vroee Mioseenouderdom geklassifiseer. 
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Die Sentrale Karoostreek, daarenteen, het 1 n terreinvorrn 
wat uit meer as 50% vlaktes en 26% ongelyk vlaktes 
bestaan. Dit is dus 'n gebied wat, in vergelyking met 
die van Groot Karoo (wes), baie gelyker is. Alhoewel 
litosols nog sowat 40% van die oppervlakte beslaan, kom 
rooi apedale gronde meer volop voor. Ook kom daar meer 
gronde wat deur beter horisondifferensiasie gekenmerk 
word, bv. dupleksgronde , voor as wat in Groot Karoo 
(wes) aangetref word. Die Sentrale Karoo is dus •n 
gebied wat pedologies gesproke uit beter ontwikkelde 
gronde bes ta an. Geomorf elegies is hierdie gebied deur 
Partridge & Maud (1987) as 'n gedeeltelik geplaneerde 
Afrika-vlak van Vroee Krytouderdom geklassifiseer. 
Alhoewel beide streke dus 'n vergelykbare geologie en 
klimaat het, het verjonging van die landskap onderkant 
die Groot Eskarpement deur inkerwing, •n jong, ongelyke 
landskap in die Groot Karoo (wes) veroorsaak, en 
grondontwikkeling het stadig plaasgevind. Op die veel 
ouer en meer geplaneerde landskap van die Sentrale Karoo 
het grondontwikkeling oor 'n langer periode onverstoord 
plaasgevind en . pedologies beter ontwikkelde gronde is 
gevolglik meer algemeen. 
1 . 4 PROSEDURE EN PARAMETERS WAT GEBRUIK IS OM DIE DATA OOR 
GROND- EN TERREINKENMERKE AAN TE BIED 
Die inligting oor die grond.:. en terreinkenmerke van die 
verskillende bree fisiografiese streke wat in Hoofstukke 
2 tot 9 beskryf word, is die volgende: 
1 . 4.1 Terrein en grondverspreiding 
Hierdie gedeelte bevat die verwerkings van die inligting 
oor pedosisteme wat tydens die veldopname ingewin is en 
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op die 1: 1 ooo ooo Grondkaart van die Karoo aangebied 
word. Die resultate van hierdie ondersoek word d.m.v. 
oppervlakdiagramme ("pie 




is en die tipe 
resultate wat aangebied word, is soos volg: 
Die oppervlakte (ha) van elke karteringseenheid, d.w.s. 
pedosisteem, binne elke afgebakende bree fisiografiese 
streek, is bepaal. Deur 'n ontleding van die 
saamgestelde kaartsimbool (kyk Deel 1) is die aard en 
omvang van die vier grondkenmerke (hoof oppervlak-
kenmerk; bree grondpatroon; 
onderliggende materiaal) en 
(gelyklandbeskrywing ; 
karteringseenhede binne 'n 
bogrondtekstuurklas; 
twee terreinkenmerke 
relief), vir alle 
BFS bepaal. Hierdie 
inligting is gesommeer en is gebruik om die voorkoms (as 
'n persentasie) van 'n kenmerk binne •n bree 
fisiografiese streek te bepaal en word in die vorm van 
'n oppervlakdiagram aangebied. 
1.4.2 Morfologiese kenmerke en klassifikasie van die gronde 
In hierdie gedeelte word op die beskrywing van die 
morfologie en klassifikasie van grondprofiele 
gekonsentreer . Vir elke bree 
die meer "tipiese" gronde 
voorkom, aan die hand van 
fisiografiese streek word 
wat eie aan die streek 
profiele wat tydens die 
veldopname beskryf is, diagrammaties voorgestel. Baie 
van hierdie profiele verteenwoordig gronde wat nie 
maklik m.b.v . die Binomiese Grondklassifikasiesisteem 
(Macvicar et al, 1977) geklassifiseer kon word nie . 
Verskillende grondvormingsprosesse (kyk 1.2) wat in die 
Karoo voorkom, kan uit hierdie diagramme afgelei word. 
Kleiner variasies en/of ooreenkomste tussen gronde van 
verskillende BFS word, indien nodig, in kort teksvorm 
behandel. 
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Addisionele inligting (indien beskikbaar) wat by die 
verkorte profielbeskrywings verskaf word, is: 
kleifraksiemineralogie; tekstuurklas; Munsellkleure 
(vogtige toestand); bree grondpatroon waarmee dit in die 
BFS geassosieer word; moedermateriaal; klassifikasie 
(volgens Macvicar et al, 1977) en 'n identifikasie van 
die prof iel. Afkortings wat op diagramme gebruik word, 
is volgens Macvicar et al, 1977. 
1.4.3 Fisies-chemiese kenmerke van die gronde 
Hierdie gedeel te som die belangrikste f isies-chemiese 
kenmerke van die gronde van die Karoo op. Die resultate 
is op ontledings van 343 grondprofiele gebaseer (kyk 
Deel 1) . Vir so 'n ekstensiewe gebied kon daar slegs 
van sommige f isies-chemiese parameters gebruik gemaak 
word. Hulle is so gekies dat hulle die grondvormings-
prosesse wat voorkom die beste sou weergee. Om die data 
sinvol aan te bied, is daar binne bree fisiografiese 
streke gewerk en is alle ontledingsdata van gronde wat 
binne 'n bree fisiografiese streek voorkom, gebruik. 
Die vier parameters wat gekies is om die fisies-chemiese 
kenmerke aan te dui, is: slik-tot-kleiverhouding, 
organiese koolstofinhoud, pH(water) en pH(CaCl2) en 
weerstandwaarde (ohms) . Bogenoemde parameters is v ir 
alle A-, B- en C-horisonte en horisonte van die 
dominante moedermateriale waaruit dit ontwikkel het, 
bepaal. 
Die data van die parameters is statisties verwerk 
[d.m.v. die statistiese program STATGRAPHICS 
(Statistical Graphics Corporation, 1986)] en die 
opsommende statistiek wat hieroor verskaf word, is: 
gemiddelde, mediaan, onderste en boonste kwartiel en 
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variasiebreedte. Vanwee skewe verdelings in die data 
kon die rekenkundige gemiddelde slegs by die slik-tot-
kleiverhouding ('n getransformeerde waarde) vir 
interpretasie-doeleindes gebruik word. Die 
mediaanwaarde van 'n parameter is in die meeste gevalle 
as 'n indikasie van die grootte-orde daarvan binne 'n 
bree fisiografiese streek, gebruik. 
(i) Slik - tot - kleiverhouding 
Hierdie verhouding is gebruik om die teenwoordigheid 
van genetiese prosesse soos kleimigrasie en 
verwering aan te dui. 
Indien klei uit 'n horison eluvueer, sal die growwer 
fraksie agterbly en relatief tot die oorblywende 
klei akkummuleer. As klei, daarenteen, in 'n horison 
aansamel, sal die growwer fraksie relatief laer 
wees. Die slik- tot - kleiverhouding kan gevolglik 
gebruik word om moontlike kleimigrasie aan te dui. 
Hoogs betekenisvolle verskille (P = <0,001) tussen 
die gemiddelde slik- tot - kleiverhouding van A-, B-
en C-horisonte en groeperings van horisonte volgens 
die moedermateriale waaruit hulle ontwikkel het, is 
gekry. Volgens Fitzpatrick (1983) is die slik - tot 
- kleiverhouding ook 'n aanduider van die mate van 
verwering wat in gronde plaasgevind bet. Algemeen 
beskou, hoe hoer die waarde, hoe :minder verwering 
het plaasgevind of meer weerstandbiedende minerale 
bly oor. By hoogsverweerde gronde (bv. Ferralsols of 
Oxisols) is die verhouding baie laag ( O, 15 tot 
0,20). Deur hierdie verhouding te gebruik, kan daar 
dus, binne perke, ook 'n indikasie verkry word van 
die mate van verwering van gronde wat in 'n BFS en 
tussen BFS plaasgevind het. Deur die verhouding ook 
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op verskillende moedermateriale binne 'n BFS toe te 
pas, kan daar ook 'n indikasie verkry word van die 
relatiewe verwering en inherente verskille van 
hierdie materiale. 
(ii) Organiese koolstofinhoud 
Die belang van organiese materiaal in gronde van 
ariede en semi-ariede gebiede is in 1.2 . 1.4 bespreek. 
Die organiese materiaalinhoud van die A-horisonte van 
die Karoo se gronde behoort dus die klimaatstoestande 
wat in verskillende bree fisiografiese streke heers, 
grootliks te reflekteer . 
(iii) Grondreaksie (pH) 
Grondreaksie (suurheid of alkaliniteit) korreleer 
goed met die meeste ander grondkenmerke 
(Fitzpatrick, 1983). Hierdie kenmerke sluit in 
basestatus, toeganklikheid van voedingselemente, 
beweging en neerslaan van opgeloste stowwe, ens. 
Vir afleidings aangaande bogenoemde kenmerke is pH 
gebruik. 
Dit is bekend dat die meeste gronde van die Karoo 
baseversadig of oorversadig is en hoe pH's 
verwag kan word. Vanwee die oorwegend hoe 
basestatus kon die metode waar persentasie 
baseversadiging (som van uitruilbare Ca, Mg, Na en 
K uitgedruk as 'n persentasie van die k.u.k. by 'n 
spesifieke pH) bepaal is, nie gebruik word om 
relatiewe _loging tussen gronde en gronde van bree 
fisiografiese streke aan te dui nie; pH is daarom 
gebruik. Hierdie stap het die addisionele voordeel 
gehad dat di t ook aan die ander kenmerke, soos 
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Soil survey staff 
[Beyers & 
( 1962) J en 
mobiliteit van verbindings van gronde van ariede 
dele om hardebanke (dorbanke) te vorm (Ellis & 
Schloms, 1982), gekoppel word. 
(iii) Weerstand (ohms) 
Die weerstandwaarde dui by benadering die 
soutinhoud (of vlak van southoudenheid) van gronde 
aan (Soil survey Staff, 1962). Soos in 1.2 
aangedui, is ophoping van soute kenmerkend van 
ariede gronde. Hierdie parameter is gevolglik 
gekies as 'n aanduiding van die hoeveelheid 
oplosbare soute wat in gronde van die Karoo 
voorkom. Die opsommende statistiek oor weerstand-
waardes van alle A-, B- en C-horisonte en moeder-
materiale van gronde in 'n spesifieke BFS kan 
gebruik word om aan te dui in watter hoeveelhede 
soute in horisonte en moedermateriale verwag word. 
Saam met die statistiek oor pH, kan weerstand 
gebruik word vir verdere afleidings oor die tipe 
uitruilbare katioon wat moontlik dominant voorkom. 
Dit was nodig omdat pogings om die uitruilbare 
katioonsamestelling, bv. natrium in terme van die 
uitruilbare natriumpersentasie (U.N.P.) te bereken, 
nie suksesvol was nie. Dit is vermoedelik a.g.v. 
die metode wat gebruik is op gronde wat hoog in 
soute is. Waar die pH van gronde baie hoog is 
[pH(water) >8,5], kan betekenisvolle hoeveelhede 
uitruilbare natrium daarin verwag word. Die 
weerstandwaarde sal aandui of daar antler oplosbare 





Die chemiese ontledings .van die 343 profiele (kyk 
1.4.3), is gebruik in statistiese ontledings t.o.v. die 
twee makrovoedingselemente fosfor en kalium en vier 
mikrovoedingselemente mangaan, sink, koper en boor . 
Opsommende statistiek oor die mediaan, onderste en 
boonste kwartiele en variasiebreedte van bogenoemde 
elemente word in tabel vorm vir elke BFS verskaf. In 
gevalle waar voldoende monsters beskikbaar was, word 
hierdie inligting vir alle A- , B- en C- horisonte, asook 
vir horisonte wat uit verskillende moedermateriale 
ontwikkel bet, gegee . Die mediaanwaardes van 
verskillende horisonte i s gebruik as 'n maatstaf van die 
grondvrugbaarheidstatus 
moedermateriale. 
van horis o nte en 
As riglyn tot die grondvr ugbaarheidstatus van die gronde 
van die Karoo, is daar gebruik gemaak van norme wat vir 
elke voedingselement vasgestel is (Tabel 1.1). Vir elke 
element is vier klasse nl. laag, medium, hoog en baie 
hoog, herken. Die mediaanwaarde is gebruik om die 




p O· 8 
K o. 20 
Mn O· 1 
Zn 0- 0,3 
UJ 0- 0,3 
B 0. 0,2 
Normt war gebrulk is vir die e11t1luasit 11r1n d /t grondvrugbaorheidstatus 11r1n gronde 
I/On die Koroo •, 
mg kg·1 
Medium · Hoog Baie hoog Metode Normdata verwysing 
8 ·16 16 ·100 > 100 ISFEI (Hunter, 1975) Van der Merwe (1 980) 
20 -80 80 -300 > 300 Gewysigde LiCI A.) . Viln der Merwe, 1983 
(Peech, 1965) (Nilvorsingsinstituut vir Grond 
& Besproeiing, persoonlike 
mededeling) 
1 • 5 6 -300 > 300 
0,3 • 0,6 0,6 • 3,0 > 3,0 (NH4 )2 EDTA C.P. de L. Beyers, 1983 
0,3 • 0,6 0,6- 5,0 > 5,0 Beyers & Coeuer Wi nterreenstreek, persool')-
0,2 · o.s 0,.5. 3,0 > 3.0 1971 like mededeling 
Die norme wat hier gebruik word is gebaseer op die aanvaarde behoeftes van meeste 
akkerboukundige gewasse vir hierdie voedingselemente. Geen data is egter beskikbur oor 
die voedingselementbehoeftes van die natuurlike plantegroei van d ie Karoo nie maar dit 
kan verwag word dat hulle laer is as die van ak kerbougewasse. Alhoewel die beskikbaarheid 
van die voedingselemente ook beinvloed word deur baie ander faktore (bv pH) is sulke 
faktore nie hier in ag geneem nie. 
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2. VLAKTES VAN DIE KUSSONE 
Hierdie fisiografiese 




dele in die 
verwys na die taamlik 
tussen die see en die 
ooste. Drie afsonderlike 
BFS word in die provinsie onderskei nl . Weskus (noord), Weskus 
(suid) en die Knersvlakte. 
2.1 WESKUS (NOORD) 
2 . 1.1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig. 2.1.1 aangedui. 
2.1.2 Terrein en grondverspreiding 
Hierdie gebied is oorwegend gelykliggend en word gekenmerk deur 
'n lae duinlandskap wat aan die vlaktes 'n effens golwende 
voorkoms gee. In Fig. 6.1.2 e & f word die aard en omvang van 
die terreinvorm, in terme van voorkoms van gelykland en relief, 
diagrammaties voorgestel. Hieruit is dit duidelik dat vlaktes 
met 'n lae relief oorheers. 
Die oranjerivier vorm die noordelike grens, terwyl die ander 
riviere almal vanaf die hoerliggende berge in die ooste in 'n 
( westelike rigting na die Atlantiese Oseaan vloei. Behalwe vir 
die Oranjerivier wat standhoudend is, is al die ander riviere 
nie-standhoudend en word deur dik alluviale afsettings wat in 
hulle lope aangesamel het, gekenmerk. Die gevolg is dat, selfs 
in goeie reenjare, sommige van hierdie riviere geen bogrondse 
vloei toon nie en hulle water selde die Atlantiese Oseaan 
bereik. Die Holgat-, Kamma- en Buffelsriviere is almal 
betreklik diep ingekerf en sedimentaansameling het vermoedelik 
na inkerwing plaasgevind. Di t het gelei tot die vorming van 
tipiese "verdrinkte" landskappe wat kenmerkend van hierdie deel 
• 
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Fig. 2.1.1 Liggingskaart van die Weskus (noord) [totale oppervlakte I 209 690 ha] 
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Fig. 2.7.2 Grofiese voorste//ing van die aard en omvang van die oppervlakkenmerke (a), 
bree grondpatrone (b), bogrondtekstuur (c) en onderliggende materiaal (d) 
sowe/ as die terreinvorm in terme von voorkoms van gelyk/and (e) en relief (f) 
vir Weskus (noord). 
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van die subkontinent is. Volgens Van Zinderen Bakker (1979), 
Coetzee ( 1979) en De Villiers & S6hnge ( 1959) heers ariede 
toestande met oorwegende aggredasieprosesse reeds sedert die 
Laat Tersier (Plioseen) in hierdie dele. Die riviere het dus 
sedert daardie periode min verandering op die omringende 
vlaktes veroorsaak. 
In Fig. 2.1.2 a word die aard en omvang van oppervlakkenmerke 
wat voorkom, aangedui. Dit is duidelik dat duine die 
oorheersende oppervlakkenmerk is. Baie van hierdie duine is 
nog in 'n aktiewe, ongestabiliseerde stadium; veral die grys 
regiese sande wat in 'n sone teen die kus voorkom. 
Die gesementeerde heuweltjies kom hoofsaaklik in 'n sone 
binnelands van genoemde duine voor en word met rooi apedale 
gronde geassosieer. 
Uit Fig. 2. 1. 2 b is dit duidelik dat die rooi apedale gronde 
oorheers. Hierdie gronde is oorwegend diep (> 300mm voordat 
dorbank, 'n kalsiese of gipsiese horison, kalkreet of kalkrots 
aangetref word) en kom in die binnelandse gedeelte van die BFS 
voor. Tussen die grys regiese sande langs die kus en die 
binnelandse rooi apedale gronde, kom nie-aaneenlopende sones 
van grys regiese sande, gemeng met ander sanderige gronde 
(grondpatroon: regiese sande en ander gronde), geel apedale en 
geel en rooi apedale gronde voor. Alle gronde het oorwegend 
baie sanderige (< 6% klei) A-horisonte (Fig . 2.1.2 c). Die 
dominante onderliggende materiale wat aangetref word, is 
dorbank en kalsiese horisonte (Fig. 6.1 . 2 d) . Dorbank is as 'n 
reel afwesig in die geel apedale grondpatroon, asook in die 
grys regiese sande waar kalkreet, kalsiese en gipsiese 
horisonte oorheers. 
. ~ \I . 
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2.1.3 Morfologiese kenmerke en klassifikasie van die gronde 
Die morfologie, klassifikasie en antler belangrike kenmerke van 
ses gronde eiesoortig aan die Weskus (noord) , word in Fig. 
2.1.3 diagrammaties voorgestel. Uit Fig. 2.1.3 is dit duidelik 
dat die gronde nie almal bevredigend m.b.v. die Binomiese 
Sisteem (Macvicar et al, 1977) geklassifiseer kon word nie. In 
sulke gevalle is 'n fasedifferensiasie (kyk bv . Fig. 2.1.3 e) 
ingebring wat sulke gronde dan beter beskryf. Die mees algemene 
klassifikasieprobleme wat gronde van hierdie BFS betref, is dat 
die belangrikste onderliggende materiale wat volop voorkom, 
byvoorbeeld dorbank, kalkreet, kalsiese en gipsiese horisonte, 
nie m.b . v. ' n grondvorm aangedui kon word nie. Sulke gronde is 
dus in hierdie en ander BFS geklassifiseer aan die hand van die 
gedeelte van die solum wat bokant genoemde rnateriale le (bv. 
rooi apedale gronde wat dorbank oorle, is as Hutton-op-dorbank 
geklassifiseer). ' n Ander morfologiese kenrnerk van baie A- en 
B- horisonte van ' n groot hoeveelheid sogenaarnde rooi- en 
geelbruin gronde is dat die kleur in die droe toestand nie-
homogeen is. 
2.1.4 Fisies-chemiese kenmerke van die gronde 
In Tabel 2.1.1 word opsornrnende statistiek van die slik - tot-
kleiverhouding van verskillende horisonte en rnoedermateriale 
gegee. Daar is 'n geringe afname in die gerniddelde sowel as 
rnediaan slik - tot -kleiverhouding van die A- na die B-horison, 
waarna dit weer toeneem na die C-horison. Hierdie afnarne in die 
B-horison kan die gevolg wees van: 
(i) rneer verwering in die B- horison, relatief tot die c-
horison; 
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.... ~
C2ca~ Reglcse SJ1nd 
Klelfnksle-mineraloglc : A: SpS, Ml), Q,2 
C: SpS, M14 
C: SpS, Ml2 
Tekstuurkbs en 
Mu11sellklcur : A: meS•; 10YR 6/4 
.C: meSa; lOYR 7/4 
C: meSalm; lOYR 7/2 
Geassoslecrde bree 
grondpalroon : Reglese sande 
Moedermattrlul : Resente sand 
Klmifikasle : f ernwood (Fw21) 





















: A: SpS, Ml2 
8: SpS, Mil 
C: SpS, Ml2, ls2 
C: SpS, Ml2, Kt2 
: A: meSa; lOYR 6/4 
8 : meSa; lOYR S/4 
C: meSa; IOYR 7 /3 
C: meSa; IOYR 6/4 
Reglcse sande en ander 
groode 
Resenle sand 
Clovelly (Cv 41) op harde· 
b•nk kalkrccl 





















: A: MIS, Kt4, Qz4, ls3 
8: MIS, Kt3, St), Q,2 
C: St S, MIS, K14, Qz3, fs2 
: A: lmmcS,; lOYR 4 /4 
8 : lmmeSa; 7.SYR S/6 
C: meSa; 7.SYk 6/4 
: Get!, hoe basestarus 
Moedcrmaterlul : Resent• sand 
Klaulrikasle : 
Profielvttwydngsnotnmer : 
Clovclly (Cv 34) (nle-kalk-
houdendc B) 
p sos 























A: Q,S, Ml4, Kt4 
0 : QzS, Ml4, Kc3 
8 : MIS, QzS, Kt4 
A: mcSa; 2.SYR 4/6 
0 : mcSa; 2.SYR 4/6 
0 : meSa; 2.SYR 4/6 
Rool apcdul, hoe bascs1a1us 
Rcscnle sand 
























Masslcwc tipc dorb•nk 
A: MIS, K13, Qz3, ls2 
8 : Mis, Qz4, Kil, Fs2, Is I 
db: MIS, Ktl, Qrl, ls2 
A: coSa; SYR 4/4 
0 : coSa; SYR 4/6 
db: LmcoSa; SYR 4/6 
Rool apcdul, hoe bascslalus 
Pcdlscdimcnl (vanaf granlec) 
llu1ton (l-lu 34) op dorbank 
r 1CJ4 
Klclkulanc op boonslc dclc 
.. n dorbank 
82-horison hct 'n nlc-homo-






















A: MIS, Q,l, Kc2 
E: MIS, Q,4, Kil , Fs2 
B: MIS, Kcl( Qzl, 1s2 
C: MiS, St4, Qz4, Kcl, fs2 
A: meSa; SYR 4/4 
E: mcSa; 7.SYR S/6 
O: mcSa; SYR S/8 
C: mcSa; 7 .SYR S/6 
Rool en gccl apcdaal, hoe 
bascslalus 
Resenle sand 
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Die vermoede dat sowel kleibeweging van die A- en B- horisonte 
as slikverwering 'n bydrae tot die laer verhouding in B-
horisonte gelewer het, word versterk deur slik - tot - klei-
verhouding van individuele profiele van " jong" gronde sender B-
horisonte ( soos die van Fig. 2. 1. 3 a en die alluviale gronde 
langs die Oranjerivier) waar meer slik as klei voorkom, sender 
enige noemenswaardige kleibewegi ng. By die "ouer" gronde (die 
gronde wat in die rooi en/of geel apedale grondpatrone bv. Fig . 
2.1.3 b, c & d) voorkom, kom 'n veel laer slik - tot - klei-
verhouding 
die A- na 
mineralogie 
in alle horisonte en ' n toename in klei- inhoud van 
die B- horison voor . Beskikbare inligting van die 
van die slikfraksie dui aan dat die minder 
verwe erbare minerale (socs sepioliet) meer volop in die " jong" 
gronde, in vergelyking met die " ouer" gronde, voorkom . 
Daar is verder groot verskille in die slik tot - klei-
ver houding van horisonte wat uit verskillende moedermateriale 
ontwikkel het (Tabel 2.1.1). Horisonte wat uit pedisediment en 
alluvium ontwikkel het, het 'n hoe slikinhoud, terwyl resente 











Opsommende sratistiek van die sllk-tot-kleiverhouding van a/le A·, 8- en C-horisonu en 
groeperlngs van horisonu wat pedisedlment, resente sand, alluvium en moriene klei as 
moedermoterlool het van gronde van Wl!Skus (noord}. 
Aantal Gemiddeld Media.an Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartie! 
27 0,90 0,90 0,27 1,24 2,23 
28 0,76 0,49 0,17 1,22 2,73 
16 1,00 0,72 0,31 1,30 4,51 
15 1,46 1,24 0,96 1,61 3,05 
42 0,54 0,43 0,17 0,81 2, 12 
6 1,54 1,06 0,68 1,34 3,90 
3 0,08 0,08 0,04 0, 11 0,07 
Tabel 2 . 1.2 word die o r ganies e koolstof i nhoud vir alle A-
hor isonte en afsonderlik vir A-horisonte van die mee r algemene 







Opsommende statlstiek van die persent organtese koolstofinhoud van a/le A-horisonte en 
van die A•horlsonte van Hutton- en Clove/lygronde van Weskus (noord). 
Aanul Gemiddelde Media.an Onderste 
monsters k warti el 
27 0,29 0,2 0, 1 
12 0,23 0,25 0,1 
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Soos uit Tabel 2 . 1.2 blyk, is die waardes almal laag tot baie 
laag en vir heelwat monsters is 'n waarde van nul persent 
organiese koolstof gerapporteer. Een Clovelly-prof iel wat in 
'n effense depressie naby die kus gemonster is, het organiese 
koolstof van 0,9 % gehad. Sulke hoe koolstofinhoude is moontlik 
verteenwoordigend van die enkele brak, swakgedreineerde 
laerliggende dele van die landskap, maar nie vir die res van 
die BFS nie. 
Tabel 2.1 . 3 verskaf opsommende statistiek oar die pH in water 
en in cacl2 van verskillende horisonte en moedermateriale. Dit 
is duidelik dat die pH in alle horisonte oar die algemeen baie 
hoog is. 
TABEL 2.1.3 Opsommende statistlek van die pH I/On a/le A-, 8- en C•horisonte en groeperings van 
horlsonte wot pedisediment, resente sand en alluvium as moedermateriaaf het van 
gronde I/On Weskus (noord). 
Veranderlike Aantal Mediaan Onderste Boonste Vari asi eb reed te 
monsters kwartiel kwartiel 
pH (water) 
Alie A-horisonte 27 8,7 8,2 9,0 4,2 
Alie B-horisonte 28 8,7 7,8 9,3 4,8 
All e C-horisonte 16 8,5 8,2 9,0 2,8 
A-hor. (Hunon) 12 8,6 8,2 9,2 4,2 
B-hor. (Hutton) 18 8,5 7,1 9,5 4,8 
A-hor. (Clovelfy) 7 8,7 8,2 9,0 0,9 
B-hor. (Clovelly) 6 8,8 8,7 8,9 1,3 
Pedisediment 15 8,5 8,2 8 ,9 2,6 
Resente sand 42 8,9 8.3 9,2 4,8 
pH (CaCl2) 
7,6 8,2 3,4 Alie A-horisonte 27 8, 1 
Alie 8-horisonte 28 8,1 7, 1 8,3 4,0 
Alie C-horisonte 16 8,2 7,6 8,3 2,5 
A-hor. (Hutton) 12 7,9 7,4 8, 1 0,7 
B-hor. (Hutton) 18 8,0 6,6 8,3 1,7 
A-hor. (Cfovelfy) 7 8,2 7,9 8,5 1,0 
B-hor. (Clovelly) 6 8,2 8,0 8,4 1,0 
Pedisediment 15 8,1 8,0 8,3 2,6 
Resente sand 42 8,2 7,9 8,3 4,1 
Ui t Tabel 2. 1. 4 blyk di t dat die gemiddelde en mediaan weer-
standwaardes van die A - na die C- horison afneem. Dit dui op 
toename in soutinhoud met toename in diepte. Gemiddelde 
weerstandwaardes van horisonte wat uit resente sande ontwik-
kel het, is hoer as die van alluvium, wat op sy beurt weer hoer 
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is as die van pedis e dimente. Di t dui daarop d a t, v an die d r i e 
moederrnateri ale, pedisedi mente die meeste s oute be vat . Die 
gronde wat uit d ie s kis /f illiete wat op die ku spl ato ne t oos 
van Al exander baai v oorkom, ontwikkel het, i s baie hoog in 
totale soute (ohms gemiddeld <30), terwyl hoe soutinhoude (ohms 
gemiddeld <20 0 ) gerapporteer is vir horisonte wat mariene klei 
as moederrnateri aal het . 
TABEL 2.1.4 Opsommende statistlek van weerscandwaardes {ohms} w n al/e A·, 8- _en C-horisonte 
en groeperings van horisonte war pedisediment, r.esente sand en alluvium as moeder-
maceriaal het van gronde van Weskus (noord). 
Veranderl ike Aantal Media.in Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
Alie A-horisonte 27 620 300 1200 7684 
Alie B-horisonte 28 330 150 900 7980 
Alie C-horisonte 16 310 120 525 1077 
Resente sand 42 550 180 1200 7977 
Pedisediment 15 320 52 540 696 
Alluvium 6 580 500 11 00 940 
2.1 . 5 Grondvrugbaarheidstatus 
In Tabel 2. 1. 5 word opsommende statistiek van die natuurlike 
grondvrugbaarheidstatus van gronde vir 
en 
die elemente fosfor, 
boor verskaf. Di e kalium, mangaan, sink, 
voedingstatus is vir alle A- , 
koper 
B- en C-horisonte asook t. o . v. 
die horisonte wa t uit resente sand, pedisediment en alluvium 
ontwikkel het, bepaal. Opsommende statistiek van die 
grondvrugbaarheidstatus van die A- en B- horisonte van gronde 
van die Hutton- en Clovellyvorrn word ook in Tabel 2 . 1 . 5 
verskaf. Uit Tabel 2 . 1 . 5 kan die grondvrugbaarheidstatus socs 
volg opgesom word: 
(i) Fosfor is algemeen geed voorsien in alle horisonte en 
moederrnateriale . 
( ii) Kalium is algemeen geed voorsien in alle horisonte 
en moederrnateriale. 
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(iii) Mangaan is algemeen goed voorsien in alle horisonte en 
moedermateriale. 
(iv) sink is algemeen medium voorsien in alle horisonte 
en moedermateriale, uitgesonderd vir pedisediment waar 
dit goed voorsien is. 
(v) Koper is algemeen medium tot laag voorsien, maar is 
laag in resente sande. 
(vi) Boor is algemeen goed voorsien in alle horisonte 
en moedermateriale. 
Besonder hoe fosforwaardes van >100 mgkg- 1 is by 'n hele paar 
profiele, veral van die Hutton- en Clovellygronde, aangetref. 
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TABEL 2.1 .5 Opsommende sraristiek van die nawurlike grondvrugbaarheidsratus van 
gronde van d ie Weskus ( noord) vir die elemenre fosfor, ka/ium, mangaan, 
sink, koper en boor. 
Veranderl ike • Aantal Media.an Ondeme Boonste Variasiebreedte Klasindel ing 
monsters kwartiel kwartiel 
FOSFOR mg kg·1 
Alie A-horisonte 27 44 12 87 163 HOOG 
Alie B-horisonte 28 23 4 56 143 HOOG 
Alie C-horisonte 16 27 14 71 176 HOOG 
A-hor. (Hutton) 12 29 9 73 163 HOOG 
B-hor. (Hutton) 18 13 2 45 137 MEDIUM 
A-hor. (Clovelly) i 65 18 80 146 HOOG 
B-hor. (Clovelly) 6 32 17 130 139 HOOG 
Resente sand 42 24 7 65 167 HOOG 
Pedisedl ment 15 87 44 142 174 HOOG 
Alluvium 6 35 24 48 56 HOOG 
KALIUM mg kg·l 
Alie A-horisonte 27 156 106 274 547 HOOG 
Alie B-horisonte 28 158 117 254 547 HOOG 
Alie C-horisonte 16 156 78 313 430 HOOG 
A-hor. (Hutton) 12 227 98 274 547 HOOG 
B-hor. (Hutton) 18 162 117 235 430 HOOG 
A-hor. (Oovelly) 7 156 78 235 430 HOOG 
B-har. (Clavelly) 6 117 102 133 235 HOOG 
Resente sand 42 133 78 234 547 HOOG 
Pedisediment 15 235 160 313 508 HOOG 
Alluvium 6 131 39 199 238 HOOG 
MANGAAN mg kg" 1 
Alie A-horisonte 27 25 15 74 191 HOOG 
Alie 8-horisonte 28 38 4 80 4-00 HOOG 
Alie C-horisonte 16 42 22 81 236 HOOG 
A-har. (Hutton) 12 36 23 59 184 HOOG 
B-hor. (Hutton) 18 44 5 79 186 HOOG 
A-har. (Oovelly) 7 22 3 128 154 HOOG 
B-har. ( Clovelly) 6 6 1 265 4-00 MEDIUM 
Resente sand 42 22 3 100 400 HOOG 
Pedisediment 15 54 , 29 81 132 HOOG 
Alluvium 6 14 8 53 103 HOOG 
SINK mg kg·1 
Alie A-horisonte 27 0,6 0,4 1,0 3,4 MEDIUM 
Alie B-horisonte 28 0,4 0,2 0,7 2,5 MEDIUM 
Alie C.harisonte 16 0,4 0.2 0,6 2,0 MEDIUM 
A-hor. (Hutton) 12 0 ,8 0,5 1,2 3,3 HOOG 
B-hor. (Hutton) 18 0,4 0,2 1,0 1,5 MEDIUM 
A-hor. (Clovelly) 7 0,6 0,4 0,7 1,6 MEDIUM 
B-har. {Clovelly) 6 0,4 0,2 0,4 0,3 MEDIUM 
Resente sand 42 0,4 0,2 0,5 2,0 MEDIUM 
Pedisediment 15 0,9 0,3 1,6 2,2 HOOG 
Alluvium 6 0,5 0,4 0,8 1,5 MEDIUM 
KOPER mg kg'l 
Alie A-horisonte 27 0,5 0,2 0,8 2,5 MEDIUM 
Alie B-hori.sonte 28 0,3 0,1 0,5 2,9 LAAG 
Alie C.horisonte 16 0,3 0,1 1,3 2,8 LAAG 
A-har. (Hunan) 12 0,4 0,2 0,8 0,8 MEDIUM 
B-hor. {Hunan) 18 0,4 0,2 0,5 1,5 MEDIUM 
A-har. (Clovelly) 7 0,4 0,2 0,7 0,8 MEDIUM 
B-har. (Clovelly) 6 0,2 0, 1 0,3 0,6 LAAG 
Resente sand 42 0,2 0,1 0,3 0,8 LAAG 
Pedisediment 15 0,6 0,4 0,9 2,3 MEDIUM 
Alluvium 6 1,9 1,4 2 ,6 2,2 HOOG 
BOOR mg kg"1 
Alie A-harisonte 27 1,0 0,5 2,0 7,6 HOOG 
Alie B-horisonte 28 0,8 . 0,6 1,9 7,9 HOOG 
Alie C-harisonte 16 1,4 0 ,4 2,7 6,8 HOOG 
A-har. (Hunan) 12 0 ,8 0,4 1, I 3,7 HOOG 
B-hor. (Hutton) 18 1,0 0,6 2,1 7,9 HOOG 
A-har. {Clovelly) 7 1,6 1,2 2,8 6,9 HOOG 
8-hor. (Clovelly) 6 0,8 0 ,7 1,0 0,6 HOOG 
Resente sand 42 1, 1 0.7 2, 1 7 ,6 HOOG 
Pedisediment 15 0,6 0,5 1, 1 4,3 HOOG 
Alluvium 6 0,2 0,2 0,3 0 ,3 MEDIUM 
• Resente sand, pedisediment en alluvium verwys na die moedermateria.al waaruit die gronde ontwikkel 
het. 
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2.2 WESKUS {SUID) 
2.2.1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig. 2.2.1 aangedui. 
2.2 . 2 Terrein en grondverspreid i ng 
Hierdie gebied is ook redelik gelykliggend; in vergelyking met 
die Weskus(noord) het dit egter 'n meer prominente lae golwende 
geaardheid. In Fig. 2.2.2 e en f word die terreinvorm, in terme 
van voorkoms van gelykland en relief, diagrammaties voorgestel. 
Hieruit is dit duidelik dat ongelyk vlaktes met ' n lae relief 
oorheers. 
Die Olifantsrivier is die grootste rivier in hierdie streek en 
die meeste gronde op die alluviale terrasse is tans onder 
besproeiing. Vanwee die kunsmatige regulering van die watervlak 
uit die stroomopliggende damme, kan die rivier tans as 
standhoudend beskou word . Die Groenrivier is die grootste 
rivier na die Olifantsrivier, maar is net soos die ander 
kleiner riviere, nl . die Sout- , Brak- , Swartdoring- en 
Bitterriviere, nie- standhoudend. ' n Hel e aantal kleiner 
wesvloeiende sprui te wat ten ooste van die gebied in die BFS 
Namakwaland oop berge ontspring, kom oak voor . Hul verdwyn 
egter in die laerliggende dele tussen die duine en mond nie in 
die see uit nie. Al die riviervalleie is ook met dik alluviale 
afsettings gevul, soos beskryf vir die BFS Weskus (noord). 
In Fig. 2.2.2 a word die aard en omvang van oppervlakkenmerke 
wat voorkom, aangedui . Dit is duidelik dat gesementeerde 
heuweltjies die grootste oppervlakte beslaan . Growwe fragmente, 
wat tussen 15- 60% van die oppervlakte bedek, word met heuwels 
en ongelyk vlaktes van matige relief, wat veral aan die 
oostekant van die BFS voorkom, geassosieer. Duine kom in ' n nou 
) 
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10 0 50km 
SKAAL 
Fig. 2~2.1 Liggingskaart van die Weskus (suid) [totale oppervlakte 327 560 ha] 
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Fig. 2.2.2 Grafiese voorstel/ing van die aard en omvang van die oppervlakkenmerke (a), 
bree· grondpatrone (b), bogrondtekstuur (c) en onderliggende materiaa/ (d) 
sowe/ as die terreinvorm in terme van voorkoms van ge/yk/and (e) en relief (f) 
vir Weskus (suid). 
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strook teen die kus, veral noord van die Soutrivier, voor, maar 
word ook in ander dele verder van die kus aangetref. Die 
gesementeerde heuwel tj ies kom binnelands van hierdie kussone 
met duine voor. Die growwe woestynplaveisel is meesal wit 
gekleur en bestaan uit melkkwarts wat waarskynlik van die 
Sisteem Nama afkomstig is. 
Van die bree grondpatrone (Fig. 2.2.2 b) wat voorkom, oorheers 
die rooi apedale hoe basestatusgronde, terwyl regiese sande en 
ander gronde, en rooi en geel apedale hoe basestatusgronde ook 
taamlik volop voorkom. Die diep afsettings wat in hierdie BFS 
aangetref word, kom hoofsaaklik langs die Olifantsrivier voor f 
en die meeste is reeds onder besproeiing. 
Alle gronde (uitgesonderd die alluviale gronde langs die 
Olifantsrivier) het oorwegend sanderige (< 6% klei) A- horisonte 
(Fig. 2.2 . 2 c). 
Die dominante onderliggende materiaal wat aangetref word, is 
dorbank (Fig. 2. 2. 2 d) met ongekonsolideerde materiaal sub-
dominant. Laasgenoemde sluit alluvium, mariene kleie, 
pedisediment en resente sande in. 
2.2.3 Morfologiese kerunerke en klassifikasie van die gronde 
Die morfologie, klassifikasie en ander kenrnerke van drie gronde 
eiesoortig aan die Weskus ( suid) word in Fig. 2 . 1. 3 diagram-
maties aangedui. Van die gronde wat in Weskus (noord) voorkom 
en in Fig. 2.1.3 aangedui is, nl. Fernwood (Fig. 2.1.3 a) en 
Hutton- op- dorbank (Fig. 2.1.3 e), kom in hierdie BFS ook volop 
voor. Uit Fig. 2.2.3 is dit duidelik dat die klassifikasie van 
die geel- tot grysgekleurde sande, wat skerp oorgaan na ' n 
effens donkerder, meer kleierige B-horison, tans nie 
bevredigend is nie . Onduidelikheid heers ook nog oor die 
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2.2.4 Fisies-cbem.iese ken:merke van die gronde 
In Tabel 2.2.1 word opsommende statistiek van die slik - tot-
kleiverhouding van verskillende horisonte en moedermateriale 
gegee . Daar is baie min verskil in die slik - tot - kle.i-
verhouding tussen die A- en B-horisonte en die waardes is baie 
laer as die van Weskus (noord). Beskikbare inligting oor die 
mineralogie van die slikfraksie dui daarop dat die meeste van 
hierdie gronde feitlik net uit kwarts (met min veldspaat) 
bestaan. Daar is ook duidelike verskille in die slik - tot-
kleiverhouding van horisonte wat uit resente sande en mariene 
kleie ontwikkel het. Die tendens in Weskus (noord) dat 
horisonte wat vanuit mariene kleie ontwikkel ' n baie lae slik-
inhoud het, word hier bevestig. Die feit dat die verhouding in 
resente sand ook aansienlik laer in hierdie BFS is, dui 
vermoedelik op 'n verdere hoer graad van verwering, in 
vergelyking met resente sande in Weskus (noord). 
TASEL2.2.1 Ops:ommende statistielr 11an die slllr-tot-lrltivt!f'houdlng 1111n a/It A·, 8- en C-horisonct 
,n grotperings van horisante wat rtsente sand en moritne Ir/ti as motdermateriool 
htt 1111n grond• van Weskus (suid). 
Venndertike Aantill Gemiddeld Mediun Onderste Boonste Vilriasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
Alie A•horlsonte 21 0,28 0,18 0,13 0,30 1,51 
Alie S-horisonte 20 0,30 0,12 0,02 0,41 2,33 
Alie C-horisonte 7 0,12 0,03 0,03 0,35 0,34 
Resente sand 29 0,22 0,16 0,06 0,28 0,74 
Marlene klei 15 0,07 0,02 0,01 0,06 0,35 
In Tabel 2. 2. 2 word die organiese koolstofinhoud vir alle A-
horisonte gegee, en die lae waardes is opvallend . Daar word ook 
'n afname in die persentasie organiese koolstof met toenemende 
diepte in alle profiele, behalwe die waarin 'n neokutaniese 
horison ender 'n E-horison ontwikkel het, aangetref (kyk Fig. 
2.2.3 c). Sulke neokutaniese horisonte het 'n geringe toename 
in organiese koolstof teenoor die oorliggende E-horison. Die 
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meganisme van b ewegi ng en akkumul asie van 
in s u lke ondergrond e is n i e be kend nie, 
podzolies van aard wees . 
organiese k oolstof 
maar kan moontl i k 
TABEL 2.2.2 Opsommende scatisuek van die persent organiese koolstofinhoud var. 











Van Tabel 2.2.3 kan afgelei word dat, alhoewel pH- waardes 
nog algemeen hoog is, dit laer as die van Weskus (noord) is. 
TABEL 2.2.3 Opsomm ende statistlek van pH van a/le A·, 8- en C-horisonte en groeperlngs van 
horisonte wot resente sand en mariene klei as moedermateriaal het van gronde van 
Weskus (suid}. 
Veranderlike Aantal ·Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
pH (water) 
Alie A-horisonte 21 7,6 6,6 8,3 3,5 
Alie 8-horisonte 20 7, 1 6,2 7,7 3,8 
Alie C-horisonte 7 8,6 8,2 8,9 3,2 
Resente sand 29 7,2 6,6 7,9 2,7 
Mariene klei 15 7,9 7,3 8,4 3,9 
Alie A-horisonte 21 
pH (CaCl2) 
6,8 5,2 7,4 4,9 
Alie 8 -horisonte 20 6,3 5,5 6,5 3,6 
Alie C-horisonte 7 7,1 6,9 7,5 2,2 
Resente sand 29 6,4 5,4 7,0 4,9 
Mariene klei 15 6,6 6,2 7,0 2,9 
Tabel 2.2.4 dui op 'n afname in weerstandwaardes vanaf die A-
na die B- en C- horisonte . Daar kan dus ' n toename in die totale 
soutirihoud met toename in diepte verwag word . Die baie lae 
weerstandwaardes by horisonte wat uit mariene kleie ontwikkel 
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TABEL 2.2.4 Opsommende stotistiek van weerscondwoordes (ohms) van a/le A·, 8- en C-horisonte 
en groeperings van horisonce wot resente sand en moriene k/ei as moedermoteriool 
her van gronde van Weskus (suid}. 
Veranderli ke Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
Alie A-horisonte 21 1600 1200 2800 5395 
Alie 8-horisonte 20 380 150 1100 3400 
Alie C-horisonte 7 120 110 150 1300 
Resente sano 29 1400 1000 2500 5395 
Mariene klei 15 130 11 0 160 1600 
Grondvrugbaarheidstatus 
In Tabel 2. 2. 5 word opsom.mende statistiek van die natuurlike 
grondvrugbaarheidstatus van gronde vir die elemente fosfor, 
kalium, mangaan, sink, koper en boor verskaf . Die voeding-
status is vir alle A-, B- en C-horisonte bepaal, asook t.o.v . 
horisonte wat uit resente sande en mariene kleie ontwikkel bet. 
Uit Tabel 2.2.5 ·kan die grondvrugbaarheidstatus soos volg 
opgesom word: 
(1) Fosfor is laag voorsien in alle horisonte en moeder-
materiale. Enkele baie ho~ waardes (P >lOOmgkg- 1 ) is 
ook hier vir horisonte met pedisediment as moeder-
materiaal gerapporteer. 
( ii ) 
(iii) 
( iv) 
Kalium is algemeen goed voorsien in alle horisonte, 
maar is veral baie hoog in die ondergrondhorisonte 
waar mariene kleie die moedermateriaal is, en medium in 
resente sand. 
Mangaan is algemeen goed voorsien in alle horisonte en 
moedermateriale. 
Sink is medium voorsien in A- hor isonte, maar 
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Koper is laag voorsien in alle horisonte en 
moedermateriale ; 
Boor is goed voorsien in alle horisonte en 
moedermateriale, maar is veral baie hoog in die 
ondergrond-horisonte waar mariene kleie die moeder-
materiaal is. 
TABEL2.2..5 Opsommende sracistiek van die notuurlike grondvrugboorheidscacus 
11t1n gronde van die Weskus (suid) vir die elemente fosfor, kalium, 
mangaan, sink, koper en boor. 
Veranderli ke • Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte Klasindeling 
monsters kwartiel kwartiel 
FOSFOR mg kg" l 
Alie A-horisonte 19 4 1 19 144 LAAG 
Alie B-horisonte 16 2 0,4 6 84 LAAG 
Alie C-horisonte 6 0,4 0,2 2 19 LAAG 
Resente sand 24 4 1 7 4-0 LAAG 
Mariene klei 13 0,4 0,3 2 33 LAAG 
KALIUM mg kg•l 
Alie A-horisonte 21 87 39 117 234 HOOG 
Alie B-horisonte 20 156 39 293 469 HOOG 
Alie C-horisonte 7 312 234 391 391 BAIE HOOG 
Resente sand 29 39 39 78 117 MEDIUM 
Mariene klei 15 313 235 391 313 BAIE HOOG 
MANGAAN mg kg" l 
Alie A-horisonte 19 9 6 22 51 HOOG 
Alie B-horisonte 17 14 3 17 361 HOOG 
Alie C-horisonte 6 6 3 8 16 MEDIUM 
Resente sand 26 8 3 19 362 HOOG 
Mariene klei 13 8 4 15 25 HOOG 
SINK mg kg·l 
Alie A-horisonte 19 0,5 0,2 0,7 1,2 MEDIUM 
Alie B-horisonte 17 0,2 0 0,3 1,0 LAAG 
Alie C-horisonte 6 0 0 0,4 2,0 LAAG 
Resente sand 26 0,3 0,2 0,5 2,0 LAAG 
Mariene klei 13 0 0 0,2 1,0 LAAG 
KOPER mg kg"1 
Alie A-horisonte 19 0,2 0 0 ,4 1, 1 LAAG 
Alie B-horisonte 17 0,1 0 0,3 1,0 LAAG 
Alie C-horisonte 6 0 ,1 0 0,3 0,5 LAAG 
Resente sand 26 0 ,1 0 0,3 1,0 LAAG 
Mariene klei 13 0,1 0 0,3 1,0 LAAG 
BOOR mg kg·l 
Alie A-horisonte 19 1,0 0,7 1,2 1, 1 HOOG 
Alie B-horisonte 17 1,3 0,7 2,4 3,0 HOOG 
Alie C-horisonte 6 3,3 3,0 3,6 3,2 BAIE HOOG 
Resente sand 26 ·0,9 0 ,7 1,0 1,3 HOOG 
Mariene klei 13 3,0 2,4 3,2 2 ,9 BAIE HOOG 
• Resente sand en mariene klei verwys na die moedermateriaal waaruit die gronde ontwikkel het . 
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2 . 3 KNERSVLAKTE 
2.3.1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig . 2.3 . 1 aangedui. 
2.3.2 Terrein en grondverspreiding 
Soos die naam aandui, is die Knersvlakte 'n gelykliggende 
gebied waar vlaktes met ' n lae relief oorheers. In Fig. 2.3.2 e 
& f word die terreinvorrn, in terrne van gelyklandbeskrywing en 
relief, diagrammaties voorgestel. 
Al die riviere in die gebied is nie- standhoudend, met die Krom 
en Sout die belangrikste riviere. Kleiner riviere, soos die 
Troe- troe, wat deur Vanrhynsdorp vloei en in die hoerliggende 
berge ontspring, is gedurende die wintermaande standhoudend. 
Terwyl die genoemde riviere nader aan die see taamlik diep in 
die landskap ingekerf is, is dit aan die oostekant, waar dit 
aan die ander hoerliggende BFS [Boesmanland (wes) en Noord-
suidstrekkende Kaapse Plooiberge] grens, min ingekerf en vorrn 
hulle deel van die plat vlaktes. 
In Fig. 2.3.2 a word die aard en omvang van oppervlakkenmerke 
wat voorkom, aangedui . Kalkgesementeerde heuweltjies oorheers 
en tussen die heuweltjies korn rooi sanderige gronde (Hutton- en 
Oakleafvorrn) , wat deur ' n massiewe tot plaatagtige dorbank 
onderle word, voor. Die gebleikte A- horisonte word algemeen 
aan die oostekant van die BFS (bv. in die Grootdrif- area) 
aangetref waar dit met litosols wat uit vlak pedisedimente 
ontwikkel het (meesal vlak Oakleafgrondvorrn), geassosieer word . 
Die fyn woestynplaveisel is meesal wit gekleur en bestaan uit 
melkkwarts wat waarskynlik van kwartsare in die Sisteem Nama 
afkornstig is . Rooi duine kom in die gebied tussen Vredendal tot 
noord- en noordoos van Vanrhynsdorp voor. 
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Fig. 2.3.1 
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Fig. 2.3.2 Grafiese voorste/ling van die aard en omvang van die opperv!akkenmerke (a), 
bree grondpatrone (b}, bogrondtekstuur (c) en onder!iggende materiaa/ (d} 
sowe! as die terreinvorm in terme van voorkoms van ge!yk!and (e) en relief (f} 
vir die Knersvlakte. 
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Die rooi apedale hoe basestatus gronde oorheers in hierdie BFS 
(Fig . 2. 3. 2 b) en is oorwegend met dorbank as onderliggende 
materiaal geassosieer. Die grondpatroon wat die tweede meeste 
voorkom, is die swakgestruktuurde gronde wat uit pedisedimente 
ontwikkel het. Rots kom binne 1000 mm vanaf die oppervlak voor 
en die gronde word as li tosols (pedised.) in Fig. 2 . 3. 2 b 
aangedui . In die suidelike komgedeel te van die Urionskraal-
gebied kom ' n klein area distrofiese tot mesotrofiese rooi- en 
geelgronde voor. Geel apedale hoe basestatusgronde word in die 
gebied noord van die Soutrivier en ten weste van die grootpad 
na Nuwerus aangetref, en is met skalies van die Sisteem Nama 
geassosieer. 
In hierdie BFS is die meerderheid bogronde sanderig met 'n 
klei- inhoud van 6-15% (Fig. 2.3.2 c). Die baie sanderige 
bogronde (< 6% klei) is met die duine geassosieer. Dorbank, 
beide plaatagtige en massiewe tipes, oorheers as onderliggende 
materiaal, terwyl rots met kalk (aangedui as kalkrots in Fig. 
6. 3 . 2 d) die tweede meeste aangetref word. Diep kalkreet kom 
ender die rooi apedale hoe basestatus gronde van die strook 
duine wat vanaf Vredendal tot noord van Vanrhynsdorp strek 
voor. 
2.3.3 Morfologi ese kenmerke en klassifikasi e van die gronde 
Die morfologie, klassifikasie en ander kenmerke van drie gronde 
eiesoortig aan die Knersvlakte word in Fig. 2.3.3 diagrammaties 
voor gestel. Van die gronde wat in Weskus(noord) en Weskus 
(suid) beskryf is (bv. die Huttonvormgronde aangetref op rooi 
duine ; kyk Fig. 2 .1 . 3 d), kom ook hier voor. In die meer 
verker fde dele van die gebied, bv . langs die Sout- , Hol- en 
Valsriviere, kom 'n groot verskeidenheid gronde voor waarvoor 
daar egter geen detailbeskrywing of ontledingsdata beskikbaar 
is nie. Die meeste van hierdie gronde kom in die bree 
grondpatroon litosols wat uit pedisedimente ontwikkel het, 
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voor. Die laerliggende gronde wat langs bogenoemde riviere 








word algemeen op (evaporiete) 
Voorbeelde 
wat met die 
van gronde in 
Binomiese Sisteem 
sifiseer kon word, is gronde met 'n ortiese A op 'n 
kalkhoudende neokutaniese B wat binne 1000 mm diepte oorgaan na 
of dorbank of kalkhoudende ~kalie, en gronde met ' n ortiese A 
en I n kalkhoudende geel apedale (tot neokutaniese) B op ' n 
gipsiese horison waarin volop harde gipskristalle, 1-4 mm 
deursnee, voorkom. 
2.3 . 4 Fisies- chemiese kenmerke van die gronde 
In Tabel 2.3.l word opsommende statistiek van die slik - tot-
kleiverhouding van verskillende horisonte en moedermateriale 
gegee. Daar is 'n groot ooreenkoms met soortgelyke horisonte en 
moedermateriale in die ander twee BFS wat binne "Vlaktes van 









Opsommende statistiek van die slik-tot-k/eiverhouding van a/le A- en 8-horisonte en 
groeperings van horisonte wot pedlsediment en resente sand as moedermaurioal het 
van gronde van die Knerwlakte. 
Aantal Gemiddeld Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
7 0,77 0,70 0,63 0,94 1,40 
13 0,71 0,55 0,21 1,21 2,62 
11 1, 18 1,21 0,70 1,59 2,48 
8 0,41 0,22 0,16 0,45 1,63 
koolstofinhoud van A- horisonte is, SOOS vir 
en Weskus ( suid) , baie laag (kyk Tabel 2.3.2} 




Opsommende statistiek van die persent organiese koolstofinhoud van 
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Die opsommende statistiek 
verskillende horisonte en 
oor die pH (water) en 
moedermateriale (kyk 
pH(CaC12 ) van 
Tabel 2 . 3 . 3) 
stem grootliks met die van Weskus (suid) ooreen. Die relatief 
lae pH van horisonte wat resente sand as moedermateriaal 
kenmerk, is te wyte aan monsters wat afkomstig is van die meso-
en distrofiese gronde in die Urionskraal-area. 
TABEL 2.3.3 Opsommende stotistiek van pH von a/le A- en 8-horisonte en groeperings van horisonre 





















Mediaan Onderste Boonste 
kwartiel kwartiel 
pH (water) 
7,7 6,3 9,0 
7) 4, 8~ 
8,1 6,2 8,8 
5,9 4,7 7,3 
pH (CaC12) 
6,6 5,4 7,9 
6J 4~ 7A 
6,9 5,7 7,6 










Die groot ooreenkoms in weerstandwaardes van horisonte en 
moedermateriale van hierdie BFS, in vergelyking met die van 
Weskus (suid) en Weskus (noord), is duidelik uit Tabel 2.3.4. 
TABEL 2.3.4 Opsommende stotfsriek van weerstondwoordes {ohms) van a/le A- en 8-horisonte en 
groeperfngs van horisonre wot resenre sand en pedisediment as moedermoterioo/ her 
van gronde van die Knerwlokte. 
Veranderli ke Aant.al Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
Alie A-horisonte 7 1200 230 3500 4170 
Alie 8-horisonte 13 210 60 1400 4980 
Pedisedi ment 12 140 48 220 3462 
Resente sand 8 3700 1000 4500 4870 
2.3.5 Grondvrugbaarheidstatus 
In Tabel 2. 3. 5 word opsommende· statistiek van die natuurlike 
grondvrugbaarheidstatus van gronde vir die elemente fosfor, 
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Die voedingstatus is vir alle A- en B- horisonte, asook t.o.v . 
horisonte waar pedisediment en resente sand die moederrnateriaal 
is, bepaal. Ui t Tabel 2. 3. 5 kan die grondvrugbaarheidstatus 
soos volg opgesom word : 
(i) Fosfor is medium voorsien in A- horisonte, maar laag 
voorsien in B- horisonte. Fosfor in resente sande is 
laag voorsien en die van pedisediment e medium. 
(ii) Kalium is medium voorsien in A- en B- horisonte, laag 
voorsien in resente sande en is hoog in pedisedimente . 
(iii) Mangaan is deurgaans goed voorsien in A- en B- hori-
sonte, in resente sande en in pedisedimente. 
(iv) Sink is medium voorsien in A- en B- horisonte, maar 
laag voorsien in resente sande en pedisedimente . 
(v) Koper is laag voorsien in A- horisonte, medium 
voorsien in B- horisonte, laag in resente sand, maar goed 
voorsien in pedisedimente. 
(vi) Boor is goed voorsien in beide A- en B- horisonte en in 
resente sande en pedisediment. 
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TABEL 2.3.5 Opsommende sratistiek van die natuurlike grondvrugbaarheidstacus van 
gronde van die Kner,v/akte vir die elemente fosfor, kallum, mangaan, 
sink, koper en boor. 
Veranderlike • Aanul Media.an Onderste Soonste Variasiebreedte Klasindeling 
monsters kwartiel kwartiel 
FOSFOR mg kg· 1 
Alie A-horisonte 7 11 5 14 20 MEDIUM 
Alie B-horisonte 13 7 s 23 32 LAAG 
Pedisedimcnt 11 14 6 24 25 MEDIUM 
Resente sand 8 4 1 7 10 LAAG 
KALIUM mg kg" 1 
Alie A-horisonte 7 78 12 235 430 MEDIUM 
Alie S.horisonte 13 78 39 196 235 MEDIUM 
Pcdisediment 11 117 39 273 418 HOOG 
Resente 5wnd 8 16 8 39 39 LAAG 
MANGAAN mg kg" 1 
Alie A•horisonte 6 47 43 59 96 HOOG 
Alie 8-horisonte 12 19 7 73 313 HOOG 
Pcdisediment 9 so 25 98 571 HOOG 
Resente sand 8 32 11 64 85 HOOG 
SINK mg kg"1 
Alie A-horisontc 6 0,6 0,4 0,9 1,3 MEDIUM 
Alie B-horisonte 12 0,5 0,2 1,2 2,6 MEDIUM 
Pcdisediment 9 0,6 0,5 0,8 1,2 MEDIUM 
R esen te sand 8 0,2 0 ,1 0,3 2,7 LAAG 
KOPER mg kg·l 
Alie A-horisonte 6 0,3 0,2 0,7 0,6 LAAG 
Alie S•horisonte 12 0 ,6 0,1 1,3 3,0 MEDIUM 
Pedised imen t 9 0,7 0,5 0,9 3,0 HOOG 
Resente sand 8 0,1 0,1 0,2 0,2 LAAG 
BOOR mg kg'1 
Alie A-horisonte 6 1 ,1 0,6 2,1 3,9 HOOG 
Alie a.horisonte 12 1,2 0,5 2,5 5,5 HOOG 
Pedisediment 9 2,5 1,8 3,3 5,1 HOOG 
Resente 5wnd 8 0,9 0,6 2,5 5,5 HOOG 
• Pedisediment en resente sand verwys na die moedermateriaal waaruit die gronde ontwikkel het. 
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3 • BERGE EN HEUWEL.5 VAN NAMAKWALAND 
Hierdie fisiografiese provinsie verwys na die bergagtige dele 
tussen die "Vlaktes van die kussone" in die weste en die 
binnelandse platogebied van Boesrnanland in die ooste. Twee 
afsonderlike bree fisiografiese streke word onderskei, nl . 
Namakwaland geslote berge en Namakwaland oop berge. 
3.1 NAMAKWALAND GESLOTE BERGE 
3 . 1.1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig. 3.1.1 aangedui. 
3.1.2 Terrein en grondverspreiding 
Hierdie streek word gekenmerk deur berge met 'n baie hoe, n 
hoe en matig hoe relief, en vlaktes en heuwels wat gesamentlik 
minde r as 12% van die gebied beslaan. In Fig. 3.1.2 e en f word 
die terreinvorm, in terme van voorkoms van gelykland om relief, 
diagrammaties voorgestel. Hierdie bergagtige streek, tesame met 
die minder bergagtige BFS bekend as Namakwaland oop berge,vorm 
' n hoerliggende landskap wat 'n natuurlike skeiding tussen die 
laerliggende "Vlaktes van die kussone" in die weste en die 
hoerliggende, gelyk platogedeelte van Boesmanland verder oos, 
vorm . Die berge bereik ' n hoogte van 1706m bo seevlak in die 
suide (net noord van Garies) en 1377m in die noorde ( in die 
berge oos van Khubus). Vanwee die hoerliggende, bergagtige ge-
aardheid, ontspring die rneeste riviere wat weswaarts na die 
Atlantiese Oseaan vloei, hier. Die belangrikste riviere is die 
Buffels, Doring en Hartbees . 
In Fig. 3.1 . 2 a word die aard en ornvang van die oppervlakken-
rnerke wat voorkorn, aangedui en, soos van 'n bergagtige gebied 
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Fig. 3. 7.2 Grafiese voorstelling van die aard en omvang van die opperv/akkenmerke (a)) 
bree" grondpatrone (b)) bogrondtekstuur (c) en onderliggende materiaa/ (d) 
sowel as die terreinvorm in terme van voorkoms van gelykland (e) en re/ie"f (f) 
vir Namakwaland ges/ote berge. 
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Al drie tipes growwe fragmente kom volop voor. 
Die aard en omvang van die bree grondpatrone wat in die BFS 
onderskei is, word in Fig. 3.1.2 b aangedui. Litosols waarin 
kalk volop voorkom, oorheers. Vanwee die bergagtige terrein is 
baie dele egter moeilik bereikbaar en relatief min inligting is 
gevolglik in sulke gebiede ingesamel. Sulke dele is daarom 
ender die ongedifferensieerde grondpatroon "Ander" ingedeel . 
Uit Fig. 3.1.2 c kan afgelei word dat die meeste A- horisonte 'n 
sanderige tekstuur (klei- inhoud 6- 15%) het . A- horisonte met 
lemerige tekstuur (klei-inhoud 15- 35%) word met rooi 
dupleksgronde en litosols wat op die Sisteem Nama voorkom, 
geassosieer. Baie sanderige bogronde (klei-inhoud 0-6%) korn 
voor in rooi- en geelgronde wat kol - kol in die berge aangetref 
word . 
Vaste rots oorheers as onderliggende materiaal in die BFS, 
maar ander onderliggende materiale soos dorbank, kalsiese 
horisonte en ongekonsolideerde materiale, kom ook minder volop 
voor (kyk Fig 3 . 1.2 d). 
3.1.3 Morfologiese kenmerke e n klassi fikasie van die gronde 
Die morfologie, klassifikasie en ander kenmerke van drie gronde 
eiesoortig aan Namakwaland geslote berge, word in Fig . 3 .1. 3 
diagrammaties voorgestel. Die kompleksiteit van die terrein en 
die hoer reenval wat in die berge voorkom, het veroorsaak dat 
die gronde morfologies oor kort afstande baie van mekaar kan 
verskil. Een gemeenskaplike kenrnerk is dat almal vlak 
(gewoonlik < 300mm tot op rots) en gewoonlik klipperig is. 
Belangrike morfologiese verskille kom tussen gronde wat uit 
graniet en skalie ontwikkel bet, voor . Grande op skalie is as 
' n reel dieper en het meer herkenbare horisonte. Sommige van 
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reenval die hoogste is 
in die landskap en het 
(kyk Fig. 3.1 . 3 c). 
(bv. die Kamiesberge) is kalk afwesig 
E-horisonte reeds begin ontwikkel 
3. 1. 4 Fisies-chemiese kenmerke van die gronde 
In Tabel 3.1.l word opsornmende statistiek van die slik - tot-
kleiverhouding van verskillende horisonte en moedermateriale 
gegee. A- horisonte het ' n hoe slik - tot - kleiverhouding met 
B- horisonte 'n baie laer verhouding. Die slik - tot - kleiver-
houding van horisonte wat ui t graniet ontwikkel het, is ook 
baie hoer as die ui t pedisediment. Beskikbare ontledings van 
die mineralogie van die slikfraksie van horisonte wat vanuit 
graniet ontwikkel het, dui aan dat baie meer onverweerbare 
primere aluminiumsilikaat minerale (kwarts, mi·kas en veldspate) 
voorkom as by die slikfraksie van horisonte wat uit pedi-
sediment ontwikkel het. 
TABEL 3.1 .1 
Veranderlike 
Aile A-horisonte 
Alie 8 -horisonte 
Graniet m. mat. 
Pedisediment 
Alhoewel die 
Opsommende statisclek van die slik-tot-kleiverhouding van a/le A· en 8-horisonte en groepe-
nngs van horisonte wot groniet en pedisediment as moedermateriaal het van gronde van die 
Namak...aland geslote berge. 
Aantal Gemiddeld Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters ltwartiel kwartiel 
16 1,63 1,51 0,84 2,23 3, 16 
16 0,82 0,50 0,23 1,06 2,87 
18 1,35 1,25 0,61 2,02 2,98 
8 0,90 0,82 0,39 1,40 1,93 
organiese koolstofinhoud van A- horisonte 
hierdie BFS (kyk Tabel 3. 1. 2) steeds baie laag is, toon 
van 
die 
gemiddelde 'n geringe toename in vergelyking met die van die 
fisiografiese provinsie "Vlaktes van die kussone". Die kool-




Opsommende statistlek van die per3ent organitse koolstofinhoud van 
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Tabel 3.1.3 verskaf opsommende statistiek oor die pH(water) en 
pH(Cacl2 ) van A- en B- horisonte, 
pedisediment as moedermateriaal. 
pH reflekteer die hoer reenval 
asook horisonte met graniet en 
Die neutrale tot effens suur 
en gevolglike verwagte laer 
basestatus van gronde van hierdie BFS. 
TABEL 3.1.3 Opsommende statistiek van pH van a/le A· en 8-horisonte en groeperings van horisonte 
war graniet en pedised!ment as moedermareriaa/ her van gronde van die Namakwaland 
geslote berge. 
Veranderlike Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
pH (water) 
Alie A-horisonte 16 6,9 6,3 8, 1 3,5 
Alie 8-horisonte 16 6,6 5,5 7,2 4,6 
Graniet m. mat. 18 6,8 6, 1 7, 1 3,4 
Pedisediment 8 7,2 6,7 8,1 2,8 
Alie A-horisonte 16 
pH (CaCl2) 
6,2 5,7 7,6 3,3 
Alie B-horisonte 16 5,6 5 '1 6,7 4,4 
Graniet m. mat. 18 5,7 5,2 6,4 3,6 
Pedisediment 8 6,8 6,2 7,4 2,3 
Opsommende statistiek van die weerstandwaardes (Tabel 3. 1. 4) 
dui daarop dat minder totale soute in hierdie gronde voorkom 
as in gronde van die "Vlaktes van die kussone" fisiografiese 
provinsie, wat aan die hoer reenval van hierdie BFS te wyte is. 
Die horisonte wat uit pedisedimente ontwikkel het, toon, gemeet 
aan die mediaanwaarde, 'n laer totale soutinhoud as die wat uit 
graniet ontwikkel het . 
TABEL 3.1.4 Opsommende statistlek van weerstandwaardes (ohms) van a/le A-en 8-horisonte en groeperings 
van horisonte wat graniet tn pedisedlment as moedermaterlaaf het van gronde 1111n die 
Namakv,,a/and geslote berge. 
Veranderli ke Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
Alie A-horisonte 16 1200 610 4200 6420 
Alie B-horisonte 16 590 290 1050 4870 
Graniet m. mat. 18 720 520 2100 4470 
Ped ised iment 8 1200 790 1450 1280 
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3.1.5 Grondv rugbaarheids t atus 
In Tabel 3. 1. 5 word opsomrnende statistiek van die natuurlike 
grondvrugbaarheidstatus van gronde vir die elemente fosfor, 
kalium en mangaan, sink, koper en boor , gegee. Die v oeding-
status is vir A- en B- horisonte bereken, asook t . o.v. die 
horisonte, wat uit graniet en pedisediment ontwikkel het. Uit 
Tabel 2 . 1 . 5 kan die grondvrugbaarheidstatus soos volg opgesom 
word: 
(i) Fosfor is medium voorsien in A- horisonte, maar laag i n B-
horisont e en horisonte waar graniet die moedermateriaal 
is. 
(ii) Kalium is algemeen goed voorsien in A- h6risonte en in 
horisonte waar pedisediment die moedermateriaal is. In 
B- horisonte en in horisonte met graniet as moeder-
materiaal, is dit medium voorsien. 
( iii) Mangaan is goed voorsien in beide A- en B- horisonte, 
sowel as in horisonte waar g r aniet en pedisediment die 
moedermateriaal is . 
(vi) Sink is goed voorsien in A- horisonte en waar pedisediment 
die moedermateriaal is ., maar waar graniet die moeder-
materiaal is, sowel as in B- horisonte, is dit medium 
voorsien. 
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(v) Koper en boor is goed voorsien in al die horisonte en 
moedermateriale wat ondersoek is. 
TASEL 3.1.5 Opsommende statistiek van die natuurlike grondvrugbaarheidstatus van 
gronde van Namakwaland geslote berge vir die elemente fosfor, kalium, 
mangaan, sink, koper en boJor. 
Veranderlike • Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte Klasindeling 
monster., kwartiel kwartiel 
FOSFOR mg kg" 1 
Alie A-horisonte 16 14 6 33 51 MEDIUM 
Alie B-horisonte 16 6 2 16 26 LAAG 
Graniet m. mat. 18 7 4 12 26 LAAG 
Pedisediment 8 32 25 39 34 MEDIUM 
KALIUM mg kg·1 
Alie A-horisonte 16 98 39 137 626 HOOG 
Alie B-horisonte 16 39 39 78 352 MEDIUM 
Graniet m. mat. 18 39 39 78 156 MEDIUM 
Pedisediment 8 117 39 235 587 HOOG 
MANGAAN mg kg" 1 
Alie A-horisonte 15 29 12 103 470 HOOG 
Alie B-horisonte 14 107 27 348 958 HOOG 
Graniet m. mat. 17 98 29 348 470 HOOG 
Pedisediment 8 22 6 249 955 HOOG 
SINK mg kg"1 
Alie A-horisonte 15 0,8 0,6 1,5 5,9 HOOG 
Alie B-horisonte 14 0,4 0,2 0,7 0,9 MEDIUM 
Graniet m. mat. 17 0,6 0 ,2 0,7 6,0 MEDI UM 
Pedised iment 8 1, 1 1,0 1,8 3,6 HOOG 
KOPER mg kg· l 
Alie A-horisonte 15 1,0 0,5 1,7 3,4 HOOG 
Alie B-horisonte 14 1 , 1 0,5 3,3 6,1 HOOG 
Graniet m. mat. 17 0,7 0,5 1,5 3,5 HOOG 
Pedisediment 8 0,7 0,2 1,7 2,3 HOOG 
BOOR mg kg•l 
Aile A•horisonte 15 0,8 0,5 1,2 6,1 HOOG 
Aile B-horisonte 14 1,3 0,9 2,0 5,6 HOOG 
Graniet m. mat. 17 0,8 0,4 1,2 6,1 HOOG 
Pedisediment 8 1,2 1, 1 1,5 1,5 HOOG 
• Graniet en pedisediment verwys na die moedermateriaal waaruit die gronde ontwikkel het. 
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3.2 NAMAKWALAND OOP BERGE 
3.2.1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig . 3.2.1 aangedui. 
3.2 . 2 Terrein en grondverspreiding 
Hierdie BFS word gekenmerk deur heuwels van •n matige en matig 
hoe relief en ongelyk vlaktes van ' n lae tot matige relief. In 
Fig. 3.2 . 2 e en f word die terreinvorm, in terme van voorkoms 
van gelykland en relief, diagrammaties voorgestel . 
In Fig 3. 2. 2 a word die aard en omvang van oppervlakkenmerke 
wat voorkom , aangedui. Growwe fragmente is hier ook baie volop, 
maar in teenstelling met die van die BFS Namakwaland geslote 
berge, oorheers die klas met die minste klip. 
Die aard en omvang van die bree grondpatrone wat in die BFS 
onderskei is, word in Fig. 3.2.2 b aangedui. Hiervolgens 
oorheers die rooi apedale hoe basestatusgronde met litosols, 
waarin kalk volop voorkom, subdominant. 
Die dominante onderliggende materiale wat in die BFS onderskei 
is, is dorbank en rots. Kalsiese hor isonte, kalkrots en kal-
kreet tesame kom ook in ongeveer 20% van die grondpatrone 
voor (Fig 3.2.2 d). 
In Fig . 3 . 2.2 c word aangedui dat die meeste A- horisonte van 
hierdie BFS as sanderig (6-15% klei) beskryf kan word. Die baie 
sanderige (< 6% klei) A-horisonte kom op die gelyker dele wat 
deur rooi apedale hoe basestatusgronde onderle word (bv. in 
die omgewing van Springbok), voor, terwyl die lemerige (15- 35% 
klei) A-horisonte met gronde wat skalies van die Sisteem Nama 
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Liggingskaart (binne die dikker omlynings) van Namakwaland oop berge 
[totale oppervlakte 650 820] 
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Fig. 3.2.2 Grofiese voorstelling van die aard en omvang van die oppervlakkenmerke (a), 
breii grondpatrone (b), bogrondtekstuur (c) en onderliggende materiaal (d) 
sowel as die terreinvorm in terme van voorkoms van gelyk/and (e) en relief (f) 
vir Namokwaland oop berge. 
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3.2.3 Morfologiese kenmerke en klassifikasie van die gronde 
Die morfologie, klassifikasie en ander belangrike kenmerke van 
drie gronde eiesoortig aan Namakwaland oop berge word in Fig. 
3. 2. 3 · diagramn1aties voorgestel. Die verskeidenheid gronde 
aangetref, is egter veel meer 
Die heuwel agtige terrein het 
as die wat hier aangedui word. 
grootliks verhinder dat meer 
inligting oor die gronde i~gesamel kon word. Baie meer rooi 
gronde kom in hierdie BFS voor as in die BFS Na.makwaland 
geslote ber_ge. Die meeste gronde is egter neg vlak (gewoonlik 
<300mm). Kalkhoudende swakgestruktuurde gronde (Oakleafvorm) 
met dorbank onderliggend, kom 
heuweltjies wat nog kol-kol in 
aangetref word. 
voor op die gesementeerde 
die weste van hierdie BFS 
Tussen Nuwerus en Kliprand, waar skalies van die Sisteem Nama 
aangetref word, verdwyn die rooigronde en kom litosoliese 
gronde, meesal met 'n kenmerkende wit woestynplaveisel aan die 
oppervlak, veer. Grande met pedo- en prismakutaniese horisonte 
word ook hier aangetref. Dorbank (oorwegend plaatagtig) is dan 
net teenwoordig in die l aaglande waar pedisediment voorkom. 
3.2 . 4 Fi sies- chemiese kenmerke van die gronde 
In Tabel 3.2.1 word opsommende statistiek van die slik - tot-
kleiverhouding vir verskillende horisonte en moedermateriale 
gegee . Die resultate is feitlik identies met die van 
Namakwaland geslote berge. 
TABEL 3.2.1 Opscmmt1ndt1 sratistit1k van die s//k-tot-kleivt1rhouding van a/le A· en 8-horiscnu en 
groeperings van horlscnre ...:it granit1t en p«tis«timt1nt as mo«tumatt1riaa/ her van 
grondt1 van Namak...:iland oop berge. 
Verandertike Aanul Gemiddeld Mediun Onde~te Boonste Variasiebreedte 
monste~ kwartiel lcwartiel 
Alie A-horisonte 10 1, 13 1,08 0 ,70 1,63 1,83 
Alie 8-horisonte 9 0,65 0,52 0,18 1, 10 1,29 
Pedisediment 10 0,66 0 ,44 0,23 1,1 0 1,63 
Graniet m. mat. 6 1,11 1,18 0,39 1,69 1,88 
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(•) (b) (c) 
cm cm cm 
0 0 0 AB Ortles en rool ape,Jul 
+ + + + {kalkhoudend) A J.-,,_-J..-L Ortles A Orties 
+ ♦ ♦ 
.. + ♦ .. 821 LLL Pedokutanics (rool) J. J. J. J. R + -t + Harde rots L J. J. Rooi apedaal 
"' 
11822 ... Pedokutanles (rool) 82 
50 + 50 50 









. Klelfraksle-mlneulogle A: QtS, MIJ, Kt2, Fs2, Vm l Klelfraksle-rnlneraloglc A: MIS, Ktl, Qz2, Isl, Fsl co Klei r raksic-mlncr alogie AO: MIS, Kt3, QzJ, St2, Fs2 (0 8 : QzS, Vm4, Mil, Kt3 8: MiS, Qz4, Kt 2, Fsl, Vm I f--' 
Tekstuurklas en 0: VmS, Qz4, Mil, Kt3, ls2 db: MiS, Kt 2, Qz2, St 1 
N Munsellkleur AB: LmcoSa; SYR 4/8 Trkstuurklas en Tekstuurklas en 
Munscllkleur A: coS•; 2.SYR 4/6 Munsellkleu r A: coSa; WR 4/6 
Geassosicerde bree 0 : coSalm; SYR 4/6 B: LmcoSa; SYR •l/4 w 
grondpa troon Rool apedaal, hoe basestatus B: coSaO; SYR 4/6 db: LmcoSa; 5YR 4/6 
...... 
Moedcrmalerlaal Granlet Geassosle&de bree ""' grondpalroon Lllosols met volop kalk In Moedermaterlaal Pediscdlmenl (waarskynlik 
Klassi0kasic Hullon (Hu 45), bale vlak op landskap vanaf granict) 
rots 
Moedcrmaterlaal Granlct Klassln kule Hulton (llu 35) op dorbank 
Prorlelverwys!ngsnommer P 785 
Klassl Rhslc Swartland (Sw 10) Profielvcrwyslngsnommcr P 825 
Opmcrklng Vol op growwe fragrnente In 
Profielverwyslngsnomrner P 797 profiel en omgewlng 
Opmerklng Oorspronklikc rotsstruktuur 
nog sigbaar In 822-horlson 
Fig 3.2.3 Olagrammatiese voorstelling va n die morfologie en antler ken merke van drle grond e eiesoor tig aan Nam ak waland oop bcrge. 
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Die gemiddelde organiese koolstofinhoud van A-horisonte van 
hierdie BFS is laer as die van Namakwaland geslote berge (Tabel 
3.2 .2 ). Daar kom ook ' n afname in koolstofinhoud met toename in 
diepte voor. 
TABEL 3.2.2 Opsommende stotistlek van die per;sent orgoniese koolstofinhoud von 











Tabel 3.2 . 3 verskaf opsommende statistiek oor die pH(water) en 
pH (Cacl2 ) van A- en B-horisonte en horisonte waar graniet en 
pedisediment die moedermateriaal is. Hieruit kon gesien word 
dat die pH deurgaans hoer is as vir die BFS Namakwaland geslote 
berge. Horisonte waar pedisediment die moedermateriaal is, het 
'n hoer pH as die waar graniet die moedermateriaal is. 
TABEL3.23 Opsommende stotistlek von pH von o/le A- en 8-horisonte tn groeperings von horlsonte 










Graniet m. mat. 












Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
kwartiel kwartiel 
pH (water) 
8,5 7,5 9,0 3,4 
7,6 6,2 8, 1 3,6 
8, 1 7,3 8,6 3,0 
7,7 5,8 8,6 3,7 
pH (CaCl2) 
7,7 6,3 8,1 3,0 
6,9 5,8 7,7 3,5 
7,0 6,3 8,1 2,4 
6,5 5,2 7,8 3,5 
dat die mediaan weerstandwaardes 
skerp afneem van die A- na die B-horison, wat op 'n toename in 
soutinhoud met toename in diepte dui. Die laer mediaan 
weerstandwaardes van horisonte wat uit pedisediment ontwikkel 
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het, in vergelyking met die wat uit graniet ontwikkel het, dui 
daarop dat eersgenoemde die meeste soute bevat. 
3.2.5 
TABEL 3.2.4 Opsommende scoclsciek van weerscondwoordes {ohms) van olle A· en 8-horlsonce en 
groeperings van horisonce wot groniet en pedisedimenc as moedermocerioo/ her van 
gronde van Nomokwalond oop berge. · 
Veranderlike Aantal Mediaan Onderste Boonstc Variasiebreedte 
monsters lcwarticl lcwartiel 
Alie A-horisonte 10 1250 1000 1500 5340 
Alie B-horisonte 10 290 180 1100 5378 
Pedisediment 10 380 180 1000 1678 
Graniet m. mat. 6 1350 600 5400 5520 
Grondvrugbaarheidstatus 
In Tabel 3 . 2. 5 word opsommende statistiek van die natuurlike 
grondvrugbaarheidstatus van gronde vir die elemente fosfor, 
kalium, mangaan, sink, koper en boor verskaf. Die voedingstatus 
is vir alle A- en B-horisonte, asook t.o.v. die horisonte wat 
ui t pedisement en graniet ontw ikkel het, bepaal . U it Tabel 
3.2 . 5 kan die grondvrugbaarheidstatus soos volg opgesom word: 












(ii) Kalium is goed voorsien in beide A- en B-horisonte en in 
pedisedimente, maar is medium voorsien in horisonte waar 
graniet die moedermateriaal is. 
(iii) Mangaan is goed voorsien in al die horisonte en moederma-
teriale. 
(iv) Sink is goed voorsien in A-horisonte, maar in B-
horisonte, en in pedisediment en graniet, is dit medium 
voorsien. 
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(v) Koper is geed voorsien in A- horisonte en horisonte waar 
graniet die moederrnateriaal is, maar medium voorsien 
in B-horisonte en horisonte waar pedisediment die moeder-
materiaal is. 
(vi) Boor is geed voorsien in beide A- en B- horisonte, asook 
in pedisediment , maar is medium voorsien in horisonte 
waar graniet as moederrnateriaal voorkom. 
TAB EL 3.2.S Opsommende scatistiek van die nacuurllke grondvrugbaarheidsrarus van 
gronde van Namakwaland oop berge vir die elemence fosfor, kalium, 
mangaan, sink, koper en boor. 
Veranderlike * Aant.al Mediaan Onder.ae Boonste Variasiebreedte Klasindeling 
monsters kwartiel kwartiel 
FOSFOR mg kg· l 
Alie A-horisonte 10 31 18 71 73 HOOG 
Alie B-horisonte 10 10 4 32 65 MEDIUM 
Pedisediment 10 24 8 40 69 HOOG 
Graniet m. mat. 6 10 9 23 68 MEDIUM 
Alie A-horisonte 10 156 
kALIUM mg kg"1 
117 235 508 HOOG 
Alie B-horisonte 10 117 . 39 313 704 HOOG 
Pedisediment 10 137 78 313 743 HOOG 
Graniet m. mat. 6 39 39 156 196 MEDIUM 
MANGAAN mg kg· l 
Alie A-horisonte 7 85 38 137 136 HOOG 
Alie B-horisonte 10 so 9 135 226 HOOG 
Pedisediment 9 57 5 7 85 HOOG 
Graniet m. mat. 6 101 38 200 205 HOOG 
SINK mg kg"1 
Alie A-horisonte 7 1,3 0,6 2,4 3,1 HOOG 
Alie B-horisonte 10 0,4 0,3 0,7 1,2 MEDIUM 
Pedisediment 9 0,5 0,3 0 ,8 3,4 MEDIUM 
Graniet m. mat. 6 0,6 0,3 0,9 1,8 MEDIUM 
KOPER mg kg· l 
Alie A-horisonte 7 0 ,7 0 ,4 2,1 2,0 HOOG 
Alie B-horisonte 10 0,6 0,2 1,4 1,4 MEDIUM 
Pedisediment 9 0,4 0,4 0 ,7 0,8 MEDIUM 
'Graniet m. mat. 6 1, 1 0,3 1,6 1,9 HOOG 
BOOR mg kg"1 
Alie A-horisonte 7 0,8 0,5 1, 1 0,9 HOOG 
Alle'B-horisonte 10 0,6 0,4 1,3 4,2 HOOG 
Pedisediment 9 1, 1 0,9 1,3 3,7 HOOG 
Graniet m. mat. 6 0,4 0,4 0,5 0,7 MEDIUM 
* Pedisediment en graniet verwys na die moedermateriaal waaruit die gronde ontwikkel het. 
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4. VLAKTES , HEUWELS EN LAAGLANDE ONDERKANT DIE GROOT 
ESKARPEMENT 
Hierdie fisiografiese provinsie verwys na die gebiede wat 
onderkant die algemeen oos- wesstrekkende Groot Eskarpement as 
vlaktes, heuwels en laaglande voorkom . Vyf afsonderlike BFS 
word onderskei, nl . Groot Karoo (wes), Groot Karoo (oos), Klein 
Karoo (wes), Klein Karoo (oos) en Ceres Karoo. 
4.1 GROOT KAROO (WES) 
4.1.1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig. 4 . 1.1 aangedui. 
4 . 1.2 Terrein en grondverspreiding 
Hierdie BFS kan as ' n laagliggende binnelandse gebied beskryf 
word, omdat dit in die noorde deur hoerliggende berge (bv. die 
Nuweveldberge) en in die suide deur die hoerliggende Kaapse 
Plooiberge (bv. Swartberge) begrens word. In teenstelling met 
die aangrensende BFS Groot Karoo ( oos) , wa t ' n baie gelyker 
terreinvorm het, bestaan hierdie BFS grootliks u it ongelyk 
vlaktes met matige relief en parallelle oos-wesstrekkende 
heuwels met matig hoe relief. In Fig. 4 . 1. 2 e en f word die 
terreinvorm, in terme van voorkoms van gelykland en relief, 
diagrammaties voorgestel. 
Die belangrikste riviere, wat almal in die Groot Eskarpement 
ontspring, is die Buffels, Dwyka en Gamka, e n hulle vloei almal \ 
in ' n suidelike rigting deur die BFS . Genoemde riviere is nie-
standhoudend en het nie besondere bree vloedvlaktes waarop diep 
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Fig. 4. 7.2 Grafiese voorstelling van die aard en omvang van die opperv/akkenmerke {a), 
bree" grondpatrone (b), bogrondtekstuur (c) en onderliggende materiaal {d} 
sowe/ as die terreinvorm in terme van voorkoms van ge/yk/and (e) en relief (f} 
vir Groot Karoo (wes). 
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In Fig. 4.1.2 a word die aard en omvang van gronde t.o.v. van 
oppervlakkenmerke wat voorkom, diagrammaties aangedui. Hieruit 
is dit duidelik dat die gebied oorwegend klipperig is. Die baie 
klipperige geaardheid van die gronde is waarskynlik toe te 
skryf aan die feit dat die BFS se gronde oorwegend vlak 
litosols is (Fig. 4 . 1 . 2 bend). Fig. 4 . 1 . 2 c dui aan dat al 
die gronde oorwegend sanderige (klei-inhoud 6-15%) A- horisonte 
het. 
4 . 1 .3 Morfologiese kenmerke en klassifikasie van die gronde 
Die morfologie, klassifikasie en ander kenmerke van drie gronde 
eiesoortig aan Groot Karoo (wes) word in Fig. 4. 1. 3 diagram-
maties voorgestel. Soos reeds hierbo beskryf, is die dominante 
gronde wat in hierdie BFS voorkom, baie vlak ontwikkel met 
harde rots onderliggend . Baie van die ortiese A- horisonte wat 
aangetref word, is kalkhoudend, sowel as die meeste van die 
onderliggende skalies. Waarskynlik omdat die moedermateriaal 
hoofsaaklik skalies van die Sisteem Karoo taamlik homogeen 
deur die hele gebied is, die landskap jonk is en die reenval 
laag is, is die morfologiese variasie wat aangetref word, baie 
min. Slegs op die vlaktes tussen die heuwels en op alluviale 
vloedvlaktes kom ander gronde as Mispah- of Glenrosavormgronde 
voor. In laasgenoemde gebiede is gronde van die Oakleaf-, 
Hutton- en Dundeevorm geidentifiseer. 
4 . 1.4 Fisies- chemiese kenmerke van die gronde 
In Tabel 4.1.1 word opsommende statistiek van die slik - tot-
kleiverhouding vir verskillende horisonte en moedermateriale 
gegee. Die gemiddelde en mediaan slik - tot - kleiverhouding 
van A-horisonte en horisonte wat uit pedisediment en alluvium 
ontwikkel het, is van die hoogste in die Karoo. Hierdie hoe 
waardes dui dus op " jong" materiale wat vermoedelik min 
verwering ondergaan het (kyk 1 . 4.3.1) en is 'n bevestiging van 
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(a) (b) (c) 
cm cm cm 
0 0 0 Fyn woestynplavelscl A Orlles Aca Orties 
Aca Ortlcs 
R Harde rots R ltarde rots lltokutanlc, 02ca 
50 so (hlkhoudend) so 
Rso Saprollct {kalkhoudcnd) 









Klei f ra k sle-ml nenlogle A: MIS, K13, St3, Qz3 Klelfraksle•mlnenlogle A: StS, MIS, Vm4, Kt3, QzJ CD l<lelfraksle-mlneraloglc A: MIS, S14, Kt3, Qz2 ..... R: MIS, StS, KtS, Vm3, Qd R: StS, MiS, VmS, KtS, Q!l 
0: MIS, St4, Kt3, Qz3 Iv Tekstuurklas en 
Tekstuurklu en Munsellkleur A: coSalm; 7.SYR 6/S 
Munsellkleur A: flSalm; l0YR 5/4 Tekstuurklas en 
Munsellkleur A: coSalm; lOYR 7/6 ,I:> Geassosleerde bree 
Geassosleiirde breii 0: Cllm; 7.5YR 4/4 grondpalroon Utosols met volop kalk In Geassosleerde bree U1 grondpatroon Lltosols met volop kalk In landskap landskap grondpatroon Lllosols met volop kalk In Moedermaterlul Skalle (Groep Beaufort) 
Moedermaterlul Skalle (Groep Beaufort) landskap 
KlasslOkasle Mlspah (Ms 10) Kluslflkasle Mispah (Ms 20) 
Moedcrmateriul Skalle (Groep Beaufort) 
Proflelverwyslngsnommer OS 100 Proflelverwyslngsnommer OS 102 Klasslflkasle Glenrosa (Gs 25) 
Opmerklng Volop growwe fragmenle In Opmerklng Volop growwe fragmenle In Proflelverwyslngsnommer 0S98 
proflel en omgcwlng. proflel en omgewlng. 
Fig. 4.1.3 Diagrammatiese voorstelling van die morfologic en ander kenmerke van drle gronde eiesoortig aan die Groot Karoo (wes). 
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ander afleidings (kyk 1 . 3.2) dat hierdie BFS uit 'n verkerfde 
landskap met "jong" gronde bestaan. 
TABEL 4.1.1 Opsommende statistiek van die sllk-tot-kleiverhouding van a/le A· en 8-horisonte en 
groeperings van horisonte woe skalie, pedisediment en alluvium as moedermateriaa/ 
het van gronde van Grooc Karoo (wes). 
Veranderlike Aantal Gemiddeld Media.an Onderste Soonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
Alie A-horisonte 24 1,44 1,13 0,77 1,88 4,42 
Alie 8-horisonte 15 0,63 0,48 0,30 1,08 1,05 
Skalie m. maL • 27 0,81 0,58 0,46 1,10 2,08 
Pedisediment 9 1,73 1,44 0,87 1,90 3,96 
Alluvium 8 1,42 1, 14 0,97 1,48 2,58 
• Oorwegend Sisteem Karoo 
Die gemiddelde 
hierdie BFS is 
organiese koolstofinhoud van A- horisonte in 
baie laag (kyk Tabel 4. 1 . 2) . Daar is ook ' n 




Opsommende stotistiek van die persent organ/ese koo/stoflnhoud van 











Tabel 4.1.3 . verskaf opsommende statistiek oor die pH(water) en 
pH(Cacl2 ) van A- en B- horisonte en van horisonte wat uit 
skalie, pedisediment en alluvium ontwikkel het. Die pH is deur-
gaans hoog, maar is baie hoog in horisonte wat uit alluvium 
ontwikkel het . 
TABEL 4.1.3 Opsommende statistiek van pH van a/le A- en 8-horisonte en groeperlngs van horisonte 
wat skalie, pedlsediment en alluvium as moedermateriaal het van gronde van Groot 
Koroo (wes). 
Veranderli ke Aantal Media.an Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
pH (water) 
Alie A-horisonte 24 8,0 7,2 8,7 4,5 
Alie 8-horisonte 15 8, 1 6,9 8,5 4,7 
Skalie m. mat.• 27 8, 1 7,2 8,5 3,4 
Pedisediment 9 8, 1 7;6 8,7 1,9 
Alluvium 8 8,7 8,2 9,3 4,5 
Alie A-horisonte 24 
pH (CaCl2) 
7,0 6,5 7,5 3,4 
Alie B-horisonte 15 7,0 6,2 7,6 4,0 
Skaiie m. mat.• 27 7, 1 6,5 7,7 4,0 
Pedisediment 9 7,0 6,5 7,5 1,5 
Alluvium 8 7,6 7,2 7,7 3,3 
• Oorwegend Sisteem Karoo 
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Die hoe pH van gronde vanaf alluvium hou verband met die hoe 
soutinhoud wat daarin voorkom. Dit word bevestig deur die lae 
weerstandwaardes vir alluviale gronde (Tabel 4.1.4) . Uit die 
opsommende statistiek oor die weerstandwaardes van A- en B-
horisonte en horisonte wat uit skalie, pedisediment en alluvium 
ontwikkel het, kan ,afgelei word dat die soutinhoud toeneem met 
'n toename in diepte, en grootliks tussen moedermateriale 
verskil. Die feit dat 'n hoe soutinhoud in alluvium voorkom, 
dui aan dat loging van opgeloste soute geredelik in 
hoerliggende dele van die landskap plaasvind, maar nie genoeg 
is om soute uit die laerliggende delete loog nie . 
TABEL4.1.4 Opsommende stotistiek van weerstondwoordes {ohms) van ol/e A- en 8-horisonte en 
groeperings van horisonte woe skolie, pedisedimenc en alluvium as moedermoceriool 
hec von gronde van Groot Karoo (wes). 
Veranderlike Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
Alie A-horisonte 24 830 580 1600 7673 
Alie 8-horisonte 15 420 170 1000 2579 
Skalies m. mat.• 27 660 350 1200 2779 
Pedisediment 9 1600 860 2400 7500 
Alluvium 8 275 108 565 1676 
• Oorwegend Sisteem Karoo 
4.1.5 Grondvrugbaarheidstatus 
In Tabel 4. 1. 5 word opsommende statistiek van die natuurlike 
grondvrugbaarheidstatus van gronde vir die elemente fosfor, 
mangaan, sink, koper en boor verskaf . Die voedingstatus is vir 
alle A- en B-horisonte bereken, asook vir horisonte wat uit 
pedisediment, skalie en alluvium ontwikkel het. 
Uit Tabel 4.1.5 kan die grondvrugbaarheidstatus soos volg 
opgesom word: 
(i) Fosfor is geed voorsien in al die horisonte en moeder-
materiale. 
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(ii) Kalium is goed voorsien in al die horisonte en moeder-
rnateriale. 
(iii) Mangaan is goed voorsien in al die horisonte en moeder-
materiale. 
(iv) Sink is goed voorsien in A- horisonte, maar is medium 
voorsien in B- horisonte . Horisonte wat skalie as moeder-
materiaal het, is goed voorsien , maar pedisedimente en 
alluvium medium voorsien . 
(v) Koper is goed voorsien in alle horisonte en moederma-
teriale, behalwe alluvium waar dit medium voorsien is . 
(vi) Boor is goed voorsien in alle horisonte en moederma-
teriale, behalwe pedisedirnent waar dit medium is . 
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TABEL 4.1.5 Opsommende storlsriek van d ie notuurlike grondvrugbaorheidstotus van 
gronde van die Groot Koroo (wes) vir die elemente fosfor, ko/ium, 
mongoon, sink, koper en boor. 
Veranderli ke • Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte Klasindeling 
monsters kwartiel kwartiel 
Alie A-horisonte 23 32 
i'OSFOR mg kg· l 
1.5 46 101 HOOG 
Alie 8-horisonte 13 24 8 22 73 HOOG 
Skalie m. mat. 24 22 13 42 103 HOOG 
Pedisediment 9 18 13 37 94 HOOG 
Alluvium 8 45 11 59 73 HOOG 
KALI UM mg kg· 1 
Alie A-horisonte 24 156 78 196 274 HOOG 
Alie 8-horisonte 15 117 78 196 235 HOOG 
Skalie m. mat. 27 117 78 196 313 HOOG 
Pedisediment 9 156 78 156 156 HOOG 
Alluvium 8 137 98 196 196 HOOG 
MANGAAN mg kg" l 
Alie A-horisonte 24 105 66 130 960 HOOG 
Alie 8-horisonte 15 103 39 174 224 HOOG 
Skalie m. mat. 27 114 39 167 969 HOOG 
Pedised imen t 9 90 85 111 153 HOOG 
Alluvium 8 96 54 159 222 HOOG 
SINK mg kg"1 
Alie A-horisonte 24 0 ,7 0,5 0,8 8, 1 HOOG 
Alie 8-horisonte 15 o.s 0 ,4 0 ,8 1, 1 MEDIUM 
Skalie m. mat. 27 0,7 0,5 0,8 8,5 HOOG 
Pedisediment 9 o.s 0,4 0,1 0,5 MEDIUM 
Alluvium 8 0,5 0,3 0,6 0,6 MEDIUM 
KOPER mg kg" 1 
Alie A•horisonte 24 0,8 0,6 1,2 1,9 HOOG 
Alie 8-horisonte 15 0,7 0,4 1,2 2,5 HOOG 
Skalie m. mat. 27 0 ,8 0,6 1,2 2,1 HOOG 
Pedisediment 9 0,7 0,5 0,8 1,0 HOOG 
Alluvium 8 0,4 0,3 0,8 1,4 MEDIUM 
BOOR mg kf1 
Alie A•horisonte 24 1,0 0,5 1,4 3,6 HOOG 
Alie 8-horisonte 15 1,0 0,7 1,5 3,4 HOOG 
Skalie m. mat. 25 1,0 0,7 1,5 3,4 HOOG 
Pedisediment 9 0,6 0,0 0,7 1,4 MEDIUM 
Alluvium 8 1,5 1,3 1,6 1,5 HOOG 
• Skalie, pedisediment en alluvium verwys na die moedermateriaal waaruit die gronde ontwikkel het. 
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4 . 2 GROOT KAROO ( 00S) 
4.2 . 1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig. 4.2.1 aangedui . 
4.2.2 Terrein en grondver s preid i ng 
Hierdie BFS, wat in die weste aan die BFS Groot Karoo (wes) 
grens, is 'n oorwegend laagliggende gebied wat t u ssen die 
Groot Eskarpement (noord) en die Kaapse Plooiberge (suid) voor-
kom. Hierdie BFS is egter baie gelyker as die BFS Groot Karoo 
(wes) . In Fig. 4. 2 . 2 e en f word die aard en omvang van die 
terreinvorm, in terme van gelyklandbeskrywing en relief, 
diagrammaties voorgestel . Hiervolgens kan die terrein van die 
BFS beskryf word as vlaktes met ' n lae tot matige relief en 
parallelle oos- wesstrekkende heuwels met matige tot matig hoe 
relief . 
Die grootste riviere, wat almal in die Groot Eskarpement 
ontsprin? , en deur hierdie BFS vloei, is die Sout , Kariega, 
Groot , ( Sondags , Klein Vis en Groot Vis➔ Bestendige 
watervoorsiening vanuit kanale is tans slegs in die Groot Vis-
en Klein Visriv iergebiede moontlik en hier word dus besproei. } 
Kenmerkend van die Sout- en Kariegari viere ( en in ' n mindere 
mate al die ander riviere) is die bree vloedvlaktes met diep 
ongekonsolideerde afsettings (alluvium en pedisedirnent) wat 
daarop voorkom . 
Die aard en omvang van gronde van die BFS t . o . v. oppervlakken-
merke, bree grondpat rone, bogrondtekst uurklas en onderliggende 
materiaal word in Fig. 4 . 2 . 2 a tot d voorgestel. 
Nieteenstaande die baie diep afsettings wat op vloedvlaktes 
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Fig. 4.2.2 Grofiese voorstelling van die oord en omvong van die oppervlokkenmerke (a), 
breif grondpotrone (b}, bogrondtekstuur (c) en onderliggende moteriool (d} 
sowel as die terreinvorm in terme van voorkoms van gelyklond (e) en relief (f} 
vir Groot Koroo (oos). 
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landskap voorkom, as grondpatroon in hierdie BFS. Groot areas 
kom voor waar rooi apedale hoe basestatusgronde oorheers, 
terwyl groot dele van die BFS ook gekenmerk word deur vlakker 
gronde (< 1000 mm na rots) waar die materiaal bokant die rots 
vervoer is (pedisediment). Sulke grondpatrone is as litosols, 
afkomstig vanaf pedisedimente, gekarteer en beskryf. 
Groot dele van hierdie BFS, veral die waar die volgende 
grondpatrone nl. litosols wat uit pedisedimente ontwikkel het; 
diep afsettings; dupleksgronde en rooi apedale hoe 
basestatusgronde voorkom, word deur gronde met gebleikte A-
horisonte gekenmerk. Die A-horisonte van gronde van die oor-
--blywende deel van die BFS is oorwegend klipperig (kyk Fig. 
4.2.2 a). 
Die meeste A-horisonte van gronde van die BFS het 'n tekstuur 
wat as sanderig (klei-inhoud 6-15%) beskryf kan word, maar 
sommige van die A-horisonte van die diep afsettings wat langs 
riviere aangetref word, het hoer klei-inhoude P s% en is as 
lemerig beskryf (kyk Fig. 4.2.2 c). --_ 
Verskillende soorte onderliggende materiale is geidentifiseer, 
waarvan rots en rots met vol op kalk in, die meeste voorkom. 
Fig. 4. 2. 2 d dui aan dat 'n hele paar ander onderliggende 
materiale soos saproliet, diep ongekonsolideerde materiaal, 
kalkreet en dorbank ook taamlik volop voorkom. 
4.2.3 Morfologiese kenmerke en klassifikasie van die gronde 
Die morfologie, klassifikasie en ander kenmerke van ses gronde 
eiesoortig aan die Groot Karoo (oos) word in Fig. 4. 2. 3 dia-
grammaties voorgestel. 
Die meeste van die gronde wat in die bree grondpatroon van 
litosols met volop kalk in die landskap voorkom, is in 
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morfologie en ander kenmerke vergelykbaar met die wat reeds 
vir die BFS Groot Karoo (wes) aangedui is. Hierdie gronde word 
as Mispah- en Glenrosavormgronde geklassifiseer. Oor die 
algemeen is alle gronde van hierdie BFS minder kalkhoudend as 
die van die BFS Groot Karoo (wes). Dit kan hoofsaaklik aan die 
hoer reenval met gevolglike toename in loging wat in hierdie 
BFS voorkom, toegeskryf word. 
Die verskeidenheid gronde wat hier aangetref word, is veel 
groter as die van Groot Karoo (wes) . Dupleksgronde, wat in BFS 
Groot Karoo (wes) afwesig is, kom hier redelik algemeen voor, 
veral in die oostelike deel van die BFS. Neokutaniese horisonte 
is ook taamlik volop en kom op vlakker afsettings, wat rots 
oorle, of op diep ongekonsolideerde afsettings voor . Die 
dorbanke wat aangetref word, is algemeen van die sagter 
plaatagtige tipes en word gewoonlik deur ' n rooi pedokutaniese 
horison oorle . Dit is as •n Valsriviervormgrond geklassifiseer 
(kyk Fig . 4.2.3 e) . 
Probleme met die klassifikasie van gronde met neokutaniese 
horisonte wat binne 1000 mm diepte harde rots oorle, is as 'n 
reel dwarsdeur die Karoo ondervind, maar word hier beklemtoon, 
omdat sulke gronde in hierdie BFS so volop voorkom . Sulke 
gronde is as vlak Oakleafvormgronde (kyk Fig . 4 . 2 . 3 a en b) 
geklassifiseer. 
4.2.4 Fisi es-chemiese kenmerke van die gronde 
In Tabel 4 . 2 . 1 word opsommende statistiek van die s l ik - tot-
kleiverhouding vir verskillende horisonte en moedermater iale 
gegee. Alhoewel hier ook ' n groot daling in die gemiddelde 
slik - tot - kleiverhouding van gronde se A- na die B-horison 
voorkom, is die verhouding van die A- horison baie laer as die 
van BFS Groot Karoo (wes) wat op meer verwering wat plaas-






















A: O ; SYR l/4 
8 : Cl; SYR l/4 
lllosols afltomsllg vanaf 
pedlsedlmente 
Pedlsedlment wat skalle oor1f 
Oakleaf (0a 17), bale vlak op 
rots 
P 1322 
(1) A·horlson ls plutagtlg ge-
struktuurd 
(ii) Hlerdle pronel ls beskryf 
In 'n vlak pan suld van 



















A: fiSalm; SYR 4/4 
8: fiSalm; 2.SYR 3/6 
Rool apedul, hoe bueslatus 
Petllsedlmtnl wal skalles oorlf 
Oakleaf (0a 16), vlak op rots 
(oorweeg ook Hu11011, vlak op 
rots) 
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B: fiS•lm; IOYR 4/J I\J 
. 8 : fiS1lnt; 7.SYR 4/4 





















Munscllkleur A: flSalm; 5YR S/6 
8 : flSaOLm; SYR 4/6 
Geassoslecrde bree 
grondpatroon Rool apedaal, hoe baseslalus 
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hardcbank kllkrcct 
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Munsell kl cur A: fiSaOLm; SYR 4/6 
8 : O ; SYR 3/4 
db: SaO; SYR 4/6 
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grondpatroon 0uplcksgronde met rool O 
Mocdcrmatcrlaal Pediscdlment 
Klasslnkasle Valsrlvler (Va 22), op dorbank 





















A: flSalm; IOYR 3/3 
B: O; lOYR 3/2 
0upleksgronde mel nle- rool O 
Skalle 
Slerkspruil (Ss 26) 
TR 13 
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verhouding by horisonte wat 
alluvium ontwikkel het nie en 
BFS Groot Karoo (wes) dui 
uit skalie, pedi sediment 
in vergelyking met die van 




pedisediment en alluvium voorkom op meer verwering wat hierdie 








Opsommende statistiek van die sllk-tot-kleivuhouding YOn a/le A· en 8-horisonte en 
groeperings YOn horisonte wot skalie, pedisedimenc en alluvium as moedermareriaal 
her YOn gronde van Groot Karoo (oos). 
Aantal Gemiddeld Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
45 0,87 0,77 0,56 1,04 2,30 
49 0,42 0,38 0,25 0,56 1,02 
34 0,73 0,60 0,31 0,96 2,48 
55 0,65 0,50 0,28 0,81 4, 15 
6 0,72 0,62 0,56 1,05 0,72 
• Oorwegend Sisteem Karoo 
Die gemiddelde organiese koolstofinhoud van A- horisonte 
hierdie BFS is ook laag (kyk Tabel 4.2.2), maar toon 




Opsommende statistiek van die persent organiese koolstofinhoud van 














Tabel 4 . 2.3 verskaf opsommende ·statistiek oor die pH(water) en 
pH ( cacl2 ) van A- en B- horisont e en horisonte wat ui t skalie, 
pedisediment en alluvium ontwikkel het . Die pH van hor isonte e n 
TABEL4.2.3 Opsommende statlstiek van pH van a/le A- en 8-horisonte en groeperings van horisonte 
wot skafle, pedlsediment en alluvium as moedermateriaal her van gronde i,an Groot 
Karoo (oos). 
Veranderlike Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
pH (water) 
Alie A-horisonte 45 7,9 7,4 8,2 3,2 
Alie B-horisonte 49 7,8 7,3 8,2 3,7 
Skalie m. mat.• 34 7,4 6,8 7,9 3,5 
Pedisedi ment 55 8,1 7,7 8,4 2, 1 
Alluvium 6 7,8 7,5 8,0 1,3 
pH (CaCI~ 
Alie A-horisonte 45 7, 6,6 7,5 2,9 
Alie 8-horisonte 49 7,3 6,6 7,6 3,3 
Skalie m. mat.• 34 6,7 5,9 7, 1 3,3 
Pedisediment 55 7,6 7,3 7,7 1,9 
Alluvium 6 7,4 7,0 7,6 0,9 
• Oorwegend Sisteem Karoo 
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moedermateriale is meesal in die neutrale tot effens alkaliese 
klas, maar is algemeen laer as die van gronde van die BFS Groot 
Karoo (wes). Hierdie tendens is in ooreenstemming met die hoer 
reenval wat in die BFS Groot Karoo (oos) voorkom. 
Tabel 4. 2. 4 verskaf opsommende statistiek oor die weerstand-
waardes van A- en B-horisonte en horisonte wat uit skalie , 
pedisediment en alluvium ontwikkel het. Ui t Tabel 4. 2. 4 kan 
afgelei word dat die totale ·soutinhoud van die meeste gronde in 
die BFS nie besonder hoog is nie. Die enigste uitsondering is 
by horisonte wat uit alluvium ontwikkel het. Alhoewel . hier te 
min monsters vir goeie interpretasies beskikbaar was, is dit 
bekend dat baie alluviale gronde (wat tans ender besproeiing 
is, of beplan word om besproei te word) langs die Groot Vis- en 
Klein Visriviere, deur hoe soutinhoude gekenmerk word (Louw, 
1964; Rudman, Oosthuizen & Ellis, 1986; Dohse, Geers, Smith-
Baillie, Duckitt & Hartmann, 1974). 
4.2.5 
TABEL 4.2.4 Opsommende stotistiek van wee~tondwoordes (ohms) van a/le A· en 8-hortsonte en 
groeperings van horisonte wot sko/ie, pedised!ment en alluvium as moedermoreriool 
het van gronde van Groot Koroo (oos). 
Verander1ike Aantal Media.an Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartie! kwartiel 
Alie A-horisonte 45 1000 620 1500 3100 
Alie B-horisonte 49 530 330 800 2730 
Skalie m. mat.* 34 940 460 · 1200 1680 
Pedisedi ment 55 670 360 1000 3132 
Alluvium 6 270 100 600 1330 
• Oorwegend Sisteem Karoo 
Gr ondvrugbaarheidstatus 
In Tabel 4. 2. 5 word opsommende statistiek van die natuurlike 
grondvrugbaarheidstatus van gronde vir die elemente fosfor, 
kalium, mangaan, sink, koper en boor verskaf. Die voeding-
status is vir alle A- en B- horisonte bereken, asook vir 
horisonte wat uit pedisediment, skalie en alluvium ontwikkel 
het. Uit Tabel 4.2.5 kan die grondvrugbaarheidstatus soos volg 
opgesom word: 
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(i) Fosfor is geed voorsien in A- horisonte, maar medium 
voorsien in B- horisonte. Di t is medium voorsien in 
horisonte waar skalie en pedisediment die moeder-
materiaal is, alhoewel baie 
pedisedimente gerapporteer is. 
hoe fosfor in enkele 
Horisonte wat uit 
alluvium ontwikkel het, is goed aan fosfor voorsien. 
(ii) Kalium is geed 
teriale, maar 
aangetref. 
voorsien in alle horisonte en moederma-
hoe kalium is in enkele pedisedimente 
(iii) Mangaan is geed voorsien in alle horisonte en moedermate-
riale wat ondersoek is . 
(iv) Sink is goed voorsien in A- hor isonte, maar medium 
voorsien in B- horisonte . Alhoewel dit medium voorsien is 
in horisonte 
besonder hoe 
waar skalie die moedermateriaal is, is• 
sink (> 8 mgkg- 1 ) by enkele sulke 
rnoedermateriale gerapporteer. Pedisedimente is geed 
voorsien en ook hier is baie hoe sink- inhoude by enkele 
monsters gerapporteer. 
(v) Koper is geed voorsien in beide A- en B- horisonte en in 
horisont e waar skalie 
materiaal is. 
en pedisedirnente die moeder-
(vi) Boor is, soos koper, goed voorsien in al die horisonte 
en moedermateriaal. 
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TABEL 4.2.5 Opsommende scacisciek van die nacuurlike grondvrugbaarheidscacus 
van gronde van die Groot Karoo (oos) vir die elemence fosfor, ka/ium, 
mongaon, sink, koper en boor. 
Veranderlike • Aantal Mediaan Onderste Boonste Varia.siebreedte Kla.sindeling 
monsters kwartiel kwartiel 
FOSFOR mg kg"1 
Alie A-horisonte 42 21 15 50 134 HOOG 
Alie 8-horisonte 45 12 7 30 85 MEDIUM 
Skalie m. maL 31 16 11 41 113 MEDIUM 
Pedisediment 49 15 10 44 135 MEDIUM 
Alluvium 6 45 · 44 50 29 HOOG 
KALI UM mg kg" l 
Alie A-horisonte 45 235 156 352 743 HOOG 
Alie B-horisonte 49 117 78 235 938 HOOG 
Skalie m. maL 34 156 78 196 430 HOOG 
Pedisediment 55 196 78 352 899 HOOG 
Alluvium 6 98 78 156 274 HOOG 
MANGAAN mg kg" l 
Alie A•horisonte 45 147 102 188 271 HOOG 
Alie B-honsonte 47 147 101 185 3.14 HOOG 
Skalie m. maL 34 147 110 161 211 HOOG 
Pedisediment 55 134 33 193 314 HOOG 
SINK mg kg· l 
Alie A-horisonte 45 0,9 0 ,6 1,4 5,4 HOOG 
Alie B-horisonte 47 0,5 0,3 0,7 8,0 MEDIUM 
Skalie m. maL 34 0,5 0,4 1,3 8 ,0 MEDIUM 
Pedisediment 55 0,7 0,4 1,2 5,6 HOOG 
KOPER mg kg"1 
Alie A-horisonte 45 1,6 0,9 2,1 3,6 HOOG 
Alie B-horisonte 47 2,4 1,7 2,5 6,4 HOOG 
Skalie m. maL 34 1,5 0,8 2.2 3,7 HOOG 
Pedisediment 55 1,7 1,0 2,8 6,7 HOOG 
BOOR mg kg"1 
Alie A-horisonte 44 0,9 0 ,7 1,2 2,6 HOOG 
Alie B-horisonte 47 0,9 0,7 1,2 5,7 HOOG 
Skalie m. mat. 34 0,8 0,7 1, 1 2,2 HOOG 
Pedisediment 55 1, 1 0,8 1,4 5,8 HOOG 
• Skalie, pedisediment en alluvium verwys na die moedermateriaal waaruit die gronde ontwikkel het. 
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4.3 KLEIN KAROO (WES) 
4.3.1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig. 4.3.1 aangedui. 
4.3.2 Terrein en grondverspreiding 
Hierdie BFS word aan die noordekant deur die Swartberge en aan 
die suidekant deur die Langeberge begrens. Dit kan as 'n 
laagliggende gebied beskou word, omdat die hoogste punte in die 
landskap (uitgesonderd die Touwsberg, wat vanwee sy isolasie en 
grootte, ook by hierdie BFS ingeslui t is) selde oor die 800m 
bo seevlak is. Die omringende berge daarteenoor is algemeen 
hoer as 1000m bo seevlak. 
In Fig. 4.3.2 e en f word die terreinvorm, in terme van 
gelyklandbeskrywing en relief, diagrammaties voorgestel. In die 
BFS vorm die meer weerstandbiedende gesteentes parallelle oos-
wesstrekkende heuwels met 'n matig hoe relief . Tussen die 
heuwels kom vlaktes met 'n matige tot lae relief voor. In die 
suidelike gedeelte van die BFS, d.w.s die dele wat die 
noordekant van die oos-wesstrekkende Langeberge uitmaak, korn 
enkele rernnante silkreetbedekte heuwelplato's voor. 
Die Touws- en Grootriviere vorm die belangrikste riviere wat 
die gebied dreineer. Oor die algemeen het hierdie twee riviere 
nie bree alluviale vloedvlaktes nie, sodat geen afsonderlike 
pedosisteme wat diep ongekonsolideerde afsettings aandui, 
gekarteer is nie. 
Die aard en omvang van gronde van die BFS t. o. v. oppervlak-
kenmerke, bree grondpatrone, bogrondtekstuurklas en onder-
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Fig. 4.3.2 Grafiese voorste/ling van die aard en omvang van die oppervlakkenmerke (a), 
bree· grondpatrone (b), bogrondtekstuur (c) en onderliggende materioal (d) 
sowe/ as die terreinvorm in terme van voorkoms van gelyklond ( e} en relief (f} 
vir Klein Karoo (wes). 
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Fig. 4. 3. 2 a dui aan dat die BFS baie klipperige gronde het. 
Dit kan verwag word omdat die gronde oorwegend litosols is . 
Gronde met gebleikte A-horisonte beslaan ongeveer 15% van die 
totale oppervlakte van die BFS. Op die vlaktes kom daar egter 
heelwat vlak rooi apedale hoe basestatusgronde voor (Fig . 
4 . 3. 2 c) . Die meeste gronde word onderle deur rots ( skal ies) 
wat plek-plek verkalk is. 
Alhoewel die meeste gronde se A-horisonte as sanderig beskryf 
kan word (klei- inhoud 6-15%), is die gronde van laagliggende 
dele (valleivloere) oorwegend lemerig (klei-inhoud 15-35%). 
4.3.3 Morfologiese kenmerke en klassifikasie van die gronde 
Die morfologie, klassifikasie en ander belangrike kenmerke van 
drie gronde eiesoortig aan Klein Karoo (wes), word in Fig. 
4.3.3 diagramrnaties voorgestel. 
Mispah- en Glenrosavorrngronde, soortgelyk aan die van die BFS 
Groot Karoo (wes), is ook hier baie volop. 'n Verskil is dat 
die gronde van hierdie BFS minder kalkhoudend (veral die A-
horisonte) in vergelyking met die van Groot Karoo (wes) is. 
Naby die Swart- of Langeberge, waar die reenval hoer is, is die 
verskeidenheid gronde wat aangetref word, ook groter en word 
dupleksgronde (Swartland-, Sterk-spruit- en Estcourtvorrngronde) 
en hidromorfiese gronde (Westleigh- en Katspruitvorrngronde) in 
assosiasie met litosols aangetref. Gronde waarin kalsiese 
horisonte of hardebank- kalkreet as onderliggende materiaal 
voorkom, is baie skaars, maar die waarin dorbanke voorkom, is 
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G: fiSalm; SY S/2 
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A: rlSalm; lOYR S/4 
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4 .3.4 Fisies-chemiese kerunerke van die gronde 
In Tabel 4.3.1 word opsornmende statistiek van die slik - tot-
kleiverhouding vir A- en B-horisonte en horisonte wat skalie, 
pedisediment en alluvium as moedermateriaal het, gegee. 
Aangesien min monsters ontleed is en ook omdat baie monsters 
vanaf slegs een deel van die BFS (nl. die Ladismith- area) 
afkomstig is, meet die statistiek wat in Tabel 4.3.1 aangebied 
word, nie as verteenwoordigend vir die hele BFS beskou word 
nie . Nogtans kan belangrike tendense in kenmerke van gronde 





Skalie m.mat. • 
Pedisediment 
Alluvium 
Opsommende statistiek von die slik-tot-kleiverhoudlng von a/le A· en 8-horisonte en 
groeperings van horisonte wot skalie, pedisediment en alluvium as moedermateriaal 
het von gronde van Klein Karoo {wes). 
Aantal Gemiddeld Mediaan Onderste Boonste Varia.siebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
10 0,82 0,84 0,46 1,09 1,08 
9 0,55 0,50 0,35 0,77 0,80 
6 0,66 0,60 0,27 0,82 1,26 
7 0,62 0,50 0,38 0,87 0,64 
7 0,70 0,76 0,37 1,09 0,85 
• Oorwegend Groep Bokkeveld 
aangebied word op 'n groot ooreenkoms met soortgelyke verhou-
dings vir gronde van die BFS Groot Karoo (oos). 
Die organiese koolstofinhoud van A-horisonte van hierdie BFS 
dui ' n ger inge styg ing bo die van BFS Groot Karoo ( oos) aan 
(kyk Tabel 4.3.2). Die Swartlandvormgrond wat in Fig. 4.3.3 b 
diagrarnmaties voorgestel word, het 1,2% organiese koolstof in 




Opsommende statistlek van die persent organiese koolstofinhoud von 
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Tabel 4.3.3 verskaf opsommende statistiek oar die pH(water) en 
pH(CaC1 2 ) van A- en B-horisonte en horisonte wat uit skalie, 
pedisediment en alluvium ontwikkel bet. Behalwe vir horisonte 
wat ui t skal ie ontwikkel het, is die pH v ir al die ander 
horisonte hoog. 
TABEL 4.3.3 Opsommende stJJtlstiek van pH van a/le A- en 8-horisonte en groeperings van horisonte 
wot skolie, pedisediment en alluvium as moedermoteriool het van gronde van Klein 
Koroo (wes). 
Veranderli ke Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
pH (water) 
Alie A-horisonte 10 8,4 7,8 9,0 3,2 
Alie 8-horisonte 9 8,2 6,7 8,8 3, 1 
Skalie m. mat.• 6 6,9 6,3 8,7 3,0 
Pedisediment 7 8,1 7,9 8,5 3,8 
Alluvium 7 8,8 8,7 9,1 1,6 
Alie A-horisonte 10 
pH(CaCI2l 
7,8 7,5 7,8 2,7 
Alie 8-horisonte 9 7,4 6,0 7,6 2,3 
Skalie m. mat.• 6 6,2 5,7 7,7 2,4 
Pedisediment 7 7,8 7,4 7,8 2,4 
Alluvium 7 7,7 7,5 8, 1 0,7 
• Oorwegend Groep Bokkeveid 
Tabel 4. 3. 4 verskaf opsornmende statistiek oor die weerstand-
waardes vir dieselfde horisonte soos in Tabel 4.3.3 genoem en 
die hoe pH van A- en B-horisonte en horisonte wat uit pedisedi-
ment en alluvium ontwikkel .het, skyn met hoe totale sout-
inhoude geassosieer te wees . 
TABEL4.3.4 Opsommende stotistiek van weemondwoordes (ohms) van a/le A· en 8-horisonte en 
groeperings van horisonte wot ska/le, pedlsedlment en alluvium as moedermoteriool 
het van gronde van Klein Koroo (wes), 
Veranderl i ke Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
Alie A•horisonte 10 250 63 820 1360 
Alie 8-horisonte 9 400 100 420 832 
Skalie m. mat.• 6 670 400 1000 1340 
Pedisediment 7 100 48 200 380 
Alluvium 7 400 130 880 850 
•oorwegend Groep Bokkeveld 
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4.3.5 Grondvrugbaarheidstatus 
In Tabel 4. 3. 5 word opsomrnende statistiek van die natuurlike 
grondvrugbaarheidstatus van gronde vir die elemente fosfor, 
kalium, mangaan, sink, koper en boor verskaf. Die voeding-
status is vir alle A- en B- horisonte bereken, asook vir 
horisonte wat uit skalie, pedisediment en alluvium ontwikkel 
het. Die statistiek wat in Tabel 4 . 3. 5 aangebied word, kon 
egter nie t. o. v. die hele BFS toegepas word nie. Nogtans kan 
belangrike grondvrugbaarheidtendense wel hierdeur aangedui 
word. Aangesien enkele A-horisonte in bewerkte gronde gemonster 
is, mag die fosfor - en kaliumwaardes a.g.v. moontlike 
bemesting hoer wees . 
Uit Tabel 4.3.5 kan die grondvrugbaarheidstatus socs volg 
opgesom word: 
(i) Fosfor is geed voorsien in A-horisonte, maar laag 
voorsien in B- horisonte, asook waar skalie die moeder-
materiaal is. Dit is medium voorsien in horisonte wat uit 
alluvium ontwikkel het. 
(ii) Kalium is goed voorsien in horisonte van die drie 
moedermateriale, asook in A- horisonte , maar medium 
voorsien in B-horisonte. 
(iii) Mangaan is geed voorsien in alle horisonte en moeder-
materiale . 
(iv) Sink is laag voorsien in alluvium, B- horisonte en waar 
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skalie as moedermateriaal voorkom, maar goed voorsien in 
A-horisonte en in pedisedimente. Baie hoe waardes is in 
enkele horisonte wat ui t pedisedimente ontwikkel het, 
aangetref. 
(v) Koper is goed voorsien in A- horisonte en in alluvium, 
maar medium voorsien in B-horisonte, skalie en 
pedisedimente. 
(vi) Boor is goed voorsien in alle horisonte en moeder-
materiale. 
TABEL 4.3.5 Opsommende stotlstlek van die notuurlike grondvrugboorheidstotus van 
gronde van die Klein Koroo (wes) Yir die elemente fosfor, kolium, 
mongoon, sink, koper en boor. 
Veranderlike • Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte Klasindeling 
monsters kwartiel kwartiel 
FOSFOR mg kg"1 
Aile A-horisonte 10 27 13 43 70 HOOG 
Alie B-horisonte 9 6 ·2 9 160 LAAG 
Skalie m. mat. 6 4 0,4 26 63 LAAG 
Pedisediment 7 40 7 71 158 HOOG 
Alluvium 7 10 5 14 38 MEDIUM 
Alie A-horisonte 10 215 
KALIUM mg kg·1 
117 274 313 HOOG 
Alie B-horisonte 9 78 39 78 196 MEDIUM 
Skalie m. mat. 6 137 78 274 274 HOOG 
Pedisediment 7 117 39 156 235 HOOG 
Alluvium 7 156 39 235 313 HOOG 
MANGAAN mg kg· 1 
Alie A-horisonte 10 236 128 242 287 HOOG 
Aile 8-horisonte 9 61 33 100 194 HOOG 
Skalie m. mat. 6 82 18 204 232 HOOG 
Pedisediment 7 100 61 238 233 HOOG 
Alluvium 7 117 33 241 284 HOOG 
SINK mg kg"1 
Aile A-horisonte 10 0,7 0 ,1 1,2 4,5 HOOG 
Alie 8-horisonte 9 0,3 0,04 0,4 0,8 LAAG 
Skalie m. mat. 6 0,1 0,0 0,7 1,2 LAAG 
Pedisediment 7 0 ,7 0,4 1,6 4 ,2 HOOG 
Alluvium 7 0,1 0 ,02 0 ,4 0,5 LAAG 
KOPER mg kg· l 
Alie A•horisonte 10 1,4 0,8 2,5 2,5 HOOG 
Alie B-horisonte 9 0,5 0 ,4 0,6 1,8 MEDIUM 
Skalie m. mat. 6 o.s 0,2 2,5 2,7 MEDIUM 
Pedisediment 7 0,5 0,5 1,5 2,3 MEDIUM 
Alluvium 7 0,8 0 ,6 1,2 1,2 HOOG 
BOOR mg kg"1 
Alie A-hprisonte 10 1,7 1 , 1 2 ,6 5,4 HOOG 
Aile 8-horisonte 8 1,6 1,3 2 ,6 2,5 HOOG 
Skalie m. mat. 6 1,2 1, 1 1,6 2,5 HOOG 
Pedisediment 7 1,9 1,5 2,6 2,0 HOOG 
Alluvium 6 2,0 1,3 3,4 5,1 HOOG 
• Skalie, pedisediment en alluvium verwys na die moedermateriaal waaruit d ie gronde ontwikkel het. 
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4.4 KLEIN KAROO (00S) 
4.4.1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig 4.4.1 aangedui. 
4.4 . 2 Terrein en grondverspr eiding 
Hierdie BFS word aan die noordekant deur die Swartberge en aan 
die suidekant deur die Lange- en Outeniekwaberge begrens. Die 
Kammanassieberge is in hierdie BFS ingesluit. As laasgenoemde 
berge buite rekening gelaat word, kan die oorblywende gedeelte 
van die BFS as 'n laagliggende gebied beskou word , omdat die 
gemiddelde hoogte (ongeveer 700m) bo seevlak veel laer is as 
die van die omringende berge (gemiddelde hoogte bo seevlak 
>1500m) . 
In Fig. 4.4.2 e en f word die terreinvonn, in tenne van 
gelyklandbeskrywing en relief, diagrammaties voorgestel. 
Die meer weerstandbiedende sandsteenlae in die Groep Bokkeveld 
vonn parallelle oos-wesstrekkende heuwels met 'n matig hoe 
relief. Vlaktes en ongelyk vlaktes met baie lae, lae en matige 
relief beslaan ongeveer die helfte van die oppervlakte van die 
BFS . In die suidelike gedeelte van die streek, d.w.s. die deel 
wat aan die noordelike voethange van die Lange- en outenie-
kwaberge grens, asook noord en suid van die Kammanassieberge, 
kom baie prominente, silkreetbedekte heuwelplato's ("silkreet-
plate") voor . 
Die Olifantsrivier is die grootste rivier in die gebied. 
Opgaardamme in die Kammanassie- en Olifantsriviere verseker dat 
voldoende besproeiingswater beskikbaar is om die meeste van die 
oewergronde langs die Olifantsrivier in die Oudtshoorn 
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Fig. 4.4.2 Grafiese voorstel/ing van die aard en omvang van die oppervlakkenmerke (a), 
bree· grondpatrone (b), bogrondtekstuur (c) en onderliggende materiaal {d) 
sowel as die terreinvorm in terme van voorkoms van gelykland (e) en relief (f) 
vir Klein Karoo (oos). 
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- De Rustgebied, te besproei. Die gronde op die vloedvlaktes l 
langs die Olifantsrivier word hoofsaaklik as Dundee- en 
Oakleafvorm geklassifiseer en hul korn ekstensief genoeg 
sodat hulas afsonderlike pedosisterne gekarteer kon word. 
voor , 
Die aard en omvang van gronde van die BFS t.o.v. oppervlakken-
rnerke, bree grondpatrone, bogrondtekstuurklas en onderliggende 
materiaal word in Fig. 4.4.2 a tot d diagrammaties voorgestel. 
Die baie klipperige bogronde (Fig. 4.4.2 a) in die BFS is met 
die litosols ( Fig. 4.4.2 b) wat volop voorkom, geassosieer. 
Kalk is nie baie volop in landskappe met li tosols nie. Die 
vlaktes in die Oudtshoorn-area word gekenmerk deur rooi 
apedale hoe basestatusgronde met kalkheuweltjies as 'n algemene 
hoof oppervlakkenmerk. Hierdie gronde word meesal deur 'n 
harde, plaatagtige tipe dorbank onderle. 
Min gronde, anders as baie vlak, klipperige en sanderige 
litosols (Mispahvorm, Plettenbergserie) sonder enige kalk, kom 
op die kleiner silkreetplate voor. Op die groter silkreetplate 
kom dieper (400-1000 mm) mesotrofiese, klipperige rooi apedale 
gronde (Huttonvorm) voor. Op baie plekke kom diep, wit verweer-
de saproliet onder die silkreetplate voor. 
Bogronde in hierdie BFS is oorwegend sanderig (klei-inhoud 
6-15%). Lemerige bogronde (klei-inhoude 15-35%) word egter met 
alluviale gronde geassosieer. 
4.4.3 Morfologiese kenmerke en klassifikasie van die gronde 
Die morfologie, klassifikasie en ander kenmerke van drie gronde 
eiesoortig aan Klein Karoo (oos) word in Fig. 4.4.3 diagramma-
ties voorgestel. 
Die meeste van die Mispah- en/of Glenrosavormgronde wat in die 
drie grondpatrone waarin vlak litosols oorheers (Fig 4 . 4.2 b), 
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voorkom, het dieselfde morfologie en kenmerke as die wat reeds 
by ander BFS [bv .. Groot Karoo (wes) en Klein Karoo (wes) J 
beskryf is . ' n Baie vlak, klipperige Mispahvormgrond met ' n 
relatief lae basestatus in die A- horison, kom op silkreetplate 
in die Kammanassie- en Uniondale-areas voor. vanwee die 
klipperigheid van hierdie gronde, is min inligting oor hulle 
morfologie en kenmerke bekend. 
Die dominante gronde wat op aie vlaktes aangetref word, word in 
Fig 4. 4. 3 a en b aangedui . Fig. 4. 4. 3 a verteenwoordig 'n 
profiel waarin plaatagtige dorbank voorkom en Fig. 4.4.3 been 
van ' n kalkheuwel tj ie wat tussen die dorbankgronde voorkom . 
Fig. 4.4 . 3 c is 'n voorbee ld van ' n alluviale grond wat tans in 
die Olifantsriviergebied ender besproeiing is. 
4 . 4.4 Fisies- chemies e kenme rke va n d ie gronde 
In Tabel 4.4 . 1 word opsommende statistiek van die slik - tot-
kleiverhouding vir A- en B- hor.i.sonte 
, 
en horisonte wat 
pedisediment en alluvium as moedermateriaal het, gegee . Aange-
sien relatief min monsters ontleed is, is die waardes (Tabel 
4. 4. 4) nie noodwendig verteenwoordigend van al die g r onde in 
die BFS nie. 
TABEL4.4.1 Opsommende statistiek van die s/ik-tot-klelvemouding van a/le A· en 8-horisonre en 
groeperings van horisonte wat pedlsedlment en alluvium as moedermateriaal het van 
gronde van Klein Karoo (oos). 
Verandertike Aantal Gemiddeld Mediun Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel lcwartiel 
Alie A-horisonte 10 1,10 1,10 0,84 1,37 1, 13 
Alie B-hori50nte 9 1,03 1, 16 0,70 1,30 1,60 
Pedisediment 9 1,66 1,4-0 1, 18 1,98 1,92 
Alluvium 8 1,17 1, 12 0,98 1,35 1, 14 
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Volgens hierdie resul tate het gronde van hierdie BFS 'n hoer 
slikinhoud as gronde van die BFS Klein Karoo (wes). Die 
meerderheid monsters wat vir ontleding gebruik i$, is egter 
afkomstig vanaf gronde met pedisediment en alluvium as moeder-
materiale. In Tabel 4.4.2 dui die gemiddelde en mediaan-
waardes aan dat horisonte wat uit pedisediment en alluvium 
ontwikkel het meer slik, relatief tot klei, bevat. Dit dui op 
"jong" rnateriale. Die klein verskille in die slik tot-
kleiverhouding tussen die A- en B-horisonte dui aan dat daar 
min kleibeweging plaasgevind het en dat swak horisondifferen-
siasie in grondprofiele verwag kan word. 
Die organiese koolstofinhoud van A- horisonte in hierdie BFS is 
laag (Tabel 4.4.2) en is vergelykbaar met bogrondhorisonte van 
die BFS Klein Karoo (wes) . 
TABEL 4.4.2 Opsommende stacistiek i,an die persent organiese koolscofinhoud van 











Tabel 4.4.3 verskaf opsommende statistiek oor die pH(water) en 
pH(CaC12 ) van A- en B-horisonte en horisonte wat pedisediment 
en alluvium as moedermateriaal het. Alle horisonte het 'n 
neutrale tot effens alkaliese·pH, met die uitsondering van die 
uit alluvium wat 'n hoe pH het . 
' TABEL4.4.3 Opsommende scatisciek van pH van a/le A· en 8-horisonce en groeperings van horisonte 
wac pedisedlment en alluvium as moedermaceriaal hec van gronde van Klein Karoo (oos). 
Verandenike Aanu.l Mediaan Onder1te Boonste Variasiebreedte 
monste11 kwartiel kwartiel 
pH (water) 
Alie A-horisonte 10 7,5 7,0 8,3 2,6 
Alie B-horisonte 9 7,0 6,5 7,4 2,1 
Pedisediment 9 7,0 5,8 7,4 3,3 
Alluvium 8 8,0 7,5 9,0 1,7 
Alie A-horisonte 10 
pH (CaCl2) 
6,4 6,0 6,9 2,4 
Alie B-horisonte 9 6,3 5,9 6,6 2,2 
Pedisediment 9 6,0 5,1 6,5 · 2,8 
Alluvium 8 7, 1 6,7 7,9 1,5 
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Tabel 4 . 4. 4 verskaf opsommende statistiek oor die weerstand-
waardes vir dieselfde horisonte soos in Tabel 4 . 4.3 . Die meeste 
horisonte het relatief lae soutinhoude en die hoe pH wat 
voorkom by horisonte wat alluvium as moedermateriaal het, kan 
dui op die vorming van ' n natriumgrond (die monsters van die 
horisonte waar alluvium die moedermateriaal is, is almal 
afkomstig van besproeide gronde langs die Olifantsrivier) . 
4.4.5 
TABEL 4.4.4 Opsommende statistiek van weerstandwaardes (ohms) van alle A- tn 8-horisontt en 
groeperings van hor/sonte wot f)t!dlst!d/ment en alluvium as mot!dtrmateriaal het van 
gronde van Klein Karoo (oos). 
Veranderfike · Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
, 
Alie A-horisonte 10 1450 700 2600 4160 
Alie B-horisonte 9 1400 800 1800 4170 
Pedisediment 8 1600 668 2850 4170 
Alluvium 8 820 740 1500 4160 
Grondvrugbaarheidst atus 
In Tabel 4. 4 . 5 word opsommende statistiek van die natuurlike 
grondvrugbaarheidstatus van gronde vir die elemente fosfor, 
kalium, mangaan, sink, koper en boor verskaf. Die voedings-
elementstatus is vir alle A- en B- horisonte bereken, asook vir 
horisonte wat uit pedisediment en alluvium ontwikkel het. 
Te min gronde is verteenwoordig om die resultate wat in Tabel 
4. 4 . 5 gegee word, vir gronde van die hele BFS toepaslik te 
maak. Aangesien . sommige A- horisonte in bewerkte gronde 
gemonster is, kan die ontledings t.o.v. fosfor en kalium 
moontlik hoer wees a.g.v. moontlike bemesting. 
Uit Tabel 4.4.5 kan die grondvrugbaarheidstatus soos vol g 
opgesom word: 
(i) Fosfor is goed voorsien in A- horisonte en in 
alluvium, maar medium voorsien in B-horisonte en in 
pedisedimente. 
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(ii) Kaliwn is goed voorsien in A- horisonte, pedisedimente 
en alluvium, maar medium voorsien in B- horisonte. 
( iii) Manga~n is goed voorsien in beide A- en B-horisonte en 
in pedisedimente en alluvium. 
(iv) Sink is goed voorsien in A-horisonte, maar swak 
voorsien in B- horisonte en in alluvium. In pedise-
dimente is dit mediwn voorsien. 
(v) Koper is goed voorsien in beide A- en B- horisonte en 
in pedisedimente en alluvium. 
(vi) Boor is goed voorsien in beide A- en B- horisonte en in 
alluvium, maar medium voorsien in pedisedimente. 
TABEL4.4.5 van dit noruurllke grondvrugboorheidsrorus Opsommende storistiek 
van gronde van die Klein Koroo (oos) vir die elemente fosfor, kolium, 
mongoon, sink, koper en boor. 
Veranderlike• Aanul Mediun Onderste Boonste Variasiebr~dte Klasindeling 
monsters kwartiel kwartiel 
FOSFOR mg kg" l 
Alie A-horisonte 10 38 18 49 96 HOOG 
Alie 8-horisonte 9 7 3 11 17 MEDIUM 
Pedisediment 8 9 4 16 43 MEDIUM 
Alluvium 8 47 12 73 95 HOOG 
KALIUM mg kg"1 
Alie A-horisonte 10 156 117 196 · 196 HOOG 
Alie 8-horisonte 9 39 39 117 196 MEDIUM 
Pedisediment 9 196 117 274 1173 HOOG 
Alluvium 8 98 59 137 117 HOOG 
MANGAAN mg 1cg· l 
Alie A-horisonte 10 73 42 120 143 HOOG 
Alie 8-horisonte 9 64 17 100 174 HOOG 
Pedisediment 9 64 30 88 117 HOOG 
Alluvium 8 126 80 152 161 HOOG 
SINK mg kg·l 
Alie A-horisonte 10 0,8 0,4 1, 1 2,0 HOOG 
Alie 8-horisonte 9 0,3 0,2 0,3 0,7 LAAG 
Pedisedlment 9 0,6 0,4 0,8 0,9 MEDIUM 
Alluvium 8 0,3 0,2 0,6 0,8 LAAG 
KOPER mg kg" l 
Alie A-horisonte 10 0,9 0,6 2,0 3,2 HOOG 
Alie 8-horisonte 9 0,9 0,5 1,2 1,4 HOOG 
Pedisediment 9 0,7 0,5 1 , 1 3,4 HOOG 
Alluvium 8 0,9 0,7 1,0 1,0 HOOG 
BOOR mg kg•l 
Alie A-horisonte 10 0,7 0,4 1,0 1 ,2 HOOG 
Aile 8-horisonte 9 0,6 0,3 0,8 1,9 HOOG 
Pedisediment 9 0,3 0,2 0,4 0,6 MEDIUM 
Alluvium 8 0,9 0,6 1, 1 1,3 HOOG 
•Pedisediment en alluvium verwys na die moedermateriul wuruit die gronde ontwikkel het. 
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4.5 CERES KAROO 
4.5.1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig . 4.5.1 aangedui . 
4.5.2 Terrein en g rondverspreiding 
Hierdie BFS is ' n binnelandse laagland met 'n algemene hoogte 
van tussen 300 en 500 m bo seespieel. Aan die oostekant grens 
dit aan die Roggeveldberge en aan die westekant aan die 
Sederberge. 
In Fig. 4.5 . 2 e en f word die aard en omvang van die terrein-
vorm, in terme van · gelyklandbeskrywing en relief, diagramma-
ties voorgestel . Die BFS kan algemeen as 'n vlakte met lae tot 
matige relief beskryf word. 
Die Doring- , Tankwa- en Ongeluksriviere is die grootste riviere 
in die BFS. Noord van Elandsvlei is die Doringrivier t aamlik 
standhoudend vanwee standhoudende strome wat die rivier vanuit 
die westelike berge voed. Andersins is al die ander riviere 
nie- standhoudend. Die Tankwarivier het egter die grootste 
alluviale vloedvlakte. 
Die aard en omvang van gronde van h ier die BFS t . o.v. oppervlak-
kenmerke, bree grondpatrone, bogrondtekstuurklas en onderlig-
gende materiaal , word in Fig. 4. 5 . 2 a tot d diagrammaties 
voorgestel. 
Die oppervlak van die meeste gronde van hierdie BFS 
'n tipiese blink fyn of growwe woestynplaveisel 




waar skalies van Groep Ecca voorkom geassosieer , t erwyl die 
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Fig. 4.5.2 Grafiese voorstelling van die aard en omvang van die opperv/akkenmerke (a), 
breii grondpatrone (b), bogrondtekstuur (c) en onderliggende materiaal (d) 
sowel as die terreinvorm in terme van voorkoms van gelykland (e) en relief (f) 
vir Ceres Karoo. 
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growwe woestynplaveisel met gesteentes van Formasie Dwyka 
geassosieer is . 
Baie kalk, meesal geassosieer met litosols, kom in die landskap 
voor. Litosols wat vanaf pedisedimente ontwikkel het, is die 
mees dominante bree grondpatroon van die BFS, maar beduidende 
oppervlaktes van litosols met volop kalk, rooi apedale hoe 
basestatusgronde en diep ongekonsolideerde afsettings, kom ook 
voor (Fig. 8.5 . 2 b). 
Die meeste gronde het 'n lemerige A-horison (klei-inhoud 15-
35%) (Fig. 4.5.2 c). Die A-horisonte van diep ongekonsolideerde 
afsettings langs riviere bestaan oorwegend uit die lemerige 
tekstuurklas. 
'n Verskeidenheid onderliggende materiale met kalkrots dominant 
kom in hierdie BFS voor (Fig. 4.5.2 d). In die bolope van die 
Tankwarivier kom kalkreetbedekte terrasse voor. Gipsiese 
ondergrondhorisonte is in sommige van die diep ongekonso-
lideerde afsettings geidentifiseer. 
4.5.3 Morfologiese kenmerke en klassifikasie van die gronde 
Die morfologie, klassifikasie en ander belangrike kenrnerke van 
drie gronde eiesoortig aan die Ceres Karoo, word in Fig. 4.5 . 3 
diagrammaties voorgestel . 
Langs die groter riviere word alluviale gronde, wat algerneen as 
kalkhoudende series of -fases van die Oakleaf- en Dundeevorm-
grond geklassifiseer word, aangetref. Baie van hierdie gronde 
het 'n baie hoe totale soutinhoud (kyk Tabel 4.5.1, wat gronde 
van die alluviale terrasse en aangrensende dieper gronde wat 
normaalweg vir besproeiing oorweeg sou word, verteenwoordig). 
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M (bl (c) 
cm cm cm 
0 0 0 
Alu O,tles A Ortles Alea Ottles 
A3ca Ottles 
B2c• !tool neokutanles 
so so so 8?ca 
Rool neokulanles 
c,. Grulslug (kalkhoudcnd) 
Clea Gest,atlfoeerde Ongekonsolldcc•de 
alluvium Cea malcrlaal (kalkhoudcnd) 
Rea Harde rots 
100 
- Gedeeltclik vergleyde 100 - 100 
- Rots (kalkhnudcnd) 
C2gc materlaal (kalkhoudend) II R 
Tekstuurkbs en Tekstuurkla, en 0 
Munscllklcur A: OSalm; IOYR 3/2 Munsellklcur · A: mcSa; SYR S/6 Tckstuurkln en ro ro C: coSalm; 10YR 4/4 8: lmmeSa; SYR 4/6 Munsellkleur A: OSalm; SYR 4/6 f--' 
C: coSaOlm; 10YR S/4. C: coSa; A: OSalm; SYR 4/6 
8: lm; SYR 4/6 "' Geassosiciirdc bree Geassosleerdc brce 
,:ronJpaltnon Diep ongckon,olld,udc gsondpalroon Roof apedut, ho~ basesuttrs Ge~,so.sleerdit: breC C: Lm;SVRS/6 - 6/6 
alsettlngs g,ondpatroon Utosob afl<omstlg vanar ,i,. 
Moedermaterlaal Alluvium Moedermalerlaal ·Pedlsedlmenl wat skalle oorl@ 
. pedlsedlment 
,i,. 
Moedermaterlul Pedlsedlmenl wat rots oorfe w 
KlasslOkaslc Dundee (Ou 10) kalkhoudend KlasslOkasle Oakleaf (Oa 24) vbk op rols KluslOkasle Oaklul (Oa 26) vbk op rots 
en met ' n hoe soutlnhoud (Hu 44 kan ook oorweeg 
word) Opmerklng Hle,dlc tlpe g,onde Is rcdcllk 
Opmerklng Hlerdle proOel Is beskryf op Opme,klng Fyn gruls kom ook In die volop In die strcek, veral 
die vloedvlakle .. ., die A- en 8 - horlsonte voor. .. n die QOSlckanl waar dlt 
Oorlng,lvlcr. Slgbare brak- op laer voethangc voorkom. 
soute kom op die opper-
vlakle voor en 'n watertar.l 
op ongevcer 100 cm dleptc. 
Fig. 4.5.3 Diagrammalicsc voorstclllng van die morfologle en and er kenmerlte van drie gronde eiesoortlg aan die Ceres Karoo. · 
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Kalk en/of gips is algemeen teenwoordig in die meeste 
ondergronde van hierdie BFS. Die voorkoms van hierdie materiale 
het die klassifikasie van hierdie gronde dikwels bernoeilik; ge-
volglik is dit as fases van Oakleafvorrn beskryf. Onder die 
woestynplaveisel wat aan die oppervlak van baie . gronde in 
hierdie BFS voorkom, is 'n betreklik klipvrye A-horison. 
4.5.4 Fisies- chem.iese kenmerke van die gronde 
In Tabel 4 . 5.1 word opsommende statistiek van die slik - tot-
kleiverhouding, pH(water) en weerstand vir A- en B- horisonte, 
gegee. Meer inligting is nie vir hierdie BFS beskikbaar nie 
vanwee ' n gebrek aan genoeg verteenwoordigende monsters. 
Statistiek wat in Tabel 4.5.1 aangedui word, is die van gronde 
van die Elandsvlei- De- Bos area, wat met die oog op besproeiing 
deur Rudman, $mith Baillie, Dohse & Schloms, (1978), ondersoek 
is (Tabel 4.5 . 1) . 
TABEL 4.5.1 Opsommende statistiek van die slik-tor-kleiverhouding, pH en weerstandwaardes {ohms) 
van a/le A· en 8-horisonu von gronde van die Elandsvlei • De Bos area von die Ceres 
Karoo. 
Veranderlike Aa.ntal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
slik : kleiverhouding 
Alie A-horisonte 10 1,0 0,8 1, 1 2,3 
Alie B-horisonte 18 1,2 1, 1 1,7 3,0 
pH (water) 
Alie A-horisonte 10 8,3 7,8 8,6 1,9 
Alie B-horisonte 19 8,0 7,9 8,1 2,5 
weerstand (ohms) 
Alie A-horisonte 10 280 48 1200 1786 
Alie B-horisonte 19 83 31 190 678 
Uit Tabel 4. 5 . 1 kan afgelei word dat die slikpersentasie van 
gronde van hierdie deel van die BFS hoog is en dat dit in baie 
gevalle die van klei oorskry . Die hoe soutinhoud en betreklik 
hoe pH-waardes van die gronde kan as taamlik tipies van die 
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meeste laagliggende gronde beskou word, omdat braksoute in baie 
dele op die grondoppervlak sigbaar is . 
4.5.5 Grondvrugbaarheidstatus 
Te min monsters is ontleed om dieselfde statistiek oor 
grondvrugbaarheidstatus as vir ander BFS te verskaf. 
Afleidings van ontledings van enkele monsters dui op goeie 
voorsiening vir die meeste voedingselemente. 
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5 . LAAGLANDE EN HEUWELS BOKANT DIE GROOT ESKARPEMENT 
Hierdie fisiografiese provinsie verwys na die laaglande en 
heuwels wat bokant die Groot Eskarpement voorkom. Alhoewel 
baie vlaktes nog hierin onderskei word, verskil dit breedweg 
van die aangrensende noordelike provinsie wat as "Vlakte bokant 
die Groot Eskarpement" beskryf word deurdat die terrein oor die 
algemeen meer ongelyk is as gevolg van talryke heuwels of rante 
wat hierin voorkom. 
Orie afsonderlike BFS word in die provinsie onderskei nl. 
Westelike Karoo, Sentrale Karoo en Oostelike Karoo. 
5.1 WESTELIKE KAROO 
5.1.1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig. 5.1.1 aangedui. 
5 . 1.2 Terrein en grondverspreiding 
Hierdie BFS kan as 'n hoogliggende binnelandse plato beskou 
word, omdat die hele gebied oorwegend gelykliggend is en bokant 
soo m bo seespieel le. Klimatologies is dit 'n oorgangsone met 
'n relatief hoe winterreenval in die Nieuwoudtville-area (wes) 
en 'n baie laer somerreenval wat in die ooste by Williston 
voorkom. 
In Fig. 5.1.2 e en f word die terreinvorm, in terme van gelyk-
land en relief, diagrammaties voorgestel. 
Die belangrikste riviere wat die BFS dreineer, is die 
Oorlogskloof, Vis en Riet, met die Sakrivier wat deur 'n deel 
van die gebied vloei. Laasgenoemde drie riviere het kenmerkende / 
bree riviervloedvlaktes en baie saaidamme (groot mensgemaakte / 
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Grafiese voorstel/ing van die aard en omvang van die oppervlakkenmerke (a), 
bree· grondpatrone (b}, bogrondtekstuur (c) en onderliggende materiaa/ {d} 
sowel as die terreinvorm in terme van voorkoms van gelykland (e) en relief (f} 
vir die Weste/ike Karoo. 
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damme, verskeie hektare groot) is in die riviere se vloed-
vlaktes aangebring wat vir besproeiing gebruik word wanneer 
die riviere in vloed is. 1 
Die aard en omvang van gronde van die BFS t . o.v . oppervlakken-
merke, bree grondpatrone, bogrondtekstuurklas en onderliggende 
materiaal word in Fig. 5 . 1.2 a tot d diagrammaties voorgestel. 
Uit Fig. 5.1.2 a is dit duidelik dat klipperige gronde nog in 
die BFS oorheers, maar dit word net met litosols geassosieer. 
Laasgenoemde grondpatroon word hoofsaaklik oos van Calvinia 
aangetref en dit is ook hier waar die meeste gronde met 'n fyn 
woestynplaveisel aan die oppervlak, aangetref word. Aan die 
voethange van die omringende hoer berge (bv. die Hantamberge, 
net noord van Calvinia) kom 'n landskap met baie gelyk voet-
hellings voor waar vervoerde materiaal skalies oorle (aangedui 
as grondpatroon: Li tosols wat vanaf pedisedimente ontwikkel 
bet). Baie van hierdie gronde word deur 'n gebleikte A-borison 
gekenmerk, waarvan die profiel in Fig. 5. 1. 3 c, 'n voorbeeld 
is. 
Die grootste verskeidenheid grondpatrone word egter in die 
westel ike deel van die BFS, waar die reenval ook die boogste 
is, aangetref. Hier is die enigste groot aaneenlopende gebied 
van vertiese gronde (rooi-verties) wat in die Karoo voorkom, 
aangetref. Dit is in die deel, net oos van Niewoudtville, waar 
doleriet as moedermateriaal voorkom. 'n Smal, algemeen noord-
suidstrekkende sone van dupleksgronde met nie-rooi B borisonte 
kom op die verre westelike grens van die BFS (met 
Nieuwoudtville ongeveer in die middel hiervan) voor. Hierdie 
dupleksgronde, wat vanaf skalies ontwikkel bet, stem - breedweg 
beskou - morfologies goed ooreen met dupleksgronde wat in die 
Swartland (bv. , tussen Porterville en Gouda) voorkom . Die 
dupleksgronde word in bierdie BFS ook meesal vir akkerbou-
kontantgewasse onder droelandtoestande gebruik. 
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Die meeste van die gronde van hierdie BFS het 'n sanderige 
(klei-inhoud 6-15%) tot lemerige (klei-inhoud 15-35%) A-
horison. Die vertiese grondpatrone het A-horisonte waar die 
klei-inhoud hoer as 35% is (Fig. 5.1.2 c). As onderliggende 
materiaal in die BFS oorheers kalkrots (Fig. 5.1.2 d). Kleiner 
voorkomste van kalsiese horisonte, ongekonsolideerde materiaal, 
rots en saproliet kom ook voor. 
5.1.3 Morfologiese kenmerke en klassifikasie van die gronde 
Die morfologie, klassifikasie en ander belangrike kenmerke van 
drie gronde eiesoortig aan die Westelike Karoo word in Fig. 
5.1.3 diagrammaties voorgestel. Hierdie drie gronde is 'n rooi 
verties-, dupleks- en 'n Oakleafgrond (met 'n gebleikte A-
horison) wat in die westelike dele van die BFS beskryf is. 'n 
Kenmerk van die rooi vertiese gronde is, benewens die sterk 
struktuur, baie prominente vertikale krake wat in die droe 
toestand dwarsdeur die profiel sigbaar is en die 
teenwoordigheid van 'n baie duidelike fyn blokstruktuur in die 
eerste paar millimeters vanaf die oppervlak. Die meeste van die ' 
ander gronde wat geassosieer word met die bree grondpatroon van 
litosols waar kalk volop in die landskap voorkom, stem in 
morfologie en klassifikasie met soortgelyke gronde van ander 
BFS ooreen [bv. Groot Karoo (wes)J. Dit geld ook vir gronde van 
die rooi apedale hoe basestatus grondpatroon en die waarin diep 
ongekonsolideerde afsettings voorkom. 
5.1.4 Fisies-chemiese kenmerke van die gronde 
Vanwee te min monsters wat van gronde van hierdie BFS ontleed 
is, kon daar nie opsommende statistiek van die fisies-chemiese 
kenmerke, soos vir die van ander BFS, gegee word nie. 
Beskikbare ontledingsdata dui op neutrale tot hoe pH van A- en 
B-horisonte (pH in cacl2 van groter as 7,0). Na verwagting het 
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alle A- horisonte in die grondpatroon "dupleksgronde met nie-
rooi B- horisonte" wat in die Nieuwoudtville-area voorkom, 'n 
laer pH. 
Een so 'n profiel van 'n Sterkspruitvormgrond, wat by 
Nieuwoudtville beskryf en gemonster is, het pH(CaC12 ) van 6,0 
gerapporteer. Baie van hierdie dupleksgronde is tans onder 
kontantgewasse en na verwagting sal die toediening van kalk 
hier 'n voorvereiste vir suksesvolle gewasverbouing wees. 
5.1.5 Grondvrugbaarheidstatus 
Te min monsters is ontleed om dieselfde statistiek oor grond-
vrugbaarheidstatus as vir antler BFS te verskaf. 
Afleidings van beskikbare ontledingsdata dui daarop dat die 
meeste voedingselemente geed voorsien is. Voedingstofstatus, 
wat vir horisonte van moedermateriale waaruit die gronde 
ontwikkel het, bepaal is, dui op die volgende tendens: (i) Waar 
doleriet die moedermateriaal is, is fosforvoorsiening laag 
[Mediaan (Me) 2,8 mgkg-1 ), so ook sink (Me 0,28 mgkg-1 ), terwyl 
kalium, mangaan, koper en boor goed voorsien is. ( ii) Waar 
dupleksgronde met nie-rooi B-horisonte voorkom, is die 
fosforvoorsiening van A-horisonte baie laag (Me 2 mgkg-1 ), 
kalium medium (Me 78 mgkg-1 ) en sink, koper en boor medium 
voorsien. Slegs mangaan is deurgaans in alle horisonte goed 
voorsien. 
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5 .2 SENTRALE KAROO 
5.2 . 1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig. 5.2 . 1 aangedui . 
5.2.2 Terrein en grondverspreiding 
In Fig. 5.2.2 d en e word die terreinvorm, in terme van 
voorkoms van gelykland en relief, diagranunaties voorgestel. 
Hierdie BFS, wat in sy geheel bokant die Groot Eskarpement 
voorkom, word gekenmerk deur 'n· terrein bestaande uit groot 
aaneenlopende laaglande (of vlaktes) met omringende heuwels wat 
uit horisontale gelaagde gesteentes bestaan. Die dele hoogste 
t bo seevlak kom in die suide voor, waar dit aan die berge van 
die Groot Eskarpement grens. Die grootste riviere is die 
Renoster, Riet, Sak, Ongers en die Oranje in die ooste ; almal 
V /v loei in 'n noordelike rigting. Oor die algemeen het hierdie 
/ riviere geeneen bree vloedvlaktes in die Sentrale Karoo nie ; 
!nogtans word 'n groot totale oppervlakte deur diep ongekonsolideerde afsettings wat op die vloedvlaktes voorkom, beslaan (kyk Fig. 5.2.2 b). 
Die aard en omvang van gronde van die Sentrale Karoo t. o. v. 
oppervlakkenmerke, bree grondpatrone, bogrondtekstuurklas en 
onderliggende materiaal word in Fig. 5.2.2 a tot d 
diagrammaties voorgestel . 
Baie klipperige gronde is volop en word hoofsaaklik met 
litosols en rooi apedale hoe basestatusgronde geassosieer 
(Fig. 5.2 . 2 a en b). A-horisonte wat gebleik is, beslaan 
omtrent 18% van die BFS en kom hoofsaaklik op laer 
voethellings met rooi apedale hoe basestatus gronde of 
litosols, wat uit pedise- dimente ontwikkel het, voor. 
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Fig. 5.2.2 Grafiese voorstelling van die aard en omvang van die oppervlakkenmerke (a), 
bree grondpatrone (b), bogrondtekstuur (c) en onder/iggende materiaal (d) 
sowel as die terreinvorm in terme van voorkoms van gelykland (e) en relief (f) 
vir die Sentrale Karoo. 
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Die klei-inhoud van A-horisonte in gronde van hierdie BFS 
(Fig. 5 . 2.2 c) is oor die a l gemeen hoer as die van gronde in 
die f isiograf iese provinsie wat ender die Groot Eskarpement 
voorkom. Kalkrots i s die dominante onderliggende materiaal in 
die meeste grondpatrone . Ander onderliggende materiale wat ook 
in beduidende hoeveelhede voorkom is, hardebank kalkreet wat 
sowat 10% van die oppervlakte beslaan (Fig. 5.2.2 d) . 
5.2.3 Morfologiese kenmerke en klassifikasie van die gronde 
Die gronde wat met die bree grondpatroon li tosols met vol op 
kalk in die landskap geassosieer is, stem in morfologie en 
klassifikasie baie ooreen met soortgelyke gronde van ander BFS, 
bv. Groot Karoo (wes). Soortgelyke ooreenkomste geld ook vir 
die rooi apedale hoe basestatusgronde en grondpatrone waarin 
diep ongekonsolideerde afsettings voorkom. 'n Kenmerk van 
gronde op voe thel l i ngs en vloedvlaktes in hie~die BFS, i s d i e 
teenwoordigheid van geblcd kte A-horisonte. As gevolg van min 
veldwerk wat tot dusver in die Sentrale Karoo gedoen is, is 
relatief min prof ielbeskrywings beskikbaar. Oor die algemeen 
neem die kalkhoudenheid van gronde en onderliggende materiaal 
wat daarmee geassosieer is, egter in 'n oostelike en suidelike 
rigting af soos die reenval toeneem. 
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5.2.4 Fisies-chemiese kerunerke van die gronde 
In Ta bel 5 .2 . 1 word opsommende statisti ek oor d i e slik - tot-
kleiverhouding, organiese koolstofinhoud, pH en weerstand van 













Opsommende stotlstiek van die s/lk-tot-k/eiverhouding, orgon/ese koolstof-
inhoud, pH en weerstond von 10 A· en 11 8-horisonte 11Un gronde in die 
Sentrole Koroo. · 
Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
kwartiel kwartiel 
slik ; kleiverhoudi ng 
0,91 0,40 1, 12 0,89 
0,54 0,24 0,83 1,82 
organiese koolstof (persent) 
0,30 
0,20 
0,20 0,40 0,60 
0,20 0,30 0,40 
pH (water) 
7,8 7,S 8,0 1,9 




6,8 7, 1 1.S 
6,6 7,4 2,3 
w~rsund (ohms) 
1050 810 1800 990 
740 330 1200 870 
Die mediaanwaardes in Tabel 5.2.1 dui daarop dat A-horisonte ' n 
hoer slik tot kleiverhouding a s B-horisonte het , die 
koolstofinhoud van A-horisonte _laag is, die gronde 'n neutra le 
tot effens alkaliese pH h e t en dat die soutinhoud van A- en B-
horisonte nie besonder hoog is nie . Die soutinhoud van B-
horisonte is egter merkbaar hoer as die van A hori sonte. 
5.2 . 5 Gr ondvrugbaarheidstat us 
In Tabel 5. 2. 2 word opsommende statistiek van die natuurl ike 
grondv rugbaarheidstatus v an 'n beperkte hoev eelheid gronde vir 
die e l emente fosfor, kalium, mangaan , sink , koper en boor 
verskaf. 
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Uit Tabel 5 . 2.2· kan die grondvrugbaarheidstatus socs volg 
opgesom word: 
(i) Fosfor is geed voorsien in A- horisonte, maar swak 
voors ien in B-horisonte. 
(ii) Kaliunt is geed voorsien in A-horisonte, maar mediunt 
voorsien in B-horisonte. 
(iii) Mangaan is geed voorsien in beide A- en B-horisonte 
(iv) Sink is mediunt voorsien in A- horisonte, maar laag in 
B-horisonte. 
(v) Koper is geed voorsien in beide A- en B-horisonte. 















Opsommendt statistiek van die nat1Jurlikt grondvrugbaarheidstatus vir 
IO A- en 11 8-horisonte van gronde van die Sen trait Karoo vir die 
elemente fosfor, kalium, mangaan, sink, koper en boor. 
Mediaan Onde~te Boonste Variasiebreedte Klasindeling 
kwaniel kwaniel 
FOSFOR mg kg· 1 
18 7 25 36 HOOG 
5 2 7 17 LAAG 
KALIUM mg kg"1 
176 117 235 235 HOOG 
78 39 78 196 MEDIUM 
MA NGA AN mg kg· l 
110 83 121 178 HOOG 
106 58 118 210 HOOG 
SINK mg kg•l 
0,5 0,3 0,7 18,4 MEDIUM 
0,2 0 ,1 0,3 • 0,3 LAAG 
KOPER mg kg"1 
1 ,9 1,4 4,0 5,8 HOOG 
2,4 0,9 3,6 5,4 HOOG 
BOOR mg kg"1 
0,9 0,7 1, 1 0,8 HOOG 
0,8 0,7 1,2 5,5 HOOG 
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5.3 OOSTELIKE KAROO 
5.3.1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig. 5.3 . 1 aangedui. 
5.3.2 Terrein en grondverspreiding 
Hierdie BFS kom oorwegend bokant die Groot Eskarpement voor, 
maar die laaglande vanaf Middelburg tot by Hofmeyr, wat by 
hierdie BFS ingesluit is, kom tussen die Berge van die Groot 
Eskarpement voor. Die Groot Eskarpement verdeel hier in twee 
met 'n suidelike deel waarvan die algemene hoogte reeds in 'n 
groot mate deur die Groot Visrivier se inkerwing verlaag · is. 
Dreinering van die laaglandgebied Middelburg- Hofmeyr is dus in 
'n suidelike rigting, terwyl die deel wat ten noorde van die 
Groot Eskarpement le, noordwaarts dreineer. Die belangrikste 
wat noordwaarts dreineer, is die Elandskloof-, Seekoei-, 
Oorlogskloof- en Brakspruitriviere. Die Oranjerivier vorm die 
noordelike grens van die Oostelike Karoo. 
In Fig. 5.3.2 e en f word die terreinvorm in terme van voorkoms 
van gelykland en relief, diagranunaties voorgestel. Hiervolgens 
oorheers vlaktes en ongelyk vlaktes met matige-, lae- en baie 
lae relief. 
Die aard en omvang van gronde van die Oostelike Karoo t. o. v. 
oppervlakkenmerke, bree grondpatrone, bogrondtekstuurklas en 
onderliggende materiaal word in Fig. 5.3.2 a tot d 
diagrammaties voorgestel. 
'n Kenmerk van die Oostelike Karoo is dat dupleksgronde 
oorheers. Dit beslaan sowat 70% van die oppervlakte van die 
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Fig. 5.3.2 Grafiese voorstelling van die aard en omvang van die oppervlakkenmerke (a), 
bree' grondpatrone (b), bogrondtekstuur (c) en onder/iggende materiaal (d} 
sowe/ as die terreinvorm in terme van voorkoms van ge!ykland (e) en reliid (f) 
vir die Oostelike Karoo. 
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In vergelyking met ander BFS kom baie minder kalk in die 
landskap van die Oostelike Karoo voor (Fig. 5.3.2 d). Hoewel 
klipperige gronde nog oorheers en ongeveer 68% van die streek 
beslaan, kom gronde met gebleikte A-horisonte oor amper 'n 
derde van die totale oppervlakte voor. Gebleikte A-horisonte is 
fei tlik deurgaans met dupleksgronde wat op laerliggende dele 
van vlaktes voorkom, geassosieer. 
Enkele panne kom ook op die vlaktes naby Hofmeyr voor . 
Die klei-inhoud van A-horisonte van gronde in die Oostelike 
Karoo is oorwegend hoer as die van die naasliggende Sentrale 
Karoo (Fig. 5.3.2 c). 
5.3.3 Morfologiese kenmerke en klassifikasie van die gronde 
Die morfologie, klassifikasie en ander kenmerke van drie gronde 
eiesoortig aan die Oostelike Karoo, word in Fig. 5.3.3 
diagrammaties voorgestel. 
Die drie 9'ronde wat voorgestel word, het kenmerkende rooi B-
horisonte. Sommige gronde se A-horisonte is gebleik of het 'n 
vergeling relatief tot die onderliggende B-horison ondergaan 
(kyk Fig. 5 . 3.3 a en b). 
In die oostelike gedeel te van die Oostelike Karoo (Hofmeyr-
area) kom "rooi" dupleksgronde voor. In teenstelling met ander 
rooi dupleksgronde (met vergelykbare UNP' s) wat relatief min 
geerodeer is, bv. die wat in die westelike gedeelte voorkom, 
is hierdie gronde intens geerodeer. Die gronde het 'n rooi tot 
pers kleur en ontwikkel uit rooi tot pers moddersteen van die 
Groep Beaufort. Die rooi kleure is vermoedelik aan hematiet, 
wat geerf is van die moedergesteente, toe te skryf. Die 
hematiet kom vermoedelik in 'n growwe kristallyne toestand 
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hematiet wat bv. in .doleriet ontwikkel dra hierdie hematiet 
vermoede lik min of niks tot die stabilisas ie van die 
kleifraksie by soos by ander rooi dupleksgronde die geval mag 
wees nie . Sulke "rooi tot pers" gronde reageer dus meer soos ' n 
nie-rooi dupleksgrond en behoort as sulks in 'n geskiktheids-
klassif ikasie geevalueer te word. 
5.3 .4 Fisies-chemiese kenmerke van die gronde 
In Tabel 5.3.1 word opsommende statistiek oor die slik - tot-
kleiverhouding van verskillende horisonte en moedennateriale 
gegee. 
Alhoewel die slik - tot - kleiverhouding van A-horisonte nog 












Sentrale Karoo. Dit dui moontlik op 'n meer gevorderde stadium 
van verwering, wat toegeskryf kan word aan die feit dat 





Skalie m. mat.• 
Ongekons. mat. 
Opsommende stotistiek van die sllk-tot-k/eiverhouding van a/le A· en 8-horisontt en 
groeperings van hon sonte wot ska/le en ongekonsolideerde moter/ool as moedermouriool 
her IIOn gronde van die Oosrelike Koroo. 
Aantal Gemiddeld Media.an Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
18 0,78 0,66 0.54 1,02 1,23 
19 0 ,49 0,43 0 ,31 0 ,66 0,91 
17 0,65 0,59 0,42 0,93 1,10 
9 0,56 0 ,49 0,38 0,66 1,07 
• Oorwegend Groep Beaufort 
Die organiese koolstofinhoud in A-horisonte van die Oostelike 
Karoo is hoe~ as die van die naasliggende Sentrale Karoo (Kyk 
Tabel 5.3.2) . Hierdie toename is vermoedelik aan die hoer 




Opsommende storisrl ek van d ie perstnt orgoniese koolsrofinhoud 
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Tabel 5.3.3 verskaf opsonunende statistiek oor die pH(water) en 
pH (Cacl2 ) van A- en B- horisonte en horisonte wat skalie en 
ongekonsolideerde materiaal as moedermateriaal het. Die pH van 
A- en B- horisonte kan as neutraal tot alkalies beskryf word en 
horisonte wat uit ongekonsolideerde materiaal ontwikkel het, is 
oorwegend alkalies. 
TABEL 5.3.3 Opsommende stotistlek von pH von of/e A- en 8-horisonte en groeperings van horisonte 





















•oorwegend Groep Beaufort 
Mediaan Onderste Boonste 
kwartiel kwartiel 
pH (water) 
7,8 6,9 8,4 
8,2 7,6 8,6 
7,8 7,2 8, 1 



















Uit Tabel 5.3.4 blyk dit dat die mediaan weerstandwaardes 
taamlik skerp afneem van die A- na die B- horison, wat dui op 'n 
toename in soutinhoud met toename in diepte. Die laer mediaan 
weerstandwaardes van -horisonte wat uit ongekonsolideerde 
materiaal ontwikkel het, in vergelyking met die wat uit skalie 
ontwikkel het, dui daarop dat ongekonsolideerde materiaal die 
meeste soute bevat. 
TABELS.3.4 Opsommende stotlstlek van wHrstondwaardes {ohms) van olle A- en 8-hor/sontt en 
groeperings van horlsonte wot sko//e en ongekonsolideerde materiaal as moederrnaterioa/ 
het von gronde van die Oostellke Karoo. 
Veranderlike Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
Alie A-horisonte 18 1250 830 1600 2490 
Alie 8-horisonte 19 670 400 1300 2240 
Skalie m. mat.• 17 1200 670 1600 2400 
Ongekons. mat. 9 440 360 700 1040 
•oorwegend Groep Beaufort 
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5.3.5 Grondvrugbaarheidstatus 
In Tabel 5. 3. 5 word opsommende statistiek van die natuurlike 
grondvrugbaarheidstatus van gronde vir die elemente fosfor, 
kalium, mangaan, sink, koper en boor verskaf. Uit Tabel 5.3.5 
kan die grondvrugbaarheidstatus soos volg opgesom word: 
(i) Fosfor is laag voorsien in beide A- en B-horisonte en 
horisonte waar skalie die moedermateriaal is. Dit is 
medium voorsien in horisonte waar ongekonsolideerde 
materiaal die moedermateriaal is. 
(ii) Kalium is goed voorsien in A-horisonte en horisonte waar 
skalie die moedermateriaal is, maar is medium 
voorsien in .B-horisonte en horisonte waar 
ongekonsolideerde materiaal die moedermateriaal is. 
(iii) Mangaan is goed voorsien in beide A- en B-horisonte en 
horisonte wat uit skalie en ongekonsolideerde materiaal 
ontwikkel het. Baie hoe mangaanwaardes is gerapporteer 
vir sommige B-horisonte en sommige horisonte wat uit 
skalie ontwikkel het. 
(iv) Sink is goed voorsien in A-horisonte en horisonte waar 
skalie die moedermateriaal is, maar medium voorsien in B-
horisonte en horisonte wat uit ongekonsolideerde 
materiaal ontwikkel het . 
(v) Koper is goed voorsien in beide A- en B-horisonte en 
horisonte met skalie of ongekonsolideerde materiaal as 
moedermateriaal. Baie hoe koperwaardes is gerapporteer 
vir sommige horisonte wat uit ongekonsolideerde materiaal 
ontwikkel het. 
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(vi) Boor is geed voorsien in beide A- en B-horisonte en 
horisonte waar skalie en 
moedermateriaal is . 
ongekonsolideerde materiaal die 
TAB EL 5.3.S Opsommende statisriek van die natuurlike grondvrugboorheidscacus van 
gronde van di e Oosce/ike Karoo vir die elemente fosfor, kalium, mangaan, 
sink, koper en boor. 
Veranderlike Aancal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte Klasindeling 
monsters kwartiel kwartiel 
FOSFOR mg kg" 1 
Alie A-horisonte 17 8 s 16 29 LAAG 
Alie S-horisonte 17 4 3 5 11 LAAG 
Skalie m. mat. 14 4 3 8 17 LAAG 
Ongekons. mat. 8 11 5 15 29 MEDIUM 
KALIUM mg kg" l 
Alie A-horisonte 18 156 78 196 313 HOOG 
Alie 8-horisonte 19 78 39 78 156 MEDIUM 
Skalie m. mat, 17 117 78 156 235 HOOG 
Ongekons. mat. 9 78 78 156 391 MEDIUM 
Alie A-horisonte 18 103 
MANGAAN mg kg" l 
92 155 235 HOOG 
Alie 8-horisonte 19 95 56 161 338 HOOG 
Skalie m. mat. 17 123 93 177 326 HOOG 
Ongckons. mat. 9 93 84 95 118 HOOG 
SINK mg kg·l 
Alie A-horisonte 18 1,0 0,5 2,0 11,0 HOOG 
Alie 8-horisonte 19 0,5 0,3 0,7 4,7 MEDIUM 
Skalie m. mat. 17 0,7 0,4 1,6 3,9 HOOG 
Ongekons. mat. 9 0,5 0,3 0,5 1,5 MEDIUM 
KOPER mg kg"1 
Alie A-horisonte 18 2,5 1,5 3,6 6,5 HOOG 
Alie 8-horisonte 19 2,1 1,6 4,1 6,7 HOOG 
Skalie m. mat. 17 2,4 1,8 3, 1 4,9 HOOG 
Ongekons. m~t. 9 4 ,1 1,6 6,3 ·5,1 HOOG 
BOOR mg kg"1 
Alie A-horisonte 18 0,9 0,8 1,1 1,8 HOOG 
Alie 8-horisonte 19 0,8 0,6 1, 1 1,9 HOOG 
Skalie m. mat. 17 0,9 0,6 1,0 1,0 HOOG 
Ongekons. mat. 9 ·, ,0 0,8 1, 1 1,3 HOOG 
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6. VLAKTES BOKANT DIE GROOT ESKARPEMENT 
Hierdie fisiografiese provinsie verwys na die groot , aaneen-
lopende vlaktes wat bokant die Groot Eskarpement voorkom. Met 
die uitsondering van die Doringberge, wat vanwee die beperkte 
omvang by hierdie provinsie ingesluit is, kom daar min heuwels 
of berge in hierdie provinsie voor. Die aan- of afwesigheid van 
panne is hoofsaaklik gebruik om die provinsie in drie 
afsonderlike BFS te verdeel. 
6.1 NOORDELIKE KAROO 
6.1.1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig. 6.1.1 aangedui. 
6.1.2 Terrein en grondverspreiding 
Die grootste gedeel te van hierdie BFS le hoer as 1000 m bo 
seevlak. Die enigste uitsonderings is die laer dele teen die 
Oranjerivier en die noordwestelike hoek by Kakamas. Die 
Doringberge, suidwes van Prieska, en ' n klein deel van die 
Asbesberge suid van die Oranjerivier, naby Marydale, is 
gerieflikheidshalwe by hierdie streek ingesluit. Die hoogste 
pieke van hierdie berge is sowat 1350 m bo seevlak. 
In Fig . 6.1 . 2 e en f word die terreinvorm in terme van 
voorkoms van gelykland en relief, diagrammaties voorgestel. 
Hiervolgens kan die terrein van die Noordelike Karoo beskryf 
word as vlaktes en ongelyk vlaktes met lae tot baie lae relief. 
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Fig. 6. 7.2 Grafiese voorstel/ing van die aard en omvang van die oppervlakkenmerke (a), 
bree· grondpatrone (b), bogrondtekstuur (c) en onderliggende moteriao/ (d) 
sowe/ as die terreinvorm in terme van voorkoms van gelykland (e) en relief (f) 
vir die Noorde/ike Karoo. 
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Die Oranjerivier, wat die noordelike grens vorm, is die 
grootste en belangrikste rivier in die Noordelike Karoo . Ander 
groter rivier is die Ongersrivier, met die Smartt Syndicate- dam 
en - besproeiingskema wat daar in voorkom, wat later by die 
Brakrivier aansluit, en die Hart beesrivier by Kenhardt. 
Die aard en omvang van gronde van die BFS t . o.v. oppervlakken-
merke , bree grondpatrone, bogrondtekstuurklas en onderliggende 
materiaal word in Fig. 6.1 . 2 a tot d diagrammaties voorgestel. 
Rooi apedale hoe basest atusgronde beslaan meer as 75% van die 
oppervlakte van die Noordelike Karoo (Fig. 6.1.2 b). Die diep 
ongekonsolideerde afsettings wat in Fig . 6 . 1.2 b aangedui word, 
kom hoofsaaklik langs die suidelike oewer van die Oranjerivier 
voor . Baie van hierdie gronde is reeds onder besproeiing . Die 
bekendste besproeiingsgebiede is die wat by Upington tot 
Augrabies en Hopetown tot Prieska voorkom . 
In Fig . 6. 1. 2 a word die verskillende oppe rvlakkenmerke wat 
geidentifiseer is, aangedui. Bykans 30% van die p edosisteme 
het klipperige gronde, terwyl fyn en growwe woestynplaveisel 
' n verdere 4 0% beslaan. Die sanderige gronde, wat veral van 
Hopetown en noord van Britstown, en ook in nou stroke langs 
die berge suidoos van Upington, voor kom, is as duine 
geklassifiseer. Die dele met gebleikte A- horisonte is meesal 
met laerliggende gebiede by Sodium, Brit s t own e n Strydenburg 
geassosieer. 
Vlak (< 300 mm diep) kalkrot s as onderliggende materiaal oor-
heers p5% van die oppervlakte in die Noordelike Kar oo en vlak 
kalkreet 'n verdere 15% (Fig. 6. 1. 2 d) . Hardebank-kalkr eet is 
in hierdie BFS, naas kalkrots , d i e belangr ikste onderliggende 
materiaal en kom veral volop in die dele t ussen Prieska tot 
Hopetown en wes tot by Vosberg en Copperton voor. Vlak kalkrots 
is veral volop in die gebied wes van Prieska . 
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Oos van ' n lyn Prieska- Vanwyksvlei, kom talryke klein panne 
voor. Van hierdie panne het onduidelike, lae skarpe aan die 
noordwestekant en ' n duidelike rand van eoliese materiaal aan 
die suidoostekant. Di t wil dus voorkom of ' n noordwestewind 
vir die deflasie en aansameling verantwoordelik kon wees. Die 
meeste van die duine wat wes van Hopetown voorkom, le ook in 'n 
noordwes- suidoostelike rigting (kyk Grondkaart) . 
6.1.3 Morfologiese kemnerke en klassifikasie van die gronde 
Die rnorfologie, klassifikasie en ander kenmerke van drie gronde 
eiesoortig aan die Noordelike Karoo, word in Fig. 6.1 . 3 
voorgestel . Hul verteenwoordig die morfologie en klassifikasie 
van die meeste gronde wat in die volgende bree grondpatrone 
voorkom: rooi apedale hoe basestatus met hardebank- kalkreet 
onderliggend (Fig. 6.1.3 a); litosols wat uit pedisediment 
ontwikkel het (Fig. 6.1.3 b); rooi apedale hoe basestatus met 
kalkrots as onderliggende materiaal (Fig. 6.1.3 c). 
6.1.4 Fisies-chemiese kemnerke van die gronde 
In Tabel 6 .1. 1 word opsomrnende statistiek oor die s lik - tot -
kleiverhouding vir verskillende horisonte en moedermateriale 
gegee . Alhoewel dit effens laer is, is daar ' n goeie 
ooreenkoms in die gemiddelde en mediaan slik tot-
kleiverhouding vir horisonte en moedermateriaal van gronde van 
die Noordelike Karoo in vergelyking met Boesmanland (wes) en 
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Boesmanland ( OOS) • Die gemiddelde en mediaan slik tot-
kleiverhouding van horisonte wat uit graniet ontwikkel het, is 
egter in BFS Noordelike Karoo laer as in die fisiografiese 
provinsie "Berge en heuwels van Namakwaland 11 • Hierdie laer 
waardes dui waarskynlik op 'n hoer graad van verwering ·van die 






Skalie m. mat.• 
Graniet m. mat. 
Pedi~diment 
Alluvium 
Opsommende stotistiek von die slik-tot-kleiverhouding von a/le A- en 8-horisonte en 
groeperings von horison~e wot sko/ie, groniet, pedisediment en alluvium as moeder-
moter/ool het van gronde von die Noordelike Koroo. 
AantaJ Gemiddeld Media.in Onderste Boonste 
monsters kwartiel kwartiel 
24 0,52 0,38 0,29 0,84 
19 0,39 0,28 0,19 0,45 
16 0,97 0,59 0,36 1,07 
7 0,21 0, 19 0,17 0,29 
13 0,45 0,44 0,26 0,69 








• Oorwegend Sisteem Karoo 
Die organiese koolstofinhoud van A- horisonte in hierdie streek 




Opsommende stotistiek I/On die persent orgoniese koolstofinhoud 











Tabel 6.1.3 verskaf opsonunende statistiek oor die pH(water) en 
pH(Cacl2 ) van A- en B- horisonte en horisonte waar skalie, 
graniet, pedisediment en alluvium die moedermateriaal is . Uit 
Tabel 6.1.3 is dit duidelik dat die pH algemeen hoog is, maar 
baie hoog in horisonte wat uit alluvium ontwikkel bet. 
Tabel 6.1.4 gee opsonunende statistiek van weerstandwaardes vir 
dieselfde horisonte en moedermateriale soos in Tabel 6.1.3 
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TABEI. 6.1.3 Opsommende statistiek van pH von a/le A· en 8-horisonte en groeperinQS van horisontl! 
war skalie, graniet, pedisedimenc en alluvium as moedermatenaal het von gronde van 
die Noordelike Karoo. 
Veran_deriike Aantal Media.an Onde~te Boonste Variasiebreedte 
monste~ kwartiel kwartiel 
pH (water) 
2,1 Alie A-horisonte 24 8,5 8 ,1 8 ,6 
Alie 8-horisonte 19 8,1 7,6 8,4 1,7 
Skalie m. maL • 16 8,3 8,0 8,6 1,3 
Graniet m. mat. 7 8,5 8,3 8,8 0,9 
Pedisedi ment 13 8,2 7,6 8,4 1,7 
Alluvium 6 8,7 8,5 8,9 0,8 
pH (CaCl2) 
7, 1 7,8 2,0 Alie A-horisonte 24 7,5 
Alie 8-horisonte 19 7,4 6,9 7,8 1,8 
Skalie m. maL • 16 7,9 7,6 8,0 1,5 
G~iet m. mat. 7 7,6 7,5 7,8 0,6 
Pedisediment 13 7,0 6,6 7,5 1,6 
Alluvium 6 7,6 7,5 7,8 0,4 
•Oorwegend Sisteem Karoo 
soutinhoude by sulke gronde verwag kan word. Dit sluit egter 
nie monsters van alluviale gronqe wat langs die Oranjerivier 
voorkom, in nie. Na verwagting, o.a . vanwee minder southoudende 
afsettings, sal laasgenoemde gronde 'n algemeen gunstiger pH en 
weerstand as die wat hier gerapporteer is, he. 
6. 1. 5 
TABEL6.1 .4 Opsommende stJJtlstltk "'1n weerstandwaardes (ohms) "'1n a/le A· en 8-horisonre en 
groeperings i,an horiscnte IW't ska/le, graniet, pedisediment en alluvium as moeder-
mauriaal her van gronde "'1n die Noordellke Karoo. 
Veranderlilce Aantal Media.an Onde~te Boonste Variasiebreedte 
monste~ kwartiel kwartiel 
Alie A-horisonte 24 1950 1150 2950 7672 
Alie 8-horisonte 19 1200 100 2000 4178 
$lea.lie m. maL• 16 750 36 1150 2378 
Graniet m. mat. 7 1800 14-00 2000 1600 
Pedisediment 13 1200 1200 3100 7100 
Alluvium 6 395 100 3000 3148 
• Oorwegend Sist«m ~roo 
Gr ondvrugbaarheidstatus 
In Tabel 6 .1. 5 word opsommende statistiek van die natuurlike 
grondvrugbaarheidstatus van gronde vir die elemente fosfor, 
kaliwn, mangaan, sink, koper en boor verskaf. Die voeding-
status is bereken vir alle A- en B-horisonte asook horisonte 
wat ui t die moedermateriale skalie, graniet, pedisediment en 
allluviwn ontwikkel het. 
Uit Tabel 6.1.5 kan die grondvrugbaarheidstatus soos volg 
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opgesom word : 
(i) Fosfor is medium voorsien in A- horisonte en horisonte 
waar skalie die moedermateriaal is, maar laag voorsien 
in B- horisonte en horisonte maar pedisediment die 
moedermateriaal is . ' n Baie hoe fosforwaarde i s vir ' n 
A- horison afkomstig vanaf ' n profiel gemonster op die 
Smartt Syndicate- besproeiingskema gerapporteer. Hierdie 
waarde is vermoedelik aan ' n vroeere fosfaatbemestings -
toediening te wyte . 
(ii) Kalium is goed voorsien in alle A- en B- horisonte en 
horisonte waar skalie, pedisediment en a lluvium die 
moedermateriaal is, maar medium in horisonte 
graniet as moedermateriaal. Kaliumbemesting 
waarskynlik veroorsaak dat dieselfde profiel se 
horison, soos hierbo ender fosfor genoem, ook hoog 





(iii) Mangaan is goed voorsien in alle horisonte en moeder-
materiale. 
( i v) Sink is goed voor sien i n A- horisonte en horisonte met 
ska lie, graniet en alluvium as moedermateriaal, maar 
laag voorsien in B- horisonte en alluvium. 
(v) Koper is goed voor sien in alle horisonte en moeder-
materiale. 
(vi) Boor is medium voorsien in A- horisonte en horisont e met 
graniet en pedisediment as moedermateriaal, maar goed 
voorsien in B- horisonte, skalie, moedermateriaal en 
alluvium. Baie hoe boorwaardes is gerapporteer by enkele 
monsters waar skalie as moedermateriaal voorkom . 
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TABEL 6.1.5 Opsommende stausciek van die nacuurlik e grondvrugbaarhe,dstacus van 
gronde van die Noordelike Koroo v,r die elemente fosfor, kolium, 
mongoon, smk, koper en boor. 
Veranderlike• Aantal Medi,,n Onderste Boonste Vuiasiebreedte Klasindeling 
monsten kwartiel kwan:iel 
FOSFOR mg kg· 1 
Alie A-horisonte 19 16 7 36 104 MEDI UM 
Alie 8-horisonte 16 6 2 25 34 LAAG 
Skalie m. mat. 14 10 4 20 47 MEDIUM 
Pedisediment 8 5 2 8 19 LAAG 
KALIUM mg kg·1 
Alie A-horisonte 24 156 117 235 665 HOOG 
Alie 8-horisonte 19 117 78 196 469 HOOG 
Skalie m. mat. 16 137 98 274 391 HOOG 
Graniet m. mat. 7 78 78 196 117 MEDIUM 
Pedisediment 13 117 78 156 156 HOOG 
Alluvium 6 196 117 547 587 HOOG 
MANGAAN mg kg" l 
Alie A-horisonte 24 87 55 133 378 HOOG 
Alie 8-horisonte 19 78 51 139 353 HOOG 
Skalie m. mat. 15 27 17 83 181 HOOG 
Gl'Mliet m. mat. 7 140 85 188 163 HOOG 
Pedisediment 13 78 51 91 161 HOOG 
Alluvium 6 73 60 365 362 HOOG 
SINK mg kg"1 
Alie A-horisonte 24 0,5 0,3 0,7 2,0 MEDIUM 
Alie 8-horisonte 19 0,2 0,1 0,4 0 ,4 LAAG 
Skalie m. mat. 15 0,4 0,2 0,5 1, 1 MEDIUM 
Graniet m. mat. 7 0,4 0,2 0,7 0,6 MEDIUM 
Pedisediment 13 0,2 0,1 0,4 1, 1 LAAG 
Alluvium 6 0 ,4 0,1 0,5 2,0 MEDIUM 
KOPER mg kg"1 
Alie A-horisonte 24 1,0 0,7 1,3 2 ,6 HOOG 
Alie 8-horisonte 19 1,2 0,8 1,2 0 ,6 HOOG 
Skalie m. mat. 15 1,0 0,8 1,4 1,8 HOOG 
Gn niet m. m.t. 7 1,2 0,6 1,4 1,4 HOOG 
Pedisediment 13 1,2 0,7 1,3 1,8 HOOG 
Alluvium 6 1 ,2 0,7 2,7 2,.3 HOOG 
BOOR mg kg·l 
Alie A-horisonte 24 0 ,S 0,3 0,8 6,7 MEDIUM 
Alie 8-horisonte 19 0,6 0,3 2,4 4 ,1 HOOG 
Skalie m. mat. 15 0,8 0,3 2,6 6,8 HOOG 
Graniet m. m,t. 7 0,3 0,2 0 ,8 0 ,9 MEDIUM 
Pedisediment 13 0,4 0,4 0,6 0 ,6 MEDIUM 
Alluvium 6 2,3 0,6 2,4 2 ,6 HOOG 
. Graniet, pedisediment en alluvium verwys na die moedennateri.al WUl'\Jil die gronde ontwikkel het. 
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6. 2 BOESMANLAND (WES) 
6.2.1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig. 6.2.1 aangedui . 







beskou, 'n baie gelyk, 
wat geleidelik vanaf die 
hoerliggende fisiografiese provinsie Berge van Namakwaland, in 
'n oostelike rigting sowel as in 'n noordelike rigting na die 
Oranjerivier daal. Die verre suidelike deel van die BFS daal 
egter in 'n suidelike rigting. 
In Fig. 6.2.2 e en f word die terreinvorm in terme van 
gelykland en relief, diagrammaties voorgestel. Vlaktes en 
ongelyk vlaktes met baie lae, lae en matige relief oorheers in 
hierdie BFS. In die noorde kom enkele hoer rante of heuwels met 
matig hoe relief voor. Aggeneys se Berge en Ghaamsberg is 
voorbeelde van laasgenoemde. 
Geen besondere groot riviere dreineer die 
panne kom egter in die sentrale deel voor, 
Bosluis se Pan en Bitterputs se Pan, 
Koariviervallei le. Laasgenoemde 
paleodreineringstelsel na die Oranjerivier 
is nou grootliks deur rooi duine opgevul . 
BFS nie. Verskeie 
bv. Swabes se Pan, 
wat almal in die 
vallei is 'n 
in die noorde, maar 
Die aard en omvang van gronde van die Boesmanland (wes) t.o.v. 
oppervlakkenmerke, bree grondpatrone, bogrondtekstuurklas en 
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Fig. 6.2.2 Grafiese voorstelling van die aard en omvang van die oppervlakkenmerke (a), 
breii grondpatrone (b), bogrondtekstuur (c) en onderliggende materiaa/ (d} 
sowel as die terreinvorm in terme van voorkoms van gelykland (e) en relief (f} 
vir Boesman/and (wes). 
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Met die uitsondering van duine, wat in die Koariviervallei 
voorkom, en kl ipperige gronde wat op rante, berge en sommige 
ongelyk vlaktes voorkom, kom geen ander spesiale 
oppervlakkenmerk by gronde van Boesmanland (wes) voor nie. 
Laasgenoemde gronde word as die ongedifferensieerde klas 
"Ander" in Fig. 6.2.2 a, aangedui. 
Boesmanland (wes) het oorwegend sanderige tot baie sanderige 
rooi apedale hoe basestatus gronde (kyk Fig. 6. 2 . 2 b en c) . 
Sowat 22% van bogenoemde gronde kom as rooi duine in veral die 
laerliggende Koariviervallei voor. Die rooi apedale hoe 
basestatus gronde word gekenmerk deur of dorbank of hardebank-
kalkreet wat as onderliggende materiaal voorkom. Vlak kalkreet 
is veral prominent in die sentrale dele van die BFS terwyl 
dorbank meer in die westelike en noordelike dele voorkom. 
6 . 2.3 Morfologiese kenmerke en klassifikasie van die gronde 
Die morfologie, klassifikasie en ander kerunerke van drie gronde 
eiesoortig aan Boesmanland (wes), word in Fig. 6.2 . 3 gegee. 
Hierdie gronde verteenwoordig 'n voorbeeld van die vlak rooi 
apedale hoe basestatusgronde op dorbank (Fig. 6. 2. 3 a) ; vlak 
rooi apedale hoe basestatusgronde op hardebank kalkreet (Fig. 
6. 2. 3 b) en diep rooi apedale hoe basestatusgronde wat met 
duine geassosieer is (Fig. 6.2.3 c). Gronde met dorbank 
onderliggend is oor die algemeen nie-kalkhoudend in die 
horisonte bokant die dorbank, terwyl die met ka~kreet 
onderliggend meesal kalkhoudend in daardie horisonte is. 
Die dorbanke wat in gronde van hierdie BFS voorkom, is meesal 
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6.2.4 Fisies - chemiese kenmerke van die gronde 
In Tabel 6. 2 . 1 word opsornmende statistiek oor die slik- tot-
kleiverhouding vir alle A- en B- horisonte en vir horisonte wat 
uit pedisediment ontwikkel het, gegee. Beide die gemiddelde en 
mediaan van die slik-tot-kleiverhouding dui daarop dat die 
slikinhoud van gronde van Boesmanland (wes) laag, relatief tot 
die klei- inhoud, is. Die lae mediaanwaarde van horisonte wat 
uit pedisedument ontwikkel het, dui daarop dat hierdie 
materiale waarskynlik afkomstig is van die "Afrika-oppervlak" 
(Partridge & Maud, 1987) wat intense verwering in die Vroeg 
Tersier ondergaan het. 
TABEL 6.2.1 Opsommende statlstitk 1111n die sJik-tot-kleiverhouding 1111n a/le A· en 8-horisonte en 
horisonte wot pedisediment as moedermattriaa/ het van gronde van Boesmanland (wts}. 
Veranderlike Aantal Gemiddeld Media.an Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel lcwartiel 
Alie A-horisonte 20 0,70 0,55 0,22 0,91 2,98 
Alie 8-horisonte 14 0.45 0,31 0,05 0,69 1,32 
Pedisediment 17 0,67 0,34 0,09 1,26 2,05 
Die organiese koolstofinhoud van A-horisonte van Boesmanland 
(wes) is die laagste vir die hele Karoo en baie A-horisonte het 




Opsommende statistiek van die persenc organitse koolstofinhoud 











Tabel 6.2 . 3 verskaf opsornmende statistiek oor die pH(water) en 
pH(Cacl2 ) en Tabel 6.2.4 weerstandwaardes van A- en B-
horisonte en horisonte wat uit pedisediment ontwikkel het. Uit 
hierdie Tabelle is di t duidelik dat gronde van Boesmanland 
(wes) hoe pH's en hoe weerstandwaardes het . Di t stem goed 
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ooreen met waardes vir soortgelyke gronde van die Noordelike 
Karoo. 
6.2 . 5 
TABEL 6.2.3 Opsommende stotisriek van pH van a/le A· en B-horisonte en horisonte wot pedisediment 
as moederfTl(Jteriool het van gronde .an Boesmonlond {wes). 
Veranderlike Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
pH (water) 
Alie A-horisonte 20 8,3 8,1 8,8 2,9 
Alie 8-horisonte 14 8,2 8,0 8,7 2,2 
Pedisediment 17 8,5 7,9 8,8 2,4 
pH (CaCl2) 
7,6 1,9 Alie A-horisonte 20 7,3 7, 1 
Alie 8-horisonte 14 7,5 7,0 7,7 1,7 
Pedisediment 17 7,6 7,2 7,9 1,8 
TABEL 6.2.4 Opsommende stotistiek van weerstondwoordes (ohms) 1111n a/le A· m B-horisonte en 
horisonce wot pedisediment as moedermoteriool het van gronde van Boesmonlond (wes). 
Veranderlike Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
Alie A-horisonte 20 2200 1150 3100 3960 
Alie 8-horisonte 14 1700 1000 3600 6600 
Pedisediment 17 1500 900 2100 3400 
Grondvrugbaarheidstatus 
In Tabel 6. 2 . 5 word opsommende statistiek oor die natuurlike 
grondvrugbaarheidstatus van gronde vir die elemente fosfor, 
kalium, mangaan, sink, koper en boor verskaf. Die voeding-
status is bereken vir alle A- en B-horisonte asook t.o.v. die 
horisonte wat uit pedisediment ontwikkel het . 
Uit Tabel 6.2.5 kan die grondvrugbaarheidstatus soos volg 
opgesom word : 
(i) Fosfor is goed voorsien in A- horisonte en pedisediment, 
maar medium voorsien in B-horisonte. Baie hoe waardes 
van grater as 300 mgkg-l is gerapporteer vir enkele 
horisonte wat ui t pedisediment ontwikkel het . Vyf 
monsters afkomstig van twee profiele in rooi duine in 
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die Koari viervallei het 'n lae fosforinhoud [Mediaan 
(Me) = 4 mgkg-1 ) gehad. 
(ii) Kalium is geed voorsien in beide A- en B- horisonte en 
in pedisediment. Baie hoe waardes (> 300 mgkg- 1 ) is 
gerapporteer in enkele horisonte afkomstig vanaf 
pedisediment . 
(iii) Mangaan is geed voorsien in beide A- en B- horisonte en 
in horisonte afkomstig vanaf pedisediment. 
(iv) Sink is medium voorsien in A- horisonte en in 
pedisediment, maar laag voorsien in B- horisonte. Vyf 
monsters afkomstig van twee profiele in rooi duine in 
die Ko'ariviervallei, het 'n lae sinkinhoud (Me = 0,2 
mgkg-1 ). 
(v) Koper is medium voorsien in A-horisonte, maar 
geed voorsien in B- horisonte en pedisediment. Vyf 
monsters afkomstig van twee profiele in rooi duine in 
die Koariviervallei het 'n lae koperinhoud (Me = 0, 2 
mgkg-1 ). 
(vi) Boor is medium voorsien in alle A- en B-horisonte 
en pedisedimente . Monsters afkomstig van duine in die 
Koariviervallei, het 'n lae boorinhoud (Me = 0,1 
mgkg-1 ). In monsters wat uit ' n depressie naby 
Bitterput s se Pan kom, is ' n baie hoe boorinhoud (>3,9 
mgkg- 1 ) aangetref. 
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TABEL 6.2..S Opscmm•nde statlscltlt van di e noruurllltt grondvrugbaarheidstatus 'IIUn 
gronde van Bot!Sman/and (wes) vir di• elemenu fosfor, kalium, mangr,an, 
slnlt, lfopv en boor. 
Ven.nderllke• Avita! Mediun Onderste Boonste Vuiuiebreedte Kluindeling 
monsters kwartiel icwartJel 
FOSFOR mg kg" l 
Alie A•horbonte 19 28 10 42 137 HOOG 
Alie 8-horisonte 14 8 4 1'7 292 MEDIUM 
Pedisediment 17 19 5 50 366 HOOG 
KALIUM mg kg"1 
Alie A-horisonte 20 117 78 196 430 HOOG 
Alie 8-horisonte 14 117 . 78 117 274 HOOG 
Pedisediment 17 11 7 11 7 156 S08 HOOG 
MANGAAN mg kif l 
Alie A-horisonte 20 100 28 160 600 HOOG 
Alie 8-horisonte 12 61 12 101 280 HOOG 
Pedisediment 16 68 28 108 543 HOOG 
SINK mg kf1 
Alie A-horisonte 20 0 ,4 0,3 0,6 6,2 MEDIUM 
Alie 8-horisonte 12 0,2 0,1 0 ,4 0,6 LAAG 
Pedisediment 16 0 ,4 0,2 0,7 6,2 MEDIUM 
KOPER mg kg" 1 
Alie A-horisonte 20 0,6 0,4 1 ,2 2.7 MEDIUM 
Alie 8-horisonte 12 0 ,6 0,3 1,2 1,7 HOOG 
Pedisediment 16 0 ,6 0,4 ' 1,3 2,6 HOOG 
BOOR mg kg·1 
Alie A-horisonte 20 0,3 0,2 0,8 3,9 MEDIUM 
Alie 8-horisonte 12 0 ,3 0,2 0,8 5,S MEDIUM 
Pedisediment 15 0,3 0,2 0,7 5,2 MEDIUM 
• Pedisediment verwys na die moedennueriul wun, it die gronde ontwikkel het. 
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6.3 BOESMANLAND (00S) 
6.3.1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig. 6.3.1 aangedui. 
6.3.2 Terrein en grondverspreiding 
In Fig. 6.3.2 e en f word die terreinvorm in terme van 
gelykland en relief, diagrammaties voorgestel. 
Boesmanland (oos) is baie gelyk. Dit daal geleidelik van 'n 
maksimum elevasie van ongeveer 1 100 m in die suide in 'n 
noordelike rigting tot 900 m suid van Kenhardt. Die riviere, 
waarvan die Sakrivier die grootste en bekendste is, het 
gevolglik prominente vloedvlaktes hier. 'n Ander kenmerk is die 
talryke panne wat a.g.v. die gelyk oppervlakte voorkom. 
Verneukpan is seker die bekendste pan in hierdie streek. 
Grootvloer, 'n alluviale gebied teenaan die Sakrivier, noord 
van Brandvlei, bestaan grootliks uit diep alluviale afsettings 
en word taamlik effektief deur die Sakrivier gedreineer. Dit 
verskil dus in teenstelling van die ander panne in die gebied 
wat vlak gronde en geen duidelike dreinering uit die panne het 
nie. 
Die aard en omvang van gronde van die Boesmanland (oos) t.o.v. 
oppervlakkenmerke, bree grondpatrone, bogrondtekstuurklas en 
onderliggende materiaal word in Fig. 6.3.2 a tot d 
diagrammaties voorgestel. 
In teenstelling met Boesmanland (wes) waar rooi apedale gronde 
oorheers, kom geel apedale en geel en rooi apedale, hoe 
basestatusgronde oorwegend in Boesmanland (oos) voor en maak 
hulle gesamentlik bykans 40% van die streek uit (Fig. 6.2.2 
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Fig. 6.3.2 Grafiese voorstelling van die aard en omvang van die oppervlakkenmerke (a), 
breii grondpatrone (b), bogrondtekstuur (c) en onderliggende materiaal (d) 
sowel as die terreinvorm in terme van voorkoms van gelykland (e) en reliiif (f) 
vir Boesman/and (oos), 
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van die gronde van die BFS uitmaak, beslaan litosols wat uit 
pedisedimente ontwikkel het ook 'n aansienlike deel (20%) van 
die BFS. Laasgenoemde grondpatroon is met die panne en talryke 
gelyk, laer voethellings geassosieer. Geel apedale hoe 
basestatusgronde kom hoofsaaklik op doleriet en gesteentes van 
die Formasie Dwyka voor . 
Die gronde wat uit gesteentes van die Formasie Dwyka 
ontwikkel, word deur ' n prominente growwe woestynplaveisel aan 
die oppervlak gekemnerk . In die geval van skal ies van die 
Groep Ecca is die woestynplaveisel minder prominent en fyn 
(Fig . 6.3 . 2 a). 
Growwe fragmente is hoofsaaklik beperk tot die talryke 
dolerietintrusies wat aangetref word. 
Gronde met gebleikte A- horisonte kom in panne en laer 
voethellings, bv . Carnarvonleegte, voor. 
Die duine (Fig. 6.3.2 a) wat voorkom, het ' n oos- wes orientasie 
en is veral in die Konnes se Pan- en Commissioners ' Salt Pan-
areas prominent, sowel as in die ooste by Van Wyksvlei. Die 
duine wat in die westelike gedeelte van Boesmanland (oos) 
voorkom, is 'n voortsetting van die duine in Boesmanland (wes). 
Die gronde van hierdie duine is in die weste van die BFS 
rooi gekleur en is as Huttonvormgrond geklassifiseer. Di t 
verander geleidelik na geel (soos meer skaliemateriaal bygemeng 
is) en is oos van Rietfontein- se-Pan as geelsande 
( Clovellyvorm) geklassifiseer. Die geelsandgronde het ook ' n 
hoer klei- inhoud (6 - 10%) as die rooigronde van die duine in die 
weste (klei- inhoud < 6%). 
Alhoewel diep, ongekonsolideerde afsettings slegs sowat 4% van 
die oppervlakte van Boesmanland (oos) uitmaak, beslaan dit 
nogtans by benadering 160 000 ha. Dit kom hoofsaaklik op die 
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alluviale vloedvlaktes van die Sakrivier voor. 
In vergelyking met Boesmanland (wes), is die klei- inhoud van A-
horisonte van gronde van Boesmanland (oos) oorwegend hoer. 
Lemerige ( 15-35% klei) teksture beslaan ongeveer twee-derdes 
van die gebied (Fig. 6.3.2 c). 
'n Ander belangrike kenmerk van die gronde van Boesmanland 
(oos) is die groot hoeveelheid kalk wat daarin voorkom. Die 
meeste gronde is kalkhoudend en kalkrots, as onderliggende 
materiaal, maak meer as 70% van die oppervlakte van die streek 
uit (Fig. 6.3.2 d) . Kalkreet, kalsiese en gipsiese horisonte 
kom ook betreklik algemeen voor. Die gipsiese horisonte is 
veral prominent in gronde van die "natter" panne soos 
Commissioners' Salt Pan en Bitterputs se Pan en in die 
depressiegebiede rondom hierdie panne . In sekere dieper 
pedisedimente en alluviale materiale soos bv . in Grootvloer, 
kom kalsiese horisonte volop voor. 
6.3.3 Morfologiese kenmerke en klassifikasie van die gronde 
Die morfologie, klassifikasie en ander kenmerke van ses gronde 
eiesoortig aan Boesmanland (oos), word in Fig. 6 . 3 .3 
voorgestel . 
Fig . 6. 3. 3 a verteenwoordig 'n grond wat in die sg. "droe" 
panne aangetref word. Droe panne bestaan uit gronde waarin ' n 
watertafel nie gereeld voorkom nie en waar geen noemenswaardige 
soutakkumulasie aan die oppervlak voorkom nie. 
meer volop as "nat" panne (kyk hieronder) en 
Droe panne is 
kom as vlak 
depressies in die landskap voor. Die gronde van droe panne is 
oorwegend vlak (< 1 000 mm na harde rots), kalkhoudend en is 
as Oakleafvormgronde geklassifiseer. In Kareedoringpan, sowat 
30 km suidoos van Konnes-se-Pan is mutaleserie (Oa47), met 'n 
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sout (evaporiet) wat bo-op die grond aangetref is, is as 
tenerdiet (Na2so4) , 'n skaars mineraal wat meer oplosbaar as 
gips is, geidentifiseer (R.W . Fitzpatrick, 1980 - persoonlike 
mededeling) . 
Fig. 6. 3. 3 b verteenwoordig ' n grondprofiel van die sg. "nat" 
panne. "Nat" panne is nie so volop soos "droe" panne nie en 
kom in diep depressies in die landskap voor. Voorbeelde van 
"nat" panne is Commissioners ' Salt Pan en Bitterputs- se-Pan. 
Die grond van nat panne word a l mal gekenmerk deur ' n vlak 
watertafel wat daarin opereer . Volop soute kom op die 
oppervlak voor en di t word bv . in Commissioners ' Salt Pan as 
tafelsout (NaCl) gemyn. Die ondergronde is vergley en die 
meeste gronde is as Katspruitvormgrond geklassifiseer. 
Fig . 6 . 3.3 c verteenwoordig 'n grond tipies van die sg . 
"vloere", bv . Grootvloer. Sulke gronde is oor die algemeen 
dieper as die van panne . Die meeste gronde is kalkhoudend en 
gipsiese horisonte, met gips meesal in fyn poeiervorm, kom 
taamlik algemeen in diep ondergronde voor. 
Fig. 6 . 3. 3 e verteenwoordig 'n grond tipies van die laerlig-
gende depressiedele wat die "nat" panne met mekaar verbind en 
waar gips ook volop voorkom. Hierdie gronde kan nie bevredigend 
in die Binomiese Sisteem gekl assifiseer word nie. 
Fig. 6.3.3 
geelgekleurde, 
d verteenwoordig 'n grondprofiel van die 
baie kalkhoudende gronde wat met doleriet as 
moedermateriaal in Boesmanland (oos) geassosieer word. 
Fig. 6.3 . 3 f verteenwoordig 'n grondprofiel van die diep rooi 
oos- wesstrekkende duine wat in die BFS voorkom. Sulke profiele 
is gewoonlik nie- kalkhoudend in die A- en B21-horisonte, maar 
word kalkhoudend met toename in diepte. 
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6.3 . 4 Fisies - chemiese kenmerke van die gronde. 
In Tabel 6 . 3 . 1 word opsommende statistiek oor die slik- t ot-
klei verhouding van verskillende horisonte en horisonte wat uit 
skalie, pedisediment en alluvium ontwikkel het, gegee. 
TABEL6.3.1 Opsommende statistiek van die s/ik-tot-kleiverhouding van a/le A-, 8- en C-horisonte en 
groeperings van horisonce wot skalie, pedisediment en alluvium as moedermarerlaa/ 
het van gronde I/On Boesmanland (oos). 
Veranderlike Aantal Gemiddeld . Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
Alie A-horisonte 18 0,73 0,70 0,43 1,05 1, 16 
Aile 8-horisonte 19 0,53 0,44 0,28 0,79 1,04 
Aile C-horisonte 11 0,85 0,94 0,16 1,37 1,92 
Skalie m. mat.• 17 0,71 0,64 0,44 1,01 1,07 
Pedisediment 15 0,64 0,41 0,20 1,01 1,94 
Alluvium 10 0,87 0,83 0,52 1,27 1,29 
• Oorwegend Sisteem Karoo 
Di t is ui t Tabel 6 . 3. 1 duidel ik da t, in vergelyking met die 
naasliggende Boesmanland (wes) en Noordelike Karoo, die gronde 
van Boesmanland (oos) meer slik, relatief tot klei, bevat. 
Die organiese koolstof inhoud van A-horisonte van Boesmanland 
(oos ) is ook laag, maar effens hoer as Boesmanland (wes) (kyk 
Tabel 6.3.2). 
TABEL 6.3.2 Opsommende statlstlek van die persent organiese koolstofinhoud 











TABEL 6.3.3 Opsommende statlstiek van pH van a/le A·, 8- en C-horisonte en groeperings van hor!sonte 
wot skalie, pedlsediment en alluvium as moedermoterlaol het van gronde van Boesman-
/and (oos). 
Veranderli ke Aantal Media.an Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
pH (water) 
1,4 Alie A-horisonte 18 8,6 8,1 8,8 
Alie B-horisonte 19 8,4 8,2 8,7 1,4 
Alie C-horisonte 11 8,3 7,6 8,4 1,4 
Skalie m. mat.• 17 8,7 8,2 9,0 1,6 
Pedisediment 15 8,3 8,1 8,4 1,0 
Alluvium 10 7,9 7,6 8,5 1,4 
pH (~Cl2) 
7,6 8,0 0,9 Alie A-horisonte 18 7,9 
Alie B-horisonte 19 7 /3 7,8 8,0 1,2 
Aile C-horisonte 11 7,9 7,4 8,0 1, 1 
51.alie m. mat.• 17 7,7 7,5 7,9 1,2 
Pedisediment 15 7,7 7,5 7,9 1,2 
Alluvium 10 7,9 7,7 7,9 1,0 
• Oorwegend Sisteem Karoo 
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In Tabel 6.3.3 word die opsommende statistiek oor die pH(water) 
en pH(Cacl2 ) en in Tabel 6.3 . 4 die weerstandwaardes van alle A-
en B- horisonte en horisonte met skalie, 
alluvium as moedermateriaal, gegee . 
pedisediment en 
TABEL 6.3.4 Opsommende stotistiek I/On weerstondwoordes (ohms) i,on a/le A·, 8- en C-,,orisonte en 
horisonte wot skolie, pedisediment en alluvium as moedermoteriool het i,on gronde van 
Boesmonlond ( oos). 
Veranderlike Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
Alie A-horisonte 18 735 90 1400 3383 
Alie 8-horisonte 1'9 590 28 900 2884 
Alie C-horisonte 11 60 26 220 2081 
Skalie m. mat.• 17 520 48 660 1378 
Pedisediment 15 640 20 1300 3387 
Alluvium 10 60 54 70 594 
• Oorwegend Sisteem Karoo 
Tabelle 6 . 3.3 en 6.3.4 dui aan dat die gronde van Boesmanl and 
(oos) oorwegend ' n hoe pH en totale soutinhoud het . Die hoogste 
soutinhoud kom in ondergronde (C-horisonte) voor. Van al die 
moedermateriale het all uvium skynbaar die meeste oplosbare 
soute . 
6.3.5 Grondvrugbaarheids t atus 
In Tabel 6. 3 . 5 word opsommende statistiek oor die natuurlike 
grondvrugbaarheidstatus van gronde vir 
kalium, mangaan, sink, koper en 
voedingstatus word vir alle A- , B- en 
die elemente fosfor, 
boor verskaf . Die 
C- horisonte asook vir 
horisonte wat ui t skalies, pedisediment en alluvium ontwikkel 
het, gegee. Uit Tabel 6. 3. 5 kan die grondvrugbaarheidstatus 
s ocs vol g opgesorn word: 
(i) Fosfor is geed voorsien in A- horisonte, medium voorsien 
in B- horisonte en laag voor sien in C- horisonte. Dit i s 
medium voorsien in gronde wat uit aldrie die moeder-
materiale wat ondersoek is, ontwikkel het. 
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( ii) Kali um is goed voorsien in A- en B- horisonte, maar is 
medium voorsien in C- horisonte. Horisonte wat uit 
pedisediment ontwikkel het, is medium voorsien en die wat 
uit skalie en alluvium ontwikkel, goed voorsien. 
(iii) Mangaan is goed voorsien in alle horisonte en moedermate-
riale, maar besonder hoe wa.ardes is gerapporteer vir 
gronde wat uit alluvium as moedermateriaal in panne en 
11vloere" ontwikkel het. 
(iv) Sink is goed voorsien in A- horisonte, maar medium 
voorsien in B- en C- horisonte en horisonte wat uit skalie 
en pedisediment ontwikkel het. Horisonte afkomstig van 
alluvium is goed voorsien van sink . Die A- horison van 
'n Dundeevormgrond wat in die depressies wat die "nat" 
panne verbind, voorkom, het 34,2 mgkg-l sink bevat . 




voorsien in alle horisonte en 
hoe koperwaardes (>10 mgkg-1 ) is 
egter gerapporteer by sommige A-, B- en C-horisonte en 
horisonte wat uit pedisedimente ontwikkel het. 
(v) Boor is goed voorsien in alle horisonte en moedermate-
riale. Baie hoe waardes is gerapporteer vir gronde wat 
uit alluvium as moedermateriaal in panne en 11vloere11 
ontwikkel het. 
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TABEL 6.3.5 Opsommende statistiek van die notuurlike grondvrugboarheidstatus van 
gronde van Boesman/and (oos) vir die elemente fosfor, kalium, mangaan, 
sink, koper en boor. 
Veranderlike• Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte Klasi ndeiing 
monsters kwartiel kwartiel 
FOSFOR mg kg· 1 
Alie A-horisonte 16 17 10 41 73 HOOG 
Alie 8-horisonte 18 9 5 18 52 MEDIUM 
Alie C-horisonte 10 3 0 9 20 LAAG 
Skalie m. mat. 13 9 5 18 76 MEDIUM 
Pedisediment 13 9 5 11 21 MEDIUM 
Alluvium 10 14 4 46 52 MEDIUM 
KALIUM mg kg· l 
Alie A-horisonte 18 235 156 313 821 HOOG 
Alie 8-horisonte 19 178 78 235 821 MEDIUM 
Aile C-horisonte 11 117 39 156 665 HOOG 
Skalie m. mat. 17 156 39 196 430 MED IUM 
Pedisediment 15 78 78 196 821 MEDIUM 
Alluvium 10 215 117 235 274 HOOG 
MANGAAN mg kg· 1 
Alie A-horisonte 18 84 35 181 324 HOOG 
Alie 8-horisonte 19 57 22 183 459 HOOG 
Alie C-horisonte 10 18 11 121 239 HOOG 
Skalie m. mat. 17 35 19 153 243 HOOG 
Pedisediment 15 88 35 143 304 HOOG 
Alluvium 10 254 21 314 456 HOOG 
SINK mg kg· l 
Alie A-horisonte 18 0,9 0 ,5 1,3 34,0 HOOG 
Alie 8-horisonte 19 0,5 0,4 1,0 2,2 MEDIUM 
Alie C-horisonte 11 0,5 0,3 1,9 9,2 MEDIUM 
Skalie m. mat. 17 0,5 0 ,4 1,0 1,3 MEDIUM 
Pedisediment 15 0 ,4 0,3 1, 1 2,2 MEDIUM 
Alluvium 10 1,2 0 ,8 6,3 34,0 HOOG 
KOPER mg kg"1 
Alie A-horisonte 18 1 , 1 0,8 2,0 13,3 HOOG 
Alie 8-horisonte 19 1,0 0,8 1,9 18,4 HOOG 
Alie C-horisonte 11 1,9 0,7 7,8 28,6 HOOG 
Skalie m. mat. 17 0,9 0,7 1, 1 7,0 HOOG 
Pedisediment 15 1,0 0,6 3,3 28,6 HOOG Alluvium 10 1,8 1,0 4,0 8,2 HOOG 
BOOR mg kg"1 
Alie A-horisonte 18 1,2 0,7 1,9 6,8 HOOG 
Alie 8-horisonte 19 1,0 0,6 2,5 4,0 HOOG Alie C-horisonte 11 1,9 1,6 4,7 8,7 HOOG Skalie m. mat. 17 0,6 0,3 1,7 9, 1 HOOG Pedisediment 15 1,5 0,6 2,1 3,0 HOOG 
Alluvium 10 3,4 2,3 4,5 6,2 BAI£ HOOG 
• Skalie, pedisediment en alluvium verwys na die moedermateria.al wa.aruit die gronde ontwikkel het. 
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7. BERGE VAN DIE GROOT ESKARPEMENT (afk. GROOTSKARPBERGE) 
Die Groot Eskarpement is een van die mees opvallende kenmerke 
van die suid-Afrikaanse fisiografie. Dit skei 'n hoerliggende 
binnelandse plato, van 'n laerliggende kusgebied. In die 
studiegebied is dit goed ontwikkel. Die geomorfologie van 
hierdie eskarpement is al deur verskeie navorsers beskryf 
(King, 1967; Partridge & Maud, 1987). Streng gesproke is die 
noordwestelike deel van die Karoo, wat in hierdie studie as die 
fisiografiese provinsie van Berge van Namakwaland beskryf is, 
ook deel van die Groot Eskarpement, maar is gerieflikheidshalwe 
afsonderlik behandel omdat die gronde en terreinvorm verskil 
van die Berge van die Groot Eskarpement. 
Die fisiografiese provinsie Berge van die Groot Eskarpe-
ment bestaan net uit een BFS met dieselfde naam. 
7.1 Ligging 
Die ligging van hierdie fisiografiese provinsie (en BFS) word 
in Fig. 7.1 aangedui. 
7.2 Terrein en grondverspreiding 
In Fig. 7.2 e en f word die terreinvorm in terme van 
gelyklandbeskrywing en relief, diagrammaties voorgestel . Uit 
Tabel 7 . 2 is dit duidelik dat die streek deur berge met matig 
hoe, hoe en baie hoe relief oorheers word. Heuwels met matige 
relief en ongelyk vlaktes en vlaktes met lae en matige relief 
kom in beperkte hoeveelhede voor, maar hulle totale oppervlakte 
beslaan nogtans meer as 'n miljoen hektaar. 
Oppervlaktegewys is hierdie BFS die grootste in die Karoo en 
strek van oos na wes feitlik dwarsoor die Karoo. As gevolg van 
die uitgestrektheid daarvan kom daar aansienlike verskille in 
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Fig. 7.2 Grafiese voorstel/ing van die aard en omvang van die oppervlakkenmerke (a), 
breif grondpatrone (b), bogrondtekstuur (c) en onderliggende materiaal (d} 
sowe/ as die terreinvorm in terme van voorkoms van gelyk/and ( e) en relief (f} 
vir die Berge van die Groot Eskarpement. 
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klirnaat en gronde voor . In die weste korn die reen hoofsaaklik 
in die wintermaande en in die ooste in die sornermaande voor. 
Hierdie BFS ontvang in sy geheel 'n hoer reenval as die 
ornringende fisiografiese provinsies. Die hoogste dele van 
hierdie BFS korn by Sutherland (1 900 m bo seevlak) in die weste 
en by Middelburg (1200 rn bo seevlak) in die ooste voor. 
Hierdie BFS vorm die waterskeiding van die subkontinent. Bokant 
die Groot Eskarpement dreineer die riviere (bv. Sak en 
Renoster) algemeen noordwaarts en onderkant die Groot 
Eskarpement algemeen suidwaarts . Op sonunige plekke het 
terugkerwing van die suidelike riviere (bv. Groot Vis- , 
Buffels- en Soutriviere) diep in die Groot Eskarpernent 
ingekerf; in so 'n mate dat die eskarpement op sulke plekke 
minder duidel ik is, bv. by Nelspoort, Three Sisters en by 
Cradock. By ander dele, soos in die Nuweveld- en Roggeveld-
berge, is die skeiding tussen die laagland en die plato egter 
baie duidelik . 
Die aard en omvang van gronde van die BFS t.o.v. oppervlakken-
merke, bree grondpatrone, bogrondtekstuurklas en onderliggende 
materiaal word in Fig. 7.2 a tot d diagrammaties voorgestel. 
Vanwee die bergagtigheid word die streek deur baie klipperige 
gronde gekenmerk (Fig. 7.2 a). Alhoewel gebleikte A- horisonte 
slegs sowat 5% van die BFS se totale oppervlakte uitmaak, 
beslaan sulke horisonte in totaal meer as 300 000 ha . Gebleikte 
A- horisonte is meesal geassosieer met dupleksgronde en 
litosols wat uit pedisedimente ontwikkel het. 
Fig . 7. 2 b toon aan dat verskeie bree grondpatrone voorkom . 
Benewens die drie bree grondpatrone wat litosols aandui en wat 
gesamentlik sowat 50% van die oppervlakte van die BFS uitmaak , 
kom daar ook dupleksgronde met rooi B- en nie-rooi B- horisonte, 
rooi apedaal hoe basestatusgronde en diep afsettings as bree 
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grondpatrone voor. 'n Groot gedeel te van die gronde van die 
Grootskarpberge is onder die algemene klas, nl. "Ander" 
geklassifiseer omdat daardie dele, vanwee terreinvorm, 
onbereikbaar vir veldwerk was . 
Die A-horisonte van gronde van hierdie BFS het gewoonlik 
algemeen hoer klei- inhoude as die A-horisonte van die meeste 
ander BFS. Oor die algemeen kan die tekstuur as sanderig (6-
15% klei) en lemerig (15-35% klei) (Fig . 7 . 2 c) beskryf word. 
Waar doleriet die moedermateriaal is word kleierige gronde (A-
horisonte het meer as 35% klei) aangetref. Baie sanderige 
gronde is afwesig in hierdie BFS. 
' n Groot verskeidenheid onderliggende materiale is in gronde 
van hierdie BFS geidentifiseer. Uit Fig. 7.2 dis dit duidelik 
dat rots as onderliggende materiaal oorheers. Hoofsaakl ik 
a . g. v . die hoer reenval word minder kalk in die gronde en 
landskap aangetref as in die naasliggende fisiografiese 
provinsies . 
7.3 Morfologiese kenmerke en klassifikasie van die gronde 
Die morfologie, klassifikasie en ander kerunerke van drie gronde 
eiesoortig aan die Berge van die Groot Eskarpement word in Fig. 
7.3 diagrarnmaties voorgestel. 
Alhoewel litosols die belangrikste groep gronde in hierdie BFS 
is, kom 'n relatief groot aantal gronde wat duidelike horison-
differensiasie ondergaan het, voor. Sulke gronde sluit in: 
dupleksgronde (Valsrivier-, swartland- en Estcourtvorms, waar 
skalie en pedisediment die moedermateriaal is); gronde met 
rooi gestruktuurde diagnostiese horisonte en melaniese 
horisonte (Shortlands- en Bonheimvorm) waar doleriet die 
moedermateriaal is. Die dupleksgronde kom gewoonlik op die 
gelyker dele of vlaktes voor, terwyl Shortlands- en 
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Bonheimgronde geassosieer is met dele waar doleriet dagsoom. 
Laasgenoemde gronde is gewoonlik baie klipperig en kom dikwels 
in assosiasie met Huttonvorm voor. 
Lae temperature kom algemeen in die wintermaande in hierdie 
BFS voor. So bv. is Sutherland bekend vir baie lae temperature 
(kyk Deel 1). Sulke lae temperature word ook in die morfologie 
van sommige van die gronde weerspieel . In die Sutherland area 
is daar in die wintermaande, veral teen suidelike hellings, 
gronde aangetref waarvan die boonste deel van die A- horison 
(sowat 50-100 mm diepte) feitlik permanent gevries is. 'n 
Voorbeeld van so 'n grond is beskryf naby die plaas 
Bloemfontein, wes van Middelpos, waar 'n Shortlandsgrond se 
bogrond vir lang tye van die winter permanent gevries gebly 
het. Die profiel is tot 'n diepte van ongeveer 1,5 m deur 'n 
padsni t ontbloot en die vriesaksie het die struktuur van die 
ontblote profiel van sterk medium blok na 'n sponsagtige fyn 
krummelstruktuur in die eerste sowat 50-100 mm afgebreek. 
In areas waar doleriet redelik volop is en 'n relatiewe hoe 
reenval voorkom, word gronde met melaniese A-horisonte in 
laagliggende dele van die landskap aangetref . Inhoek- en 
Bonheimvormgronde word in die Sneeuberge, tussen Middelburg en 
Graaff-Reinet, aangetref. Alkaliese series van die 
Katspruitvorm is ook in sommige vleiagtige dele naby Steynsburg 
geidentifiseer. 
7.4 Fisies - chemiese kenmerke van die g~onde 
In Tabel 7.1 word opsommende statistiek oor die slik-tot-
kleiverhouding vir v erskillende horisonte en moedermateriale 
gegee. Uit Tabel 7.1 is dit duidelik dat A-horisonte, in 
vergelyking met B-horisonte, baie meer slik, relatief tot klei, 
bevat. Die mediaan en gemiddelde slik-tot-kleiverhouding van 
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wat uit doleriet ontwikkel het, die minste slik, relatief tot 
klei, bevat. In vergelyking met doleriet, kom by horisonte wat 
uit alluvium ontwikkel het baie meer slik, in verhouding tot 
klei, voor. Die verskil in die slik- tot- klei verhouding van 
die twee moedermateriale in hierdie BFS kan grootliks 
aan verwering toegeskryf word. Doleriet verweer vinniger as die 
ander moederrnateriale tot kleigrootte ender die spesifieke 
omgewingstoestande. 
TABEL 7.1 Opsommende sraristiek ',l(Jn die slik-tot-k/eiverhouding van a/le A·, 8- en C-horisonre en 
groeperings van horisonte war skalie, do/eriet, pedisedlment, alluvium en ongekonso/i• · 
deerde mareriaal as moedermareriaal her van gronde van die Berge van die Groot 
Eskarpement. 
Veranderlike Aantal Gemiddeld Media.an Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
Alie A-horisonte 54 0,90 0,92 0,56 1,14 1,59 
Alie 8-horisonte 53 0,50 0,35 0,26 0,54 1,96 
Alie C-horisonte 10 0,53 0,52 0,41 0,69 0,64 
Skalie m. mat 34 0,63 0,56 0,35 0,93 1,29 
Doleriet m. maL 19 0,51 0,40 0,26 0,61 1,27 
Pedisediment so 0,78 0,67 0,36 1,09 1,94 
Alluvium 11 0,75 0,74 0,52 0,99 0,81 
Ongekons. mat. 10 0,65 0,47 0,32 0,92 1,35 
Die organiese koolstofinhoud van A- horisonte van gronde van die 
Grootskarpberge is van die hoogste in die Karoo (Tabel 7. 2) . 
' n Hoe 4, 1% organiese koolstof is gerapporteer vir ' n All-
horison van ' n Bonheimgrond wat op die Hantamberge, net noord 
van Calvinia, gemonster is. Die hoer reenval en keeler 
klimaatstoestande is waarskynlik die hoofrede vir die 





Opsommende statistlek von die persenr organiese koolstofinhoud 











Tabel 7. 3 verskaf opsommende statistiek oor die pH (water) en 
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pH(Cacl 2 ) en Tabel 7.4 die van weerstandwaardes van alle A- en 
B- horisonte en horisonte wat uit skalie, doleriet, 
pedisediment, alluvium en ongekonsolideerde materiaal ontwikkel 
het. 
Tabelle 7.3 en 7.4 dui aan dat gronde van die Grootskarpberge, 
in vergelyking met die van baie ander BFS, laer pH en hoer 
weerstandwaardes (laer sou~inhoude) het. Dit kan grootliks 
toegeskryf word aan 'n hoer reenval en laer temperature wa t 
meer loging van basiese katione (veral kalsium) in die meeste 
gronde, in vergelyking met die van naasliggende BFS, tot gevolg 
gehad het. Vervoerde materiale (pedisediment en alluvium) 
bevat relatief min soute, in teenstelling met die van 
naasliggende BFS waar die reenval laer is. 
TABEL 7.3 Opsommtnde statistlek van pH van a/le A-, 8- en C-horisonu m groepuings van horisonte 
wat ska/It, doleritt, ptdlstdiment, alluvium en ongekonsolidttrdt matulaat as mo«Jtr• 
mater/oaf het van gronde van die Berge van die Groot Eskarpemenr. 
Veranderlike Aanul Media.an Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
pH (water) 
Alie A-horisonte 54 7,5 6,9 8,0 3,7 
Alie 8-horisonte 53 7,6 7,0 8,3 3,3 
Alie C-horisonte 10 8,3 8,0 8,5 1,0 
Skalie m. mat. 34 7,3 6,6 7,7 3,4 
Ooleriet m. ~t. 19 7,6 7,3 8,2 2,1 
Pedisediment so 7,7 7,0 8,3 3,5 
Alluvium 11 8,5 8,0 8,7 1 ,2 
OngekoM. mat. 10 7,7 7,3 8,4 1,8 
pH (u.Cl2) 
7, 1 3,5 Alie A-horisonte 54 6,7 6,3 
Alie 8-horisonte 53 6,7 6,5 7,3 3,6 
Alie C-horisonte 10 7,4 7,3 7,8 1,4 
Skalie m. mat. 34 6,6 6,0 6,9 3,3 
Ooleriet m. mat. 19 6,6 6,5 7,3 1,6 
Pedisediment so 6,7 6,5 7,5 3,6 
Alluvium 11 7,4 7,2 8,1 1,8 
Ongekons. mat. 10 7,2 6,6 7,7 2,3 
TABEL 7.4 Opsommtndt statlstie" van weerstandwaardes (ohms) van a/le A-, 8,· en C-horisonte en 
groq,erings van horlsonu war sifalie. do/erltt, ptdlsedlment, alluvium en ongtkonsoli• 
dnrde matui(l(I/ as moedumattriaa/ lret van gronde van die Berge van die Groot Eskarpt!" 
menr. 
Veranderlike A.ntaJ Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
Alie A-horisonte 54 1100 860 1900 7590 
Alie 8-horisonte 53 690 350 1100 2177 
Alie C-horisonte 10 620 110 1000 1500 
Skalie m. mat. 34 950 64-0 1300 3250 
Doleriet m. mat. 19 900 440 1200 1690 
Pedisediment so 1000 180 1700 7677 
Alluvium 11 1000 590 1100 1290 
Ongekons. mat. 10 450 290 770 1500 
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7.5 Grondvrugbaarheidstatus 
In Tabel 7. 5 word opsommende statistiek van die natuurlike 
grondvrugbaarheidstatus van gronde vir die elemente fosfor, 
kalium, mangaan, sink, koper en boor verskaf . Die elementstatus 
is bereken vir alle A-, B- en C-horisonte asook t. o. v. die 
horisonte wat uit skalie, doleriet, pedisediment, alluvium en 
ongekonsolideerde materiaal ontwikkel het. 
Uit Tabel 7.5 kan die grondvrugbaarheidstatus soos volg opgesom 
word: 
(i) Fosfor is medium voorsien in A-horisonte, maar laag voor-
sien in ondergronde (B- en C-horisonte). Dit is goed 
voorsien in horisonte wat uit alluvium ontwikkel het; 
medium in skalie en pedisedimente, maar laag in doleriet 
en ongekonsolideerde materiale. 
(ii) Kali um is goed voorsien in A-horisonte, maar medium 
voorsien in ondergronde (B- en C-horisonte). Dit is goed 
voorsien in horisonte wat uit skalie, pedisediment en 
alluvium ontwikkel het, maar medium voorsien in 
horisonte wat uit doleriet en ongekonsolideerde materiaal 
ontwikkel het. 
(iii) Mangaan is goed voorsien in alle horisonte en moederma-
teriale. Baie hoe waardes is gerapporteer in sekere 
A- en C-horisonte wat uit skalie en pedisediment 
ontwikkel het. 
(iv) Sink is goed voorsien in A-horisonte en in horisonte waar 
alluvium die moedermateriaal is. In alle antler 
horisonte en moedermateriale is dit medium voorsien. 
(v) Koper is goed voorsien in alle horisonte en moedermate-
riale. Baie hoe waardes is egter vir sorn.mige A- en B-
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horisonte gerapporteer. Doleriet en pedisediment was dan 
die moedermateriaal . 
(vi) Boor is goed voorsien in alle horisonte en moedermate-
riale . Baie hoe waardes is gerapporteer in sommige A-, 
B- en C-horisonte wat uit pedisediment ontwikkel het. 
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TABEL7.5 Opsommende statisriek van die natuurllke grondvrugbaarheidstatus van 
gronde van die Berge van die Groot Eskarpement vir die elemente 
fosfor, ka/ium, mangaan, sink, koper en boor. 
Veranderli ke* Aantal Mediaan Ondeme Boonste Variasiebreedte Klasindeling 
monsters kwartiel kwartiel 
FOSFOR mg kg· 1 
Alie A-horisonte 49 12 6 19 126 MEDIUM 
Alie B-horisonte 50 7 2 12 122 LAAG 
Alie C-horisonte 10 8 4 26 50 LAAG 
Skalie m. mat. 28 9 3 13 3 1 MEDIUM 
Doleriet m. mat. 17 5 3 8 10 LAAG 
Pedisedi ment 49 12 5 19 128 MEDIUM 
Alluvium 11 17 4 47 100 HOOG 
Ongekons. mat.. 9 8 5 9 9 LAAG 
KALI UM mg kg"1 
Alie A-horisonte 54 117 78 235 821 HOOG 
Alie 8-horisonte 53 78 39 156 469 MEDIUM 
Alie C-horisonte 10 78 39 196 508 MEDIUM 
Skalie m. maL 34 98 78 196 508 HOOG 
Doleriet m. maL 19 78 39 156 196 MEDIUM 
Pedisediment 50 117 78 313 821 HOOG 
Alluvium 11 235 39 469 743 HOOG 
Ongekons. maL 10 78 78 117 78 MEDIUM 
MANGAAN mg kg" l 
Alie A-horisonte 53 141 109 209 603 HOOG 
Alie 8-horisonte 53 169 103 201 183 HOOG 
Alie C-horisonte 10 117 82 176 990 HOOG 
Skalie m. mat. 34 167 119 201 996 HOOG 
Doleriet m. maL 18 124 93 203 307 HOOG 
Pedisediment 50 179 52 201 601 HOOG 
Alluvium 11 176 38 206 279 HOOG 
Ongekons. mat. 10 117 109 121 116 HOOG 
SINK mg kg·1 
Alie A-horisonte 53 1,0 0,5 1,7 5,3 HOOG 
Alie B-horisonte 53 0,3 0,1 0,7 2 ,3 MEDIUM 
Alie C-horisonte 9 0,5 0,3 0,6 0,7 MEDIUM 
Skalie m. mat. 34 0,5 0,2 1,0 5,5 MEDIUM 
Doleriet m. mat. 17 0,6 0,2 0,9 2,1 MEDIUM 
Pedisedi ment 50 0,5 0,3 1,0 3,4 MEDIUM 
Alluvium 11 1, 1 0,6 2,7 4,7 HOOG 
Ongekons. maL 10 0,4 0,4 1, 1 4,9 MEDIUM 
KOPER mg kg -l 
Alie A-horisonte 53 2,1 1,6 3,4 10,1 HOOG 
Alie B-horisonte 53 1,4 1,8 4,1 7,4 HOOG 
Alie C-horisonte 10 2,7 0,9 2,1 2,3 HOOG 
Skalie m. maL 34 2,1 1,6 2,7 5,3 HOOG 
Doleriet m. mat. 18 4,3 3,1 6,2 8,5 HOOG 
Pedisediment 50 1,8 1,2 2,7 10,3 HOOG 
Alluvium 11 2,2 1,5 4,5 4,9 HOOG 
Ongekons. mat. 10 2,8 2,1 3,0 2,8 HOOG 
Alie A-horisonte 
BOOR mg kg·l 
53 1,0 0,7 1,3 3,6 HOOG 
Alie B-horisonte 53 0,9 0,7 1,3 3,7 HOOG 
Alie C-horisonte 10 1,7 0,8 2,6 6,5 HOOG 
Skalie m. mat. 34 0,9 0,7 1,2 1,9 HOOG 
Doleriet m. mat. 18 0,8 0,6 1,0 1,0 HOOG 
Pedisediment 50 1, 1 0 ,7 2,0 6,8 HOOG 
Alluvium 11 1,3 0,9 1,6 1,0 HOOG 
Ongekons. mat. 10 0,9 0,8 1,2 1,5 HOOG 
• Skalie, doleriet, pedisediment, alluvium en ongekonsolideerde materiaaJ verwys na die moedermateriaal 
waaruit die gronde ontwikkel het. 
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8 . BERGE VAN DIE KAAPSE PLOOIREEKS 
Hierdie fisiografiese provinsie verwys na die suidelike en 
suidwestelike deel van die studiegebied wat deur ' n sone van 
sub- parallelle bergreekse gekenmerk word. Hierdie bergreekse 
staan algemeen as die Kaapse Plooiberge bekend (King, 1967) en 
twee duidelike bree fisiografiese streke word onderskei nl. die 
met 'n oos-wes- en die met 'n noord-suidstrekking . 
8 . 00S- WESSTREKKENDE KAAPSE PLOOIBERGE (Afk. 0 -W KAAPSE 
PLOOIBERGE) 
8.1.1 Ligging 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig . 8.1 . 1 aangedui . 
8.1.2 Terrein en grondverspreiding 
In Fig. 8 . 1.2 e en f word die terreinvorm in terme van 
voorkoms van gelykland en relief, diagrammaties voorgestel. 
Hieruit is dit duidelik dat berge met baie hoe en hoe relief in 
hierdie BFS oorheers. 
Die grootste gedeelte van hierdie BFS het 'n elevasie van 1000 
m en meer bo seevlak. Die hoogste dele van die Groot 
Swartberge is ongeveer 2000 m bo seevlak. Baie riviere, waarvan 
die Gamtoos die grootste is, ontspring in hierdie berge. Vier 
groot riviere wat noord van die Groot Swartberge ontspring, 
vloei d.m.v. diep poorte deur die berge. Hierdie riviere is, 
van wes na oos, die Buffelsrivier, wat later die Grootrivier 
word, die Gamkarivier en Groot- Sandrivier. Laasgenoemde twee 
riviere sluit later by die Olifantsrivier aan. 
Die aard en omvang van gronde van die O-W Kaapse Plooiberge 
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Fig. 8.1 :I Liggingskaart van d ie Oos-wesstrekkende Kaapse Plooiberge [ to tale oppervlakte 1 938 080 ha] 
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Fig. 8. 7.2 Grafiese voorste/ling van die aard en omvong van die opperv/okkenmerke (a), 
bree grondpotrone (b), bogrondtekstuur (c) en onder/iggende materiaal {d) 
sowe/ as die terreinvorm in terme van voorkoms van gelykland (e) en relief (f) 
vir die Oos-wesstrekkende Kaapse Plooiberge. 
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bogrondtekstuurklas en onderliggende materiaal word in Fig . 
8.1.2 a tot d diagrammaties voorgestel. 
Gronde van hierdie streek is sender twyfel die klipperigste in 
die hele Karoo en word duidelik in Fig. 8 . 1. 2 a weerspieel. 
Baie van die growwe fragmente kom in die vorm van rotsdagsome 
voor met min of geen grond daartussen nie . Die noordehange van 
al die berge, asook die "poorte" wat voorkom, het baie ontblote 
rotsdagsome. 
Die hoof onderliggende materiaal tot die meeste gronde van die 
BFS is rots (Fig. 8 .1. 2 d) . Vanwee die bergagtige terrein 
oorheers litosols. Ander grondpatrone, bv . dupleksgronde, kom 
egter in kleiner hoeveelhede voor (Fig. 8.1.2 b). Waar 
sandstene van Groep Tafelberg voorkom, is die gronde meesal 
nie-kalkhoudend en E-horisonte (Cartrefvormgronde) word dikwels 
aangetref. Met skalies as moedermateriaal, soos in die droer 
valleie tussen die berge voorkom, is kalk meer algemeen in die 
landskap en die gronde is as "litosols met kalk volop in die 
landskap" geidentifiseer. 
Hoofsaaklik. vanwee die moedermateriaal (sandsteen) wat voorkom, 
is die tekstuur van die A-horisonte oorwegend baie sanderig tot 
sanderig (Fig. 8.1.2 c). 
8.1.3 Morfologiese kenmerke en klassifikasie van die gronde 
Die morfologie en ander kenmerke van drie gronde eiesoortig aan 
die Oos-wesstrek.kende Kaapse Plooiberge word in Fig. 8.1.3 
diagrammaties voorgestel. 
Litosols, hoofsaaklik Mispah-, Cartref- en Glenrosavormgronde, 
is die belangrikste gronde in hierdie BFS, maar baie ander 
grondsoorte kom ook voor. 
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In die Swartberge is ' n goed ontwikkelde podzolgrond 
(Houwhoekvormgrond) geidentifiseer (Fig . 8.1.3 a) . Dit is 'n 
bewys dat die proses van podzolisasie aktief in hierdie 
bergagtige dele met 'n sanderige moedermateriaal, koel klimaat, 
relatiewe hoe reenval en fynbos vegetasie plaasvind. Hoewel 
die reenval effens laer is, is die toestande andersins 
vergelykbaar met ander dele in die Suid- Kaap waar podzolgronde 
meer vol op voorkom (Hawker, 1986; Sehl oms & Ellis, 1984a; 
Schloms & Ellis, 1984b en Schloms, Ellis & Lambrechts, 1983). 
Die gronde op die suidelike hellings van die berge is oor die 
algemeen dieper en het donkerder A- horisonte as op die 
noordelike hellings. In die droer valleie, waar skalie of 
pedisediment as moedermateriaal voorkom, is die klei- inhoud van 
die gronde hoer as die van gronde op sandsteen terwyl kalk, in 
die vorm van poeierkalk, meer gereeld in die ondergronde 
voorkom (Fig. 8.1.3 b). Die gronde in die valleie is dikwels 
goed ontwikkel en pedokutaniese B- (Swartland en 
Valsriviervormgronde) en prisma- en gleykutaniese B- horisonte 
(Estcourt-, Kroonstad- en Sterkspruitvormgronde) kom algemeen 
voor. 
8.1.4 Fisi es - chemiese ke nmerke van d ie g r onde 
In Tabel 8. 1.1 word op:: ommende statistiek oor die slik- tot-
kleiverhouding, pH(water) en pH(CaC12 ), weerstand en organiese 
koolstofinhoud vir A- en B- horisonte en horisonte wat uit pedi-
sediment ontwikkel het, gegee. 
Vanwee die bergagtige terrein is min grondprofi ele in hierdie 
BFS beskryf en gemonster. Die meeste profiele wat gemonster 
is, kom uit valleie . Statistiek wat in Tabel 8 . 1.1 aangebied 
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TABEL8.1.1 Opsommende srausuek van die silk : kle,verhouding, pH en weerstandwaardes van a/le 
A· en 8-honsonce en honsonte war ped,sedimenc as moedermareriaal her en organlese 
koolsrofinhoud van a/le A-honsontt van gronde van d,e Oos--wessrrekkende Koopse 
Plooiberge 
Veranderl ike Aantal Mediaan Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
slik : kleiverhouding 
Alie A-horisonte 10 0,87 0,35 1,02 1,25 
Alie B-horisonte 8 0,55 0,31 0,63 1,24 
Pedisediment 13 0,55 0,35 0,85 0,90 
pH (water) 
Alie A-horisonte 10 7,0 5,5 7,8 3,0 
Alie B-horisonte 8 7,0 6,1 7,5 4,5 
Pedisediment 13 7,4 6,9 7,9 4,5 
pH (CaCl2) 
5,2 6,9 2,7 Alie A-horisonte 10 6,3 
Alie B-horisonte 8 6,3 S, 1 6,9 3,4 
Pedisediment 13 6,7 6,5 7,2 3,4 
weerstand (ohms) 
Alie A•horisonte 10 1250 730 1800 7228 
Alie 8-horisonte 8 890 260 1300 1977 
Pedisediment 13 580 100 1200 9976 
organiese C ( persent) 
Alie A-horisonte 10 0,65 0,40 1,40 1,30 
Uit Tabel 8 .1.1 kan die volgende algemene afleidings gemaak 
word: die hoer slik- tot -kleiverhouding van A-horisonte, 
relatief tot B-horisonte bevestig die afleiding dat 
kleibeweging van bo- na ondergronde by die meerderheid gronde 
wat ontleed is, plaasgevind het. Die neutrale tot effens suur 
pH van A- en B-horisonte, die hoe organiese koolstofinhoud van 
A-horisonte sowel as die relatief hoe weerstandwaardes is die 
gevolg van die hoer reenval in hierdie BFS. Die betreklik lae 
weerstandwaardes van horisonte wat uit pedisedimente ontwikkel 
het, dui op onvolledige of swak loging en soutaansameling in 
die laerliggende vallei tussen die berge. 
8.1 . 5 Grondvrugbaarheidstatus 
In Tabel 8. 1. 2 word opsommende statistiek oor die natuurlike 
grondvrugbaarheidstatus van gronde vir die elemente fosfor, 
kalium, mangaan, sink, koper en boor verskaf . Die voeding-
status is bereken vir alle A- en B-horisonte asook vir 
horisonte wat uit pedisediment ontwikkel het. 
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Aangesien die meeste van die monsters wat ontleed is, . afkomstig 
is van die droer, laerliggende dele van hierdie BFS, kan verwag 
word dat hierdie gronde meer plantvoedingstowwe sal bevat as 
die gronde wat op sandsteen as moedermateriaal en ender ' n hoer 
reenval voorkom. 
Uit Tabel 8.1.2 kan die grondvrugbaarheidstatus soos volg 
opgesom word: 
(i) Fosfor is oor die algemeen medium tot swak voorsien in 
alle gronde. 
(ii) Kalium en mangaan is algemeen goed voorsien in alle 
horisonte en moedermateriale . 
(iii) Sink is goed voorsien in A- horisonte, maar medium 
voorsien in B-horisonte en horisonte wat uit pedisediment 
ontwikkel het. 
(iv) Mangaan, koper en boor is goed voorsien in alle horisonte 
en moedermateriale . 
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TABEL8.1.2 Opsommende stotistiek van die nocuur/ike grondvrugboorheidstorus 
van gronde van d ie Oos-wesstrekkende Koopse Plooiberge vir die 
elemente fosfor, kolium, mongoon, sink, koper en boor. 
Veranderli ke Aantal Mediaan Onderne Boonste Variasiebreedte Klasindeling 
monsters kwartiel kwartiel 
Alie A-horisonte 9 13 
FOSFOR mg kg" 1 
6 20 48 MEDIUM 
Alie 8-horisonte 1 10 I 16 17 MEDIUM 
Pedised iment 11 6 1 17 23 LAAG 
Alie A-horisonte 10 156 
KALI UM mg kf1 
18 313 469 HOOG 
Alie 8-horisonte 8 98 39 156 196 HOOG 
Pedisediment 13 156 78 196 274 HOOG 
Alie A-horisonte 10 114 
MANGAAN mg kg· l 
48 389 444 HOOG 
Alie 8-horisonte 1 213 1 404 414 HOOG 
Pediscdiment 12 167 44 310 443 HOOG 
SINK mg kg•l 
Alie A-horisonte 10 1,3 0 ,4 1,7 2,8 HOOG 
Alie 8-horisonte 8 0,4 0,2 0,9 5,0 MEDIUM 
Pedisediment 13 0,4 0,2 1, 1 1,7 MEDIUM 
KOPER mg kg"l 
Alie A-horisonte 10 1 , 1 0 ,7 2,3 5,3 HOOG 
Alie 8-horisonte 8 1,3 0 ,4 2 ,0 9 ,0 HOOG 
Pedisediment 13 1, 1 0,6 1,6 2 ,2 HOOG 
BOOR mg kg"1 
Alie A-horisonte 10 1,0 0,8 1,4 1,8 HOOG 
Alie 8-horisonte 8 0,8 0,5 1,5 5,1 HOOG 
Pedisediment 13 1,1 0,3 2,0 5,1 HOOG 
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8 . 2 NOORD- SUIDSTREKKENDE KAAPSE PLOOIBERGE (Afk. N-S KAAPSE 
PLOOIBERGE 
8.2 . 1 Ligging 
Die ligging van hierdie BPS word in Fig. 8 . 2.1 aangedui . 
8.2.2 Terrein en grondverspreid ing 
Hierdie BFS maak ' n relatiewe klein gedeelte van die 
studiegebied uit. Dit is eintlik net die mees noordelike deel 
van die veel groter noord-suidstrekkende Kaapse Plooiberge wat 
hierby ingesluit word. 
In die studiegebied bestaan die N- S Berge uit sandsteen van die 
Groep Tafelberg . Omdat hierdie sandsteen feitlik horisontaal 
gelaagd is, vorm dit ' n tafellandskap of plate's. Die 
tafellandskap is veral goed ontwikkel in die Bokkeveldberge, 
net wes van Nieuwoudtville en in geisoleerde dele suid van 
Nieuwoudtville tot teen die Doringrivier. Die plate's is almal 
hoer as 800 m bo seespieel . Omdat hierdie plate's oorblyfsels 
is na inkerwing van die landskap deur veral die Koebeerivier , 
kan hulle as ou landskappe beskou word. Hulle het behoue gebly 
a.g.v. die strukturele beheer van die harde sandstene, en hulle 
behoort dus van dieselfde ouderdom (Vroeg Tersier) te wees as 
die vlak waarop silkrete voorkom. Partridge & Maud (1987) 
beskou hierdie dele as strukturele hooglande. In die 
Moedverloor - Doornbos area in die oostekant van hierdie BFS 
kom sagter skalies van Groep Bokkeveld voor . Die terrein is 
gevolglik meer verkerf en die valleie is breer as in die 
noorde. 
In Fig. 8.2.2 e en f word die terreinvorm in terme van 
gelykland en relief, diagrammaties voorgestel . Meer as die 




















































Llggingskaart van die Noord-suidstrekkende Kaapse Plooiberge [totale 
oppervlakte 283 030 ha] 
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Fig. 8.2.2 Grafiese voorstelling van die aard en omvang van die oppervlakkenmerke (a), 
brei£ grondpatrone (b}, bogrondtekstuur (c) en onder/iggende materiaal (d} 
sowel as die terreinvorm in terme van voorkoms van ge!ykland (e) en relief (f} 
vir die f:voord-suidstrekkende Kaapse Plooiberge. 
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beskryf, terwyl bykans 14 % deur vlaktes met baie lae en lae 
relief beslaan word; dit is die plate's waarna hierbo verwys 
is. Heuwels en ongelyk vlaktes maak ook 'n aansienlike deel van 
hierdie BFS uit . 
Die aard en omvang van gronde van die BFS t.o.v. oppervlakken-
merke, bree grondpatrone, bogrondtekstuurklas en onderliggende 
materiaal, word in Fig . 8.2.2 a tot d diagrammaties voorgestel. 
As gevolg van die bergagtige terrein is die gronde van hierdie 
streek ook baie klipperig, en die drie klasse growwe fragmente 
wat onderskei is, kom dominant in meer as 90% van die 
pedosisteme voor. Gesementeerde heuweltjies kom dominant in 'n 
paar pedosisteme wat skalie as moedermateriaal het, voor (Fig. 
8.2.2 a). 
Plintiese en dupleksgronde word dominant op die plate's 
aangetref. Dit is ook die enigste BFS waar plintiese gronde so 
volop voorkom . 
Die A-horisonte van die meeste gronde van hierdie BFS is 
sanderig of baie sanderig (Fig. 8. 2. 2 c) . Alhoewel rots as 
onderliggende materiaal oorheers, kom baie ander rnateriale 
socs plintiet, kalkrots, dorbank en saproliet ook oor 
aansienlike oppervlaktes in hierdie BFS voor (Fig. 8.2.2 d). 
8.2.3 Morfologiese kenmerke en klassifikasie van die gronde 
Litosols (Cartref-, Mispah- en Glenrosavormgronde) oorheers in 
hierdie BFS . Hierdie gronde stern in morfologie en klassifikasie 
ooreen met soortgelyke gronde wat in die oos-wesstrekkende 
Kaapse Plooiberge aangetref word . In die Doringbos-
Moedverloor-area kom Glenrosa-, swartland- en vlak 
Oakleafvormgronde in laerliggende dele van die landskap voor. 
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min panne wat nog op hierdie plato aangetref word, aan . Hierdie 
pan, wat net wes van Nieuwoudtvi lle voorkom, is normaalweg 
gedurende die wintermaande met water gevul. 
Fig. 8. 2. 3 b en c is voorbeelde van twee plintiese gronde 
(Bainsvlei- en Wasbankvormgrond) wat ook op die 
voorkom . Ander plintiese gronde wat op die 
plate's 
plate's 
geidentifiseer is, is Avalon- , Longlands- en Glencoevormgronde 
en Mispah klipfonteinserie. Die feit dat Avalon - en 
Longlandsvormgronde aangetref word, dui daarop dat watertafels 
tans voorkom en die teenwoordigheid van Mispah 
klipfonteinserie dui daarop dat dit in die verlede op daardie 
dele voorgekom het. 
8.2 . 4 Fisies - chemiese kenmerke en grondvrugbaarheidstatus 
van die gronde 
Te min gronde van h i erdie BFS is gemonster en geen statistiese 
berekeninge is oor die f isies-chemiese data gedoen nie. Die 
kenmerke van die drie gronde wat diagrammaties in Fig. 8. 2 . 4 
voorgestel is, word in Tabel 8.2.1 gegee. Uit Tabel 8.2 . 1 is 
die volgende afleidings gemaak: 
(i) uitgesonder die Katspruitvorm, het die ander twee gronde 
relatief lae pH's in alle horisonte; 
(ii) uitgesonder die Katspruitvorm, het die ander twee gronde 
lae soutinhoude; 
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Dit kan met redelike sekerheid aanvaar word dat, t.o.v. hierdie 
BFS, bogenoemde kenmerke ook by die meeste ander gronde wat 
uit sandsteen ontwikkel het, sal voorkom. 
Beskikbare data dui daarop dat die mees.te gronde afkomstig van 
sandsteen betreklik arm aan die makrovoedingselemente fosfor en 
kalium, en aan die mikrovoedingselemente sink en koper is. Daar 
. 
word verwag dat die gronde wat uit skalie ontwikkel het I n 
gunstiger natuurlike grondvrugbaarheidstatus sal he. 
TABEL 8.2.1 Fisiese en chemiese somescellinq van die Kotsprult·, Boinsvlei- en Wosbonkvorm 
gronde wot in Fig. 8.2. 3 diogrommoties voorgestel word. 
Kaupruit Bainsvlei Wasbank 
Horison AE 82 G l Al B21 B22 Al E s: 
Klei (persent) 12 49 80 6 10 16 7 6 9 
C (persent) 0 ,4 0 ,3 0,2 0,7 0,2 0,3 0,4 0,2 0 
pH (water) 7,2 8,0 8,1 6,1 6,1 6,4 7,0 6,7 6 ,6 
pH (CaCl2) 6,1 6 ,6 7, 1 4,9 5 ,8 6,0 5 ,4 5 ,4 5,3 
Ohms 1600 310 110 4600 4800 2000 5000 7600 4700 
S-waarde (mgkg"1) 3,3 15,5 22,7 1,9 1,1 3,4 3,0 2,7 1,9 
KUK (mgkg" 1) 3,2 16 ,9 22,2 3,3 4,4 9,5 1,9 2,6 5,2 
Slik:kleiverhoudi ng 0,81 0,25 0,13 0,45 0,24 0,61 0,63 1,0 0 ,72 
P (mgkg"1)• 4 2 2 2 7 4 4 
K (mgkg" 1 )** 78 78 78 39 39 39 39 78 117 
Mn (mgkg-1)•** 149.S 85,1 493,4 13,7 4,7 2,3 
Zn (mgkg"1)••• 0,4 0,2 0,1 0,1 0, 1 0,1 
Cu (mgkg· 1 )••• 0 ,8 2 ,1 1,4 0,4 0,2 0,3 
B (mgkg· 1 )••• 1, 1 1,4 1 ,3 O,B 1,0 
P (gewysigde ISFEI metode) 
.. K (uitruilbaar) 
... Mn, Zn, Cu & B (NH4EDT A) 
(Sien Deel 1 vir volledige beskrywing van die ontledingsmetodes wat gebruik is) 
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9. BERGE VAN DIE ORANJERIVIERCANYON {Afk. ORANJERIVIERCANYON) 
Hierdie fisiografiese provinsie en bree fisiografiese streek 
verwys na daardie gedeelte van die Oranjerivier waar dit in 'n 
canyon vloei. Dit is die gebied stroom- af vanaf Augrabies tot 
ongeveer by Vioolsdrif . Dit is dieselfde gebied wat deur King 
(1967) as ' n canyon beskryf word en sluit die grootste deel van 
die " Oranjerivierkanjon" van Kruger (1983) in, hoewel 
laasgenoemde ' n deel bokant die Augrabies- watervalle insluit. 
9 . 1 Liggi ng 
Die ligging van hierdie BFS word in Fig. 9.1 aangedui. 
9 . 2 Terrein en g r ondverspr eiding 
Die hoogste dele van hierdie BFS kom in ' n strook op die 
suidelike grens voor waar sommige berge hoer as 1000 m bo 
seevlak is. Vanaf hierdie hoe berge in die suide daal die 
landskap geleidelik in 'n noordel i ke rigting na die 
Oranjerivier, oor ' n afstand van 20 tot 30 km. Die Oranjerivier 
self is diep ui tgekerf in die omrin_gende landskap en het 'n 
vloer van ongeveer 180 min die ooste en 100 min die weste. 
Die diep inkerwing het ' n jong landskap met min gronde en ' n 
bergagtige terrein tot gevolg gehad . 
In Fig. 9.2 e en f word die terreinvorm in terme van gelykland 
en relief, diagrammaties voorgestel. Sowat 65% van die gebied 
is as berge en ' n verdere 28% as heuwels beskryf. Hierdie 
berge en heuwels het ' n hoe, matig hoe en matige rel ief. Die 
ongeveer 7% vlaktes met baie lae en lae relief is oorwegend die 
alluviale deel van die Oranjerivier sel f. Die aard en omvang 
van gronde van die BFS t . o.v. oppervlakkenmerke, bree 
grondpatrone, bogrondtekstuurklas en onderliggende materiaal, 
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Gra:,iese voorstelling van die aard en omvang van die oppe,;lakkenmerke (a), 
bree grondpatrone (b), bogrondtekstuur (c) en onder/iggende materiaal (d) 
sowe/ as die terreinvorm in terme van voorkoms van gelykland (e) en relief (f} 
vir die Berge van die Oranjeriviercanyon. 
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Weens die bergagtige terrein is die gronde baie klipperig en 
aldrie growwe fragmentklasse kom volop in hierdie BFS voor 
(Fig. 9. 2 a) . ' n Aansienlike deel ( 4%, of 22 000 ha) van 
hierdie BFS is geidentifiseer as dele waar grond vanwee erosie 
weggevoer is. 
Min grondontwikkeling het in gronde van hierdie BFS 
plaasgevind en die bree grondpatroon litosols met kalk volop 
in die landskap, maak meer as 80% van die gronde van die 
streek uit (Fig. 9.2 b) . Die enigste noemenswaardige 
grondontwikkeling word by die rooi apedale hoe basestatus 
gronde en by alluviale Oakleafvormgronde langs die Oranjerivier 
aangetref. 
Die A- horisonte van die meeste gronde is 
sanderig (Fig. 9.2 c) met vlak kalkrots 
onderliggende materiaal (Fig. 9.2 d) . 
sanderig tot baie 
as die dominante 
9.3 Fisies - chemiese kenmerke van die gronde 
Vanwee ' n gebrek aan genoeg ontledingsdata is dieselfde 
statistiek oor fisies - chemiese kenmerke en grondvrugbaar-
heidstatus wat vir ander BFS gegee is, nie vir hierdie BFS 
beskikbaar nie. Na verwagting sal die fisies chemiese 
kenmerke en die grondvrugbaarheidstatus van die meeste gronde 
buite die alluviale gedeelte van die Oranjerivier ooreenstem 
met die van Boesmanland (wes) in die suide en Namakwaland 
geslote berge in die weste. Beperkte statistiek van die fisies 
- chemiese kenmerke van gronde van die Oranjeri.vier wat tydens 
' n besproeiingsgrondopname (Schloms, Oosthuizen, Ellis & 
Rudman, 1979) ingewin is, word in Tabel 9. 1 aangebied. Di t 
sluit vier profiele wat as Dundee- en een wat as Huttonvorm-
gronde geklassifiseer is, in . 
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Uit Tabel 9.1 is dit duidelik dat die alluviale gronde van die 
Oranjerivier deur 'n hoe slikinhoud en baie hoe pH in alle 
horisonte, sowel as 'n toename in soutinhoud met diepte 
gekenmerk word. 
TABEL 9.1 Opsommende statlstiek van die slik-tot-kleiverhouding, pH en wurstandwaardes {ohms) 
van a/le A- en C-horlsonte van gronde tangs die Oran/envier van die struk Oranjerlvler-
canyon. 
Veranderlike Aantal Gemiddeld Media.an Onderste Boonste Variasiebreedte 
monsters kwartiel kwartiel 
sl ik : kleiverhouding 
Alie A-horisonte 5 0,96 0,91 0,79 1,18 0,68 
Alie C-horisonte 10 1,23 1,03 0,80 1,38 1,74 
pH (water) 
Alie A-horisonte 5 9,4 9,3 9, 1 9,6 1,0 
Alie C-horisonte 10 9,2 9,2 8,9 9,5 1,5 
A lie A-horisonte 5 524 
weerstand (ohms) 
520 520 560 180 
Alie C-horisonte 10 345 360 200 400 44-0 
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10. 'N SAMEVATTING VAN DIE GRONDKENMERKE VAN DIE KAROO 
10.l Inleiding 
In die voorafgaande hoofstukke (Hoofstukke 2 tot 9) is die grond-
en terreinkenmerke van die Karoo aan die hand van die twintig 
bree fisiografiese streke wat herken is, bespreek. In hierdie 
hoofstuk word 'n kort samev~tting van die belangrikste grond-
kerunerke van die Karoo gegee sodat 'n bree beeld daarvan verkry 
kan word. 
10.2 Grondverspreiding 
10. 2. 1. Bree grondpatrone 
Die totale oppervlakte van die verskillende bree grondpatrone wat 
in die Karoo herken is, word in Tabel 10.1 gegee. 
TABEL 10.1 Toto/e opperv/okte (ho) van verskil/ende bree" grondpotrone In die Koroo. 
BREEGRONDPATROON 
Rooi en-geel distrofies en/of mesotrofies 
Rooi hoe ba.sesutus 
Rooi en geel hoe basesutus 
Geel hoe ba.sestatus 
Plinties- en dupleksgronde 
Dupleksgronde (rooi B-horisonte) 
Dupleksgronde (nie-rooi B-horisonte) 
Oupleksgronde en addisioneel melanies/rooi gestruktuurde horisonte 
Rooi verties en rooi gestn.iktuurde diagnostiese horisonte 
Litosols (volop kalk) 
Litosols (min kalk) 
Litosols (geen kalk) 
Litosols wat uit pedisediment ontwikkel het 
Grys regiese sande 
Grys regiese s.ande en ander gronde 
Diep(> 1000 mm) ongekonsolideerde afsettings 
Ander 
TOT ALE OPPERVLAKTE 
ha % 
6 200 
10 195 500 
1 495 940 
1 135 100 
31 250 





























Uit Tabel 10.1. is dit duidelik dat litosols oorheersend voorkom 
en dat die vier bree grondpatrone wat litosols aandui, 
gesamentlik sowat 44% van die totale oppervlakte van die Karoo 
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beslaan. Kalk.houdende litosols kom die meeste voor en is veral in 
die sentrale deel [ Boesmanland ( oos) , Sentrale Karoo en Groot 
Karoo (wes) J van die Karoo volop. Die minder kalk.houdende 
litosols kom veral in die suidelike dele (Oos-wesstrekkende 
Kaapse Plooiberge en Berge van die Groot Eskarpement) voor. 
Rooi hoe basestatusgronde kom, na die litosols, die volopste voor 
en beslaan 28% van die totale oppervlakte van die Karoo. 
Alhoewel dit verspreid deur die Karoo voorkom, is dit veral in 
die westelike en noordelike dele van die Karoo [Boesmanland 
(wes), Noordelike Karoo en Weskus (noord)J volop. 
Rooi en geel hoe basestatus- en geel hoe basestatusgronde kom 
hoofsaaklik in die noordelike en westelike deel van die Karoo 
[ Boesmanland (oos), Noordelike Karoo en Weskus (noord)J voor. 
Plintiese gronde kom slegs in die Nieuwoudtville-area voor. 
Dupleksgronde kom veral volop in die oostelike dele [Oostelike 
Karoo en Groot Karoo (oos)J van die Karoo en in ander areas met 
'n hoer reenval, soos die Berge van die Groot Eskarpement, voor . 
Die grondpatroon wat rooi vertiese en rooi gestruktuurde 
diagnostiese horisonte aandui, is slegs in een bree fisiografiese 
streek (nl. Westelike Karoo), geidentifiseer. 
Grys regiese sande is slegs langs die Weskus geidentifiseer. 
Diep ongekonsolideerde afsettings kom die meeste in die 
oostelike en noordelike dele van die Karoo (Oostelike Karoo en 
Noordelike Karoo) voor, maar is ook volop in die sentrale en 
suidwestelike dele [Boesmanland (oos) en Ceres Karoo]. Dit is 
hierdie gronde wat vanwee hulle algemeen gunstige morfologie en 
fisiese toestande (diep, swakgestruktuurde grond) gewoonlik vir 
besproeiing geskik is; ongunstige chemiese kenmerke is egter 
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dikwels 'n probleem. 
1 O • 2 • 2 Oppervlakkerunerke 
Klipperige gronde beslaan 'n totale oppervlakte van bykans 22 
miljoen hektaar (of 60%) van die Karoo. Sulke gronde kom veral 
in die bergagtige dele (Berge van die Groot Eskarpement, 
Namakwaland geslote berge, Oos-wesstrekkende Kaapse Plooiberge en 
Noord-suidstrekkende Kaapse Plooiberge) en die vlaktes, heuwels 
en laaglande onderkant die Groot Eskarpement voor. 
Gronde met gebleikte A-horisonte beslaan 'n totale oppervlakte 
van bykans 4,5 miljoen hektaar (of 12%) van die Karoo. Dit is 
veral volop in die oostelike en sentrale deel van die Karoo (kyk 
Deel 3). 
Woestynplaveisel kom volop in die noordelike en sentraal 
westelike dele [Boesmanland (oos), Boesmanland (wes), Noordelike 
Karoo, Knersvlakte en Westelike Karoo] van die Karoo voor en 
beslaan in totaal bykans 5 miljoen hektaar (14%). 
10.2.3 Onderliggende materiale 
Die belangrikste onderliggende materiale en die verspreiding 
daarvan in die Karoo word in Fig. 10. 1 aangedui. Kalkhoudende 
rots kom oorheersend voor en dit is veral volop in die sentrale 
en sentraal noordelike deel van die Karoo. Waar die reenval hoer 
is, soos in die oostelike dele en die Groot Eskarpement, is die 
onderliggende rots nie-kalkhoudend of kom dit net in geisoleerde 
droer dele van die landskap, bv. die groot vlakte by Middelburg, 
voor. Die teenwoordigheid van kalk in die gronde en 
onderliggende rots is dus 'n goeie indikasie van die mate van 
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Dorbank kom verspreid in die Karoo voor, maar is veral volop in 
die westelike en noordwestelike dele (kyk Deel 3 vir 'n meer 
volledige beskrywing van die kenmerke en genese van dorbanke) . 
Hardebank-kalkreet kom ook verspreid in die Karoo voor, maar is 
veral volop in die noordelike Karoo (Britstown-Prieska- Hopetown 
areas) en noordwestelike Karoo [Boesmanland (wes), veral oos en 
suidwes van Pofadder ] . 
Diep gronde met kalsiese horisonte kom veral in die westelike en 
sentrale dele van die Karoo voor en is feitlik altyd geassosieer 
met ongekonsolideerde moedermateriale soos diep resente sande of 
diep alluviale afsettings. 
Silkreetdagsome is skaars en kom net in geisoleerde dele in die 
suide en verre westelike dele op mesas voor. Volgens Partridge 
en Maud (1987) is die teenwoordigheid daarvan ' n belangrike 
aanduiding van 'n ou landskap (die sg. 11 Afrika-vlak11 ). 
Ongelukkig word hierdie ouderdom nie ook in die gronde weerspieel 
nie, aangesien die meeste gronde op hierdie mesas gestroop is. 
Daar bly meesal net 'n vlak, sanderige en geloogde litosol 
(Mispahvorm, Plettenbergserie) oor. 
10.3 Morfologie en klassifikasie 
Uit die resultate wat in Hoofstukke 2 tot 9 aangebied word, is 
dit duidelik dat die morfologie van I n groot aantal gronde van 
die Karoo ooreenstem met die van gronde van ander, meer humiede 
dele van Suid-Afrika. Dit sluit ender andere die ontwikkeling 
van prismakutaniese, pedokutaniese en ander gestruktuurde 
horisonte in . 
Die meeste gronde 
struktuurontwikkeling 
van die Karoo word egter deur swak 
en/of die teenwoordigheid van sekondere 
verbindings in die vorm van 'n hardebank of sagte horison ge-
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kenmerk. Uit die resultate wat in Hoofstukke 2 tot 9 aangebied 
word, is dit duidelik dat daar by sekere gronde morfologiese 
kenmerke voorgekom het waarvoor nie behoorlik in die Binomiese 
Grondklassifi kasiesisteem (Macvicar et al, 1977) voorsiening 
gemaak is nie. 
Die belangrikste van sulke morfologiese kenrnerke is: 
( i) Die teenwoordigheid van I n swak gestruktuurde, rooi of 
geel gekleurde horison wat kalkhoudend is: sulke horisonte 
het ' n nie- homogene kleur in die droe toestand, maar ' n 
homogene kleur in die vogtige toestand. In die vogtige 
toestand word sulke horisonte dus maklik as I n apedale 
(rooi- of geelbruin apedale) horison beskryf en 
geklassifiseer. In die droe toestand neem die horison die 
kenrnerke van 'n neokutaniese horison aan. •n Kalkhoudende 
neokutaniese horison sou sulke gronde dus beter beskryf en 
voorsiening behoort in die Binorniese Sisteem (Macvicar et 
al, 1977) daarvoor gemaak te word. 
( ii) Die teenwoordigheid van I n gebleikte A- horison (kyk Deel 
3) : hierdie kenmerk is so belangrik dat daar in die 
grondklassifikasiesisteem daarvoor voorsiening gemaak meet 
word. 
(iii) Die teenwoordigheid van 'n rooi gekleurde hardebank wat as 
dorbank (kyk Deel 3) bekend staan: ander hardebanke soos 
hardebanke- kalkreet, ferrikreet, ens. word reeds in die 
Binomiese Sisteern (Macvicar et al, 1977) geakkornmodeer. 
Omdat dorbank so volop voorkorn, moet daar in die 
grondklassifikasiesisteem daarvoor voorsiening gemaak word. 
( iv) Die teenwoordigheid van I n sagte, wit tot grys gekleurde 
ondergrondhorison wat kalkhoudend is (kalsiese horison) : 
in hierdie horisonte kom so baie kalk voor dat di t die 
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morfologie van die horison totaal oorheers . In die 
Binomiese Sisteern (Macvicar et al, 1977) word sulke 
horisonte nie geakkommodeer en voorsiening sal hiervoor 
gemaak moet word . 
10 .4 Fisies - chemiese kenmerke 
Die belangrikste gevolgtrekkings wat uit resultate in Hoofstukke 
2 tot 9 gemaak kan word , is: 
( i) Kleibeweging uit A- hori·sonte na onderliggende B- horisonte 
vind in die meeste gronde van die Karoo plaas. Di t is 
vasgestel deur na die slik- tot - kleiverhouding van 
genoemde horisonte te kyk. In feitlik al die bree 
fisiografiese streke was h i erdie verhouding hoer i n die A-
as B- horisonte . Die gemiddelde slik- tot- klei verhouding 
van A- horisonte van alle dupleksgronde was 0,93 en die van 
die B- horisonte O, 38 . In nie- dupleksgronde was hierdie 
verhouding ook hoer in die A- as die B- horison, rnaar die 
gemiddel de waardes vir die twee horisonte was baie nader 
aan mekaar. Byvoorbeeld, vir 106 A- en B- horisonte van 
Huttonvormgr onde was die gemiddelde slik - t ot - klei-
verhouding O, 78 en O, 66 onderskeidel ik . Dit kan op ' n 
mate van kleibeweging in die rooi apedale gronde dui. 
(ii) Alluvium bevat die meeste slik, r elatief tot klei (slik-
tot - kleiverhouding: gemiddeld 0,97; mediaan 0,92) van al 
die moedermateriale wat ondersoek is . Die slikpersentasie 
in pedisedimente is ook relatief hoog (slik - t ot - klei-
verhouding: gemiddeld o, 8 8 ; medi a an O, 7 2) . Hierdie 
verhouding is hoer as bogenoemde gemiddelde in alluvium en 
pedisedimente van die westelike en suidwestelike dele van 
die Karoo (Weskus (noord) , Weskus (suid), Namakwaland 
geslote berge, Groot Karoo (wes)], maar laer as hierdie 
gemi ddelde waar dit in dele met ' n hoer reenval soos Berge 
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van die Groot Eskarpement, Oos - wesstrekkende Kaapse 
Plooiberge en Groot Karoo (oos) bree fisiografiese streke 
voorkom. Dit kan dui op meer verwering wat hierdie 
materiale ondergaan het. Aangesien besonder lae waardes 
van slik - tot -kleiverhouding vir pedisediment en alluvium 
ook in die droer noordelike Karoo [Noordelike Karoo, 
Boesmanland (wes) en Boesmanland (oos)J voorgekom het, kan 
dit moontlik daarop dui dat hierdie materiale van 
voorafverweerde materiale vanaf hoerliggende posisies in 
die landskap afkomstig kan wees. Di t sou strook met die 
siening van Partridge & Maud ( 1987) dat die hoerliggende 
dele bokant die Groot Eskarpement 'n ouer landskap is en 
dat voorafverweerde materiale nog steeds onder 
silkreetbedekte mesas behoue bly. 
(iii) Die organiese koolstofinhoud van A-horisonte van die meeste 
gronde is baie laag en in baie gronde is nul persent 
organiese koolstof gerapporteer. Di t is veral die meer 
sanderige rooigronde in die noordelike en westelike dele 
van die Karoo wat sulke lae koolstofinhoude het. In die 
koel areas met 'n hoer reenval (bv. die Berge van die 
Groot Eskarpement of Oos-wesstrekkende Kaapse Plooiberge) 
is die koolstofinhoud effens hoer (mediaan ongeveer 0,50% 
C) • 
(iv) Die pH van die meeste gronde van die Karoo is hoog 
[pH(water)>7 , 5] tot baie hoog (pH>8,5). Dit is veral die 
rooigronde wat in die westelike en noordelike dele van die 
Karoo voorkom waar die A-horisonte selde 'n pH van kleiner 
as 8 bet. Daarteenoor bet gronde van die dele met 'n 
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pedisedimente, die hoogste pH gehad. 
(v) Die totale oplosbare soutinhoud, gebaseer op 
weerstandswaarde, is oor die algemeen in meeste A-
horisonte laag maar neem skerp toe in B- en C-horisonte . 
Gronde in Boesmanland (oos) het oor die algemeen die meeste 
soute bevat. In die droer dele het die meeste soute in 
gronde met alluvium as moedermateriaal, voorgekom. In die 
hoer- reenvalareas, bv. Berge van die Groot Eskarpement, 
bevat alluvium baie minder soute en wil dit dus voorkom 
asof loging van soute hier plaasgevind het. 
10.5 Grondvrugbaarheidstatu s 
Oor die algemeen is die gronde van die Karoo goed voorsien van al 
die belangrikste plantvoedingselemente. 
( i) Fosfor is algemeen goed voorsien in A- horisonte van die 
sentrale [ Boesmanland ( oos) , Sentrale Karoo , Groot Karoo 
(wes) en Groot Karoo (oos)] en droer suidelike dele [Klein 
Karoo (wes) en Klein Karoo (oos)] van die Karoo. Die 
laagste fosfor kom in A- horisonte van die westelike 
(Weskus (suid) en Knersvlakte], noordoostelike (Noordelike 
en Oostelike Karoo) en bergagtige dele met 'n relatief hoe 
reenval (Berge van die Groot Eskarpement en Oos-
wesstrekkende Kaapse Plooiberge) van die Karoo voor. Waar 
alluvium die moedermateriaal van gronde uitmaak, is fosfor 
oor die algemeen goed voorsien, maar in resente sande is 
dit swak voorsien. Oor die algemeen is die meeste 
pedisedimente goed voorsien van fosfor. 
(ii) Kalium is algemeen goed voorsien in alle A- horisonte. Waar 
resente sand die moedermateriaal van gronde uitmaak, veral 
in die Weskus (suid) en Knersvlakte, is kalium medium tot 
laag voorsien. 
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( iii) Mangaan is algemeen goed voorsien in alle horisonte en 
moedermateriale. 
(iv) Sink is oor die algemeen goed voorsien in die meeste A-
horisonte, uitgesonderd die langs die Weskus wat uit 
resente sand ontwikkel het, waar di t laag is. Horisonte 
wat uit alluvium in die suidelike [Groot Karoo (wes), Klein 
Karoo (wes) en Klein Karoo (oos)) en noordelike [Noordelike 
Karoo) dele van die Karoo ontwikkel het, is medium of laag 
voorsien in sink. Die alluvium wat in en rondom die panne 
in Boesmanland (oos) voorkom, is goed voorsien van sink en 
enkele baie hoe waardes is ontleed. 
(v) Koper is algemeen goed voorsien in alle A- horisonte en 
moedermateriale. Die enigste uitsondering is die gronde 
van die Weskus [Weskus (noord), Weskus (suid) en 
Knersvlakte) waar koper in die meeste horisonte laag is. 
Die lae koper kom voor in horisonte wat uit resente sand as 
moedermateriaal ontwikkel het. In hierdie gebied is 
horisonte wat uit alluvium of pedisedimente ontwikkel het 
oor die algemeen goed van koper voorsien . 
(vi) Boor is algemeen goed voorsien in alle A-horisonte en 
moedermateriale. Baie hoe boorinhoude is aangetref in 
gronde wat in en rondom die panne in die sentraal-westelike 
deel [Boesmanland (wes) en Boesmanland (oos)) van die Karoo 
voorkom. 
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1. GRONDE VAN DIE KAROO MET GEBLEIKTE A- HORISONTE 
UITTREKSEL 
Die voorkoms van ortiese A- horisonte wat van 10- 300mm in dikte 
varieer en, t.o.v . 'n onderliggende B- horison, ligter of gryser 
kleure het, word beskryf. Sulke horisonte , wat nie as E- horisonte 
kwalifiseer nie en neo-, lito- , pedo- en prismakutaniese B-
horisonte oorle, kom wydverspreid in gelyk, laerliggende dele van 
die landskap voor. 
Veldwaarnemings het aangedui dat groot verskille tussen droe en 
vogtige grondkleure van die A- horison, asook tussen die A, 
relatief tot die B, voorkom. ' n Statistiese trosanalise van 
hierdie kleurparameters het dieselfde groepering van 11gebleikte 11 
en 11nie-gebleikte 11 A- horisonte as die van die veldbepaling 
aangedui . ' n Diskriminant- analise op die kleurparameters het 
getoon dat bogenoemde twee parameters bleiking die beste 
onderskei. Kriteria vir toekomstige veldidentifikasie van 
gebleikte A- horisonte is opgestel. 
Grofgetekstuurde bogronde (A- horisonte) wat fyngetekstuurde 
onder gronde (B- horisonte) oorle , het by alle profiele met 
gebleikte A- horisonte voorgekom. Tekens van die ontwikkeling van 
' n plaatstruktuur, nie-homogene droe grondkleure en 'n 
oppervlakkors met goed ontwikkelde lugblasies dir ek daaronder, 
het in ' n mindere of meerdere mate in alle A- horisonte van 
profiele met gebleikte A-horisonte voorgekom. Ontledings het 
aangedui dat gebleikte A- horisonte betekenisvol minder vry yster 
in die A- as die B- hori sonte bevat. Gr onde met gebl eikte A-
horisonte bevat ook betekenisvol minder vry yster in beide die A-
en B- horisonte as vergelykbare horisonte van gronde sender 
gebleikte A- horisonte . 
Gebleikte A- horisonte ontstaan vermoedelik slegs in gronde waar 
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daar ' n redelike tekstuurverskil tussen die A- en B-horisonte 
voorkorn . Die rnoederrnateriale van sulke gronde is laag in vry 
yster, en hoog in uitruilbare natriurn. Met periodieke swaar reen 
of diep benattings van die A- horison sal kleiverlies plaasvind en 
' n bleker rnateriaal agterlaat. Lokale reduksietoestande gedurende 
hierdie periode is nie uitgesluit nie . 
Die rnoontlike irnplikasie van gebleikte A- horisonte in terrne van 
landgebruik, sowel as die noodsaaklikheid dat hierdie verskynsel 
in die Suid- Afrikaanse Grondklassifikasiesisteern geakkornrnodeer 
rnoet word, word beklerntoon. 
1.1 I NLEIDING 
Verskeie grondopnarnes in d i e Karoo gedurende die afgelope agt 
jaar het A- horisonte wat, relatief tot onderliggende B-
horisonte , ligter kleurwaardes het, 
Binorniese Grondklassifikasiesisteern vir 
geidentifiseer . Die 
Suid- Afrika (Macvicar, 
De Villiers, Loxton, Verster, Larnbrechts, Merryweather , Le Roux, 
Van Rooyen & Harrnse, 1977) rnaak egter nie spesif iek vir die 
klassifikasie van sulke horisonte voorsiening nie. Alhoewel 
hierdie horisonte ligter kleure as die rneeste ander bogrond-
horisonte het, voldoen hulle nie aan die vereistes van 'n E-
horison soos gedefinieer deur Macvicar et al ( 1977) nie. Omdat 
hierdie horisonte as eerste horison aan die grondoppervlak 
voorkorn, kwalifiseer h ulle dus ook nie as ' n E-horison nie. 
Sover bekend , word sulke horisonte, met die uitsondering van die 
van Australie (Northcote, 1974), nie in ander bekende 
grondklassifikasiesisterne geakkornrnodeer nie. Tydens ' n 
studiereis na Austral ie (Ellis, 1981 ) is soortgelyke horisonte 
daar waargeneern. Orndat rneer en rneer van hierdie horisonte in die 
Karoo geidentifiseer is, het daar 'n behoefte vir rneer inligting 
oor die kenrnerke, genese en gedrag van hierdie gronde en die 
rnoontlike akkornrnodering daarvan in die Su i d-Afrikaanse 
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Grondklassifikasiestelsel (Macvicar et al, 1977) ontstaan. 
Die doel van hierdie artikel is om oor 
gebleikte A- horisonte ten opsigte van 






rapporteer . Dit 
sluit ook sekere fisies- chemiese kenmerke in, sowel as 'n 
bespreking van hulle genese en moontlike implikasie in terme van 
landgebruik . Dit is in opvolging van 'n referaat wat deur Ellis & 
Lambrechts (1983) oor dieselfde onderwerp gelewer is . 
1 . 2 IDENTIFIKASI E IN DIE VELD 
Gronde met ' n gebleikte A- horison is morfologies onderskeibaar 
van gronde sonder ' n gebleikte A- horison deurdat eersgenoemde 
baie ligter of bleker grondkleure as laasgenoemde het . By gronde 
met gebleikte A- horisonte is die verskil tussen droe en vogtige 
kleure van A-horisonte sowel as tussen die A- relatief tot die 
B-horison, groot (Foto ' s 1 & 2) . 
Nadat hierdie verskynsel vir die eerste keer waargeneem is, is 
Munsellkleure in die droe en vogtige toestand van beide die A-
en B- horisonte van 30 gronde wat morfologies opvallend 11gebleik" 
en 11nie- gebleik11 vert oon het, bepaal (Tabel 1.1). Agt van hierdie 
profiele is as "nie- gebleik", 17 as " gebleik" en vyf as "bleiking 
twyfelagtig11 (grensgevalle) in die veld geidentifiseer. Die doel 
van die bepaling was om voorlopige norme vas te stel wat gebruik 
kon word om die verskynsel van verbleiking te identifiseer om 
sodoende die verspreiding van gronde -met sulke horisonte te 
bepaal. 
Die k l eure het •n duidelike patroon aangedui. Feitlik alle 
gebleikte A- horisonte het geler skakerings, hoer waardes en/of 
laer chromas in die A- as die B- horison in die droe toestand 
gehad. Daar was egter min verskil in kleur tussen die A- en B-
horisonte in die vogtige toestand. Groot verskille is ook tussen 
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die vogtige · en droe kleure van die A-horison gevind. Sulke groot 
verskille bet nie by gronde sender gebleikte A- horisonte 
voorgekom nie. ' n Gemeenskaplike kenmerk van die gebleikte A-
horisonte is dat hul nooit 'n skakering van 2.5YR of rooier in 
TABEL 1.1 Veldbepoling van droe en voguge Munsellk /eure v,r gronde met en sonder ge-
bleikre A -horisonte. 
MUNSE LLKLEURE 
Profiel- A-horison 8-horison 
nommer Lokalitell Grondvorm Vogtig Droog Vogtig Droog 
GRONDE SONDER GEBLEI KTE A-HORISONTE 
1 Boegoeberg Hutton 2.5YR 3/6 2.SYR 4/ 8 2.5YR 3/6 2.SYR 4/ 8 
2 Williston Hutton 2.5YR 4/6 SYR 5/6 2.5YR 4/6 5YR 4/ 8 
3 Ceres Karoo Oakleaf 5YR 4/6 5YR 5/ 6 5YR 4/6 5YR 5/ 6 
4 Sutherland Oakleaf 7.5YR4/4 7.5YR 5/4 7 .SYR 4/6 7.5YR 4/ 4 
5 Sutherland Hutton 5YR 5/6 5YR 5/ 6 5YR 5/6 5YR S/ 6 
6 Vanrhynsdorp Clovelly 7.5YR 4/4 10YR5/4 7.SYR 4/ 4 10YR5/4 
-7 Britstown Hutton 2.5YR 4/6 2.5YR 5/ 8 2.5YR 3/ 6 2.5YR 5/ 8 
8 Hopetown Hutton 2.5YR 4/6 2.5YR 5/8 2.5YR 3/6 2.5YR 5/ 8 
GRONDE MET GEBLEIKTE A-HORISONTE 
9 Middelburg Sterkspruit 7.SYR4/4 7.5YR 6/4 5YR 3/4 5YR 3/4 
10 Nieuwoudtville Sterkspruit 7.SYR 5/6 l0YR 7/4 2.SYR 4/ 6 2.5YR 4/ 6 
11 Calvinia Swartland 7.SYR 4/4 1 0YR 6/6 5YR 4/ 6 5YR 4/ 6 
12 Calvinia Glenrosa 7.SYRS/6 7.5YR 7/6 SYR 5/ 8 SYR 5/8 
13 Calvinia Oakleaf 7.5YR 6/ 6 l0YR 7/4 5YR 4/ 6 SYR 5/ 6 
14 Richmond Oakleaf 5YR 4/6 7.SYR 6/ 4 5YR 3/ 4 5YR 4/4 
15 Murraysburg Oakleaf 5YR 4/ 6 7.5YR 6/ 6 5YR 3/ 6 5YR 4/6 
16 Loeriesfontein Oakleaf 7.5YR 5/6 7.SYR 8/4 5YR 5/ 8 7 .SYR 5/6 
17 Nieuwoudtville Oakleaf 7.SYR 5/6 l0YR 6/ 4 SYR 4/ 6 5YR 5/ 6 
18 De Rust Glenrosa 7.SYR 4/ 4 l0YR 7/4 SYR 4/ 6 SYR 4/ 6 
19 Carnarvonleegte Oakleaf 5YR 5/ 6 7.5YR 7/6 5YR 4/6 SYR 5/ 6 
20 Victoria Wes Oakleaf 5YR 4/6 7.5YR 6/ 6 5YR 3/6 SYR 4/ 6 
21 Middelburg Sterkspruit l0Y R 4/4 l0YR 7/3 10YR3/4 l0YR 3/4 
22 Calvinia Oakleaf 5YR 5/6 7.SYR 7/6 5YR 4/6 7.SYR 5/ 6 
23 Williston Glenrosa 7.SYR 4/4 7.5YR 7/ 6 5YR 4/ 8 5YR 5/ 6 
24 Will iston Oakleaf 7.SYR 5/4 l0YR 7/4 7.5YR 4/4 7.5YR 6/4 
25 Nieuwoudtville Sterkspruit 7.SYR 5/ 6 l 0YR 7/4 2.SYR 4/ 6 2.SYR 4/ 6 
BLEIKING TWYFELAGTIG (GRENSGEVALLE TYDENS IDENTlFIKASIE) 
26 Loeriesfontei n Oakleaf 5YR 5/6 7.5YR 6/6 SYR 4/ 4 5YR 4/4 
27 Nieuwoudtville Oakleaf 5YR 4/6 7.SYR 7/6 SYR 4/ 6 SYR 5/6 
28 Middelburg Sterkspruit SYR 4/6 7.SYR 5/4 5YR 3/4 SYR 3/4 
29 Calvinia Oakleaf 7.SYR 4/ 4 7.SYR 5/ 4 5YR 3/4 SYR 4/4 
30 Vanrhynsdorp Hutton 5YR 4/6 7.5YR 5/6 5YR 4/6 SYR 6/6 
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Foto 1 Oakleafvormgrond met gebleikte A-
horison op 'n vloedvlakte naby 
Nieuwoudtville. 
Foto 3 Onversteurde gedeelte van die opper-
vlak van 'n gebleikte A-horison van 
'n Oakleafvormgrond in die Calvinia 
omgewing. Dit toon 'n tipiese ver-
seelde oppervlaklagie en groot duide-
like holtes (blasies) direk daaronder 
(skaal in cm). 
Foto 2 . Swartlandvormgrond met 'n gebleikte A-
horison naby Calvinia. Let op die groot 
verskil tussen die droe en vogtige kleure 
van die A-horison (strook regs langs die 
maatband is vogtig) en droe kleure tussen 
die A- en B-horison. Vogtige en droe kleure 
van die B-horison is fei tlik identies. 
1 2 3 4 5 6 
- -LU I I II I I I I 111 I I 11 ,J LUiliLLLLillLillll I IJ u llilll,~~ 
Foto 4 Dwarssnit van die eerste 50 mm van die-
selfde grond (droe toestand) wat in Foto 3 
gegee word. Let op die afname in bleiking 
met toename in diepte, die kol-ko l bleiking 
en die neiging tot vorming van 'n plaat-
struktuur (skaal in cm). 
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beide die droe of vogtige toestand het nie. Almal het in een van 
die volgende drie skakerings nl. 5YR, 7.5YR of lOYR, gepas. Die 
onderstaande voorlopige norrne is gebruik om gebleikte A- horisonte 
tydens die kartering van die gronde van die Karoo te 
identifiseer. 
A- horisonte is gebleik : 
(i) indien die kleur in die droe toestand twee of meer 
waarde- eenhede hoer as die onderliggende B- horison is, of 
(ii) een of meer waarde- eenhede hoer is (droe t oestand), met 
'n skakering wat een of meer eenhede geler is en chromas 
wat laer is as die van die onderliggende B- horison, en 
(iii) vogtige kleure nie as E- horisonkleure (Macvicar et al, 
1977) kwalifiseer nie. 
1.3 MORFOLOGIE EN HUIDIGE KLASSIFIKASIE 
Verkorte profielbeskrywings van drie gronde wat tydens die 
veldopname as ti pies "gebleik" geidentif iseer is, word in Tabel 
1.2 gegee. 
Fot o I s 3 en 4 is van die boonste deel van die A- horison van 
profiel 13. Dit dui ' n dun verseelde oppervlaklagie (kors), 
duidelike groat hol tes of lugblasies ender die kors en ' n nie-
homogene of kol- kol gebleikte horison, waarvan d i e struktuurtipe 
na p l aatagtig neig, aan. Dit is gevi nd dat die korse met 
lugblasies die beste in gronde met gebleikte A-horisonte, waar 
die bogr ond reeds deur erosie (soos in die geval van Profiel 13) 
verwyder is, ontwik.kel. 
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T ABEL 1.2 Verkorte pro fielbeskry w,ngs van drie gronde met gebleikte A-horisonce. 
Profielnommer 
(kyk Tabel 1.1) 






0-100 mm Al-horison : ligbruin (droog) 7.SYR 6/ 4 ;donkerbruin (vogtig) 7.SYR 
4/4 ; fy nsandleem ; matig fyn plaatstruktuu r; harde konsistensie ; 
skerp oorgang. 
100-300 mm B21-horison: donker rooibruin (vogtig en droog) SYR 3/4; klei ; 




0-110 mm A 1-horison : ligte geelbruin (droog) 10 YR 6/ 4 ; sterk bruin (vogtig) 
7 .SYR 5/6 ; leemfynsand; matig fy n plaatsuuktuur in boonste helhe 
en massief in onderste hel fte; hard; duidelik tot skerp oorgang. 
110-380 mm B21-horison: geelrooi (droog) 5YR 5/ 6 ; geelrooi (vogcig 5YR 4/ 6; 
fynsandkleileem; massief tot swak fyn blok; onduidelike kleikutane; 
duidelike oorgang na B22-horison (nie beskryf nie ). 
Oakle.af lenba 
Diepte Beskrvwing 
0- 10 mm All-horison: bleekbruin (droog) 10 YR 7/4 ; geelrooi (vogtig) 7.SYR 
6/6 ; slikleem; dun, plaaugtige verseelde oppervlaktagie; duidelike 
oorgang (kyk Foto's 3 en 4 ). 
10- 30 mm A 12-horison: 50 .,, bleekbruin (droog) 10 YR 7 /4; 50 .., sterkbruin 
(droog) 7.SYR 5/6 ; 50., sterkbruin (vogtig) 7.SYR 5/ 6 ; 50.., geel• 
rooi (vogtig) 5YR 5/ 6 ; slikleem ; min groot holtes ; matig fy n plaat• 
struktuur; duidelike oorgang. 
30- 60 mm B21-horison; geelrooi (droog) SYR 5 /6; geelrooi (vogtig) SYR 4/ 6 ; 
kleileem, matig fyn subhoekig blok, min duidelike kleikutane; volop 
organiesryke fyn wortelkanale. 
Gebleikte A- horisonte is vanwee onderstaande kenmerke as ortiese 
A- horisonte (Macvicar et al, 1977) geklassifiseer . 
(i) Kleur : die grys of ligte kleure was of nie genoeg gebleik 
om as ' n E- horison te kwalifiseer nie, of die ligte kleure 
wat kwalifiseer, het net sowat 50% van die horison (bv . 
Profiel 13) beslaan. 
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(ii) Struktuur: die afwesigheid van enige matige of sterk 
struktuurontwikkeling wat dit as 'n melaniese of vertiese 
A-horisonte sou laat kwalifiseer . 
(iii) Koolstofinhoud: die lae koolstofinhoud wat kwalifisering 
in een van die ander diagnostiese bogrondhorisonte 
(hurnies of organies) uitsluit . 
Die diagnostiese B- horisonte (Macvicar et al, 1977) wat onder 
ortiese gebleikte A-horisonte voorgekom het, is as neo- , lito- , 
pedo- of prisrnakutaniese horisonte geklassifiseer . Vanwee 
hierdie horisonopeenvolgings is gronde met gebleikte A- horisonte 
dus as Oakleaf-, Glenrosa- , Valsri vier- , swartland- en Sterk-
sprui tgronde geklassifiseer . Geen goed ontwikkelde rooi apedale 
of geelbruin apedale B- horisonte is onder gebleikte A- horisonte 
aangetref nie en gevolglik is geen Hutton- of Clovellyvormgronde 
met gebleikte A-horisonte identifiseer nie. 
By alle gronde met gebleikte A- horisonte was die klei- inhoud van 
die A- horison merkbaar laer as die van die B- horison (kyk Tabel 
1.4), rn . a.w . kleibeweging uit die A- na 'n B- horison kon 
plaasgevind het . 'n Ondersoek na die dikte van gebleikte A-
horisonte het getoon dat dit die dikste (100- 300mm) by 
dupleksgronde (Macvicar et al, 1977) en die dunste (10- 200mm) by 
Glenrosa- en Oakleafvormgronde ontwikkel is . 
Ander kenmerke wat in ' n rnindere of meerdere mate in gebleikte 
A- horisonte voorkom, is: 
(i) Die droe grondkleur is nie-homogeen en ligter dele korn 
tussen donker dele voor . Hierdie kol-kol verbleiking (kyk 
Foto 4) gee aan die horison ' n gevlekte voorkoms. Sulke 
nie- hornogene kleure kom gewoonlik regdeur die A- horison 
voor en verander gewoonlik na 'n meer homogene kleur met 
laer waarde en chroma as dit benat word. 
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(ii) Horisontaal - georienteerde klei- en slikpartikels kom in 
ongeveer die eerste 15 mm vanaf die oppervlak voor. Dit 
gee aanleiding tot verskillende grade van ontwikkeling 
van plaatstruktuur. 
(iii) 'n Dun (< 3mm) verseelde oppervlaklagie of kors met groot 
blasies of holtes {l-5mm deursnee) direk daaronder . 
1.4 VERSPREIDING 
Die gebiede waar gronde met gebleikte A-horisonte voorkom, word 
in Fig. 1.1 aangedui. Dit beslaan 4,5 miljoen hektaar of 12% van 
die totale oppervlakte van die Karoo. Klipperige gronde met 
gebleikte horisonte is nie by hierdie syfer ingesluit nie. 
Gronde met gebleikte A- horisonte is veral in die sentrale en 
oostelike deel van die Karoo volop . 
Gronde met gebleikte A- horisonte word oorwegend op gelyk-
liggende terreine (vlaktes en ongelyk vlaktes met 'n lae relief; 
hellings gewoonlik < 8%) aangetref. In sulke gelyk landskappe is 
gebleikte A- horisonte die beste op die laerliggende dele van 
voethellings en op vloedvlaktes ontwikkel. Dit kom egter ook op 
middelhange en kruine voor. In die Carnarvon- Brandvlei omgewing 
word feitlik al die gelyk, laagliggende "panne" en "vloere" deur 
gronde met gebleikte A- horisonte gekenmerk. 
Gebleikte A- horisonte kom in die volgende bree grondpatrone (kyk 
Deel 1 & 2) voor: 
rooi apedaal hoe basestatus (hoofsaaklik geassosieer met die 
Oakleafvormgronde); 
dupleksgronde met rooi en nie- rooi B- horisonte (hoofsaaklik 
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al die bree grondpatrone wat litosols aandui (hoofsaaklik 
geassosieer met Glenrosa- en Oakleafvormgronde), en 
diep ongekonsolideerde afsettings (hoofsaaklik geassosieer met 
Oakleafvormgrond). 
Die meeste gronde met gebleikte A-horisonte is egter met litosols 
wat uit pedisedimente ontwikkel het en met diep ongekonsolideerde 
afsettings geassosieer. 
1.5 VOORGESTELDE KLEURSTANDAARDE VIR DIE IDENTIFIKASIE VAN 
GEBLEIKTE A-HORISONTE 
Om te bepaal watter gronde die beste in twee "natuurlike" 
(gebleik en nie-gebleik) groepe groepeer, asook watter parameters 
die belangrikste rol by identifikasie speel, is die kleure van 
gronde wat in Tabel 1.1 gegee word, m.b.v. 'n tros- en 
diskriminant-analise statisties getoets . 
Omdat •n Munsell-kleurbeskrywing uit drie afsonderlike kom-
ponente bestaan en as sulks nie suiwer numeries is nie, rnoes die 
verskil in kleure, soos in Tabel 1.1 aangedui, alrnal relatief tot 
1 n verwysingskleur vergelyk word. Die kleurverskilmetode, soos 
gerapporteer in Melville & Atkinson (1985), is hiervoor gebruik 
en 2.5YR2/l is as die verwysingskleur gekies. 
Hierdie metode is gebruik om die verandering in kleure van vogtig 
na droog vir die A- en B-horisonte, asook tussen die A- en B-
horisonte, vas te stel. Tabel 1. 3 dui die kleurverskilwaardes 
wat volgens bogenoemde metode vir profiele in Tabel 1.1 bepaal 
is, aan. 
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Met behulp van die rekenaarprogram STATGRAPHICS (Statis-
tical Graphics Corporation, 1986) is ' n trosanalise ("cluster 





































'n Veryelyking van A· en 8-horisonkleure en verondering in kleure van vogtig no 
droog volgens die kleurverskilmetode van Melville & Ack}nson, 1985. 
Relatiewe droe Kleurverski l Kleurverskil 
verwysingskleur (droog tot vogtig) A· tot B-horison 
van A-horison A-horison 8-horison Vogtig Droog 
GRONDE SONDER GEBLEIKTE A-HORISONTE 
10,6 4,5 4,5 0,0 0,0 
13,0 4,1 2,3 0,0 4,6 
13,0 4,0 4,0 0,0 0,0 
12,4 4,0 2,0 0,0 4,7 
13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12,4 4,0 4,0 0,0 o,o 
13,9 4,5 8,2 8,2 0,0 
13,9 4,5 8,2 4,0 0,0 
12,8 3,7 4,2 1,5 1,2 
GRONDE MET GEBLEIKTE A-HORISONTE 
16,3 8,0 0,0 4,0 12,0 
20,2 8,0 0,0 4,4 12,4 
16,8 8,3 0,0 2, 1 8,5 
20,6 8,0 0,0 4,1 8,1 
20,2 4,5 4,0 8, 1 8,4 
16,3 8,3 4,0 4,5 8,0 
16,8 8,1 4,0 4,0 8, 1 
24,2 12,2 2,3 2,3 12,2 
16,3 4,5 4,0 4,1 4,7 
20,2 12,0 0,0 2,1 12,3 
20,6 8,1 4,0 4,0 8, 1 
16,8 8,1 4,0 4,0 8,1 
20,1 12,0 0,0 4,0 16,0 
20,6 8,1 4,1 4,0 8,0 
20,6 12,2 4,5 4,1 8, 1 
20,2 8,0 8,0 4,0 4,0 
20,2 8,3 0,0 4,4 12,4 
19,2 8,6 2,5 3,9 9,4 
GRONDE MET BLEIKING TWYFELAGTIG (GRENSGEVALLE 
TYDENS VELDIDENTIFIKASIE) 
16,8 4,1 0,0 4,4 8,3 
20,6 12,0 4,0 0,0 8,1 
12,4 4,5 0,0 4,5 8,0 
12,4 4,0 4,0 4,0 4,0 
20,6 12,0 8,0 0,0 4, 1 
16,6 7,3 3,2 2,6 6,5 
• Profielnommers stem ooreen met die in Tabel 1.1. 
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groepering in twee trosse te verkry . Die trosanalise is m.b . v. 
die gekeurde of "seeded" metode uit gevoer. Hierdie metode vereis 
dat datapunte ( in hierdie geval twee) wat as "tipies" of as 
"gekeurdes" beskou word, geselekteer word . Die ander datapunte 
word dan in een van die twee trosse rondom hierdie punte 
gegroepeer. Profiele 1 (as tipiese voorbeeld van ' n profiel 
sender ' n gebleikte A- horison) en 10 (as tipiese voorbeeld van 
'n profiel met ' n gebleikte A- horison) (Tabel 1. 3) is as ge-
keurde datapunte gekies. Die resultate van hierdie ontleding het 
die profiele wat as nie- geblei kte A- horisonte in die veld 
geidentifiseer (profiele 2- 8) is, almal as een tros rondom 
profiel 1 gegroepeer en die met gebleikte A- horisonte (profiele 
9- 25) rondom profiel 10. Orie van die grensgevalle (profiele 26-
28) is ook by profiel 10 gegroepeer . Profiele 29 en 30 is as 
nie- gebleikte A- horisonte by profiel 1 gegroepeer . 
Die trosanalise het dus die korr ektheid van die aanvanklike 
veldidentifikasie van gebleikte A- horisonte in Tabel 1.1 
bevestig. Dit het ook ~eer duidelikheid oor die klassifikasie van 
p r ofiele wat tydens die veldidentifikasie as grensgevalle beskou 
is, gegee. 
' n Diskriminant- analise (Statistical Graphics Corporation, 1986) 
is op al die kleurparameters in Tabel 1.3 uitgevoer om te bepaal 
watter parameter die belangrikste by die groepering van die 
trosse was . Dit het geblyk dat die verskil t ussen droe e n vogtige 
kleur van die A- horison, die verskil tussen die droe kleur van 
die A- en die van die B-horison en die droe relatiewe 
verwysingskleur van die A- horison , die parameters is wat 
bleiking die beste identifiseer . Aangesi en dit onprakti es is om 
laasgenoemde parameter in die veld te gebru ik, i s die belangrike 
parameters om gebleikte en nie-gebleikte A- horisonte te 
onderskei dus die ve rskil t u ssen die dr oe en vogtige kleure van 
die A- horison en die verskil tussen die droe kleure van Aie A-
en B- horisonte . 
I 
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Omdat grondkleur in die verlede, en veral tydens die landtipe-
opname, slegs in die vogtige toestand beskryf is, is die 
moontlikheid ondersoek of vogtige kleure alleen nie ook gebruik 
kan word om gebleikte A-horisonte te identifiseer nie. Dieselfde 
statistiese program vir trosvorming soos hierbo uiteengesit, is 
dus op dieselfde wyse as hierbo uiteengesit, maar net vir die 
vogtige kleure van gronde in Tabel 1. 1, ui tgevoer. Di e meeste 
gronde het net in een tros groepeer en die groepering het geen 
verwantskap met die in Tabel 1 . 1 gehad nie. 
Die afleidi ng kan gevolglik gemaak word dat vogtige kleure nie 
alleen gebruik kan word om tussen horisonte wat gebleik en nie-
gebleik is, te onderskei nie. Gronde wat tydens die landtipe-
opname net in die vogtige toestand beskryf is, ken gevolglik nie 
in studies oor fisies- chemiese kenmerke tussen gebleikte en nie-
gebleikte A- horisonte gebruik word nie . 
Resul tate van die diskriminant en trosontledings is gebruik om 
riglyne op t e stel wat in die toekoms gebruik kan word om 
gebleikte A- horisonte te ident ifiseer . 
Die voorgestelde kriteria vir die identifikasie van gebleikte A-
horisonte i s socs volg: 
(i) die bogrond meet as 'n ortiese A- horison kwalifiseer; 
(ii) dit meet ' n skakering van 5YR, 7 . 5YR of l0YR in beide 
droe en vogtige toest ande he; 
( iii) die kleurwaarde van die A- horison moet in die droe 
toestand twee of meer eenhede hoer wees as die waarde in 
die vogtige toestand bv . 7.5YR 4/4 (vogtig) teenoor 
7 . 5YR 6/4 (droog); en/of 
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(iv) die kleurwaarde van die A-horison rnoet in die droe 
toestand twee of rneer eenhede hoer wees as die van die 
onderliggende B-horison (droe toestand), bv . A- horison 
7.5YR 6/4 teenoor B-horison 5YR 3/4; en/of 
(v) indien die A-hori son se kleurwaarde met net een eenheid 
tussen die droe en vogtige toestand verskil, rnoet die 
skakering in die droe toestand ten rninste een eenheid 
geler as in die vogtige toestand wees bv. 5YR 5/6 
(vogtig) teenoor 7.5YR 6/6 (droog), en moet die skakering 
van die A- horison geler (een of meer eenhede) as die 
skakering van die B-horison in die droe toestand wees bv. 
7.5YR 5/4 in A- teenoor 5YR 4/4 in B- horison. 
1 . 6 FISIES- CHEMIESE KENMERKE 
Beskikbare data oor deeltjiegrootteverspreiding (Day, 1965), lug-
waterpermeabiliteitverhouding (AWR) (Reeve, 1965), organiese 
koolstof (Walkley- Black- metode beskryf deur Allison , 1965), 
elektriese weerstand, spesifieke geleiding, pH (water) [1:5 grond-
watersuspensieJ, uitruilbare natriumpersentasie (UNP) (LiCl-
metode wat 'n gewysigde prosedure van Peech, 1965, is) en 
sitraat- bikarbonaat - ditioniet - ekstraheerbare yster (Mehra & 
Jackson, 1960) (SBD- Fe) van sestien gronde (agt sander en agt met 
gebleikte A- horisonte) word in Tabel 1.4 gegee. Dit sluit 13 
gronde wat in Tabel 1 . 1 beskryf is, in. 
Omdat die statistiese trosanalise aangedui het dat profiele 26 en 
28, waar bleiking tydens die veldidentifikasie twyfelagtig was, 
beter by die van gebleikte A-horisonte pas, is hulle dus in Tabel 
1.4 onder die gronde met gebleikte A-horisonte gegroepeer. 
Uit Tabel 1. 4 is dit duidelik dat al die A- horisonte ' n lae 
organiese koolstofinhoud het. Organiese koolstof behoort dus 'n 
klein invloed op die fisiese kenmerke van die gronde te he . Die 
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lae lug - waterpermeabiliteitverhouding van die nie- gebleikte 
gronde dui op 'n fisies stabiele en poreuse materiaal, terwyl die 
hoer AWR waardes van profiele met gebleikte A-horisonte op groter 
onstabiliteit (swel en/of dispersie) van die materiaal (Hutson, 
1982) dui. 
Hoe en neutrale tot lae pH ' s kom by beide gebleikte en nie-
gebleikte A- horisonte voor . 
Alhoewel die weerstande by nie- gebleikte A- horisonte gemiddeld 
hoer is, kom daar ook hoe weerstandwaardes by gronde met 
gebleikte A-horisonte voor . 
Alhoewel di t nie betekenisvol (P = >0, 10) verskil nie, is die 
gemiddelde uitruilbare natriumpersentasie (UNP) hoer by 
gebleikte as by nie- gebleikte A- horisonte (Tabel 1.5) . Hoogs 
betekenisvoll e verskille (P = < 0,01) kom in die verhouding "vry" 
yster (d . w.s. sitraat- bikarbonaat - ditioniet ekstraheerbaar) tot 
slik plus klei tussen gebleikte en nie- gebleikte A-horisonte 
(Tabel 1 . 5) voor. Nie- gebleikte A- horisonte bevat dus relatief 
meer "vry" yster as gebleikte A-horisonte. 
Betekenisvoll e verskille (P = < o, 05) kom ook in die verhou-
ding "vry" yster tot slik plus klei van die B- horisonte van 
profiele met of sender gebleikte A- horisonte (Tabel 1 . 5) voor. 
Dit toon dat B-horisonte van profiel e sender gebleikte A-
horisonte ook relatief meer "vry" yster as di~ met gebleikte A-
horisonte bevat. 
Daar is ook 'n betekenisvolle verskil (P = <0,05) in die 
absolute hoeveelheid "vry" yster , d. w. s . die persentasie SBD- Fe 
van die A- horison, relatief tot die onderliggende B- horison 
tussen profiele met en sender gebleikte A- horisonte (Tabel 1.5). 
Die gevolgtrekking wat dus i. v . m. die "vry" ysterinhoud van 
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TABEL 1.4 Fisies-chemiese kenmerke van semen gronde mer en sander gebleikte A-horisonte. 
Profiel• 
. 
Horison Org. C Weerstand Spesiiieke pH U.N.P.-* A.W.R.• • Slik Klei 58D-Fe Fed X 100 
nommer (%) (ohms) geleiding (H20 ) (~) (%) (Fed)(%) Klei Sl ik (mS/m) + 
GRONDE SON DER GEBLEI KTE A-HORISONTE 
A 0 ,1 3300 N 7,3 2,9 4 5,5 1,0 0,59 9,1 
B 0,1 3100 N 7,3 2,6 3 7,5 0 ,9 0 ,71 8,5 
A 0,2 1400 N 8,5 2,7 3 6,4 7, 1 0,86 6,4 
2 B 0,2 11 00 N 8,1 1,8 3 6 ,7 20, 1 1,05 3,9 
A 0,8 1100 N 7,9 4,5 3 10,8 11,3 0,55 2,5 
4 B 0,2 1000 N 8,7 5 ,5 5 15,8 16.0 0,64 2,0 
A 0,3 1300 N 8,5 5,8 5 5,8 10,6 0,57 3,5 
5 . B 0,1 1900 N 7,4 11,0 141 9,4 29,1 0,89 2,3 
A 0,1 460 188 8,4 11,7 2 0,8 2,7 0,18 5, 1 
6 B 0,0 450 287 6,6 6,7 1 0,8 2,4 0,19 5,9 
A 0,2 2700 N 8,0 2,3 6 3,9 5,1 0 ,87 9,7 
79 a 0, 1 900 N 8,3 2, 1 11 9,4 13,7 1,28 5,5 
A 0,1 4000 N 6,9 2,3 3 0,4 5,8 0,57 9,2 
8 B 0,1 2000 N 7,6 2,1 6 1,3 6,2 0,63 8,4 
A 0,5 1100 N 8,9 2,1 3 17,9 14,6 1,30 4,0 
31 B 0,4 900 N 8,9 3,1 2 18,9 23,8 1,50 3,5 
GRONDE MET GEBLEIKTE A•HORISONTE 
A 0,3 420 200 6,6 10,0 N 16,9 15,7 0,71 2,2 
9 B 0,2 120 320 8,3 30,0 N 8,3 53,0 1, 15 1,9 
A 0,4 820 N 8,4 4,5 N 15,0 21,6 0,95 2,6 
11 B 0,4 330 61 7,6 6,3 ••• N 10,7 58,6 1,44 2, 1 
A N N 83 7,8 3,5 999 39,2 21,8 0,61 1,0 
13 a N N 725 7,0 7,4••* 45 18,2 27,7 0,99 2,2 
A 0,2 4500 N 8,2 6,3 9 9 ,8 7,5 0,65 3,8 
17 B 0,2 120 215 8 ,2 16,7 999 8,9 30,4 1,37 3,5 
A N 130 560 7,7 11 ,3 N 22,0 20,7 1,04 2,4 
26 B N 580 N 8,5 7,8 N 15,2 27,4 1,04 2,4 
A 0,3 1300 N 6,7 3,5 N 3,7 16,8 0,58 2,8 
28 B 0,2 380 140 6,9 4,1 N 5,4 28,0 0,85 2,5 
A 0,5 460 N 6,9 19,2 12 10,3 5,5 0,56 3,5 
32 B 0,3 180 479 5,3 16,7 999 13,2 12,1 1,00 4,0 
A 0,3 2400 N 8,0 1,3 11 8,2 11,6 0,57 2,9 
33 B 0.3 700 N 7,9 1,3 12 11,4 22,8 0,83 2,4 
• Profielnommers 1-28 stem ooreen met die in Tabel 1.1 ; profiel 31 ( Clovelly vanaf 
Loeriesfontein). 32 (Oakleaf vanaf Touwsrivier) en 33 (Oakleaf vanaf Aberdeen) addisioneel. 
.. U.N.P . 
" 
Uitruilbare natriumpersentasie; A.W.R. "' Lug- waterpermeabiliteitverhouding. 
••• Natriumadsorpsievermoe (NAV) van die vers.adigingsekstrak. 
N = Nie bepaal nie. 
TABEL 1.5 Gemiddeldes van gese/ekreerde data van die sestien profie/e In Tabel 7. 4 
VERANDERLIKE 
Tipe U. N.P. Fed/slik. klei Fed/ slik. kle i Fed verskii•• 
A-horison A-horison A-horison• B-horison• 
... 
Nie-gebleik 4,3 aA 6,2 aA 5,0 aA 10,3 aA 
Gebleik 8,0 aA 2,5 bB 3,1 bA 21,2 bA 
Fed/slik • klei = % SBD-Fe X 100/S-Hslik. klei ). 
* • Fed verskil = Hoeveelheid (%) SBD-Fe wat die A-horison minder 
as die onderliggende B-horison bevat. 
Gemiddeldes met dieselfde simbole verskil nie .van meka.ar by die 
1 % (hoofletters) of 5% (kleinletters) betekenispeil nie. 
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gronde met en sender gebleikte A-horisonte gemaak kan word, is 
dat 'n relatiewe sowel as absolute verlies in yster in gebleikte 
A-horisonte plaasgevind het. 
1. 7 GENESE 
Dit is reeds vroeer (kyk Deel 2) aangedui dat die A-horison van 
die meeste gronde in die Karoo in vergelyking met die B-horison 
meer growwe deeltjies (soos slik) relatief tot klei bevat. Redes 
vir die ontstaan van sulke tekstuurverskille is waarskynlik aan 
kleibewegings toe te skryf en dus verwant aan die vorming van 
dupleksgronde. Volgens Macvicar (1978) is die vorming van 'n 
profiel met 'n dupleksmorfologie in 'n varierende graad afhanklik 
van een of meer van die volgende faktore: 
(i) ' n lae ferro-ysterreserwe in die moedermateriale; 
(ii) 'n stadige tempo van vrystelling van yster vanuit die 
primere silikaatminerale; 
(iii) reduksie en die verwydering van ferri-yster (vergleying); 
(iv) 'n hoe uitruilbare natriumpersentasie. 
Profiele met gebleikte A-horisonte voldoen, met die uitsondering 
van die proses van vergleying, dus aan al die faktore soos hierbo 
uiteengesit (kyk Tabelle 1.4 en 1.5 en mineralogiese data wat in 
Deel 2 verskaf word). 
Kleibeweging kan by hierdie gronde as gevolg van die ontvlok-
kende invloed van natrium- en moontlik magnesiumione, waardeur 
die mobiliteit van klei in die A-horison verhoog word, plaasvind. 
Die migrerende klei kan in die B-horison of in gedeeltes van die 
laer A-horison akkumuleer. By "jong" gronde, soos die Oakleaf-
vormgronde waar die proses van kleibeweging nog in 'n 
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beginstadium is, sal tekstuurverskille aanvanklik net tot die 
boonste deel van die A- horison beperk wees . 
Sodra kleibeweging vanaf die A- na 'n B- horison plaasvind, sal so 
' n A-horison ligter gekleurd wees omdat die horison klei-
deel t j ies (wat waarskynlik baie tot die kleur van die horison 
bydr a) verloor het, alhoewel daar nie noodwendig 'n verl ies aan 
yster a . g. v. reduksie plaasgevind het nie. So ' n verskil sal 
opvallend wees by gronde wat ' n laer "vry" ysterinhoud (bv. 
gebleikte A- horisonte, kyk Tabel 1. 4} as die met hoer yster-
inhoude het. 
Die moontlikheid dat 'n litologiese diskontinuiteit tussen die 
A- en B- horisonte ook vir die tekstuurverskille verantwoordelik 
kan wees, is nie uitgesluit nie . Volgens Eloff (1984} was daar 
geen positiewe bewyse dat ' n litologiese diskontinuiteit a l leen 
vir die vorming van dupleksgronde in die naasliggende Vrystaat-
streek verantwoordelik is nie, en kan aanvaar word dat dit ook 
hier die geval sal wees. 
Die moontlikheid dat reduksie in gronde met gebleikte A-
horisonte plaasvind, kan egter nie heel temal ui tgeskakel word 
nie . Sodra daar 'n groot hoeveelheid wat er ( soos wat byvoor-
beeld op die gelyk laerliggende dele van die landskappe in die 
Karoo kan versamel} op die oppervlak van gronde voorkom, en 'n 
tekstuurverskil tussen die bo- en ondergronde bestaan, kan 
tydelike reduksietoestande in die boonste dele van ' n profiel 
voorkom . Dit word bevestig deur die teenwoordigheid van ' n dun, 
goed ontwikkelde E- horison wat a.g . v. reduksie in sommige 
dupleksprofiele (bv . Swartlandvormgronde) in die hoerreenval-
areas (bv . die Oostelike Karoo} voorkom. 
Die oorsaak van vergeling wat voorkom by sommige gebl eikte A-
horisonte wat bo-op rooi B- horisonte aangetref word, is nie 
heeltemal duidelik nie. Die waarskynlikheid van ' n moontlike 
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transfonnasie van hernatiet na goethiet volgens die rneganisrne wat 
Schwertrnann ( 1971) vir hoogsverweerde gronde vasgestel het, is 
onwaarskynlik, hoofsaaklik orndat die organiese rnateriaalinhoud 
van die gronde baie laag is. Fitzpatrick (1987) beweer dat 
vergeling egter in woestyngronde kan plaasvind deur die ver-
mindering van hernatiet-bedekkings deur abrasie of hidrornorfisrne . 
Abrasie en hidrornorfisrne is 'n moontlike oorsaak van vergeling in 
somrnige grondprofiele van die Karoo. Vergeling in gronde van die 
Karoo met gebleikte A-horisonte is vennoedelik hoofsaaklik aan 'n 
relatiewe verlies van kleideeltjies (wat vennoedelik kleurdraend 
is) ui t die A- na die B- horison toe te skryf. Die oorblywende 
rninerale- gronddeeltjies van die A- horison het 'n onvolledige 
bedekking van ferri - yster en dit gee verrnoedelik aanleiding tot 
die verskil in kleur tussen die droe en vogtige toestand. 
Sodra daar verbleiking van die bogrond plaasvind, sal enige 
positiewe invloed (aggregaatstabiliteit en die teenwerk van die 
vonning van 'n oppervlakkors) wat 'n hoer seskwioksiedryke grond 
het (Du Plessis & Shainberg, 1985), verrninder. Ander kenrnerke 
soos die vonning van ' n oppervlakkors, lugblasies onder die 
oppervlakkors en die vorrning van ' n plaatstruktuur in die 
bogrond, sal dan rnakliker hierin plaasvind . 
Die rede vir die vorrning van lugblasies of -hol tes aan die 
oppervlak van woestyngronde van Israel is deur Yaalon (1974) en 
Evenari, Yaalon & Gutterman ( 197 4) aan die hand van vasgevange 
1 ug ender 'n verseelde oppervlak, verklaar. Die vonning van ' n 
soortgelyke lagie met ' n vesikulere struktuur is in die 
laboratoriurn onder bogenoernde toestande deur Springer (1958) en 
Evenari et al ( 197 4) nageboots. Aangesien die lugblasies die 
beste ontwikkel in dele waar die oppervlak geheel en al ontbloot 
is , kan aanvaar word dat sulke oppervlakke baie wann sal word en 
dat enige lug wat moontlik in die grond vasgevang sou word, 
a.g.v. die hitte sal uitsit. 
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Alhoewel Yaalon (1974) nie die moontlikheid van sommige 
lugblasies wat vorm deur die verplasing van lug deur water wat 
afwaarts beweeg, of co2 wat gedurende uitdroging vrygestel word, 
uitsluit nie, beskou hy die hitte- uitsetting van vasgevangde lug 
as die belangrikste rede vir die vorming daarvan. Volgens Yaalon 
(1974) ontstaan die dun verseelde oppervlaklagie bokant die 
lugblasies a.g.v. benatting deur dou. Dit vorm 'n aaneenlopende 
kors nadat die modderige ("puddled") oppervlak uitgedroog het. 
Bogenoemde verklaring vir die vorming van lugblasies is 
waarskynlik ook geldig vir soortgelyke verskynsels (kyk Foto ' s 3 
& 4) wat in sommige gebleikte A- horisonte van gronde van die 
Karoo, waarvan die oppervlak van plantegroei ontbloot is, 
voorkom. 
1.8 KLASSIFIKASIE 
Uit die voorafgaande besprekings is dit duidelik dat gronde met 
gebleikte A-horisonte 'n belangrike genetiese groep gronde in die 
Karoo verteenwoordig. Die verskynsel van gebleikte A- horisonte 
hou belangrike praktiese implikasies t.o.v. die gedrag en 
algemene kenmerke van gronde van die Karoo in en behoort in 
enige grondklassifikasiesisteem geakkommodeer te word. 
Die belangrikste internasionale grondklassifikasiesisteme soos 
Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1975) en Food and Agricultural 
Organization of the United Nations (1974) akkommodeer nie ge-
bleikte A- horisonte as sulks nie, maar die Australiese Grond-
klassifikasiesisteem van Northcote (1974), wel. In laasgenoemde 
geval word gebleikte A- horisonte op ' n hoe vlak in die klassi-
fikasiesisteem geakkommodeer. Die A- horison word onderverdeel in: 
(i) A2-horison aaneenlopend of opvallend gebleik ("conspi-
cuously bleached") ; dit stem basies met die E- horison 
van Macvicar et al 1977, ooreen; 
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sporadies of kol-kol gebleik ("sporadically 
basies ooreen met gebleikte dit stern 
SOOS in die Karoo aangetref. Laasgenoernde 
A2 - horison hoef nie noodwendig onder 'n Al-horison 
(K. H Northcote, persoonlike rnededeling) voor te korn nie, 
rnaar wel as die •eerste horison aan die grondoppervlak. 
Aangesien die huidige Suid- Afrikaanse Grondklassifikasiesisteern 
(Macvicar et al, 1977) nie vir gronde met gebleikte A-horisonte 
op die laagste vlak (nl. grondserie) voorsiening maak nie, kan 
dit tans net op 'n ad hoc-basis op fasevlak geklassifiseer word. 
Dit is 'n onbevredigende situasie en daar word dus in die 
voorgestelde tweede uitgawe van die Binomiese Sisteem (Grond-
klassifikasiewerksgroep, 1987) vir sulke horisonte voorsiening 
gemaak. 
1.9 DIE BELANG VAN GEBLEIKTE A-HORISONTE BY LANDGEBRUIK 
Die laer waterinfiltrasieternpo wat die rneeste gronde met 
gebleikte A- horisonte van die Karoo kenmerk, veroorsaak dat die 
ondergrond van sulke profiele dikwels na reens droog bly en dat 
plantsade a.g.v. onvoldoende plantbeskikbare water en ' n 
plaatagtige kors rnoeilik ontkiern. Hierdie verskynsel kan tot die 
ontstaan van groot, aaneenlopende kaal kolle sonder plante-
groei lei . Die gronde van alle kaal kolle wat in die Karoo 
ondersoek is, het gebleikte A-horisonte gehad. 
Korsvorming, en gevolglik swak infiltrasie, is ook ' n wesenlike 
probleem wat kan ontstaan as gronde met gebleikte A- horisonte 
besproei word. Korste kan ook veroorsaak dat uitruiling van 
suurstof en koolsuurgas tussen die grond en die atrnosfeer 
belemmer word. 
Waarnernings in die veld het verder aangedui dat gronde met 
gebleikte A- horisonte rneer aan oppervlakerosie onderhewig is as 
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gronde sender gebleikte A-horisonte. Die rede vir die versnelde 
erosie is swak infiltrasie en gevolglike ophoping van water aan 
die grondoppervlak, wat afloop bevorder. 
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2 . DIE VERSPREIDING EN KENMERKE VAN 'N HARDEBANK (DORBANK OF 
DURIBANK) WAT IN ROOI GEKLEURDE GRONDE VAN DIE KAROO VOORKOM 
UITTREKSEL 
Dorbanke (duribanke) is verharde suboppervlakhorisonte met rooi 
of rooibruin grondkleure en wisselende diktes wat wydverspreid in 
veral die westelike, noordwestelike, noordelike en suid-
oostelike dele van die Karoo voorkom. Twee morfologiese tipes, 
nl. die met ' n massiewe en die met 'n plaatagtige struktuur, 
oorheers. Dorbanke kom in oorwegend sanderige (klei-inhoud <15%), 
goed gedreineerde, vervoerde moedermateriale voor. 
'n Tipiese dorbankgrondprof iel bestaan ui t 'n rooibruin, nie-
tot min- kalkhoudende, hoe pH, apedale tot swak gestruktuurde 
horison(te) op die dorbankhorison. Onderkant die dorbank kom bf 
vaste rots bf, meer dikwels, ongekonsolideerde materiaal wat 
kalsiumkarbonaat, gips, of beide bevat, voor .. Dorbankgronde kom 
oorwegend op ' n gelyk terrein (middelhange en voethange) voor en 
daar is bewyse dat in ' n spesifieke landskap, dorbankgronde op 
die oudste dele van die landskap voorkom. 
Die ondersoek het aangetoon dat sterk georienteerde argillans en 
sekondere silika die waarskynlikste oorsaak van sementasie is; 
dat sementasie a.g.v. yster gering is; dat heelwat minerale wat 
maklik kan verweer nog in profiele voorkom; dat sementasie in ' n 
goed gedreineerde en geoksideerde profiel plaasgevind het en dat 
die meeste dorbanke in die noordelike en noordwestelike Karoo in 
ekwilibrium met heersende grondvormingsfaktore is. Sommige 
dorbanke in die suidelike en suidoostelike Karoo kan egter 
paleosols wees. 
2.1 INLEIDING 
Dorbank (afgelei van dor wat "droog" en bank wat 'n "harde laag" 
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beteken) is ' n verharde suboppervlakhorison met rooi of 
rooibruin kleure en wisselende dikte wat wydverspreid in die 
Karoo voorkom. Dorbank is verwant aan die "duribank" van ander 
klassifikasiesisterne (Soil Survey Staff, 1975). Populere name 
hiervoor is ook " rooi kalkreet" of " rooi caliche" . 
Die voorkoms van dorbank in Suid- Afrika is gerappor teer deur Van 
der Merwe (1940), Klintworth (1948), en as deel van hierdie 
s t udie, deur Ellis & Schloms (1978) e n Ellis & Schloms (1982) . 
Dor bank is verwant aan materiale wat in die Australiese "red and 
brown hardpan soils" (Stace, Hubble, Brewer, Northcote, Sleeman , 
Mulcahy & Hallsworth, 1968; Ellis, 1981) voorkom, asook aan die 
"Wiluna hardpan" (Bettenay & Churchward , 1974) . 
In die voorlopige studie van Ellis & Schloms (1982) is die 
verspreiding van dorbanke , die morfologie van profiele waarin 
dorbanke voorkom, sowel as hulle genese bespreek. Daar is ook 
gerapporteer oor ' n voorlopige bluseksperirnent en spesifieke 
tekstuurbepalings wat op dorbanke uitgevoer is. Hierdie studie 
volg die werk van Ellis & Schloms (1982) op. Daar is veral op die 
mor fologiese, fisiese en chemiese kenmerke van profiele waarin 
dorbank voorkorn en die morfologiese, fisiese, chemiese en 
mineralogiese kenmerke van die dorbanklaag self gekonsentreer om 
sodoende hul ontstaan en gedrag beter te verklaar. 
2.2 MATERIAAL EN METODES 
2 . 2.1 MATERIALE 
Alle veldgegewens oor die gronde en terreinvorm wat met die 
landtipe- opname van die Navorsingsinstituut vir Grand en 
Besproeiing van die Karoo ingewin is, en ontledingsresultate van 
27 profiele met dorbank wat verspreid in die Karoo voorkom, is 
in die ondersoek gebruik . Benewens die a nalitiese data (kyk 2 . 2 . 2 
hieronder) wat vir hierdie profiele beskikbaar was, is die 
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profielbeskrywings van al die modale profiele van die landtipe-
opname nagegaan ten opsigte van die volgende: kleur volgens die 
Munsell-notasie (Munsell Color Co . , 1975), struktuur, tekstuur en 
horisonoorgang . Bulle is volgens die Binomiese Sisteem 
(Macvicar, De Villiers, Loxton, Verster, Lambrechts, 
Merryweather, Le Roux, Van Rooyen & Harmse, 1977) geklassifiseer. 
Om die kenmerke van die dorbanklaag in meer detail te ondersoek, 
is drie tipiese profiele aan die hand van verskille in 
profielmorfologie en struktuur van die dorbanklaag uit 
bogenoemde 27 profiele geselekteer. Besonderhede oor die 
lokali tei te en verkorte profielbeskrywings word in Tabel 2 . 1 
gegee. 
2.2.2 LABORATORIUMMETODES 
2.2 . 2.1 Bluseksperim.ent ("Slaking experiment" ) 
Droe fragmente (20-50 gramgrootte) van geselekteerde dorbank-
monsters is geneem en in die onderstaande oplossings geplaas: 
(a) 2 M NaOH, (b) 4 M NaOH, (c) 2 M HCl, (d) suur {pH3) 0,2 M 
ammoniumoksalaat {Schwertmann, 1964), (e) sitraat- bikarbonaat-
ditioniet {SBD) (Mehra & Jackson, 1960) op ' n waterbad by 70°C en 
(f) water by kamertemperatuur . Die mate van blus of verval van 
die harde dorbank is bepaal deur waarnemings voor en na die 
behandeling te maak . Waarnemings oor tyd om verval waar te neem, 
is gedoen . 
2 . 2.2.2 Fisies- c hemiese met odes 
(i) Deeltjiegrootteverspreiding 
Die pipetmetode, beskryf deur Day, (1965) is vir alle nie-
dorbankmonsters gebruik. Vir dorbankmonsters is 'n 
gewysigde metode gebruik. Omdat hulle baie hard is en die 
meganiese maal daarvan die deel tj iegrootteverspreiding kan 
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beinvloed, is lugdroe fragmente (20-50g) met sitraat-
bikarbonaat-ditioniet (SBD) op 'n waterbad by 70 ' C verhit 
totdat die meeste ysteroksiedbedekkings verwyder is. Die 
SBD-oplossings is daarna verwyder en die fragmente verskeie 
kere in gedeioniseerde water gedompel. Fragmente is hierna 
TABEL 2.1 Loltaliteite, profielbeskrywings, pH(waru) en weersrandwaardes -.on drie tipiese dorbank-
profie/e van die Karoo. 
-------------------
1. Musiewe tipe dorbank 
VIOOL.SDRIF 
28°59°S; 17°45'0 





2. Plutagtige tipe dorbank 
OUDTSHOORN 
33'33·s; 22°22'0 
1 .. helling, 380 m bo 
seevla.k, moeder-
materiul is pedi• 
sediment aflcomstig 
vanaf Enon kon• 
glomer.at 
· 0-100 mm A-horison: rooibruin (vogtig) SYR 4/4; groww=d ; 
enkelkorrel; los (droog); volop fyn kwartsgn.iis; geen 
tot effens opbruiscnd met verdunde souuuur; pH 8,8; 
weersund 1400 ohms; duidelike grens. 
100-250 mm 8-horison: rooi (vogtig) 2.SYR 4/6 ; mediumsand; en-
kelkorrel; ~ (droog); volop fyn kwuugruis; geen tot 
effense opbrui~ng; pH 8,9; weerstand 200 ohms; skerp 
grens. 
250-300 mm Oorbank: rooi (vogtig) 2.SYR 4/6; med iums.and; baie 
fyn dun karbonut bedekkings; mas.sief; baie hard (harde-
bank); volop fyn kwartsgru is; effens opbruisend; pH 8,9; 
weersund 720 ohms; grens nie bereik. 
0-200 mm A-horison: geelrooi (vogtig) SYR 4/6; growwesind; en-
kelkorrel; los; pH 7,0; weerstand 2600 ohms; duidelike 
grens. 
200-300 mm S-horison: geelrooi {vogtig) SYR 4/ 6; mediumsand; en-
kelkorrel; los; pH 7,3; weerstand 1400 ohms; skerp 101 
duidelike grens. 
350-700 mm Eerste dorbankhorison: donkerrooi (vogtig) 2.SYR 3/ 6; 
fyns.ind; plutagtig mur massief-3estruktuurd tussen 
plate; verhard; min vertikale kra.ke; duidelike kalktamelle 
(ongcveer 10 mm dik) kom tussen plate voor; kolle met 
swart yster-mangunbedekkings kom verspreid op som-
mige struktuureenhede voor; pH 7,4; weerstand 30 ohms; 
abrupte gr-ens. 
700-1100 mm Tweede dorbankl~: soos vir eerste dorbanklaag maar 
plate isdikkeren die ldeur is minder rooi (SYR ska.leering). 
3. Pluugtige tipe dorbank met oor11ggende pedokutanteSe horison 
GRAAFF-REINET• 
32°23'S; 25'50·0 
2 ., helling, 1 OOOm bo 
secvlak; moeder• 
materiul is ped i-
sediment 
• Beskryf deur T .A. Robenson 
0-400 mm A-horison: donkerbruin (vogtig) lOYR 3/3; fynsandklei; 
swak subhoekig blokstruktuur; ferm; pH 7,3; weerstand 
180 ohms; duidelike grens. 
400-700 mm 8-horison: sterlcbruin (vogtig) 7.SYR 4/6; fyrmndklei; 
matig fyn subhoekig blokstruktuur; fem,; effens op-
bruisend in verdunde sour:suur; pH 7,0; weerstand 120 
ohms; duidellke srens. 
700-1200 mm Dorbank, geelmoi ·(vogtig) SYR 4/6; fynsandkleileem; 
plutagtlg tot ma.uief; hard; matlge- opbrubing; pH 8,0; 
weenWld 200 ohms. 
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vir ongeveer 3 dae in 2 M NaOH by kamertemperatuur gelaat 
en daarna met 'n glasstafie fyn gedruk. Die NaOH is 
versigtig gedekanteer en die grand is herhaaldelik met 
gedeioniseerde water gewas totdat die meeste NaOH verwyder 
was. Die monsters is hierna op 'n Buchnertregter met 
gedistilleerde water geloog om die opgeloste soute te 
verwyder . Na droging is die monsters deur 'n 2 mm sif gesif 
en verder volgens die metode soos hierbo uiteengesit, 
ontleed. 
(ii) Chemiese ontledings 
Onderstaande chemiese ontledings is op al 27 profiele met 
dorbank gedoen : uitruilbare katione en katioonuitruilka-
pasiteit (LiCl- metode wat ' n gewysigde prosedure van Peech, 
1965, is); pH(water) [1:5 grond- watersuspensieJ; 
elektriese weerstand van die versadigde pasta [uitgedruk in 
ohms (selkonstante 0,25)) en organiese koolstof (Walkley-
Black- metode beskryf deur Allison, 1965) . 
2 . 2.2.3 Mi kroskopiese metodes 
Vier- en- twintig lugdroe onversteurde monsters van dorbanke en 
verwante materiale is met '' araldite"-hars onder vakuum 
geirnpregneer (Terblanche & Milnes , 1983) en dunsnitte is hiervan 
voorberei. Optiese waarnernings van al die dunsnitte is onder ' n 
gepolariseerde mikroskoop gedoen. 
2.2.2.4 Mine r a l ogiese me t odes 
Die monsters van dorbankgrondprofiele is soos vol g voorbehandel: 
al die monsters is eers met natriumasetaat, gebuffer by pH5, 
behandel om enige vry karbonate te verwyder. Hierdie behande-
ling is opgevolg met ' n waterstofperoksiedbehandeling om 
organiese materiaal te verwyder. Dit is opgevolg met ' n sitraat-
bikarbonaat- ditioniet (SBD) - behandeling (Mehra & Jackson, 1960) 
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om "vry" yster te verwyder. Die monsters is nat gesif ( 50 µm 
sif) en die < 50 µm fraksie is gehou. Deur middel van 
sentrifugering is hierdie fraksie toe in slik (2-50 µrn) en klei 
(< 2 µm) geskei. Hulle is met magnesium versadig, soutvry gewas 
en gevriesdroog. ' n < 4 5 mm Groottefraksie van onbehandel de 
monsters van dieselfde dorbankgrondprofiele is oak voorberei deur 
droog te sif. 
'n Totale chemiese analise (X- straal fluoressensie) (XSF) van die 
behandelde < 2 µmen onbehandelde < 45 µm groottefraksies is met 
die rnetode van Norrish & Hutton (1969) en 'n Philips PW 1410 X-
straalspektrorneter, verkry. Vir die XSD- ontledings van silkreet, 
ferrikreet en dorbank (kyk Fig. 2.2), is fyn gemaalde monsters 
van die drie materiale geneem . 
Die rnetode van X-straaldiffraksie- ontleding (XSD) word in Land-
tipe- opnamepersoneel (1987) gegee . Bykomend hierby is daar ook 
' n XSD-ontleding van die fyngemaakte < 45 µm fraksie vanaf 
2· 20 - 60 ° 29 verkry om soute of minerale wat moontlik met die 
chemiese voorafbehandeling verwyder is, te identifiseer. 
2.3 RESULTATE EN BESPREKING 
2.3.l Identifikasie, verspreiding en morfologie 
Dorbanke is in gronde van die Karoo geidentifiseer aan die hand 
van sulke rnateriale se baie harde konsistensie. Sams is dit so 
hard dat dit die hardheid en ondeurdringbaarheid van rots 
aanneem. Die sementasie is egter nie aan karbonate soos in 
kalkreet toe te skryf nie (Ellis & Sehl oms, 1982) • Alhoewel 
ander kleure ook voorkom, is die meeste rooi of rooibruin gekleur 
met ' n skakering van 5 YR. 
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Die voorkoms en verspreiding van dorbanke in die Karoo word in 
Fig . 2.1 aangedui. Uit Fig. 2.1 is dit duidelik dat die meeste 
dorbanke in die noordwestelike deel, met kleiner voorkomste in 
die suidelike en suidoostelike dele van die Karoo, voorkom. Die 
donker skakering in Fig. 2.1 dui dele aan waar dorbanke meer as 
80% van die gebied beslaan. Dit beslaan 1,93 miljoen hektaar of 
net meer as 5% van die totale oppervlakte van die Karoo. Dorbanke 
kom dus oorwegend in die dele van die Karoo wat deur ' n lae tot 
baie lae jaarlikse reenval (Venter, Mocke & De Jager , 1986 ) 
gekenmerk word, voor . 
Volgens Ellis & Schloms ( 1982) kom twee morfologiese tipes nl. 
die met 'n massiewe en die met 'n plaatagtige of gelamineerde 
struktuur, voor . Die plaatagtige tipes, alhoewel hulle ook in 
ander dele kan voorkom, word hoofsaaklik in die suidelike, 
suidwestelike en suidoostelike dele en die massiewe tipes in die 
noordelike en noordwestelike dele van die Karoo aangetref. 
Dorbanke ontwikkel skynbaar net in moedennateriale wat vervoer 
is, bv . pedisedimente en kolluvium. Sulke vervoerde materiale 
oorle 'n verskeidenheid ouer geologiese fonnasies soos Enon-
konglomeraat, graniet en skalie. 
Die dikte van die plate in die plaatagtige tipe dorbank kan van 
'n paar millimeters tot sowat 300 mm en dikker wissel . Die 
plate is soms ook vertikaal gekraak. Tussen die plate kom dikwels 
' n dun lagie kalk (kalsiumkarbonaat) voor. Die dikte van die 
dorbankhorison van die massiewe tipe wissel tussen 100 en 500 mm. 
In die meeste gevalle kon die dikte van die dorbanklaag egter 
nie bepaal word nie, omdat die materiaal te hard was. Uit sommige 
, paddeurgrawings, erosieslote of boorgatobservasies het dit 
geblyk dat meer as een dorbanklaag in diep grondprofiele 
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deling, 1985) is dorbank tot op ' n diepte van 25 meter in 
vervoerde materiale in die Aggeneys-area aangetref. 
2.3 . 2 Posisie i n gr ondprofiele en i n d ie landskap 
' n Tipiese dorbankprofiel bestaan uit die 
(terminologie volgens Macvicar et al, 1977). 
volgende horisonte 
Aan die oppervlak 
kom 'n rooi gekleurde, nie- kalkhoudende ortiese A- horison van on-
geveer 300 mm dikte voor. Die ortiese A- horison word deur 'n 
nie- kalkhoudende rooi apedale of rooi neokutaniese B- horison van 
ongeveer dieselfde dikte onderle. Dorbankprofiele met kalkhou-
dende ortiese A- en swakgestruktuurde kalkhoudende B-horisonte is 
egter ook geidentifiseer. Die B- horison het ' n skerp oorgang na 
die dorbanklaag. As gevolg van die hardheid van die dorbank was 
dit nie moontlik om altyd die horisonte daaronder te identifiseer 
nie. Indien ongekonsolideerde materiale ender dorbanke voorkom, 
is sulke materiale swak gestruktuurd met volop karbonaat alleen, 
gips alleen of karbonaat wat deur gips onderle word. Sulke 
karbonate is nooit hard nie, maar in ' n konkresie- of poeiervorm. 
In die suidoostelike en oostelike dele van die Karoo in die om-
gewing van Beaufort- Wes, Jansenville en Cradock kom ander hori-
sonte as die wat hierbo beskryf word , bokant die dorbanklaag 
voor. In sulke gevalle kom ' n rooi pedokutaniese B- horison met 
'n medium tot fyn blokstruktuur, bokant ' n plaatagtige tipe dor-
bank voor. Die dorbank self is sagter as die wat in die ander 
dele van die Karoo voorkom. •n Voorbeeld en beskrywing van so ' n 
profiel is Profiel 3, Tabel 2.1. Dit is as •n Valsrivier geklas-
sifiseer. Die klei- inhoud van d i e ortiese A- en pedokutaniese B-
horisonte wat die dorbank oorle , is oorwegend hoer as die van die 
meer tipiese dorbankprofiele in die res van die Karoo . Die oor-
gang van die pedokutaniese horison na die dorbank is duidel ik tot 
geleidelik e n dikwels tongend. In die Middelburg- Steynsburg- area 
kom dorbanke op ongeveer I n meter diepte ender j onger al 1 uv i um 
voor . 
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Gronde met dorbank kom op gelyk tot effens hellende terrein 
(middelhange en voethange met hellings meesal < 5%} voor. 'n 
Ti piese landskap waarin dorbanke voorkom het bree, gelyk 
voethange , bedek deur pedisediment, met rante wat soos inselberge 
uitstaan. In die oostelike Karoo kom hulle geisoleerd op dele 
van voethange of middelhange voor, terwyl in die westelike en 
noordel ike Karoo, hele voethange of middelhange deur grond met 
dorbank bedek kan word. 
Dorbank kom volop in laerliggende dele van landskappe wat nog 
deur oorblyfsels (silkreetbedekte mesas} van ' n ou landopper-
vlak van Vroeg Tersiere ouderdom (Partridge & Maud, 1987} geken-
merk word, voor. Sulke silkreetbedekte mesas kom nog in dele van 
die Klein Karoo, Weskus en Boesmanland voor (Schloms & Ellis, 
1983} . 
Volgens Ellis (1980) kom dorbanke altyd i n 'n spesifieke 
landskap bv . die Annisvlakte in Namakwaland, op die oudste dele 
voor. Hierdie bevindings stem met die van Flach, Nettleton, 
Gile & Cady (1969), nl . dat duribanke met die ouer dele van die 
landskap geassosieer word, ooreen. 
2.3.3 Fisies- chemiese ondersoek 
Opsommende statistiek van geselekteerde fisies-chemiese kenmerke 
van die 27 dorbankprofiele wat ontleed is, word in Tabel 2 . 2 
gegee. 
Die hoer slik- tot - kleiverhouding van dorbanke, in vergelyking 
met die van die oorliggende A- en B- horisonte, toon dat dorbanke 
meer slik as klei bevat. Hierdie resultaat is dalk foutief omdat 
daar tydens die deel tj iegrootte-ontleding van dorbanke moeilik 
kleidispersie verkry kon word en onvolledige dispersie dus ' n 
hoer slikpersentasie tot gevolg kon he . Statistiek oor die klei-
inhoud dui daarop dat die meeste profiele oorwegend sanderig is. 
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Nieteenstaande die moontlikheid van foutiewe waardes is daar min 
verskil tussen die klei-inhoud van die horisonte ~okant die 
dorbank en die dorbank self. 
Die pH-waardes van A- en B-horisonte van dorbankprofiele is oor-
wegend hoog (Tabel 2. 2) , maar is laer in die dorbankhorisonte. 
Die hoogste pH kom in bogronde van die noordwestelike gebiede en 
die met die laagste pH in die oostelike en suidoostelike gebiede 
van die Karoo voor. Die skerp afnarne in weerstandwaarde van die 
A- na die B- en dorbank- horisonte dui op 'n toename in oplosbare 
soute met 'n rnaksirnum in die dorbankhorison . 'n Hoe uitruilbare 
natriurnpersentasie korn meestal in alle horisonte voor. 
Alle horisonte in dorbankprofiele het 'n lae koolstof- · en 










Org. C ( % ) 
U.N.P. 
Slik-tot-
kl eiverhoudi ng 
Klei (%) 
Opsommende scacisciek van geselekceerde f isies-chemiese kenmerke van 2 7 dorbankprofiele 
van die Karoo. 
Aantal Onderste Boonste 
Hori son monsters Gemiddeld Mediaan kwartiel kwartiel Var iasiebreedte 
A 26 8,, 8 ,3 7,3 8,8 4,2 
B 25 7,8 8,0 7,0 8,7 4,9 
db 28 7,3 7,5 6,5 8,4 4,5 
A 26 1696 11 50 460 2600 7670 
B 25 736 320 140 1000 3062 
db 27 262 130 44 420 978 
A 25 0,57 0,44 0,31 0,57 2,26 
B 25 0,65 0,52 0,39 0,76 1,43 
db 26 0,56 0,50 0,34 0,67 1,46 
A 26 0,33 0,30 0,20 0,40 1,00 
8 25 0,19 0,20 0,10 0,20 . 0,60 
db 28 o, 15 0,10 0,10 0,20 0,60 
A 26 17 7 3 23 73 
B 25 20 18 6 33 55 
db 27 34 33 7 56 99 
A 26 1,12 1, 11 0,71 1,47 2,02 
B 25 0,96 0,89 0,35 1,25 2,73 
db 27 1,78 1,53 0 ,62 2,61 6,65 
A 26 9,9 5,8 4,3 12,2 39,7 
8 25 14,0 8,6 4,3 16,1 55,9 
db 27 10,0 6,4 3,1 9,5 37,8 
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Korrelgrootte- analise van die massiewe 




' n litologiese 
diskontinuiteit by die Oudtshoorn- profiel tussen die dorbank en 
die oorliggende B-horison aangedui (Ellis & Schloms, 1982 ) . Dit 
het ook aangedui dat die materiale waaruit die dorbank ontwikkel 
het, swak gesorteer is. 
2.3.3 Bluseksperiment 
Die mees effektiewe blusmiddel is 'n sterk alkali ( 4 M NaOH) 
(Tabel 2. 3) . Waar kombinasies van oplossings gebruik is, het 
soutsuur (2 dae), gevolg deur ' n alkali, die beste blussing 
gegee . Geeneen van die monsters het geblus as slegs water of 
ammoniumoksalaat gebruik is nie. Alle monsters het in minder as 
30 minute geblus as dit in 2 M NaOH gekook is . Al die monsters 
het geblus nadat dit eers in soutsuur, daarna in sitraat-
bikarbonaat- ditioniet (SBD) en dan in 4 M NaOH geplaas is . 
Die eksperiment toon aan dat daar verskil le in blussing tussen 
morfologiese dorbanktipes voorkom . Monster G206 (Tabel 2.2) was 
die enigste kalkhoudende dorbanktipe en na behandeling met suur 
het dit gedeeltelik geblus. Karbonaat was dus ' n bydraende 
faktor tot sementasie . Dit het volkome in alkali geblus. Dit dui 
daarop dat silika en gelaagde aluminiumsilikate (kleiminerale ) 
waarskynlik die belangrikste sementeermiddel (s) is. 
Monster 699B, wat ' n voorbeeld is van die sagter dorbanktipe wat 
in die oostelike Karoo onder pedokutaniese horisonte aangetref 
word (morfologies ooreenstemrnend met profi e l 3 in Tabel 2 . 1), het 
in suur, SBD en alkali gebl us. Dit dui daarop dat die sementeer-
middel van die van ander dorbanktipes verskil. Aangesien hierdie 
monster nie- kalkhoudend is, wil dit voorkom of yster- en 
alumin iumoksiede, sekondere silika en kleiminerale die sementasie 
kon veroorsaak het. 
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By al die ander monsters wat ondersoek is, kan die gevolgtrekking 
gemaak word dat gelaagde a l uminiumsilikate en silika die hoof-
sementeermiddels is, omdat alkali- en suur- alkalibehandeling die 
beste blusmiddel was. 
Hierdie blustoets kan gevolglik as 'n 
toriumtoets gebruik word om tussen 
vinnige veld- of labora-
dorbank en kalkreet te 
onderskei. As 'n monster nie met soutsuur blus nie, maar wel in 
alkali , is dit ' n dorbank en nie ' n kalkreet nie. 
' n Verder e afleiding is dat, in teenstelling met die voorlopige 
bevindings van Ellis & Schl oms (1982), ystersementasie skynbaar 
nie bel angrik is nie. Die rede is dat sitraat- bikarbonaat-
ditioniet (SBD) nie die meerderheid dorbanlanonsters kon blus nie . 
Oor die algemeen is die SBD- ekstraheerbare yster van alle 
dorbankhorisonte in elk geval baie laag (Tabel 2. 3) sodat die 
bydrae van ysteroksiede tot sementasie k l ein sal wees . 
TABEL 2.3 IJLUSSING VAN DORBANKMONSTERS IN VERSKILLENDE Of'LOSSINGS EN KOMBINASIES VAN Of'LOSSINGS. 
Bch-1nchlln1 
Montier >¥11,r f'lc$01uc 2 M N.otl -Lohlll•II Do<bonktlpe 2 M HO s.a.o. 4 M N.ott s.a.o. 2 M NaOH• HO 4 M NIOtl .. 
c.-... -,.. 
£470 Nous, Nomak...iond 
_, 
I I I I I 2,.. 2 clM 2N Sd• 3no◄ d .. 913A Svide van S.W.A. 
_, 
I I 1 I I 2na3dN lnaSd• lna.SdM 
G206 l(omau, N,tffl,lkw1'.-.d ffta:INd-9'•• I 2 no 2 doe I I )N2cloo 3no2dN )N4dl< 3n1Sd.. 
0282 Oud- .,. .. , I 1 I l I 2no)d.. 1,.. S d,. 3 NS die 
SS08 knenvh1kte p1 .. , l l l I I )ftlJd., ln>&d .. )N6d1e 
6998 eoo.-.. ..... , I 3,.. I <Ill )NI dll I 2Nld11 3 111 1"'1 N N 
L W. Alie .......... het ,eblu> -· die ¥I, - ., 30 ......... i., 1 M N.ott ptook Is. 
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2.3 . 4 Mikromorfologie 
Mikroskopiese waarnemings van dunsnitte van drie tipiese 
dorbankmonsters kan soos volg opgesom word: 
(i) Massiewe tipe dorbank van Namakwaland (Foto 4): Baie swak 
gesorteerde klastiese kwarts- en veldspaatpartikels kom in 
' n bruinkleurige matriks voor. Dit dui daarop dat die 
klastiese deeltjies van ' n nabygelee granitiese terrein 
afkomstig is. Argillans en onduidelike silans kom rondom 
openinge en klastiese partikels voor . Onder die gepola-
riseerde mikroskoop vertoon die meeste argillans sterk 
dubbelbreking met duidel ike ui tdowingsbande. Vol gens Van 
Ranst, Righi, De Coninck, Robin & Jamagne (1980) dui 
dubbelbreking in ' n argillan op die anisotropiese struktuur 
van die kleipartikels en die uitdowingsbande ' n parallelle 
orientasie binne die argillan aan . Die uitdowingsbande 
dui op 'n goed georienteerde argillan wat na verwagting, 
vanwee die sterker binding tussen kleideeltjies, tot 
sementasie van die materiale waarin d i t voorkom, kan 
bydra. Enkele van die klastiese partikels is gedeeltelik 
met goethiet bedek. Dit kom onder die argillans/silans 
voor (Foto 4) wat daarop dui dat die ysterverbindings 
reliek is en bestaan het voordat kleideeltjies afgesit is. 
(ii) Plaatagtige tipe dorbank van Vanrhynsdorp (Foto 3) : Die 
mikromorfologie is vergelykbaar met die van die massiewe 
tipe wat hierbo beskryf is. Onder gewone lig is die dun, 
kompakte gelaagdheid van argillans/silans duidelik rondom 
die klastiese partikels sigbaar. Dit is moeilik om in 
hierdie dunsnitte 'n duidelike morfologiese verskil tussen 
' n argillan en silan te tref . Die dowwe gelaagdheid van die 
kutaan (Foto 3) dui vermoedelik die meer silikaryke sones 
(m.a.w. silan) aan. Foto 3 dui ook relieke yster bedekkings 
wat onder die argillans/silans voorkom, ~an. 
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Foto 1 Massiewe tipe dorbank in diep af-




Foto 4 Optiese dunsnitfoto (160 x vergroting, Foto 5 
gekruisde nicols) van dorbankmateriaal 
van 'n massiewe tipe dorbank vanaf 
Vioolsdrif {Profiel 1, Tabel 2.1), met 
helder interferensiekleure van argillans. 
Let op na die ysterbedekking op die 
klastiese deeltjies en onder argillans 
wat aandui dat dit bestaan het 
voor klei-illuviasie of -afsetting. 
Ontblote, plaatagtige tipe dorbank in diep 
rooi afsettings naby Vanrhynsdorp. 
Optiese dunsnitfoto (160 x vergroting, 
gewone lig) van dorbankmateriaal van 'n 
plaatagtige tipe dorbank vanaf Vanrhyns-
dorp, wat duidelike orientasie van klei-
groottedeeltjies (argillans en silans) rondom 
klastiese deeltjies aantoon. 
Optiese dunsnitfoto (160 x vergroting, ge-
kruisde nicols) van dorbankmateriaal in die 
Graaff-Reinet profiel (Profiel 3, Tabel 2.1 ), 
wat swakker orientering van argillans aandui. 
Min orientering van kleideeltjies kom in die 
matriks voor. Klastiese deeltjie~ is oor-
wegend fyn. 
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(iii) Plaatagtige, sagter dorbanke wat onder pedokutaniese B-
horisonte in die oostelike dele van die Karoo voorkom (Foto 
5): Die mikromorfologie van hierdie dorbank verskil ietwat 
van die van die voriges . Alhoewel volop rotsfragmente 
(meesal fyn stukkies skalies en kwartsrots) ook teenwoordig 
is, is hulle gerond en kom in 'n oorwegende kleimatriks 
voor. Dun, kompakte gelaagdheid van argillans is nie so 
goed ontwikkel rondom klastiese dele en openinge as by die 
voriges nie. Die klei wat in die fyn matriks tussen 
klastiese dele aangetref wor d , is swak georienteer . 
2 . 3.5 Ch emiese s amest elling en Mi n e r a l ogie 
In Fig . 2.2 word die totale Sio2- Al2o 3- Fe2o 3- samestelling, soos 
m.b.v X- straalfluoressensie (XSF) bepaal, van 15 tipiese 
silkreet-1, 11 tipiese dorbank- en 45 ferrikreetmonsters2 op ' n 
driehoek diagrammaties voorgestel. Die drie geklassifiseerde 
materiale word aan die hand van die totale chemiese samestelling 
(Fig . 2.2) in drie duidelike, aparte groepe geskei. Dit toon aan 
dat silkr eet , en in ' n mindere mate dorbank, ' n groot mate van 
chemiese homogeniteit het, terwyl daar ' n redelike groot variasie 
in chemiese samestelling by ferrikrete voorkom . 
Die drie dorbankprofiele wat in Tabel 2 . 1 beskryf is, is in 
detail mineralogies ondersoek in ' n poging om die moontlike 
sementeermiddel te ident ifiseer en om genese te verklaar. 
1 
2 
Lae ysterhoudende silkreetmonsters afkomstig uit die Wes- en 
Suid- Kaap. 
Ferrikreetmonsters is , met die uit sondering van vier wat by 
Nieuwoudtvil l e geneern is, almal afkornstig van Natal en Oos-
Transvaal (Fitzpatrick, 1978) . 
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diagnostiese pieke nie skerp en duidelik in die diffraktogramme 
is nie (Fig. 2.3). Met verhitting verskerp die 1,0 nm piek 
aansienlik. Dit beteken dat die 2:1-laagsilikate in groter 
hoeveelhede kan voorkom en dat hulle teenwoordigheid grootliks 
deur XSD alleen onderskat word. 
Gehidrateerde silikaatminerale gee ook groot basale spasierings 
























Fig. 2.3 X-straaldiffraksiepatrone van die Vioolsdrif (Profiel l, Tabel 2.1 ) -
massiewe tipe dorbankprofieL A • A-horison, B • B-horison en 
db • dorbankhorison ( "-2µm Mg-versadigde, behandelde monsters). 
in die dorbankprofiel is nie in enige detail m.b . v. XSD ondersoek 
nie. So 'n studie kan van belang wees omdat die mikromorfo-
logiese studie en die bluseksperiment wat op dorbankhorisonte 
uitgevoer is, reeds die moontlikheid dat kleiminerale en 
sekondere silika die belangrikste sementeermiddel in dorbanke 
skyn te wees, aangedui het. 
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Die XSD- ontleding van die onbehandelde < 45 µm fraksie het geen 
bruikbare addisionele inligting omtrent chemiese samestelling, 
mineralogie en moontlike sementeermiddel van dorbanke verskaf nie 
en die resultate word dus nie hier ingesluit nie. Behalwe om te 
help met die onderskeid tussen dorbank, silkreet en ferrikreet, 
kon die totale chemiese analise (XSF) van dorbankprofiele ook 
geen bruikbare addisionele inligting aangaande sulke profiele 
verskaf nie en word die resultate daarvan ook nie ingesluit nie . 
XSD-patrone van die verskillende horisonte het egter die bewyse 
van 'n litologiese diskontinuiteit wat in sommige dorbankprofiele 
(bv. Profiel 2, Tabel 2.1) d.m.v. 'n korrelgrootte- analise 
geidentifiseer is (Ellis & Schloms, 1982 ) , bevestig. 
Chartres (1985) en Wright (1983) het ook teleurstellende 
resultate t . o.v. die samestelling en sementeermiddel van 
soortgelyke materiale met XSD verkry. Beter resultate is 
volgens Chartres (1985) met 'n skandeerelektronmikroskoop (SEM) 
· en 'n elektronmikrosondeerder verkry en sulke tegnieke behoort 
in toekomstige studies gebruik te word. Hierdie tegnieke hied 
die moontlikheid om op die georienteerde argillans te fokus in 'n 
poging om hulle samestelling vas te stel. 
2.4 GENESE 
Volgens Litchfield & Mabbutt (1962) kom die Australiese 
ekwi valent van die dorbank nl. die "red- brown hardpan" in goed 
gedreineerde gronde in ariede en semi- ariede dele voor. Hulle 
stem met die hipotese van Teakle (1936) saam dat die ont-
wikkeling van die hardebank die gevolg is van oplosbare silika 
wat ui t die bogrond na die ondergrond tydens sporadiese swaar 
reens geloog word . Tydens lang droe periodes vind dehidrasie van 
die silika plaas. Litchfield & Mabbutt (1962) beweer dat silika 
afkomstig is van die gesilifiseerde Tersiere laterietlandskap 
wat verkerf word . Mikroskopiese ondersoeke op hardebanke deur 
Brewer, Bettenay & Churchward ( 1972) het aangedui dat episodes 
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van silifikasie in die Wiluna-hardpan goed verweef was met 
episodes van klei-il luviasie . Die totale effek van die twee 
prosesse het waarskynlik tot die sementering van die materiaal 
gelei. 
Die waa rnemings en resul tate van hierdie studie stern grootliks 
met die bevindings van bogenoernde navorsers ooreen . 
Dorbankprofiele in die Ka~oo is ook net in goed gedreineerde, 
oorwegend liggetekstuurde gronde wat uit vervoerde materiale 
(pedisedirnent, kolluviurn, eolies, ens.) ontwikkel het, gevind. 
Die rooi kleure wat dorbankprofiele kenrnerk en die feit dat 
relieke ysterbedekkings onder argillans aangetref is (kyk 
rnikroskopiese ondersoek), is 'n bevestiging dat dorbanke in goed 
gedreineerde gronde vorrn. 
Mineralogiese en mikroskopiese ondersoek het getoon dat sulke 
gronde 'n hoe reserwe aan verweerbare minerale in alle horisonte 
bevat . Die chemiese resultate bet aangetoon dat hierdie 
rnateriale, veral in die A- en B- horisonte, 'n oorwegend hoe pH 
het wat die oplossing en mobiliteit van silika verhoog. Die hoe 
uitruilbare natrium van die A- en B- horisonte kan tot klei-
dispersie hydra. Die vry yster wat teenwoordig is, sal egter die 
beweging van klei teenwerk. Die hoe pH kan moontlik toegeskryf 
word aan die fei t dat baie van die vervoerde materiale van die 
Na-ryke, voorafverweerde materiale wat onder silkrete in die 
omgewing voorkom (Schloms & Ellis, 1983), afkomstig is . 
Onder die lae reenvaltoestande wat beers, sal die oplosbare 
silika nie uit die profiel beweeg nie, maar in die ondergrond 
akkumuleer. Karbonate, wat meer oplosbaar as silika is, sal 
ender dieselfde toestande verder beweeg en 
die silika-gesementeerde- horison (dorbank) 
gips nog dieper af sal akkumuleer. 
in 'n posisie ender 
akkumuleer, terwyl 
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Die bluseksperiment wat op dorbankmonsters uitgevoer is, het 
getoon dat silika waarskynlik die hoof- sernenteermiddel is 
(blussing is verkry in sterk alkali) . Die rnikroskopiese 
ondersoek dui daarop dat benewens silans goed georienteerde 
argillans ' n rnoontlike rneganisrne van sementering is . In gevalle 
waar orientasie van argillans swakker is (bv. in die dorbank-
horisonte wat ender ' n pedokutaniese horison voorkom), is die 
dorbank sagter. Oor die algemeen wil dit voorkom of sernentasie 
van die massiewe dorbanktipes beter is, omdat hulle nie so maklik 
in sterk alkali blus nie en goeie orientasie van argillans 
rondom klastiese partikels het. 
Die presiese rede waarom argillans in dorbanke goed georienteerd 
is, is nie duidelik nie . Di t kan moontlik met die besonderse 
orngewingstoestande verband hou, soos bv. kleibeweging onder 
alkaliese toestande tydens vogtige periodes, gevolg deur lang 
droe periodes wat gronde waarin dorbanke voorkom, kenmerk. 
Dit is met hierdie studie getoon dat yster, anders as die 
voorlopige resultate wat in Ellis & Schlorns (1982) aangedui is, 
skynbaar nie ' n belangrike rol in sementasie speel nie. Sulke 
bewyse le in die lae "vry" ysterinhoud van alle dorbankprof iele 
(Tabel 2. 3) • Die afleiding dat yster nie ' n belangrike rol by 
sementasie speel nie, word ook deur Chartres (1985) gernaak. 
Die resultate wat verkry is, verskaf nie genoeg inligting om die 
verskil tussen rnassiewe en plaatagtige dorbanke te verklaar nie. 
Daar kan dus net bespiegel word oor die moontlike redes waarorn 
massiewe en plaatagtige tipes dorbanke aangetref word . Een so 'n 
moontlikheid is dat plaatagtige dorbanktipes vorm deur 
drukvermindering bo- op die dorbank, wat horisontale krake tot 
gevolg kan he . So I n toestand kan ontstaan as die A- en B-
horisonte bokant dorbankhorisonte bv. deur erosie verwyder word 
en daarna deur ander materiale vervang word. So 
sou bevestig word deur die teenwoordigheid van 
' n verandering 
' n litologiese 
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diskontinuiteit tussen die dorbank en die oorliggende B- horison. 
Die litologiese diskontinuiteit wat in die Oudtshoorn- profiel 
(voorbeeld van ' n plaatagtige tipe) bepaal is, versterk hierdie 
teorie. Indien korrek, sou dit beteken dat alle plaatagtige 
dorbanktipes moontlik paleo- materiale kan wees . 
Die klimaat, morfologie, mineralogies e ontledi ng en die pH van 
die meeste dorbankgronde en die afwesigheid van 'n litologiese 
diskontinuiteit in die Vioolsdrif- profiel verskaf geen bewys dat 
dorbankhorisonte paleo- materiale is nie. Hu lle kan dus in 
ekwilibrium met huidige g r ondvormingsprosesse wees . Daar is egter 
gevalle waar sulke materiale wel reliek kan wees. Die beste 
bewyse hiervoor i s: by sommige plaatagtige dorbanktipes korn ' n 
litologiese diskontinuiteit voor (Oudtshoorn- profiel:Tabel 2 . 3); 
som.mige profiele het ' n pedokutaniese horison met 'n hoer klei-
inhoud as die van die dorbank, wat moontlik toegeskryf kan word 
aan B- horisonontwikkeling in die dorbankhorison as gevolg van 
veranderde grondvormingsfaktore en die dorbank dus aan die 
opbreek en nie aan die vorm is n ie (Gr aaff- Reinet- profiel: Tabel 
2 . 1); die taarnlik lae pH(pH < 7) wat die meeste bogronde van 
dorbankprofiele wat in die oostelike dele van die Karoo voorkorn, 
kenrnerk; die voorkoms van dorbanke in dele (bv . op die plaas 
Patryshoogte op die grondpad tussen Bedford en Cook.house, by 25 ° 
52 1 14 11 lengtegraad en 32 • 45 ' 39 11 breedtegraad) waar die hoe 
reenval (gemiddeld > 500 mm per jaar) nie bevorderlik vir 
dor bankvorming behoort te wees nie. 
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Al MINERALOGIESE METODES * 
Al.1 Voorbehandeling 
Om die hantering van 'n groot aantal monsters te verge-
maklik, is die metodes soos beskryf deur Jackson (1956) 
aangepas . Alle monsters het dieselfde voorbehandeling 
ontvang. Genoeg grond om tussen 6 en 12g klei te lewer, 
word afgeweeg in ' n 500 cm3 plastieksentrifugeerbottel 
en behandel met 200 cm3 1 mol dm3 NaOAc (gebuffer by pH 
5) in ' n waterbad by 70°C met onderbroke roering om 
karbonate op te los . Na sentrifugering word die 
supernaat weggegooi. Om soveel as moontlik Ca te 
verwyder, word die monster met 'n bykomstige 200 cm3 1 
mol dm3 NaOAc opgeskud en gesentrifugeer en die 
supernaat weggegooi. Organiese materiaal word verwyder 
deur 50 cm3 30% H2o2 by te voeg en te roer. Nadat die 
aanvanklike hewige reaksie bedaar het , word die 
vertering voltooi 
herhaal met 20 cm3 
cm3 vir gronde 
peroksiedbehandelde 
NaCl gevoeg, met 
op ' n waterbad. Die prosedure word 
H2o2 vir meeste gronde, maar met 50 
ryk in organiese materiaal. By die 
monsters word 300 cm3 1 mol dm3 
die hand geskud, afgeswaai en die 
supernaat gedekant eer . 
Al.2 Ekstraheerbare Fe en Al 
Ontyst e r ing word uitgevoer deur 200 





sitraat en 1,0 mol dm3 NaHco3 ; pH 8 , 5) byte voeg, die 
---------------------------------------------------------
* ontledings deur Mineralogieseksie, Navorsingsinstituut 
vir Grond en Bespr oeiing , Pretoria . 
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monster te skud tot suspensie verkry is, ongeveer 10g Na-
ditioniet byte voeg en dan met onderbroke roering op ' n 
waterbad by 70 °C te laat reageer. Nadat die kleur 
heeltemal grys geword het (ongeveer 30 minute ) , word die 
suspensie gesentrifugeer en die s i traat- ditionietekstrak 
gedekanteer in voorafgeweegde · plastiekbottels. Weereens 
word met 200 cm3 Na - sitr aat/ bikarbonaatoplossing gewas 
en na sentrifugering word die supernaat ook by die in die 
plastiekbottels gevoeg . Yster, en in sekere monsters ook 
aluminium, word in die ekstrak bepaal deur atoom-
absorpsie, en die Fe- en Al - inhoud van die grond ( < 2 
mm) word uitgedruk as ' n persentasie (m/m). 
Al . 3 Deeltjiegrootteskeiding en Mg- versadiging 
Die gesentrifugeerde monster word gewas met 300 cm3 1 
mol dm3 NaCl en daarna met 300 cm3 gedeioniseerde 
water . Die monster word dan nat gesif (50 µm sif) en die 
kleiner as 50 µm gedeelte word in 3.8 liter glasbottels 
gegooi en die sandfraksie weggegooi. Die suspensie word 
geflokkuleer deur 50 - 100 g NaCl by te voeg en die 
supernaat word afgehewel. Die kleiner as 50 µm fraksie is 
oorgedra na plastiek sentrifugeerbottels vir skeiding van 
die klei (< 2 µm) en slik (vir gerief 2 - 50 µm) fraksie 
soos beskryf deur Jackson (1956) . Die 2 - 50 µm fraksie 
word versadig met Mg (0,5 mol dm3 Mg(OAc) 2 en Mgcl2 en 
gedroog in ' n oond by 70 °C. Die kleifraksie word 
gefl okkuleer deur 100 cm3 0 , 5 1!101 dm3 Mg (OAc) 2 by te 
voeg en die supernaat af te hewel. Die kleifraksie word 
oorgeplaas na 250 cm3 glassentrifugeerbottels en 
tweekeer met 100 cm3 0,5 mol dm3 Mgcl2 opgeskud, 
gesentrifugeer en gedekanteer . Die proses word met 
gedeioniseerde water herhaal t odat dit Cl vry is (AgNO3 
toets), en gevriesdroog . 
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Al.4 X-straaldiffraksie- ontleding 
X- straaldiffraksie (XSD) ontledings word gedoen met 
behulp van ' n Philips eenheid met 'n PW 1010/25 
ontwikkelaar, PW 1050/25 goniometer, AMR 3 - 202 grafiet-
monochromator, met CoKa-straling, 'n 1,0° divergensie-
spleet, 'n 0,1 ° ontvangspleet en 'n gasproporsionele 
detektor. Standaard eksperimentele toestande was 30 kV, 
20 mA, goniometerspoed 2° 20/min, papierspoed 25,4 mm per 
minuut en veranderlike tempometerstellings (gewoonlik R4 
of R8) . 
Parallelle of te wel voorkeur ge- orienteerde, ontysterde 
kleimonsters word ondersoek deur XSD na sedimentering op 
ongeglasuurde keramiekteels. Die metode wat gebruik word, 
is soortgelyk aan die beskryf deur Rich (1969). Die 2-
50 µm fraksie is aanvanklik ondersoek in die Mg-
versadigde vorm op glasplaatjies (eerste 1 000 monsters) 
en daarna in lukraak ge-orienteerde vorm deur monsters in 
aluminiumhouers teen 'n filtreerpapieroppervlak in te 
druk (Fitzpatrick, 1978). Ferrikreet- en kalkreet-
monsters word fyngemaal met 'n agaatvysel en -stamper en 
deur XSD ondersoek in 'n lukraak ge-orienteerde vorm soos 
hierbo. 
Om te onderskei tussen verskillende laagsilikate, word 
Mg- versadigde monsters wat gliserol gesolveer is en K-
versadigde monsters wat verhit is by 110 °c en 550°C, 
ondersoek (Jackson, 1956). In baie gevalle waar 
bevestiging van sekere minerale verlang word, word die 
chemiese metode beskryf deur Alexiades & Jackson (1966) 
tesame met differensiaal- termiese, termogravimetriese, en 
infrarooi ontledings gebruik. 
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fraksiepieke word gebruik vir beraming van die benaderde 
hoeveelhede van minerale teenwoordig in die monster en 
word uitgedruk as baie sterk (piekhoogte 75 - 100 in 
relatiewe eenhede), sterk (50 - 75), medium (25 - 50), 
swak ( 5 - 15) en baie swak ( 0 - 5) . Let daarop dat 
kwantitiewe skattings van verskillende minerale in die 
fraksies deur vergelyking van intensiteite van X- straal-
diffraksiepieke nie betroubaar is nie aangesien indivi-
duele minerale verskil t.o . v. massa-absorpsiekoeffisient, 
orientasie van deel tj ies, kristalperf~ksie en chemiese 
samestelling. Dus, ten beste, selfs wanneer die 
vertolking van diffraktogramme met sorg gedoen word, kan 
piekhoogtewaardes slegs dien as 'n semi-kwantitiewe 
aanduiding van die hoeveelhede van minerale teenwoordig. 
Mineraalsimbole deur die Navorsingsinstituut vir Grond en 
Besproeiing gebruik 
Aa - Aragoniet 
An - Anataas 








Ch - Chloriet 
Ch ( 2: 1) 
-
Gechloritiseerde 2:1 minerale 
Cp - Pedogenetiese chloriet 
Ct - Kalsiet 
Dt - Dolomiet 
Fh - Ferrihidriet 
Fs - Veldspaat 
Gb - Gibbsiet 
Go - Goethiet 
Gy - Gips 
Hb - Horingblende 
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Hl - Haliet 
Hm - Hematiet 
Ht - Halloysiet 
Ig - Imogoliet 
Il - Illiet 
Im - Ilmeniet 
Is - Tussengelaagde kleiminer ale 
Jr - Jarosiet 
Kt - Kaoliniet 
Lp - Lepidokrosiet 
Ma - Magnetiet 
Mh - Maghemiet 
Mi - Mika 
Ms - Magnesiet 
Mt - Montmori l loniet 
My - Metahal loysiet 
Nt - Nontroniet 
Pl - Paligorskiet 
Ps - Pseudorutiel 
Py - Pir ofilliet 
Qz - Kwarts 
Rt - Rutiel 
Sp Sepioliet 
St - Smekti et 
Tc - Talk 
Un - Ongeidentifiseerde kristallyne materiaal 
Vm - Vermikuliet 
Zi - Sirkoon 
XSD p iekhoogte inte nsiteit e 
1 - baie swak ( 0 - 5 relatiewe eenhede) 
2 - swak ( 5 - 25 relatiewe eenhede) 
3 - medium (25 - 50 relatiewe eenhede) 
4 - sterk (50 - 75 relatiewe eenhede) 
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